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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable para hoy. Toda España: Seguirán las lluvias con vien-tos moderados y fuertes de sector variable. Tempera-tura: máxima de 19 en Murcia; mínima de 1 en León En Madrid: máxima, 8,2 (2,15 t.); mínima, 6,2 (6,30 m.)! Presión barométrica: máxima, 692,4 milímetros; míni-ma 690,9 mm. 
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A l d í a s i g u i e n t e d e l a s e l e c c i o n e s 
La derrota de la revolución no termina con el triunfo electoral del bloque 
contrarrevolucionario. Se inicia entonces. Para aprovechar ese triunfo es pre-
ciso hallar un instrumento de Gobierno adecuado que cumpla la voluntad re-
flejada en las urnas. Con sobradísima razón ha dicho el señor Gil Robles en 
Toledo que lo importante es pensar que al día siguiente de las elecciones, Es-
paña necesita un Gobierno que coja de manera firme las riendas del Estado. 
El triunfo electoral no puede ser una meta, sino un punto de partida. No puede 
tener un carácter exclusivamente negativo. Se necesita, por el contrario, que 
sea la piedra angular sobre la que se apoyen inmediatas y sucesivas construc-
ciones. Mucho debe aprovechar la lección de noviembre de 1933. La victoria 
fué clamorosa. En las Cortes que acaban de ser dísueltas las fuerzas revo-
lucionarias tuvieron una representación que quizá no sea posible reducir mu-
cho más. Sin embargo, no se consiguió la fuerza suficiente para impedir que 
quedase inédito el único instrumento de gobierno que en aquellas Cortes exis-
tía y al que contra toda justicia se le cerró el camino de la gobernación del 
país. Así los resultados contrarrevolucionarios estuvieron en desproporción con 
la victoria obtenida en las urnas, aun cuando el éxito permitiese detener a la 
revolución primero y vencerla en las calles después. Pero la obra positiva 
postrevolucionaria encontró toda suerte de obstáculos e incluso, cuando lo que 
se pudo hacer empezaba a dar fruto, una disolución de las Cortes. 
Importa, pues, desde ahora, preparar el triunfo en todas sus partes. Esto 
exige que clavemos nuestra mirada en el día 17 de febrero. Para ese día Es-
paña necesita un Gobierno fuerte, eficaz, con claro sentido nacional. 
Tal exigencia entraña a su vez la de dotar a la C. E. D. A. de una fuer-
za parlamentaria que permita llevar la tarea a feliz término. Y pedimos para 
la C, E. D. A. ese apoyo porque hoy por hoy sería necio desconocer que es la 
fuerza contrarrevolucionaria que cuenta con más profundo y extenso arraigo 
en el país. En 1933 logró la confianza plena del Cuerpo electoral hasta el punto 
de obtener más diputados que candidatos. Los dos años de su intervención en el 
Gobierno dan testimonio de una competencia, de una recta administración, de 
un sentido nacional como muy pocas veces se advirtieron en los hombres pú-
blicos de nuestra Patria. Las conversaciones preelectorales de estos días con-
firman lo mismo. Acción Popular es el eje al que se anudan tanto los cabos 
de la derecha como los del centro. Y la propia revolución avala también el tes-
timonio. Los ataques más feroces, las más fuertes calumnias, las diatribas más 
sangrientas, son las que concitan el señor Gil Robles y las fuerzas por él acau-
dilladas. La revolución ha localizado bien al enemigo y sabe perfectamente 
quién es el que podrá combatirla y vencerla, porque conoce al que ya se en-
frentó con ella cuando se levantó en armas para destruir a España. 
Amigos y enemigos no niegan la primacía de Acción Popular. Por eso he-
mos pedido para ella el apoyo que ha de permitir la formación del instrumen-
to de Gobierno que España requiere al día siguiente mismo de los comicios. 
El respeto a la voluntad popular, el servicio leal al régimen, la más es-
tricta observancia a la legalidad que han sido las características de la 
C. E. D. A. son títudos más que sobrados para merecer la confianza, la ayuda 
y la colaboración de los grupos situados a su izquierda. 
La necesidad de que se logre ese instrumento eficaz para la derrota de la 
revolución, que niega los más altos ideales de la espiritualidad española, exi-
ge también la ayuda de las fuerzas situadas a la derecha de la C. E. D. A. 
Para éstas, por encima de aspiraciones más lejanas, han de estar las nece-
sidades del instante presente. Está la de librar a España de la amenaza re-
volucionaria. "No queremos actas para gobernar, puesto que quedamos 
extramuros del régimen", se ha dicho recientemente. Exacto. ¿De qué ser-
viría gran número de diputados derechistas sobre el cual no pudiera apoyarse 
la obra contrarrevolucionaria que urge realizar el próximo mes de febrero? 
Se estorbaría la formación de ese urgentísimo instrumento de gobierno por 
el que clamamos. Salven, pues, las fuerzas que están a la derecha de la CEDA 
sus postulados mediante una selecta representación parlamentaria. El patrio-
tismo, la salvación de España exige que haya una sólida base en la Cámara 
para acometer una eficaz obra de gobierno. 
A la C. E. D. A. corresponde llevar el gobernalle en esta empresa. Tripu-
lantes de la nave, cuantos en ella quepan. El programa del grupo que ha 
de llevar la dirección, su doctrina, su proceder, que es mucho más que una 
táctica, que es la consagración de una conducta por los senderos de la lega-
lidad, todos estos factores son la prenda más segura del triunfo definitivo que 
ha de comenzar al día siguiente de ese primer triunfo que significan las elec-
ciones victoriosas. 
A s í f u é l a 
r e v o l u c i o n 
Estaba perfectamente planeada 
De Madrid llegó la orden para 
comenzarla 
LOS GUARDIAS CIVILES LAS PRI-
MERAS VICTIMAS 
«Dentro de unas horas la clase tra-bajadora va a levantarse en armas pa-ra disputarle el Poder al jesuitismo y a la nobleza acéfala y rencorosa. 
Momentos antes había llegado de Ma-drid la orden convenida, y es preciso desplegar gran actividad para exten-derla y poner en juego las fuerzas re-volucionarias organizadas. 
Naturalmente, se pensó en este mon-te para apoyo de la ofensiva, y a los que debían participar en ella se les ordenó que acudiesen sin un ar-ma, sin infundir sospechas, a ocultarse en unas extensas plantaciones de maíz, no muy distantes del edificio de la cárcel, al pie del cual nace el Naranco. Allí se distribuirían las armas que iban a ser transportadas en una camioneta, y allí debían esperar para combinar su ac-ción con la de los mineros. 
El ataque se iniciaría . simultánea-
mente desde estos barrios y los bordes 
toferiores del Naranco, no bien llegasen 
a Oviedo los contingentes de revolucio-
narios que para esta acción se organi-
zaran en las localidades mineras, 
•••ya de día, llegaron al Hospital pro-
vincial los cadáveres de cinco guardias 
civiles del puesto de Llanera, muertos 
€n lucha con los revolucionarios. Fue-
ron las primeras victimas del movi-
miento. 
Como en casi toda Asturias, .os 
obreros del valle esperaban la revolu-
ción. El curso de los acontecimientos 
Políticos iba madurando la expectación 
de los hombres que habíamos orgamza-
do para el movimiento, con idéntica 
norma, según tengo entendido, que en 
el resto del país: pequeños grupos y un 
Jefe al mando de cada uno. 
<'De orden del Comité, debéis empe-
2ar a concentraros, reunir las armas y 
fon ellas marchar sobre Oviedô  «¿ * 
las fuerzas de la Guardia civil que hay 
en Llanera?̂ , se me ocurrió pregun 
tarie. 
...me completaron las instrucciones 
que pTeveian Pel peligro de dejar intacto 
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L O D E L D I A 
9Un fusilado por cada lista 
Si a cada revolucionario a quien se 
le hubiese encontrado una lista de per-
so as, no queremos decir de la derecha, 
sino simplemente honradas, se le hubie-
ra fusilado en el acto, ¿cuántos fusila-
mientos habría habido desde la revolu-
ción de octubre hasta ahora? Pues esta 
tétrica hilera de cadáveres sólo seria el 
resultado de la aplicación de una ley 
que los socialistas sentaron en Asturias. 
Era Cándido del Agua el jefe de los 
guardas jurados de las minas de Tu-
rón. Lo asesinaron en aquella trágica 
simulación de fusilamientos que la saña 
de los revolucionarios perpetró. Y dice 
"El Socialista": "Se asegura que a este 
Cándido del Agua le encontraron los re-
volucionarios en el bolsillo una lista con 
los nombres de los más destacados di-
rigentes de las organizaciones sindica 
les, y los de otras personas de matiz 
republicano de izquierda". 
La forma en que "El Socialista" es-
cribe "se asegura", cuando tan fácil 
suele ser para afirmar rotundamente, 
permite conjeturar que a Cándido del 
Agua no se le encontró lista alguna. 
Pero el hecho es el mismo para nuestro 
razonamiento, porque cuando se intenta 
justificar un asesinato, los revoluciona-
rios dan como pretexto grave, como de-
lito gravísimo de. su Código tácito, que 
al ajusticiado "se le encontró una lista 
de personas" de significación antirrevo-
lucionaria. 
Según los socialistas, pues, se puede 
matar a un hombre porque se le en-
cuentre una relación de personas en el 
bolsillo. Si los honrados defensores de 
la ley, sometidos a una disciplina, Guar-
dia civil, guardias de Asalto y Policía, 
aplicasen las penas señaladas al fantás-
tico delito contenido en el Código de los 
revolucionarios, ¿ qué serie de impreca-
ciones no saldrían de los labios y de las 
columnas de la Prensa defensora de los 
asesinos de Asturias? 
Formalidad, señor Pórtela... 
DEL "líIZCflNOE OE BRÍAS", K - H I T O 
Izquierda Republ icana se ret ira en Sevi l la 
L A C 1 T . 
IAÜSTAS E 
«Nunca se miente tanto—decía el príncipe de Bismarck—como después de la caza, durante la guerra o antes de las elecciones». Y no le faltaba razón. Al menos en esos casos es cuando sue-le brillar el desparpajo de ciertas per-sonas dispuestas a hacer comulgar a los demás con ruedas de molino. No se explicarían de otro modo, las declara-ciones que hizo ayer el señor Pórtela a los periodistas, con rostro serio y ale-gre desenfado. ¡Esa magnífica exposi-ción del programa del centrismo! ¡Ese llamamiento apremiante a los «elemen-tos ponderados del régimen»! Nadie co-mo el señor Pórtela ha sabido traducir con acento tan limpio la necesidad de dar al país ese «amplio sentido liberal, tolerante y respetuoso para todas las ideas» que el Gobierno propugna, reco-giendo ediciones, removiendo jueces, des. tituyendo alcaldes, cambiando las Ges-toras... Se comprende que para lograr-lo los candidatos ministeriales puedan establecer cuantas «coincidencias y en-samblamientos» estimen necesarios. Bien saben que en caso de apuro—allí donde haga falta—los delegados gubernativos estarán dispuestos a protegerles contra los atropellos y coacciones de los de-más partidos. ¡Todo por el bien de la Patria! 
Las palabras de don Manuel fueron ayer tan convincentes, fueron tan per-suasivas, que estamos viendo que no va a haber cacique con nostalgias, tráns-fuga desvalido o ex ministro dispuesto a resucitar que sea capaz de resistir a esa sirena... 
Sin embargo, sobre un punto quizá se le puedan poner algunas objecio-nes. El «leader» del nuevo movimiento aspira «a crear—son sus palabras—un afán nacional que esté por encima de to-dos los partidos». A nuestro entender aquí ha fallado el ojo zahori del jefe del Gobierno. Ese afán nacional existe. Brindamos la fórmula al señor Pórtela. Es ésta: ¡Que se vaya! 
Hermanos 
PROVINCIAS.—Persiste el temporal en Sevilla.—En Valladolid se han hun-dido veintiséis casas, a causa de las lluvias.—Fuerte temporal en eU Estre-cho de Gibraltar (página 3). —o—• 
EXTRANJERO. — La impresión del Gobierno Sarraut es poco halagüeña. Ha terminado la batalla del Tcmbién. Continúa hablándose de inflación en Norteamérica (páginas 3 y 20). 
Ya lo sabíamos, pero importa reco-
ger la confesión. En "La Libertad" de 
ayer, a propósito de unas declaraciones 
anónimas, pesimistas para las izquier-
das, figuran â tos párrafos finales: 
"En cuanto al temor de que el señor Pórtela pueda entenderse con esas fuer-zas antirrepublicanas hemos de declarar ingenuamente que siempre tuvimos y tendremos al señor Pórtela, mientras los hechos no nos demuestren lo contrario, por un perfecto caballero incapaz de traicionar sus propias convicciones. ¿No pensarán lo mismo las organizaciones de índole fraternal a que pertenece el jefe del Gobierno?" Dejemos el "ingenuamente" que, sin 
duda, se ha escapado al articulista. Los 
hechos son así. En el periódico que más 
amistad siente al señor Martínez Ba-
Sigue pidiendo socorro a derecha e izquierda. 
te coronel de la Guardia civil, estima-
dísimo por todas las gentes honradas 
de la provincia de León. Dicho jefe, por 
no ser persona grata a cierto candida-
to, fué destinado a Lérida. Lo cual es 
sencillamente intolerable. Pues, bien; al 
día siguiente tî yimos que denunciar un 
acto semejante: otros dos jefes del be-
nemérito Instituto han sido desplazados 
de la ciudad de Soria. Por obra y gra-
cia del jefe del Gobierno, el uno irá a 
Toledo; el otro, a Badajoz. 
Estos síntomas revelan una nueva 
manifestación de portelismo, empeñado 
en batir sus propios "records" de in-
elegancia y mezquindad. Porque, fal-
tando apenas veinte días para las elec-
ciones, ¿ qué es lo que se pretente con 
semejantes medidas inoportunas y ar-
bitrarias? . Al despezar al hombre que 
no se ha doblegado—sustituyéndolo por 
otro que supone pueda prestarse a un 
torpe chanchullo electoral—, el minis-
tro de la Gobernación agravia a todo 
un Cuerpo que él debiera, antes que 
nadie, respetar. 
Por si esto fuera poco, el señor Pór-
tela, al ordenar esos traslados, impide 
que las familias de los guardias—obli-
gadas también a desplazarse—puedan 
participar en los comicios. Como estos 
votos, a buen seguro, son de gente de 
orden, ¡no importa que se pierdan! De 
ese modo indirecto, tan suave y tan su-
yo, el creador del "centrismo liberal y 
tolerante" los regala encantado a la 
revolución... 
Apego a la tradición 
Durante la permanencia de los mi-nistros de la C. E. D. A. en el depar-tamento de Trabajo se reorganizaron los servicios centrales de la Subsecre-taría de Sanidad y Beneficencia, de tal suerte que fueron perfectamente esta-blecidas las diferencias de concepto y de aplicación entre profilaxis pública y asistencia pública. Más aún. Queda-ban claramente definidas las tres fun-ciones: ejecutiva, fiscal y didáctica, que a la administración sanitaria co-rresponden. 
No importa que con eso se hubiera conseguido una mayor eficacia para la Sanidad nacional, favorablemente en-juiciada por los expertos de España y de allende las fronteras. 
El Gobierno electoral del señor Pór-tela se ha creído en la obligación de cegar esa fuente de no sabemos qué ta-maños desaciertos. Y para evitarlos, por decreto, que publicó anteayer la "Ga-ceta", se ha dejado en suspenso la men-tada reorganización. ¿Motivos? Que los servicios tal como habían quedado en virtud de ésta "difieren esencialmente de la organización de los departamen-tos de Sanidad en las naciones más pro-gresivas del mundo". Para ponernos a tono, convie»,e retroceder "a la organi-zación tradicional de la Sanidad espa-ñola, contenida en la instrucción de 12 
T H u m a n i t é " llama a los 
sindicalistas traidores 
Da por seguro que se abstendrán 
en las elecciones 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—La Prensa de aquí pu-
blica hoy telegramas de sus correspon-
sales en Madrid describiendo el males-
tar político y la intranquilidad electo-
ral de nuestro país. Según esas infor-
maciones, la izquierda está dominada 
por los socialistas ("Journal de Dé-
bats"), y la derecha va logrando gran-
des éxitos, cuai el de Calvo Sotelo en 
Barcelona ("L'Information"), y los es-
fuerzos de Pórtela, que no le llevarán 
sino a conseguir el voto de algunos 
amigos (del mismo diario). En todas las 
restantes crónicas destácase la división 
Su paso por el Poder se caracterizó 
por la persecución de que 
les hizo objeto 
No quieren contacto , ni colabora-
ciones con partidos burgueses 
ZARAGOZA, 25.—Los principales ele-mentos dirigentes de la C. N. T. se re-unieron para tratar de la próxima con-tienda electoral, y predominó el crite-rio de mantenerse completamente apolí-ticos. Rechazaron todo intento de apro-ximación con los socialistas, a quienes consideran enemigos del obrero, como lo demostraron cuando estuvieron en el Poder, durante cuya etapa se hizo ob-jeto de muchas persecuciones a los tra-bajadores. 
También en Barcelona 
E l i 
LAS I Z i E I W DE 
Asesinarían al obispo al día si-
guiente de las elecciones 




BARCELONA, 25.—Se ha reunido en el local del Sindicato de la Construc-ción de la calle de Mercaders el pleno de la Confederación local de Sindicatos únicos de Cataluña. Han asistido dele-gados de toda Cataluña y gran canti-dad de añilados. 
La impresión general es de que los obreros acordarán no acudir a las ur-nas. En este sentido aconseja a los afi-liados el fondo de «Solidaridad Obrera». Parece que se decidirá la abstención y triunfará el propósito de no estable-cer contactos ni colaboraciones con par-tidos burgueses. 
Izquierda Republicana se 
retira en Sevilla 
SEVILLA, 26.— Ha celebrado una asamblea el partido de Izquierda Repu-blicana. Se ha presentado una propo-sición de retirada de la lucha electo-ral por Sevilla y de la coalición de las izquierdas, en vista de que no se con-ceden más que dos puestos. Ha preva-lecido este criterio, y se ha acordado la abstención de Izquierda Republicana de Sevilla en las elecciones. 
de España en los dos grandes grupos 
de derechas e izquierdas, y hácense 
cálculos sobre si votarán o no los sin-
dicalistas. "L'Humanité" (el comunis-
ta) cree saber que se abstendrán, y 
por ello les llama "traidores".—B. C. 
E l G o b i e r n o s e d e c l a r a b e l i g e r a n t e 
Candidaturas centro abiertas o entronque en las de 
derechas o de izquierdas. Delegados de Orden Públi-
co en donde no haya confianza en los alcaldes 
El Gobierno, después del Concejo de ayer, ha reiterado, con declaración so-lemne, que va a la lucha electoral. No él, según aclaró el otro día el señor Pór-tela Valladares, sino quienes mantienen orientación política análoga a la suya. Es igual. De todos modos resulta que quien se presentó como neutral, como árbitro entre dos contendientes, pasa a beligerante en una lucha de tres. 
Admite entrar en las 
otras candidaturas 
. Sostiene una política centro. El cen-trismo es una posición cómoda para in-clinarse bien a la derecha bien a la iz-quierda y por eso el Gobierno permite a sus amigos que «ensamblen» sus nom-bres en candidaturas revolucionarias o contrarrevolucionarias, siempre que se excluyan los extremos: por un lado los monárquicos, por otro los socialistas re-volucionarias, rama de la que hipotéti-camente desgaja ya el Gobierno al sec-tor marxista reformista, que encarna don Julián Besteiro y que ha perdido todo arraigo entre las masas socialistas. 
Claro que esas normas generales de limitación no se cumplen de modo ab-soluto. 
Admite, pues, el Gobierno aliarse con candidatos de un sector tan amplio que va desde la C. E. D. A. hasta Besteiro; de enero de 1904". 
Loable apego a la tradición..., si fue-i esto teóricamente en la intención y aun 
ra apego a una tradición y además á | en la realidad va más allá, 
una tradición eficaz. Sólo que hay coin-
cidencias que hacen muy de temer que 
el Ministerio dice abomina, contestan que en Madrid será menester segunda vuelta, y entre la primera y la segunda se ultimaría la unión de las dos candi-daturas. Pero es el caso que, con arre-glo a los datos de la primera vuelta de noviembre de 1933, de aunarse, como ahora ocurrirá, los votos de socialistas, de comunistas y de republicanos de iz-quierda, sobrepasaron el 40 por 100, si bien sumaron más las derechas, radica-les y mauristas. 
Parece, por lo tanto, improbable que haya en Madrid segunda vuelta. La vic-toria se decidirá en la primera. Sin em-bargo, la impresión acerca de la can-didatura centro es que apenas restará votos a las derechas y que está con-denada al ridículo. Muchos entienden que no llegará a comparecer en las ur-nas. 
Los técnicos electorales tienen este año para la lista de derechas mejores impresiones que en 1933. 
Otras notas del Consejo 
un puesto de la Guardia civil en la co-
municación importante de Oviedo con 
Avilés y con otras localidades. Antes de 
salir a reforzar el ataque a la capital 
debíamos hacernos dueños de Llanera. 
Una de las parejas se acercó a la pla-za de Abastos, donde dos compañeros custodiaban el arsenal. «Allí parece que hay movimiento», se les oyó decir, ve-lando la voz; y después, más alto: «¿Quién va?» Una descarga fué la res-puesta. Por estos primeros disparos cayó muerto un guardia, y heridas gravísimas. 
rrio y en el que escribe el señor Barcia, 
cuyos lazos •'fraternal̂ " conoce todo e^ Yd 
mundo, se hace un llamamiento a la,sino a un pasado menog deseable. Lo dc-; el Gobierno se muestra decidido a condición masónica del señor Pórtela \cimos porqUe, al quedar en suspenso presentar candidaturas; pero conscien para que se-incline del lado de las la-ha, reorganización hecha por la CEDA, quierdas. Es de suponer que esto no seL] actual subsecretario de Sanidad po-ha realizado "ingenuamente", sino con dría volver a disfrutar el cargo de ins-su cuent  y razón. Lo que ya no esta mos en condiciones de medir es la fuer-
za coactiva de este párrafo y si se tra-
ta de un llamamiento, de una orden o 
de una amenaza. Eso allá el señor Pór-
tela y sus "hermanos". • 
pector general de Sanidad Interior, que ya gozó como prebenda que le otorga-!namente obtener. Quiere esto ra el licenciado Pascua durante el ne-|decir que comprende el Gobierno que 
fasto bienio. !sój0 pUede aspirar a las minorías o alero De esta manera todas las funciones; '__̂ . B 
sanitarias, y muy en especial las de Sa-semejante. 
El señor Villalobos se ha creído en el caso de anunciar, al salir del Con-sejo, que se presenta en Salamanca con candidatura cerrada, frente al señor Gil Robles y frente a las izquierdas y de hacer alusiones a la posición de la CEDA. Decide ir en lista completa des-pués de probar .la inutilidad de sus es-fuerzos para hallar cobijo, como últi-mamente parece que ha gestionado de LaS Candidaturas Centro las izquierdas. En ampliaciones de Con-sejo recogidas anoche en la Prensa, y que tienen el, cuño del ministro de Ins-trucción —coinciden con manifestacio-nes suyas—, se habla de que el Go-bierno ha examinado las dudas sobre la posición de la CEDA respecto a su actuación dentro de la República. Es-tas dudas no las compartió, según nues-tras referencias, el presidente del Con-sejo. Se trata de desahogos a los que s propicio don Filiberto, desde que en otra ocasión fué expulsado del Gobier-
te de que rece de fuerza—ya que se trata de organizaciones improvisadas, explica la nota—va por candidaturas abiertas, con arreglo a lo que crea leja 
El delegado de la autoridad tuvo 
que abrirse paso, pistola en mano, 
al grito de "¡Viva España!" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25. — Las izquierdas 
catalanas han comenzado su propagan-
da electoral con un furor cerril, desbo-
cado, revelador de muy malos augurios. 
Les falta la serenidad de quien espera 
confiadamente el triunfo. Caso típico el 
ocurrido anoche en el mitin nacionalista 
del "Iris Park", en el que los oradores, 
especialmente el diputado de la Esque-
rra, señor Fronjosat, se hartaron de 
predicar separatismo y de fomentar la 
más salvaje demagogia, permitiéndose 
incluso amenazar a grandes voces con 
asesinar al señor obispo al día siguien-
te de las elecciones por el mero hecho 
de haber recomendado el prelado tres 
días de rogativas en todas las iglesias 
de la diócesis para que Dios vele por 
España en este trance especialmente 
grave. Hasta las oraciones en el inte-
rior de los templos molestan a esos 
energúmenos arengados por Fronjosat. 
No sabemos que el fiscal, tan celoso en 
denunciar periódicos de derechas, haya 
apreciado el menor delito en las graves 
amenazas, concretas y categóricas y a 
plazo fijo, del discurso de Fronjosat. 
Menudearon los gritos subversivos y los 
incidentes; se vitoreó a Cataluña libre; 
se dieron mueras a España y ya desati-
nados, no sabiendo qué hacer ni qué de-
cir, se enzarzaron en un tema tan poco 
electoral como meterse con Italia y en-
salzar las virtudes del pueblo abisinio. 
Hubo de intervenir el delegado guber-
nativo, que fué objeto de denuestos y 
desacatos, hasta el punto de verse pre-
cisado a abrirse paso, pistola en mano, 
a la voz de ¡viva España!, poniendo en 
fuga a los que le cercaban provocativa-
mente cantando "Els Segadors". 
Tienen razón las izquierdas catalanas 
para esta indisimulable nerviosidad. Las 
cosas no se presentan muy halagüeñas. 
El viaje del señor Pi y Suñer a Madrid 
no ha dado el debido fruto. Parece que 
las izquierdas del resto de España se 
desentienden de prestar una eficaz ayu-
da a la Esquerra y mucho menos se 
avienen a facilitarle los medios econó-
micos que tan necesarios son ahora a 
quienes durante tres años despilfarra-
ron alegremente los millones. 
Frente a la Esquerra se presentarán 
por minorías los comunistas del parti-
do obrero de unificación marxista, que 
incluso imprimirá por su cuenta las can-
didaturas en las que los seis nombres 
de la Esquerra serán sustituidos por 
Joaquín Maurin, Andrés Nin, Jorge Ar-
quer y otros tres camaradas del 
P. O. U. M. También frente a la Es-
querra se presentan los separatistas en 
candidatura cerrada y pudiera ser que 
el frente obrero llegase también el lu-
nes a publicar su candidatura. 
Por si todo ello fuera poco, la Fe-
deración regional de Sindicatos únicos 
ha comenzado esta noche un pleno que 
proseguirá en sucesivas jornadas y pa-
rece casi definitivamente decidido abs-
tenerse de votar en las próximas elec-
ciones. La única razón que podría ale-
gar la Esquerra para pedir el voto a 
los anarquistas era la conveniencia de 
la amnistía. Pero ,ese ardid les ha fa-
llado. Se lo acaba de desbaratar el se-
ñor Gil Robles en su discurso de Tole-
do, ofreciendo para después del triunfo 
de las derechas la amnistía, con la sola 
excepción de los dirigentes responsables 
de la sublevación de octubre. Y es muy 
natural, dada la psicología de las iz-
quierdaá catalanas, que éstas, a falta 
de razones y argumentos, se desgañiten 
vociferando contra España y amena-
zando de muerte, entre soeces injurias, 
al prelado.—ANGULO. 
Tr̂ ^̂ nrŵ  5553 
Nos interesa, en cambio, subrayar, ¡nidad interior, quedan en manos de un 
r;ara que la opinión pública española j mismo funcionario que legisle, ejecute, 
sepa a qué atenerse en cuanto a la po-;inspeccione y fiscalice cuantos serví-• ¿En cuántas provincias? Los minis-
litica centrista y portelista, que las lo-|cios administrativamente le correspon- tros y allegados dicen que muchas o 
gi.is se atreven a dar órdenes en públí-jdan. Y para digno coronamiento, des- que bastantes. En los medios políticos 
co al presidente del Consejo y además i aparece así la sección inspectora, ga- se entiende que en muchos casos se tra-
Delegados de Orden público 
otro, con 
como "respuesta al pesimismo de una 
ilustre personalidad", que ve a las iz-
quierdas derrotadas. Como fraternidad 
cada uno pensará lo que guste; en cuan-
to a claridad no deja lugar a dudas. 
Regalos a la revolución 
Cuando llegaron las fuerzas de Ovie-
do se las recibió a tiros.» 
(Do «El Socialista» del 18 de enero, 
página Q.lX 
Uno tras otro—en materia electo-
ral—, el señor Pórtela está ensayando 
los más diversos desafueros. El miér-
coles pasado publicaba EL DEBATE la 
noticia del imprevisto traslado—por con-
veniencias enteramente ajenas a las 
necesic'adea del servicio—de un tenien-
rantía del normal desarrollo de los ser-vicios de este ramo. 
Parece, pues, que no es sana tradición 
todo lo que se desea. 
¡oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiniiiiniiiniiiniHiiiin. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E PAGINAS 
Su precio es*de 
VEINTICINCO CENTIMOS 
ta de una mera amenaza para lograr 
el "ensamblamiento". Miembros del Go-
bierno han • hablado de candidaturas 
abiertas, no sólo en Madrid, provincia, 
I sino también en la capital. Si se insis-
te en el propósito se iría a lista para 
las minorías, es decir, de cuatro nom-
bres. Según nuestras noticias, se trata 
de gestionar que den sus nombres algu-
nos intelectuales. 
Cuando a personas del Gobierno se les 
hace ver que esa lista sólo puede ser-
vir para proporcionar el triunfo a los 
socialistas revolucionarios, de los que 
También ha acordado el Consejo el 
nombramiento de delegados para el or-
den público en aquellos Municipios en 
que los alcaldes no ofrezcan garantías 
para mantener el orden público y res-
petar la libre emisión del sufragio. Cla-
ro que sobre este punto se duda mucho 
de que la intención ministerial sea tan 
pura. Así se evitará desde luego el acu-
dir a nombramientos de gestores, en for-
ma que el Gobierno entiende autorizada 
por la ley de Orden público. 
Por las izquierdas 
atrajeron la atención política de ayer. 
Lo demás, nada. Las izquierdas, ulti-
mado en principio el acoplamiento de 
puestos por partidos en las circunscrip-
ciones—aunque quedan en ellas proble-
mas como el de Almería, donde el se-
ñor Barcia luchará contra los socialis-
tas—, se dedican ahora a resolver cada 
grupo sobre los nombres. La antevota-
ción y la votación de los socialistas pa-
ra designar sus siete candidatos de Ma-
drid ha de tardar en terminar varios 
días. Desde luego se puede anticipar 
un triunfo de los extremistas de Largo 
Caballero, de los que sueñan con Rusia, 
aunque parece que estos bolcheviques, 
condescendientes, darán cabida al señor 
Besteiro. 
Las dificultades a que antes aludi-
mos subsisten después del acoplamien-
to. En Sevilla se retiró Izquierda Re-
publicana, disgustada de que sólo se le 
concedan dos puestos. 
En las derechas ayer hubo poca acti-
vidad en cuanto a conversaciones de je-
fes.. Los pequeños problemas provincia-
les se irán resolviendo de una manera 
terminante durante el principio de la 
semana próxima. La propaganda de de-
rechas continúa intensa en toda Espa-
ña, donde es acogida con gran entusias-
mo. Las izquierdas apenas comparecen 
en público. 
A última hora de la noche se supo 
que el señor Pórtela, según ha decla-
Y todos estos aspectos de la política | rado, hará público el maniüesto cen 
electorera del Ministerio fueron los que trista, probablemente mañana, lunes. 
Doáilnjfl r;G do mero do 1936 f2) E L D E B A T E MADIUD.—Año WVL—Núm. 8.192 
o c h a s c a n d i d a t u r a s d e c e n t r o 
E l Consejo de ministros de ayer estuvo dedicado al estudio de la situación po-
lítica. Quince días de duelo oficial por la muerte del rey de Inglaterra 
lâ rSiriPníia*3'! "i11111511,03 Se reunió Pn:no figurarán en las listas de las de- colar, y el Gobierno ha viste con sa-x-resmencia a las once y media de rechas. 
hasŜ osnn̂  !t feUnÍ,Ón se P^Hé -No; habrá candidaturas de centro 
la tarde P S y media dc! Habrá muchas-El ipfp Hoi nr.v.i . Se le dij0 después al señor Villaloto» la reunión ^n f . ^ abandonar, si p0r Salamanca la r̂ 10". ânifestó a los periodistas: candidaturi una narte nnMĤ  ̂ 0, ^ empeZÓ cnn Contestó que habria tres: una de la Sllrí?0i^Ca' a.nucstro jmeic. muv!c. E. D. A. otra de ̂ zauierdas ^ of̂  
una o ios habría turas republicanas. 
interesante 
tisfacción que durante él no se registró 
ni el más pequeño incidente en relación 
con la fuerza pública, hasta el extremo 
de que no ha habido ni un solo con-
tuso. 
NOTA OFICIOSA 
— • I A .̂ ÍT.., una vic ¿Mi-nciuaa « uirp Agricultura.—Decreto regulando la con-
de> un  rPfo,.̂ fo ^ -ar? a tar' en la «l"6 Participaría él. Las tres se cesión de préstamos a los agricultores íf™ V a' DesPues ha habido rán cerradas. Icen garantía de trigo gestionados por el motiv.?^!^ administrativo, que ha i _ • No acucrdo a mimgí h0. Servicio Nacional de Crédito Agrícola, motivado esta tardanza aesusada. ra?—̂ e le ore-untó —Un periodista le preguntó si el dia! dejas elecciones se celebrarán partidor de fútbol, y respondió: ' " r.**wy J» ^ > •'"»».««. •««««•f -Buena preaunta nara hap̂ rin a f0 ; Poro.û  soy liberal y ellos no lo ¿on. bojbución de créditos correspondientes al 1 que ocurrirá es que habrá, puedo df- ejercicio de 19S5 para la construcción de ferrocarriles. Idem de aprobación de 
-Con la C. E. D. A. —contestó- -puedo yo tener ningún acuerdo 
con la colaboración de las Cajas genera les de ahorros o entidades bancarias pri-vadas. Obras Públicas.—Expediente de distrl-
Iforde^ no perjudiquen: cirse asI> dog candidaturag repubUca. 
penderTosP y ra'0n ̂  ^ npj- La mia V la de las î uieídas, 
•PQ mto «i o«« moo i i-j Refiriéndose a la cuestión de la 
t J r ^ L r ! f ~ ' Ü\i0 m' ñ̂anza en Cataluña, dijo el -ñor VI rormador—no se celebraron los parti 
dos. —Acaso tampoco se celebren ahora, 
llalobos que tiene articulados los d* cretos por los que se propone dar so lución al problema, pero que no los 
I ^ ^ L r d Í d a SCnCVal ^ hay por i nevará a la "Gaceta" hasta que cesen que impedirlos si no perturban el or- lo, conflictos estudiantiles. Dijo 'am 
bien ouc el Comisariado de 'a Ens--üanza en Cataluña ha dejado yirtua:-diente de existir. 
Era—agregó—necesario cuando los sucesos de octubre. Fué entonces cuan-do yo lo creé, pero ahora ya en época icrmal, no tiene razón de ser. 
den. 
—Otro informador le preguntó sobre la detención de la propogandista comu-nista "Pasionaria", encarcelada en Ma-drid, y sobre la detención de Vicente Uribe, uno de los firmantes del mani-fiesto de izquierdas, que han ingresado en la cárcel por su intervención en mí-tines celebrados hace varios meses. El señor Pórtela respondió que esas detenciones no son gubernativas, smo j El señor Alvarez Mendizábal, des que obedecen a detarminaciones judl- pués de entregar la nota oficiosa, dlí cíales y que en ellas nada influye el ré-1 la siguiente referencia verbal: gimen excepcional de censura, porque i •—Se ratificó el acuerdo tomado poi las órdenes judiciales se cumplen a me-1 el presidente de enviar a Londres un i nos que transcurra el plazo de prea- representación civil y militar presidi-
Una nota de Pórtela 
cripción del delito que se persigue 
Fué preguntado el presidente de Con-
sejo si para las elecciones se nombra-
rán delegados gubernativos. 
—Cuando llegue el momento se vera 
—contestó ei presidente—. Esta es ma-
teria que no ae ha examinado aún. que 
está por resolver. El criterio será re-
currir lo menos posible a esa interven-
ción por la pureza del sufragio a que 
la ley autoriza. Lo que sí hará el Go-
bierno es nombrar delegados de orden 
público, que no son deegados guberna-
tivos, para que sustituyan a. los alcal-
des en aquellos lugares donde no ins-
piren confianza de que han de ser man-
tenedores del orden público, para lo cual 
está autorizado el Gobierno por la ley 
especial de Orden público, y se procura-
rá que recaigan los nombramientos en 
personas alejadas de la sospecha de par-
cíaidad y que ofrezcan en este aspec-
to más garantías que los actuales pre-
sidentes de las Comisiones gestoras 
nombrados para satisfacer intereses de 
partido en la mayoría de los casos. 
Las candidaturas por 
Salamanca 
A preguntas de los informadores dijo el ministro de Instrucción que el texto de la mencionada nota versaría sobre cuestiones electorales. 
—¿Hay corrientes de aproximación'; —le preguntó un periodista. 
da por el ministro de Estado, para que, en nombre de España, asista H los funerales que allí se dedican a la memoria del rey .lorge. También se tomó el acuerdo de que los actos oficíales en toda España »e suspendan durante quince días, en con-sideración al duelo por que atravieoa la nación inglesa y el Gobierno y la familia real. Los demás asuntos figuran en la nota oficiosa. Para seguir enterando a ustedes con completa lealtad de lo tratado en la reunión, les declararé que la de hoy na tenido dos partes, que han consumido la mitad del tiempo, con un carácter marcadamente político, y la otra mitad esencialmente administrativo. Y para dar a ustedes una referencia más exac-ta y con más autoridad sobre la par-te política, lo hará el propio presiden-te del Consejo de ministros. De otras cesas que no figuran en la nota está la regulación de la situación de los bienes pertenecientes a comu nidades religiosas en orden a las nor-mas de tributación. También se acor-daron normas para simplificar y aba-ratar la percepción de pensiones por Clases pasivas en favor del clero, 
El ministro de Hacienda dió cuenta de la distribución de fondos del mes con destino a obras para remediar el paro obrero, y al efecto se han firmado 117 libramientos. También dió cuenta el señor Ric Avello de la situación de la Bolsa, y 
obras en el puerto de Berbes (Ponteve-dra). Hacienda.—Proyecto de orden ministe-rial sobre construcción por concurso de tres buques tanques petroleros de 10.000 toneladas. Desestimando recurso de la Société Génératc Frangaise de cirajes sobre prescripción de acción administrativa para fijarle cuotas contributivas por el trienio 1920-22. Distribución de fondos de enero. Guerra.—Expediente sobre aplicación del artículo 12 del Reglamento de con-tratación del ramo de Guerra en lo que concierne al decreto de 31 de diciembre último. 
Otro relativo a la dependencia de las mehalas y fuerzas jalifianas del general jefe de las fuerzas militares de Marrue-cos. Moción de la inspección de la Guar-dia civil proponiendo se resuelvan las .peticiones de invalidación de notas del personal de dicho Instituto. Minuta de orden circular disponiendo se resuelvan por el ministerio las pe-ticiones de invalidación de notas en la Guardia civil y Carabineros y pasen a estudio del Consejo de ministros. A los efectos de los artículos 46 y si-
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Salmón hablará hoy en tres pueblos de Murcia 
Actos de Acción Popular todos los días en numerosas 
provincias. Nuevas candidaturas ultimadas 
— ¡El que sea auténtico proletario freno que glorificar estos nombres votando 
las candidaturas del Frente popular. 
Por esto precisamente rechazará España tales candidaturas, "cama-
rada" del cartel. Porque votar al Frente Popular es votar la repeti-
ción de los asesinatos, incendios y depredaciones que recuerdan esos 
nombres escritos ahí. Y también los que no se leen. Turón, por ejem-
plo, el pueblo de los fusilamientos por "circunstancias diversas"... Y, 
¡ah!, gracias por la propaganda 
MURCIA, 25.—En el «cine» Ideal de 
Alquerías, invadido de público, que se 
calcula en unas 1.500 personas, ha pro-
nunciado un discurso el ex ministro se-
ñor Salmón. Expuso que Acción Popu-
lar considera necesario mitigar las ne-
cesidades existenties, producto de una 
sociedad mal constituida, para lo que 
es preciso hacer en España una políti-
ca honrada en defensa de los derechos 
del trabajador, tantas veces escarneci-
dos. Ese fué el criterio de Acción Po-
pular al votar una ley que permite el 
acceso del colono a la propiedad me-
diante la intervención del Estado, que 
anticipa el precio justo para cobrarlo 
en largas anualidades a los no propie-
tarios, beneficios que no tienen una ma-
yor extensión por no haberse creado el 
Banco Agrícola, que hubiera permiti-
do realizar operaciones de crédito en 
ventajosas condiciones. 
Termina haciendo constar que Ac-ción Popular prometió hacer una verda-dera política agraria, consistente en sacar a los pueblos agrícolas del aban-dono en que han estado hasta hoy por lajs primicias que se han venido dando a las grandes urbes, política que ha quedado plasmada en el plan quinque-nal de obras redactado por el señor Lu-cía, quien consideraba factor primordial llevar el agua y la luz a los pueblos, realizar las obras de saneamiento y do-tarlos de buenas condiciones. 
Guerra.—Der-eto concediendo el em-pleo de general de brigada, honorario, a'l coronel de Caballería don Felipe Lázaro Dehesa. Concediendo indulto de pena de muerte a los paisanos Valentín Arcos Vi-llado, Julio Marcos Maeztu, Manuel Gar-cía García y Agapito Maeztu López; dis-poniendo que, en los sucesivo, no se con cederá el pase a situación de supernu-merario en Aviación Mili'tar a los jefes 
iv ocíales que, al solicitarlo, se encuen-guientes del Reglamento para los ser- f UV,IOLICO M , , „.„ j a • . i J n • • i • • 4. • J t tren destinados o haga menos ae ti es vicios de Prisiones, el ministerio de Jus- "_e". _~. í" L„ " :„?„̂ rt 0„ ^r^c ticia cursa expedientes de libertad con-dicional formulados por las Juntas de disciplina correspondientes, a favor de dos penados. Reorganización de la Jefatura del Ser-vicio militar de Ferrocarriles. 
Instrucción Pública. — Decreto decla-rando oficial el XI Congreso Interna-
años que lo hayan estado en cargos de servicios técnicos o de Material de di cha Arma; nombrando delegado del mi-nisterio de la Guerra en el Comité Na-cional para la defensa pasiva de la po-blación civil contra los peligros de loa ataques aéreos al general de brigada don Rafael López Gómeẑ  promoviendo al empleo de inspector médico al coro-cional de Psicología que se celebrará del!nel médico número 1 de la escala de 6 al 14 de septiembre próximo en Ma- su clasei don josé Buey Pagán; pro-
—No sé lo que quiere usted decir 
—Que si habrá candidaturas de i ofreció al Consejo el examen de un 
L. Gl 
centro, o sí ios candidr.tos del Cob;cr-
r • ; • s » w p » "3 • • ra ÍI;IM!IIIII 
G 
El nuevo Sanatorio Antituberculoso inaugurado el día 22 de diciembre dí 1935, en plena Sierra del Guadarrama', en el kilómetro 47 y 700 de la carretera de La Coruña, con líneas de autobuses de Segovia, Cercedilla y Villacastin, que paran a la misma puerta del Sanatorio, y ferrocarril en la próxima estación de Collado Mediano, es el primero de su cla-se; además del gran confort, su tipo eco-nómico de 15 pesetas comprende la pen-sión y asistencia de médicos especializa-dos, como los señores Casas, Carlos Diez. Andrés S. Santamarina. Este Sanatorio tiene, además de sus 
gráfico por el que puede apreciarse que los fondos públicos han obtenido una cotización de gran ñrmeza y cuya li-nea media resulta superior a la de Ja misma época del año anterior. Esto de-muestra que la pequeña baja que se ex-perimentó en los primeros días de la constitución de este Gobierno ha sido contrarrestada con gran vigor, lo cuai produce una satisfacción al Gobierno. Asimismo se estudió el problema es-
drid Modificación del decreto de 18 de sep-tiembre de 1935, sobre provisión de cá-tedras de Universidad. Idem de la Junta del Instituto del Li-bro español y creación de un Comité ejecutivo en dicho Instituto. Aprobación de expedientes de cons-trucciones escolares. 
Trabajo y Sanidad.—Vigésima prime-ra distribución de fondos para obras-comprendidas en el artículo 5.° de la ley de 25 de junio de 1935, por un im-porte total de 1.776.103 pesetas con 34 céntimos. Propuesta de libertad condicional a favor de 39 penados que extinguen con-dena hasta dos años de duración. Modificación de los decretos de 15 de septiembre de 1931 y 2 de junio de 1933 
poniendo la concesión de la Gran Cruz de la Orden Militar de San Hermenegil-do al general de brigada de la Guardia civil don Luis Grijalvo Celaya; reorga-nizando la Jefatura del Servicio Militar de Ferrocarriles. Relación de despacho proponiendo para diversos cargos a ocho coroneles del Cuerpo de Estado Mayor; de despacho proponiendo para diversos mandos de Cuerpos a trece coroneles y tenientes coroneles de Infantería; de des-pacho proponiendo al coronel de Artille-ría don Felipe Iracheta Mascort para el cargo de director de la Fábrica de pólvo-ras de Murcia. Marina.—Propuesta del nombramientc del capitán de Navio don Miguel Fon-tenlay Maristany para cubrir la vacante de la Jefatura de la primera Sotilla de destructores y mando de su buque in-Decreto dictando normas para proveer signia. plazas de jefes de servicio y prisión del Hacienda.—Proyecto de decreto sobre Cuerpo de Prisiones. aprobación del Reglamento a que se han La distribución de cantidades a que se' de someter las instalaciones de la In-refiere el primer enunciado de este mi-!dustria Petrolífera. nisterío, tiene la siguiente distribución.! Instrucción pública. — Decreto decía 
Ventosa espera el triunfo por l a u n i ó n 
"Sí volviera la Esquerra la barbarie se enseñorea-
ría de Cataluña." "Su triunSo sería el mayor peli-
gro para el catalanismo" 
BARCELONA, 25.—El ex ministro que se extremase la severidad. Bien 
señor Ventosa y Calvell ha pronuncia-j está la amnistía cuando es para .paci-
do en el Palacio de la Música Catalana'ficar los espíritus, pero lo intolerable es 
una conferencia sobre las próximas elec-¡que se clame pidiendo amnistía al mis-
ciones. El salón estaba rebosante de pú- mo tiempo que se hace la glorificación 
blico y en la presidencia figuraban to-
dos los consejeros de la Generalidad, los 
candidatos para las elecciones, los ex 
diputados en las últimas Cortes y otras personalidades del partido. El señor Ventosa fué recibido con una gran ova-ción. Comenzó diciendo: «En estas eleccio-nes queremos ganar, es necesario que ganemos.» Mucho se ventila en estas elecciones: no es cuestión de partidos, es cuestión de patria y de existencia. Si por salvar a España y a Cataluña la Lliga tuviera que sacrificarse, no tendríamos inconveniente, tendríamos ei deber de hacerlo. No será así. El sa-crificio que ahora haga la Lliga le será devuelto con creces. 
Estudia lo que han sido y lo que son las izquierdas tanto en Cataluña como en el resto de España. Las izquierdas —dice—no hicieron más labor que agraviar los sentimientos religiosos, provocaron la crisis económica, implan-taron la ley de Defensa de la Repú-blica; no hay en su haber otra cosa que un triste balance de muertos en 
El público despidió al señor Salmón con una larga ovación y con vivas a Acción Popular y a Gil Robles. 
Seguidamente, el ex ministro de Tra. bajo se dirigió al centro de Acción p0. pular, donde la Juventud cantó el Him-no, y el señor Salmón pronunció unas palabras. 
* * * 
MURCIA, 25.—Crece el entusiasmo 
ante la propaganda que realiza Acción 
Popular. A estajs alturas no se ha ce-
lebrado acto alguno de afirmación radi-
cal ni de Renovación Española. Unica-
mente algún que otro mitin aislado de 
Izquierda Republicana. El domingo 33 
celebrarán mítines en Cehegín, Carava-
ca y Jumilla, con intervención del se-
ñor Salmón; también habrá actos de 
propaganda en Blanca, Guadalupe, Loa 
Rocas, Albardmal, Abarán, Ribera de 
Molina, La Algaida, El Jimenado y Hor-
tichuela. 
* * * 
MURCIA, 25.—Con gran entusiasmo 
se ha celebrado en Alhama un acto 
de A. P. Hablaron las señoritas Ser-
vet y Fernández Tomás, y la obrera 
Gormen Moreno. 
En Colmenar de Oreja 
COLMENAR DE OREJA, 25.—En kÜ 
locales de A. Popular se ha celebrado 
un acto de propaganda, en el que to-
maron parte los señores Martín Arta-
jo, Hueso y Pérez Laborda. Asistió gran 
cantidad de público. 
La Derecha Regional 
de los delitos de la revolución. Amnis 
tía, sí; perdón, sí; impunidad y gloriíi 
cación del delito, jamás. La amnistía I de la Juventud, señor Talens, la seño-
Valenciana 
VALENCIA, 25.—En el local de De-
recha Regional ha pronunciado una con-
ferencia el presidente de la Juventud 
del partido, don José María Torres. El 
público ocupaba todas las dependencias 
de la casa, incluso pasillos. El oradoi 
ha sido muy aplaudido. Entre el audi-
torio se encontraba el señor Lucia. 
Esta noche, en Paiporta, ha dado wT 
mitin don Antonio María Llana con el 
consejero de la Juventud don Diego Se-
villa y el miembro del Directorio de De-
recha Regional, don José Duato Chapa. 
En Altara han hablado el consejero 
Albacete, 21.099 pesetas; Alicante,' rando oficial el XI Congreso I l * e v n * c i " pn nrhlhrp f]p . n o . _ ,fl rp Córdoba, TÓÍOOO; C¿ruña, 300.000;:™! de Psk»logia. que ^ b » » ' ™ ^ J l l ^ t - . J ? * *,* 
sólo puede venir después de la derrota 
de las izquierdas. Nosotros, triunfantes 
pediremos la amnistía, como acto de 
magnanimidad y de pacificación de es 
píritus, no como glorificación del salva-
jismo 
Analiza la táctica a seguir para ob-
tener la victoria, con la ley Electoral 
vigente, que no tiene semejanza con 1a 
de ningún país civilizado. La responsa-
bilidad de que exista todavía esta ley, 
es de los que han pasado por el Poder. 
La Lliga ha propugnado siempre la re-
presentación proporcional que no exigi-
ría las alianzas que hoy no hay más 
remedio que hacer. 
Nuestro ideario, que es el fundamen-
to de las uniones electorales, es lo que 
yo titularía «frente catalán de orden». 
Analiza el ideal de orden como punto 
esencial de la coalición. Dice que en la 
candidatura hay hombres que no son 
catalanistas, pero ellos no representan 
peligro para el catalanismo, primero 
32.667 Murcia, 50.000; Madrid, para continuai 1 Madrid; modificando el de lS de septiem-las obras del Circuito Nacional de Firmes bre de 1935 sobre provisión de cátedras Especiales, 725.000; ídem para continuar de Universidad; modificando la Jun.a ae. 
las calles. Esta política de izquierdas porque la pr0p0rción en que van los no 
catalanistas, que son muy pocos, da 
las obras en el Palacio de Justicia, 50.000; Pontevedra, 176.267; Cuenca, 40.000; To-ledo, 30.000; Valladolid, 75.000; Zarago-za, 107.000; León, 100.000. Esta propuesta fué hecha por el ple-no celebrado el 21 de enero por la Jun-ta Nacional contra el paro. 
L a n o t a e l e c t o r a l d e l G o b i e r n o 
Instituto del Libro español y creando un Comité ejecutivo en dicho Instituto. Trabajo, Justicia y Sanidad.—Decreto dictando normas para la provisión de las plazas vacantes de jefes de servicios y Prisión del Cuerpo de Prisiones. 
Una carta del marqués 
de Larios 
volución, en la que coincidieron todos los coalígados: unos rebelándose con-tra las altas instituciones del Estado, otras dedicándose a llevar a cabo las violencias más repugnantes y brutales. Hoy aparecen coaligados todos los que intervinieron de esta forma en los su-cesos de octubre. No han rectificado, sino que vuelven a unirse para llegar donde entonces no pudieron. 
Minutos antes de las seis recibió elitación que le señale un fin por enci-hucha que sé avecina, «La'Unión Mer-|fan°iâ ? En las sociedades anónimas. 
jefe del Gobierno a los periodistas, alma de los partidos. 
preponder ncia a los /que lo son, y des pués porque es mayor peligro para el catalanismo el triunfo de la Esquerra. 
Pide que se olviden las discrepancias pasadas y se trabaje con entusiasmo por el triunfo de la candidatura de de-rechas. Advierte que no se debe quitar ningún nombre de los que en ella fi-guran, porque esto sería dar votos a la Esquerra. Con disciplina y con fe lle-El manifiesto de las izquierdas es un jaremos al triunfo. Fué muy aplaudido 
programa de discrepancias. Se han re- 4 
unido para proclamar aouello en que ¥ J 1». 1 1 1 1 
MALAGA, 26. A propósito de la • cl-screPajjn-Cóirno resolvcî án laŝ discre- InuUltO UC UOS COnaenaClOS 
de muerte 
SankT̂ ê Jelíí̂ dé Nâ refo"̂ ^̂ "!̂ 8 (Iue dij0 ^ liabía Pensado hacer| Acudirá, pues, el Gobierno a la pug-|carta que, de madrugada, ha sido re boratorio, salón de rayos X, de lectura'una 1101:31 con la5 manifestaciones que ¡na electorâ  requerirá los votos pa- mítida por el marqués de Larios a di y de recibir. Aparatos de lavados mecá-!se proponía hacer; pero que por no re 
cantil»'publicará mañana la siguiente |» —cjón se decide por los votos de 
la mayoría, y en este caso, la mayo-ría son los socialistas los que la tie-
nicos y desinfección de vajillas, esputos I trasar más el momento de facilitarla y ropas. se había limitado a la confección de un guión con la parte política del Consejo Su altura, a 1.050 metros, clima seco, con extensa arboleda, hacen una estan-cia agradable para esta clase de enfer-mos. Para informes en Guadarrama (Ma-drid), señor Administrador, teléfono 45, y en Madrid, señor Médico Director, don Andrés Casas, calle de Fuencarral, 89, principal, teléfono 24920. 
iiniiiniiiiiiiniiin 
I N T E R E S A 
Señorita 18 a 22 años, de 1,55 a 1,60 es-tatura, guapa, tipo elegante, expresión espiritual, precísase para protagonizar 
una película de gran envergadura. 
HOTEL CONTINENTAL. Pi y Margall, 
número 22. De 1 a 3 y de 4 a 7. 
IIIIIHIIIinillHIIIIHIIIIIIi;il¡IIIIWIIilllilÍtllHII!iÍ!ilLl 11B II 
de ayer con objeto de que no se le ol 
vidase ningún aspecto de los que en 
dicha parte se habían tratado. 
Como les he dicho esta mañana, el 
Consejo ha tenido dos partes: una ex-
tensa e intensa, dedicada a la política, 
y otra de carácter administrativo, de 
la que ya les habrá dado cuenta a us-
tedes el ministro secretario del Con-
sejo. A la parte política se refieren es-
tas manifestaciones que les voy a ha-
cer. 
En el Consejo expuso el presidente 
ra sus candidatos, para sus propósito* Cho periódico Dice así: 
y orientaciones y reconociendo la gran <<En trance de ofrecer a la inión 
desventaja que leva por razón de tiem I explicación necesaria, dí-
L'doTy pregado" pTa " tís ^ a usted l - P̂ entes líneas con el 
^ cô fía ePn qu^erS f'fuer^ de ^ L t Z V ^ . \ , , - de disfrutar del grato invierno de Ma-su posición y tan grande el numero , v, ° • jf__ de ciudadanos que si inclinan en esta la»a' m,f ha hecho venir en estos días dirección, que el juicio de las urnas no a ]a belIa población, que tiene para mi 







" E l J e j e 
Dedicado al ilustre caudillo de España DON JOSE MA-RIA GIL ROBLES. Propaganda atrac-tiva y útil. Calidad y presentación in-mejorable. Pida informes hoy mismo a Industrias NORMA. Denla (Alicante) 
actual vida pública, y por consecuen cía de esta visión y de este examen llegó a la conclusión de que se estaba en el momento en que era más preciso, para bien del Gobierno y para bien, so-bre todo, de más altos intereses, de de-finir netamente al país la actitud y pensamiento político del Ministerio. En este orden, el Gobierno acordó ratifi-car aquella posición centro que inició para servir con este significado de ele-mento de ponderación de la vida polí-tica del régimen y establecer la vida política de España, dando al país, den-tro de aquél un amplio sentido liberal, tolerante y respetuoso con todas !a¿: ideas lícitas y de justicia social y jurí-dica, las posibilidades de paz y sosiego que antes que nada ans:a la mayoría de los españoles. A este objeto el Go-bierno publicará un manifiesto requi riendo todas las asistencias que coin-cidan con aquel propósito y significa-do que queda dicho, el cual servirá de bandera electoral a los candidatos que como ministeriales se presenten y de programa de actuación para el Minis-terio, dentro del futuro Parlamento y de la política del país. 
Es propósito también del Ministerio —siguió diciendo el señor Pórtela—, en cuanto se refiere a esta orientación política, crear un afán nacional que es-té por encima de las pugnas encendi-das que ahora absorben hacia un lado y hacia otro la atención de los espa-ñoles. Muy respetables son las ideolo-gías exclusivistas con que se combate, en ciertos momentos con verdadera agresividad, por las derechas y por la? izquierdas; pero hay algo más que eso, algo que está por encima de eso, que se halla desatendido y que representa 
acudiendo a los medios todos que, den-1 den, desde el radical hasta Renovación tro de la ley, sean permitidos con este ¡Española, ha sido mi aspiración y el objeto. norte de mi esperanza, con un absolu-
Como táctica electoral, como línea de to desinterés personal y una efectiva conducta en relación con los demás par- independencia, pero convencido, al cabo de negociaciones fatigosas, de que el 
burbujeo de estímulos pequeños con ai-
res de tempestad impide una coinci-
dencia indispensable para el éxito, me 
aparto de la disputa con el sentimien-
to de que Málaga aparezca como una 
excepción en el concierto patriótico de 
voluntades que en toda España se opo-
ne al triunfo de la revolución. 
La unión de todos los partidos de or-
den es, desgraciadamente, imposible en 
Málaga, pese a los generosos esfuerzos 
de don José María Roldan por un quí-
tame allá esos puestos y como yo no 
me considero con autoridad suficiente 
para impedir las luchas de pasiones mi-
núsculas ni quiero verme envuelto en 
ninguna responsabilidad de lo que acon-
dôOiIeTpo" de Llano; admitiendo la di- tezca en Málaga, hago, por medio de 
misiónT! cargo de gobernador civil de! estas lineas, la declaración terminante 
la nrovincia de Huelva a don Fernando j de que, con la amargura propia del ca-
•• so me abstengo de intervenir en la con-
tienda en el viejo solar que va unido a 
mi nombre por una tradición indestruc-
tible, porque allí se hallan, para su 
ventura o su desgracia, los promotores 
del desconcierto." 
tidos, más bien dicho, el Gobierno esti-
mó que los candidatos ministeriales pue-
den establecer coincidencias y ensam-
blamientos con cuantos dentro del ré-
gimen vivan. En aquellas provincias en 
que no fuera posible llegar a estas con-
junciones o acuerdos de candidaturas, 
el Gobierno presentará sus candidatos 
en candidatura abierta, limitándose a 
solicitar el sufragio para aquellos pues-
tos que crea pueda él obtener, y dejan-
do al cuerpo electoral que libremente 
cubra los lugares restantes. 
Firma presidencia! 
Presidencia. —Decreto nombrando go-bernador civil de Vizcaya a don Gerar-
nen. Examina la parte del manifiesto de izquierdas en lo que se refiere a las fuerzas de Seguridad y Vigilancia y ve el peligro de que se socave la leal-tad de estas fuerzas. En Cataluña—di-ce—sabemos por una triste experien-cia lo que quiere decir esto. Desde el punto de vista de Cataluña, en Madrid se tiene la impresión de que el Estatuto está bien, siempre que no vuelva a caer en manos de la Esquerra. Esto es lo que temen todos los políticos de Madrid, los de derechas, los de cen-tro y los de izquierda. 
Posibilidades inmediatas 
Olaguer Feliú; nombrando gobernador civil de la provincia de Hueiva a don Vicente Marín Casanueva; atribuyendo al Cuerpo pericial de Contabilidad del Es-tado o al general de Hacienda pública las funciones de intervención y fiscaliza-ción económica de los servicios y gastos que afectan al Presupuesto del minis-terio de Agricultura Industria y Comer-cio; nombrando la misión española qae ha de ir a Londres para asistir al entie-rro y funerales de su majestad el rey Jorge V de la Gran Bretaña; disponien-do quedé encargado de la Cartera de Estado el señoi presidente del Consejo de ministros, durante ¡a ausencia c'el se-ñor ministro de Estado. 
Estado.—Para la aprobación de su ex la mayor masa de opinión: la idea delcejenCia ei señor Presidente de la Re-cuantos no están afiliados a disciplinas pública ia_petición de beneplácito a fa-
Otras notas políticas 
Falange Española de las J. O. N. S. presenta candidatura independíente por las minorías en la provincia de La Co-ruña. Esta candidatura está formada por don Julio Ruiz de Alda, doctor don Manuel López Sendón, Manuel Mateo y y otro candidato aun no designado. 
El lunes próximo empezarán los can-didatos su cartipaña electoral, acompa-
Estudia la posibilidad del triunfo de los distintos grupos y íus resultados. Si ganasen las derechas en toda Espa-ña y triunfasen en Cataluña las izquier-das, cosa que no cree, en modo alguno, ¿puede nadie forjarse ilusiones sobre el Estatuto de Cataluña? Las concesio-nes autnómicas están en pie, a pesar de la ley de 2 de enero, faltan sólo ¡os organismos de elección popular. El pe ligro de una posibilidad de Parlamento catalán de la Esquerra espantaría a todos los políticos del resto de Españ.'i, incluso a los de izquierda. 
Sí triunfaran las izquierdas, ¿qué pa-saría? Las izquierdas españolas no tie-nen fe en las izquierdas de Cataluña. Lee unas declaraciones de Trabal en las que recoge unas palabras de Azaña, en las que éste expresa su desconfianza so bre la Esquerra. Trabal dice que no se puede contar con Azaña ni siquiera pa-ra el restablecimiento del Estatuto. Y aun suponiendo que las izquierdas es pañolas entregaran el Estatuto a la Es querrá, ello seria un peligro gravísimo para Cataluña, porque en la enferme-dad es peor la recaída que la enfer-medad. 
Se extiende sobre la obra realizada por la Lliga para devolver la fe a Ca-taluña, decepcionada por la labor de la Esquerra. Recuerda los manejos elec-torales di la Esquerra para impedir que el Poder se les escapase de «las manos. Ello es un acicate para que ahora no nos dejemos arrebatar de las manos la victoria. Si vuelve a triunfar la Esque-rra volverá también la barbarie que se enseñoreó de Cataluña durante tres años. Nosotros no queremos la destruc-dión de la Esquerra, queremos solamen-te terminar con el desorden y la dema-gogia. 
La posición de los hombres de la Lli-
ga en cuanto a los hechos de octubre 
ha sido extremadamente magnánima; 
incluso los que estuvimos en lista para 
La Sala de gobierno del Tribunal Su-premo ha informado favorablemente ¡os indultos de pena de muerte de Antonio García Dueñas y Jerónimo Misa Alma-zán. 
García Dueñas fué condenado a la úl-tima pena por un Consejo de guerra en León, y Jerónimo Misa es el que mató a un fascista en Sevilla. 
rita Carmen Artola y don Salvador Ro-
das. 
En Guadasuar ha hablado sobre "Con-
trarrevolución" don Pedro Ruiz Tomás. 
Candidaturas 
TOLEDO, 25.—El Comité provincial 
de Acción Popular ha hecho pública la 
candidatura contrarrevolucionaria, que 
está formada por D. Dimas de Madaría-
ga, don Ramón Molina Nieto, don Jo-
sé Finat, don Félix Avia, don Salvador 
Madero, don Dimas Adánez, de Acción 
Popular; don Jesús Requejo, tradiciona-
lista, y don Felipe Sánchez Cabezudo, 
agrario. 
* * * 
BILBAO, 25.—Ha quedado constituida 
la candidatura del frente contrarrevolu-
ciclnario por la capital. La forman loa 
señores don Joaquín Adán, don José Ma*' 
ría de Areilza, don José María de Jua*: 
risti y don Miguel Goldaracena. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 25.—La candida-tura de Unión de Derechas quedó forma-da definitivamente por don Juan Pablo Lojendio, de la CEDA; don José Múgica, de Renovación Española, y don Ricar-do Oreja y don Antonio Faguaga, tra-dicionalistas. 
* * * '--̂ H 
CIUDAD REAL, 24.—Se han publi-cado los nombres de los candidatos de la C. E. D. A. Son don Francisco Cer-vera y Giménez Alfaro, don Ramón Diez de Rivera, don José María Mateo Laiglesia y don Rafael Melgarejo Tor-desillas. En los cuatro puestos que que-dan para las mayorías, es muy posible; que figuren el marqués de Viesca, por Renovación Española; el jefe provin-cial del partido agrario, señor Mondé-jar; el independiente señor Ruiz Val-depeñas y un radical. 
« Hs *: 
AVILA, 25.—La candidatura antírre-volucíonaria estará formada por don Be-nito Dávila Monje y don Salvador Re-presa, de la CEDA; don Nicasio Vela-yos, agrario, y don José Picón, radical. 
III 
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D E L R E S F R I A D O 
A L A G R I P E 
0 L 0 H A Y U N P A S O 
Para evitar con toda seguridad la gripe 
y sus graves consecuencias, deben aislarse 
inmediatamente las v í a s respiratorias de 
todo germen ofensivo y contagioso. 
L a s virtudes p r o f i l á c t i c a s del famoso 
producto R I N O L E I N A (Bernocco) le pre-
s e r v a r á n eficazmente de los resfriados y 
derivaciones como G R I P E , A N G I N A , DIF-
T E R I A , T O S F E R I N A , P U L M O N I A , etc. 
S i por su p r o f e s i ó n o por las circuns-
tancias debe frecuentar locales donde 1» 
a t m ó s f e r a es v ic iada, con mayor motivo 
se recomienda el uso de la R I N O L E I N A 
(Bernocco) . 
Venta en farmacias. 
KADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.162 E L D E B A T E ,3) Domingo 36 de enero de 1936 
P E R S I S T E E T E M P O R A L E N S E V I L L A 
1 ^ W MI , 
Decrece la inundación en VaUadolid, donde se hundieron 
veintiséis casas. A causa de las lluvias descarrila un mer-
cancías en Avila. El Tajo, desbordado, intercepta la vía 
férrea. Las aguas del. Alberche invaden en Talavera la 
carretera de Madrid 
SEVILLA, 25.—Persisten los tempo-jte de la Lagartera cerca de Tañarla rales de lluvia de modo alarmante El Parece que ef accidente soLvino a con" Guadalquivir ha rebabado la arista del secuencia del resbla^ 
iCiuele 
i Hay inundaciones por todos los ba-
rrios, y en muchas casas han tenido que 
intervenir los obreros para proceder al 
desagüe. El servicio de aforo de la Con-
federación del Guadalquivir ha notifica-
do que en Alcalá y otros pueblos el rio 
jjleva seis metros sobre el nivel ordina-
rio. 
| Dos barcos extranjeros que subieron 
t̂a mañana por el río pudieron Uegai 
[a duras penas remolcados y reforzados 
[considerablemente, pues la corriente 
lamenazaba arrastrar las embarcaciones 
¡ El alcalde ha dado órdenes al servi-
cio de incendios para que monten una 
guardia permanente, por si las aguas 
rebasan por los barrios de la Barqueta 
y el muele y entran en la ciudad. 
En el barrio de Triana se han inun-
dado algunas casas. También hubo inun-
daciones en el pueblo de Camas. Muchas 
viviendas modestas tuvieron que ser 
abandonadas por sus moradores, que 
perdieron los ajuares. 
El alcalde visitó esta mañana los si-
tios afectados y repartió algunos dona-
Itivos. También dispuso que estos veci-
jnos que tuvieron que abandonar sus ca-
igas sean admitidos en los almacenes mu-
Inicipales y se les ayudará para que pue-
Idan rehacer sus ajuares. 
• En el campo, convertido en un lago, 
ge han producido grandes estragos. 
! De los pueblos llegan noticias dando 
cuenta de los temporales, desbordamien-
Itos de ríos e inundaciones. Hasta ahora 
no se tiene noticia de ninguna desgra-
cia personaL 
Crédito para los damnificados 
SEVILLA, 26.—Persiste la intensidad 
del temporal de lluvias, que ha causado 
grandes destrozos en los campos. En la 
iglesia parroquial de San Vicente so-
brevino un hundimiento de poca impor-
tancia en ̂ na capilla lateral dedicada 
al culto del Santísimo Cristo de las Sie-
te Palabras. No ha habido que lamen-
tar desgracias personales. 
El Ayuntamiento ha acordado la con-
cesión de un crédito extraordinario de 
5.000 pesetas para socorrer en lo po-
sible a los damnificados, sin perjuicio 
de arbitrar más medios con dicho ob-
jeto. 
No hay serio peligro 
Las defensas de Sevilla contra el río, 
sobrepasan aún dos metros sobre el ni-
vel de éste. Por tanto, no existe el te-
mor de que se inunde la ciudad. El 
puente de la Fuente del Arzobispo so-
bre el canal de las obras de defensa en 
la carretera de Madrid, ha sufrido gran-
des destrozos y ha quedado interrum-
pida la circulación. La carretera de Ta-
mares está inundada y el agua tiene en 
dicho sitio un metro de altura. Los ve-
cinos del barrio de Don Oto han aban-
donado sus mbdestas viviendas, que han 
quedado cubiertas por las aguas. El 
arroyo Madrevieja ha rebasado las tie-
rras que le separaban del nuevo canal, 
inundando casi toda la vega. 
El río tiende a decrecer. 
Mitin suspendido 
SEVILLA, 26.—El gran mitin que 
Acción Popular había anunciado para 
mañana domingo en el Frontón Betis y 
para el que había gran expectación, ha 
tenido que ser suspendido por los orga-
nizadores en vista del gran temporal de 
lluvias que ha imposibilitado por com-
pleto el acceso al frontón. Se han dado 
avisos esta noche a todos los pueblos 
para que no vengan las expediciones 
anunciadas. 
Se han hundido veintiséis casas 
en Valladolid 
VALLADOLID, 25.—A media noche comenzó a decrecer la inundación pro-ducida por el Esgueva, y las aguas se retiraron en gran parte de los barnoa de San Andrés y San Juan. Numerosos Vecinos de las barriadas inundadas pa-saron la noche refugiados en el Hospi-tal de Esgueva, Asilo de la Caridad y locales de Acción Popular. En dicho Hospital se cobijaron 180 personas, en eamas facilitadas por el Parque de In-tendencia. 
Ayer cooperaron en los trabajos de salvamento, además de los guardias de Asalto y soldados, numerosos afiliados a Acción Popular, que utilizaron ca-mionetas. 
En la calle de Villabáñez se han hundido ya diez casas y en la plaza de Silió, cuatro. También en el barrio de Vadillos se han hundido ocho casas y cuatro en el barrio de los Pajarillod. Otras muchas presentan señales do ruina. Numerosas familias han perdi-do sus ajuares y cosechas. 
Un pueblo en la miseria 
SALAMANCA, 25.—El rio Tormes ha experimentado hoy una nueva crecida, *] bien no ha sido como en días ante riores. No obstante, en el Arrabal del fuente y en los pueblos ribereños se han registrado inundaciones. El vecindario de Encinas de Abajo se â trasladado en masa a la capital pa-^ exponer a las autoridades la angus-tiosa situación en que se encuentran, bebido al temporal. 
durante las inundaciones de estos días ^ ̂ el mes de diciembre, el río inundó ~?da la vega y el mismo casco del pue-'̂o, derrumbándose algunas casas. El Peligro no ha desaparecido, y en la ac ûalidad están inundadas buen número «e edificaciones. Bajo las aguas ha que aado la mejor parte del término, pues fuella se ha llevado la tierra fértil, °eJando gran cantidad de arena, qui convierte a la hermosa vega en un are al imposible de ser cultivado. Se ha pedido con el carácter de ur *.encia que la Confederación Hidrográ 
íica del Duero construya un muro de t̂ención de las aguas del río Tormes, 
Para 
íezca. que el citado pueblo no desapa-
Descarrila un tren por causa 
de las lluvias 
dn i ^ 25-—Todavía no se ha recibi-° ^ Prensa madrileña de esta maña-* Por efecto del descarrilamiento Urrido en las proximidades del puen 
rreno, lo que dió origen a que se hun dieran algo los railes y descarrilaran 17 vagones vacíos, que formaban parte del tren mercancías número 1.041. 
Durante la noche se ha desencadena-do un fuerte temporal de agua y vien-to, que ha dificultado los trabajos que se llevan a cabo para dejar expedita la vía. A mediodía de hoy ha llegado la Prensa de Madrid de anoche. Para reco-gerla salió una máquina con varios va-gones, a los que transbordaron los pa-quetes y sacas de correspondencia en el lugar del descarrilamiento. 
No se tienen noticias de que hayan ocurrido desgracias personales. Conti-núan activamente los trabajos para de-jar vía libre. 
Trenes detenidos 
TOLEDO, 25.—El gobernador ha ma-nifestado que el jefe de estación de Castillejos participaba que, a causa del desbordamiento del río Tajo, el tren 682 se hallaba detenido en dicha estación porque la vía se encuentra cortada en el kilómetro 72. Por igual causa, el ex-preso 602, procedente de Aranjuez, se vió obligado a tomar la línea de Algo-dor, experimentando algún retraso. El río continúa desbordándose por varios sitios de la vega y en los alrededores de la capital. 
Las pérdidas en Tenerife 
TENERIFE, 25.—Las pérdidas con motivo de los recientes temporales se hacen ascender a quince millones de pesetas. El gobernador giró ayer una visita de inspección, acompañado de un ingeniero agrónomo, a los lugares afectados. 
El Alberche intercepta 
la carretera 
TALAVERA DE LA REINA, 25.— Continúa el temporal de lluvias. El río Tajo, crecidísimo, no permite la entra-da de su afluente el Alberche, que se desborda a cuatro kilómetros de ésta. Las aguas del Alberche interceptan la carretera general de Madrid y se ha montado vigilancia por la Guardia ci-vil para prevenir a los viajeros. Los coches que se dirigen a Madrid regre-san a Talavera en la imposibilidad de continuar viaje. 
Se desborda el Henares 
ALCALA DE HENARES, 25.—Llue-ve constantemente desde hace unos cuantos días, por cuyo motivo han te-nido que paralizarse las obras del ma-nicomio de la Diputación provincial, y las de Aviación de Barberán y Coiiar En la fábrica de harinas, situada en la Isla, los trabajos se hacen con dificul-tad a causa de la altura que han al canzado las aguas. 
El río se ha desbordado y produjo daños de consideración 
También en Tánger 
TANGER, 25. — Continúa el fuerte 
temporal de lluvias, que ha provocado 
diversas inundaciones. Una barraca, ha-
bitada por una familia española, fué 
destrozada por las aguas. Los bomberos 
lograron salvar a sus habitantes, que 
han quedado en la miseria. La Admi-
nistración les ha proporcionado aloja-
miento. En las obras del puerto el agua 
ha causado también diversos destrozos. 
Temporal en el Estrecho 
TARIFA, 26.—Continúa lloviendo to 
rrencialmente desde hace varios días. 
Esta noche se ha desencadenado un te-
rrible temporal de agua y viento que ha 
ocasionado numerosos daños. A conse-
cuencia de una avería en la conducción 
de energía eléctrica medio pueblo que 
dó a oscuras; fué necesario para arre-
glar la avería cortar la luz totalmente 
durante diez minutos. El Estrecho ofre-
ce imponente aspecto. 
* * * 
VALDEPEÑAS, 26.—Desde hace cua-
tro días no cesa de llover copiosamen 
te. Se ha desbordado el río Jabalón y 
han inundado las aguâ  grandes canti-
O t r o Ayuntamiento de 
izquierda, repuesto 
Había sido destituido por los su-
cesos de octubre 
LEON, 25.—Ha sido repuesto en su 
cargo el Ayuntamiento izquierdista de 
Cuadros, destituido cuando los sucesos 
de octubre. En consecuencia, han cesa-
do los gestores cedistas y radicales. 
Once años de cárcel a 
unos atracadores 
Se llevaron 160.000 pesetas del 
Banco de Vizcaya 
BILBAO, 25.—Ante el Tribunal de Ur-gencia se ha visto la causa por atraco al Banco de Vizcaya, en Somorpostro, en el que tomaron parte Vicente Rodrí-guez, Longinos Pérez, Francisco Cid y El progreso de los Segundo Martín. Como encubridor esta-ba procesado Jerónimo Campela, que se hizo cargo del dinero y lo ocultó con las armas. El importe de lo robado as-ciende a unas 160.000 pesetas. 
Por el delito de robo, los cuatro pri-meros fueron condenados a seis años, diez meses y un día de prisión, y por Organiza un homenaje tenencia ilícita de armas, los dos prime-ros a cuatro años, nueve meses y un día, y el tercero y cuarto a dos años, once meses y once días. Jerónimo Cam-pela, como encubridor, a 1.000 pesetas de multa, y por el depósito de armas a seis años y un día de prisión. 
esclavizados" 
JAEN, 25. — El gobernador civil ha 
decretado la reapertura del Centro ex-
tremista "El progreso de los esclaviza-
dos", de Hornos de Segura. 
al ministro 
CUENCA, 25.—Días pasados el presi-
dente de esta Diputación provincial, 
don Manuel Risueño, dirigió una carta 
a los alcaldes indicando la idea de ren-
dir un homenaje al actual ministro de 
Agricultura, don José María Alvarez 
Mendizábal, como hijo que es de esta 
provincia. Este homenaje se celebrará 
mañana en el teatro Cervantes y las 
tarjetas para asistir al banquete se ven-
den a 25 pesetas. 
Para instruir a los alcaldes 
TERUEL, 25. — El gobernador ha 
continuado recibiendo hoy la visita de 
secretarios y alcaldes de los pueblos. 
En la circular citando a esta reunión 
se decía que se iba a tratar de asuntos 
relacionados con las próximas eleccio-
nes. La visita ha decepcionado a los 
alcaldes y secretarios, muchos de los 
cuales no ocultaban su disgusto, pues 
para venir a la capital tuvieron que 
viajar durante doce horas. 
El candidato desconocido 
BILBAO, 25.—En el Gobierno civil se 
ha recibido un telegrama firmado por 
Tomás Larrabeítia, que se dice candí-
dato oficial del Gobierno por Vizcaya. 
En el telegrama saluda a toda la Pren-
sa y manifiesta que vendrá al frente de 
veinte propagandistas para hacer la 
campaña electoral. 
Se da el caso de que nadie conoce en 
toda Vizcaya a este señor Larrabeítia y 
además no se sabe a cuál de las dos 
circunscripciones, que elige en total 
nueve diputados, aspira. 
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Pasará la noche sin toser usando 
P a s t i l l a s C R E S P O 
El colmo de la superchería 
Hacen pasar la fotografía de un 
padre paúl asesinado por la de un 
"héroe de la revolución" 
OVIEDO, 25.—El periódico «Renova-ción», órgano de las juventudes socia-listas, ha publicado una fotografía en la que aparece un hombre muerto aplas-tado por una columna de hierro. En la parte superior dice: «Viva Asturias la roja»; por un lado: «De la insurrección asturiana», y por el otro: «Un héroe anónimo». 
Esta fotografía es de un padre paúl de los prisioneros que quedaron ence-rrados en el Instituto cuando los revolu-cionarios se marcharon del edificio, de-jando encendida una mecha para volar-lo. El padre paúl logró salir del Institu-to antes de la explosión; pero no pudo dar más que unos pasos, porque el es-tallido de la dinamita sobrevino pronto. Por el efecto de la explosión cayó una 
dades de terrenos, con perjuicios enor 
mes para los sembrados y viñedos. 
Ya no llueve en Arenas 
ARENAS DE SAN PEDRO, 25.— Habiendo cesado el temporal de lluvias, pudo celebrarse el mercado quincenal, que estuvo muy concurrido. Para evi-tar su derrumbamiento han sido apun-taladas varías casas. En el barrio de la Nava se ha derrumbado otro edificio Acción Popular reparte diariamente comestibles entre los más necesitados Los elementos extremistas, molestos por esta humanitaria labor de Acción Popular, colocaron letreros insultantes en la casa rectoral. 
—En Candeleda se han derrumbado cuatro casas, con lo que asciende a ca torce el número de las derruidas. El pueblo de Guisando se halla inun-dado por completo. 
Cesa la lluvia y empieza 
a nevar. 
LEON, 25.—Ha cesado el temporal de lluvias, pero esta mañana cayó una abundante nevada. También ha neva-do en los pueblos altos. 
A causa del frío falleció Faustino Migueles Lozano, de cincuenta años, que tenía perturbadas sus facultades mentales. Había salido de su casa hace noches en paños menores. El cadáver fué encontrado en las inmediaciones de Calzada. 
Decrece el Duero 
ZAMORA, 25.—Ha comenzado a de crecer el río Duero. La inundación ha causado grandes daños en una finca del término de Toro, en la que, aisla do por las aguas, vive un matrimonio con una niña de dos años. Muchas ca-rreteras están interceptadas y hacen difícil la circulación. 
V o l v e r á a funcionar en Barce lona e l r o n d í n 
de i n f o r m a c i ó n de extranjeros 
BARCELONA, 25.—Siguen las de-
nuncias contra el polaco ayer detenido 
por la Policía. Entre las presentadas 
hoy figura la de una mujer, a la que 
obligó a entregar 35.000 pesetas y des-
pués de quitarla la documentación, se 
valió de artimañâ  para que fuera ex-
pulsada. Se sabe que un checo que es-
tuvo hace tiempo en Barcelona y que 
se hacia pasar por ingeniero químico, 
se valía de él para realizar algunas es-
tafas al fin de formar capital para es-
tablecer un negocio fabuloso. Lo roba-
do con este motivo asciende a varios 
millares de pesetas. Solamente a un 
alemán le estafó 75.000 pesetas. Este 
alemán fué detenido en un local de la 
calle de Córcega por ataques a la mo-
ral. Además se sabe del mencionado po-
laco que se dedicaba al espionaje. 
Como quiera que abundan los extran-
jeros indeseables, el delegado especial 
de Orden público ha dispuesto que se 
forme de nuevo el rondín de informa-
ción de extranjeros que existía hace 
tiempo en Barcelona. 
El incidente del "Iris Park" 
BARCELONA, 25.—El delegado que 
asistió ayer al mitin del partido nacio-
nalista catalán, celebrado en el "Iris 
Park", dió cuenta al delegado de Or-
den público de los incidentes ocurridos 
en dicho local. Después del discurso del 
señor Xammar, que atacó a las insti-
tuciones españolas, se produjeron algu-
nos pequeños incidentes al gritarse "¡vi-
va Cataluña separada de España!" 
Viendo el delegado de la autoridad que 
era impotente para contener a los exal-
tados, sacó su pistola y, amenazando 
con ella a los demás, pudo lograr el res 
tablecímiento del orden después de pe 
queños escándalos. 
Procesamiento de la lotera 
BARCELONA, 25.—El Juzgado nú-mero 11, encargado de la instrucción del sumario contra la lotera MaYía Illa por la defraudación descubierta por la Delegación de Hacienda de 1.300.000 pe-setas, personado en la cárcel, dictó auto de procesamiento y prisión sih fianza contra la conocida lotera. Esta no ha cesado de llorar durante la indágate ría del juez. Manifestó que las opera cienes las hacía con los Bancos, pig norando los billetes para poder alean zar más cantidad hasta resarcirse de sus pérdidas. Los Bancos le cobraban un interés correspondiente al 8 por 100 anual, que, unido a la comisión, hacían un crecido interés. Aseguró que tam-bién había pignorado los billetes a mu chos particulares. Explicó la forma en que hacía estas operaciones, y el Juz-gado, en vista de las manifestaciones de la procesada, hará nuevas indagato-rias. Terminada la declaración le fué le-vantada la incomunicación. 
El Juzgado ordenó a la Policía que 
traslade a María Illa el próximo lunes, 
a las once de la mañana, a la Delega 
ción de Hacienda para responder de los 
cargos que la Junta administrativa de 
Hacienda le haga. 
El juez ha recibido contestación de 
varios Bancos manifestando que María 
Illa no tiene cuenta corriente. Solamen-
t  uno ha dicho que tenía cuenta co-
rriente, pero cue sólo aparecía en ella 
la cantidad de 51 pesetas. 
Un registro en el Hospital 
de Torrelavega 
A presencia del gobernador, que 
ordenó esta diligencia 
TORRELAVEGA, 25.—El goberna-dor civil de esta provincia, señor Ma-zón Torrecilla, parece haber escogido como campo principal de su actuación esta ciudad, donde se vienen practican-do por orden suya numerosos regís-tros, especialmente en los domicilios de personas que su ideología política y social son garantía para el Poder pu-blico, máxime cuando algunos de ellos colaboraron eñeazmente junto a la fuer-za pública en los sucesos de octubre, y merecieron por su comportamiento que el Gobierno les condecorara recien-temente con la cruz del Mérito militar y la medalla de Sufrimientos por la Patria. El gobernador no ha tenido en cuenta esto, sino que, además, perso-nalmente ha presidido un minucioso re-gistro en el Asilo-Hospital de esta ciu-dad, que se sostiene merced a las apor-taciones de todo el vecindario. La fuer-za pública registró los colchones en busca de unas supuestas bombas. Tam-bién fueron registradas las celdas de las Hermanas de San José, que regentan el Asilo. Este registro se llevó a cabo en virtud de una denurcia que presentó el ex diputado socialista Antonio Ra-mos con otro afiliado del mismo parti-do, cuyo nombre se desconoce. 
El vecindario está indignado por es-ta conducta sectaria y caciquil del go-bernador. Los registros, que comenza-ron anteayer a las dos de la tarde, con-tinuaban todavía hoy sábado. 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
columna de hierro que, bajo su peso, aplastó al padre paúl. Y esta es lo foto-grafía que los socialistas pretenden ha-cer pasar por el cadáver de un revolu-cionario. 
M a ñ a n a tampoco h a b r á c lases en Madrid 
»• • * / 
Ayer mañana se reunión en la Univer- escucharon estas palabras del rector. 
sidad Central la Junta de gobierno Presidió el rector, señor Cardenal. Al terminar fueron interrogados los miembros de la Junta; pero todos se negaron a hacer manifestaciones. Tam-bién el señor Cardenal dijo no podía fa-cilitar a la Prensa los acuerdos que se habían adoptado, pues antes tenía que comunicárselos al ministro. Añadió que por la tarde, en el ministerio, segura-mente, podría dar alguna noticia. 
Por la tarde, el rector, señor Carde-nal, visitó en el ministerio al señor Vi-llalobos, a quien dió cuenta de los acuer-dos de la Junta de gobierno. Después de esta entrevista el señor Villalobos marchó de Madrid con dirección a Sala-manca para dedicarse a la propaganda electoral. 
Los periodistas hablaron más tarde con el rector, quien les dijo que se ha-bía acordado que no se reanuden las clases el próximo lunes, como se había dispuesto. Por lo tanto, las tareas uni-versitarias permanecerán suspendidas, por lo menos hasta que regrese el mi-nistro de Instrucción de Salamanca, que resolverá en definitiva. 
Se le dijo que habían corrido rumo-res de que había dimitido el catedrático don Lucio Gil Fagoaga, a quien se ha-bía nombrado juez instructor para sus-tanciar las responsabilidades a que hu-biera lugar como consecuencia de los sucesos estudiantiles en la Universidad de Madrid. El señor Cardenal confirmó la dimisión y añadió que se había de-signado esta mañana otro catedrático a tal fin, pero que no quería hacer pú-blico su nombre, ya que ignoraba si aceptaba el nombramiento. 
Una nota del ministro 
Al salir del Consejo de ministros ce-
lebrado ayer el señor Villalobos entre-
gó la siguiente nota: 
"T.a normalidad escolar es casi ab-
soluta en toda España y en alguna 
Universidad donde se suspendieron ter-
ciases por dos o tres días se reanuda-
rán el lunes próximo. 
Respecto a Madrid es normal el tra-
bajo escolar en todos los centros de 
enseñanza, con excepción de las Fa-
cultades universitarias. Alumnos de é s 
tas y padres de familia, en gran núme-
me nan visitado para manifesta,. 
m« que oesean se dé fin a la interrup-
ción en la vida universitaria de Ma 
zfrid, reanudándose las clases el 'unas-
próximo. 
He comunicado esta aspiración rector, señor Cardenal, para que, de acuerdo con la Junta de gobierno de la Universidad, tomen los acuerdos que estime oportunos. Las cosas van por buen camino, im-poniéndose el buen sentido, para que los centros de enseñanza recobren sus actividades científicas." 
Un telegrama del ministro 
de Instrucción 
El ministro de Instrucción Pública h enviado al gobernador civii de Ovie-do el siguiente telegrama: ¿Es inexacta la información que, se-gún EL DEBATE de hoy, publica «Re-gión» acerca de mi consejo al rector de la Universidad de Oviedo para que no retire su candidatura a la Diputación a Cortes, pues estoy absolutamente apartado de la política en Asturias y no tengo otra intervención en ese país que el deseo de enaltecerle y servirle con el mayor fervor y desinterés.» 
Nota de los estudiantes 
firmas que los interesados están dis-puestos a estampar. 
Nuevos disturbios en Santiago 
SANTIAGO, 25.—Se han reproducido los disturbios en la Facultad de Dere-cho. Los estudiantes que impedían la entrada en las clases fueron expulsa-dos por la Policía fuera del edificio. No se dan varias clases, y las que se celebran, tienen poca concurrencia, Grupos de distintas tendencias se aco-meten en la calle, y la fuerza pública se ve precisada a dar cargas. 
Alumnos de la Escuela de 
Periodismo, premiados 
Los alumnos del Cuarto Curso Nor-
mal de la Escuela de Periodismo de EL 
DEBATE señores don José Antonio 
García de Cortázar y don José María 
García Escudero, han sido premiados 
Se teme l a i n f l a c i ó n en los Estados Unidos 
La sentencia contra la A. A. A. y la ley sobre los "Bonos" 
de los ex combatientes, han aumentado el presupuesto 
yanqui en 2.10O millones de dólares 
UNA PROTESTA D E L A S C A M A R A S D E C O M E R C I O 
WASHINGTON, 25.— Aunque hasta y parece que el veto de Rosevelt será -
inútil. 
Ya hemos dicho el fundamento que podíamos llamar moral de dicha ley. Se trata de compensar la pérdida sufrida por los alistados concediéndoles una bo-niñeación de un dólar por cada día de servicio en filas, mas 0,25 céntimos de dólar por cada día que hayan servido en Europa. El. término medio por sol-dado viene a ser de 400 dólares. La con-cesión se hizo en forma de póliza con vencimiento en 1945. Para esta fecha se calcula que esos 400 dólares valdrán alrededor de 1.000. Sobre estas pólizas a partir de 1926 los ex combatientes podían obtener préstamos a razón de 87 dólares por cada 1.000. En 1931, pasan-do por encima del veto de Hoover, se amplió la garantía del préstamo hasta la mitad del valor que la póliza tendrá en 1945. Ninguna ley ha sufrido tantos vetos como esta de los bonos. Fué presenta-da en 1920 y derrotada en el Senado; en 1922 le puso el veto Harding y el Senado se adhirió a la opinión del pre-sidente; se aprobó en 1924 pasando so-bre un veto de Coolidge. Ya hemos di-cho que en 1931, a propósito de la am-pliación de los préstamos tuvo el Con-greso que vencer un veto de Hoover; el año pasado, por muy pocos votos —dos o tres—ganó Roosevelt la batalla en el Senado, después de haber puesto también el veto a la ley; finalmente el año 1936 enrypieza con otro veto del mis-mo presidente. Con todo, parece que la perderá. En la Cámara de Representantes ya está derrotado; pero esta Cámara, que se elige cada dos años y le toca ahora, en noviembre, ser renovada, cuenta po-co en esta cuestión de los vetos. Sólo que el Senado siente también ahora las ansias de la elección, y, además, mien-tras el año pasado nadie se ocupó en el Congreso de decir cómo se había de buscar el dinero, esta vez se incluye un proyecto de empréstito en títulos de uno a cinco dólares. 
Para hacer inmediatamente efectivos los bonos, que es lo que la ley dispo-ne, se necesitan alrededor de 1.800 mi-llones de dólares. El número de títulos expedidos ascendía, a fines del año fis-cal de 1.933-34, a 3.779.598, que repre-sentaban un valor, en 1945, de dólares 3.673.610.000. Entre defunciones y re-visiones, esta cantidad ha quedado re-ducida a 3.495.517.000 de dólares, de los que en el juego de préstamos auto-rizado en las leyes anteriores ha des-embolsado el Tesoro yanqui dólares 1.614.000.000. Con ello hán agotado el fondo de amortización previsto en la ley de 1924, es decir, que habrá de bus-carse ahora la diferencia, tarea impo-sible dentro de los recursos normales del presupuesto, ya muy mermados por la sentencia contra la A. A. A. Por es-ta razón se recurre al empréstito, y con este empujón la deuda yanqui pa-sará de los 31.000 millones de dólares. Se comprende la alamar de las Cáma-ras de Comercio. Desde que Roosevelt presentó el presupuesto hasta hoy—me-nos de tres semanas—, los gastos han crecido en 2.100 millones de dólares, _ 
ahora los actos del Grobierno Roosevelt han ido encaminados a evitar la infla-ción, numerosos observadores autoriza-dos opinan que la agitación en el Par-lamento acerca de la inflación unido a los enormes gastos que se vislumbran, obligarán a que el presidente tome una resolución definitiva, corrigiendo el dé-fiieit que aumenta, bien sea por un au-mento de los impuestos, bien mediante una inflación monetaria. Hasta ahora el presidente y el ministro de Hacien-da, Morgenthau, hicieron frente a los inflacionistas mediante propuestas mo-deradas. 
Indudablemente el Gobierno está inte-resado en proteger el crédito de la ban-ca a fin de asegurar un mercado favo-rable a los bonos del Gobierno, que no necesita de moneda inflacionada. La puesta en vigor de una legislación de im-puestos dictada para aumentar los in-gresos presumiblefhente tendría un efec-to favorable sobre la bolsa de bonos, pero los dirigentes políticos saben muy bien cuan impopular es el aumento de impuestos, especialmente durante el pe-ríodo de campaña presidencial. 
Si fuere absolutamente necesaria al-guna forma de inflación monetaria, las leyes existentes dan poder al presiden-te Roosevelt para comprar mediante emisión de moneda bonos de los Esta-dos Unidos por un máximo de 21.000 millones de pesetas. También podrá des-valorizar más aun el dólar; desvalirizar el dólar plaza o bien emitir moneda con-tra la palta del Tesoro. Por lo tanto, no necesitaría autorización del Congreso.— United Press. 
La C. de Comercio protesta 
WASHINGTON, 25.—La Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha pu-blicado una declaración en la que con-sidera que la situación financiera del Gobierno federal «produce cada vez ma-yor preocupación». Pide la Cámara de Comercio norteamericana una reduc-ción en los gastos gubernamentales. 
«La amenaza de la inflación y el cré-dito del Gobierno en peligro sólo pue-den evitarse con la eliminación del dé ficit. Los nuevos y enormes gastos pre-supuestarios que se proyectan tienen necesariamente que causar inquietud.» United Press. 
El crédito 
WASHINGTON, 25.—El Consejo de gobernadores del Banco Federal de Re serva ha ordenado la reorganización ra dical de la reglamentación de créditos, con objeto de controlar las negociacio nes sobre valores bolsisticos. 
La cobertura oro, con relación a los compromisos a la vista, que era del 22 al 45 por 100, ha sido elevada del 25 al 55 por 100. Los observadores creen que se trata de una medida de precaución para des-cartar la posibilidad de un aumento especulativo de los valores, aumento que podría resultar de la ley del «bo-nus». Hacen notar que la medida coin-cide con el nombramiento de cinco nue-vos consejeros. 
Para indemnizar a los 
José María García Esmdero 
en un concurso periodístico abierto por 
"Renovación Española" de Vizcaya. 
Se trataba de recompensar los dos 
mejores artículos que se presentaran 
desarrollando el tema "La Monarquía 
y el orden nuevo". 
El primero de dichos premios, el Ju-
rado lo otorgó al señor García de Cor-
tázar y el segundo, al señor García 
de Oviedo 
OVIEDO, 25. — Los estudiantes han 
enviado al corresponsal de EL DEBA-
TE en Oviedo la siguiente nota: 
"Los abajo firmantes ratificamos la 
información de EL DEBATE en que se 
hacía constar que, según manifestacio-
nes del rector de la Universidad señor 
Alas, éste había sido aconsejado "por el 
ministro señor Villalobos para que no 
retirase su candidatura por Asturias.— 
Oviedo, 25 de enero de 1936.—Firman: 
Adalberto Gómez, Rafael Fernández, 
Jesús Fernández y Juan Aniste." 
Verbalmente le han ofrecido las fir-
mas de ocho o nueve alumnos más que 
José Antonio García de Cortázar 
Escudero, alumnos distinguidísimos de 
la Escuela de Periodismo de EL DE-
BATE. 
Al felicitar cordialmente a los pre-
miados hacemos extensivo nuestro pa-
rabién a la misma Escuela de Perio-
dismo. 
Terminados los exámenes reglamen-
tarios del mes de enero, mañana lunes, 
día 27, se reanudarán las clases del ter-
cero y cuarto curso normal. 
labradores 
WASHINGTON, 25.—La Cámara de 
representantes ha aprobado ayer el pre-
supuesto complementario, que asciende 
a un total de 58 millones de dólares 
de los que 42 millones se destinan a 
los servicios de seguridad creados re-
cientemente. 
La Cámara ha aprobado además un 
crédito suplementario de 296 millones 
de dólares para el pago de subvencio-
nes a los labradores. Esta suma será 
afectada a la indemnización de los cam-
pesinos que se habían comprometido 
por contrato especial a reducir la ex-
tensión de sus sembrados y que resul-
taron perjudicados por la sentencia del 
Tribunal Supremo que prohibe estos 
contratos. 
La Defensa nacional 
WASHINGTON, 25. — Se considera que está libre el camino para empren-der una acción rápida sobre las medi-das de la Defensa nacional. Estas pre-vén un crédito equivalente a siete mil millones de pesetas, o sea un "record" para tiempos de paz. Mr. Tilman Parks, representante demócrata por Arkansas y presidente del Subcomité de créditos de la Cámara, ha indicado a este res-pecto que su informe quedará termina-do dentro de los próximos diez días. Este informe prevé la concesión de 575 millones de dólares en créditos sólo pa-ra el ministerio de la Guerra, suma mucho mayor que la votada con el mis-mo fin el año pasado.—United Press. 
El que amenazó a Roosevelt 
NUEVA YORK, 25—Austin Pakmer, el ingeniero retirado que se declaró autor de unas cartas amenazadoras que fueron enviadas al presidente Roosevelt el día 15 del corriente ha sido enviado a un hospital para ser someitido a ob-servación. Palmer compareció antes an-te el señor Patterson, juez federal. — United Pres, 
El porvenir de Filipinas 
SAN FRANCISCO, 25.—El señor Wi-Uiam Alien White, director de un perió-dico de Kansas, ha declarado que, a su juicio, la nueva república filipina cons-tituirá dentro de diez años uno de los puntos de discusión política más agudo de los Estados Unidos.—United Press. 
Por segunda vez en menos de un año 
tropieza el presidente con el «Bonuos 
Bill» o para decirlo en castellano con ei 
proyecto de ley concediendo a los vete-
ranos de la Gran Guerra una bonifica-
ción reparadora de la «injusticia> de 
haber estado en filas como soldado o 
como combatientes mientras los no lla-
mados veían sus remuneraciones aumen-
tadas a causa de la «prosperidad» oca-
sionada por las necesidades de la lu-
cha. Hace ocho meses el presidente puso 
como ahora, el veto a la ley y logró ven-
cer porque en el Senado no se reunieron 
los votos suficientes para anular la de-
cisión presidencial. Pero entonces los 
legisladores habían olvidado incluir en 
la ley los recursos necesarios para el 
pago: ahora se ha remediado el olvido 
R. L. 'II-
PRINClPE'-ISfí^AORlD 
La economía del t r i g o 
español 
El lunes, conferencia de Larraz en 
el C E. U. 
Mañana lunes, día 27, a las siete y 
media de la tarde, don José Larraz pro-
nunciará su conferencia sobre "La eco-
nomía del trigo español" en el Curso 
sobre "La producción nacional", orga-
nizado por el C. E. U. 
Para asistir a esta conferencia pue-
de recogerse la invitación en la Ofici-
na de Informes: Alfonso XI (planta ba--
ja), o en la Secretaría del C. E. U.: 
Alfonso XI, 4 (piso cuarto). 
L a s ideas p o l í t i c a s y 
l a sant idad 
Para el curso del padre Urbel. Ma-
trícula hasta el martes 
Sobre "Las ideas políticas y la saA 
tidad" dará el padre Justo Pérez -de 
Urbel un curso en el Centro de Estu-
dios Universitarios. Expondrá las ideas 
políticas de cinco grandes Santos de la 
España medieval. 
El curso constará de seis lecciones! 
que se darán los días: jueves, 30 de ene-
ro; sábado, 1; lunes, 3; miércoles, M 
jueves, 6 y sábado, 8 de febrero, a las 
siete y media de la tarde. El programa 
es el siguiente: 
L—"La idea de Patria en San IsU 
doro". 
II.—"Ideario político de San Isidoro", 
m.—"San Eulogio de Córdoba o un 
revolucionario pacífico". 
IV. —"Santo Domingo de Silos y el 
ideal de Castilla". | i 
V. —"San Fernando, modelo de gober̂ g 
nantes". • * 
VI. —"San Vicente Ferrer y la unidad̂  
de España". ^ü* 
El plazo de inscripción termina el 
martes, 28 del actual, a las nueve de 
la noche. 
Los alumnos pagarán por derechos de 
matrícula la cantidad de 20 pesetas 
cuando se les presente el oportuno re-
cibo. 
El modelo oficial de solicitudes de ma-
trícula se pueden recoger en la Oficina 
de Informes, Alfonso XI, 4 (planta ba-
ja) o en la Secretaría del C. E. U., Al-
fonso XI, 4 (piso cuarto) cualquier dia 
laborable. 
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Incendiaron una t i e n d a 
para cobrar el seguro 
BILBAO, 25.—Como consecuencia de de las diligencias practicadas por la Policia en relación con la explosión ocu-
^ ^ S T S 0rdena oraci°n1es ^ l * 
de Fernández del Campo, se sabe que!ClUe 86 reuna e' nuevo Parlamento el autor del hecho es un tal Severino Montes Blanco, que, de acuerdo con el dueño de la sastrería, provocó el si-niestro con objeto de cobrar el importe del seguro, que era de unas 25.000 pe-setas. A Montes le ayudaron otros dos en la operación. Todos ellos, con el sas-tre, han sido detenidos y puestos a dis-posición del Juzgado. 
Embarca para Dakar el Un manifiesto del Bloque 
cardenal Verdier 
En Marsella se le rindieron hono-
res militares 
Patronal 
U L T I M A H O R A 
Recomienda la lucha contra las 
candidaturas revolucionarias 
El estreno de anoche en 
la Zarzuela 
(De nuestro corresponsai) 
PARIS, 24.—Hemos asistido esta no 
I che, a las ocho y diez, a un gozoso es 
El cardenal Ilundain, pectáculo. El cardenal Verdier, despe-ĵ a ahoni, han venido agobiando a las 
arzobispo de Sevilla, ha publicado; dido por considerable muchedumbre, o cia3es patronales mercantiie3 e induátria-
SEVILLiA, 25. 
Recibimos el siguiente manifiesto. A las clases patronales mercantiles e in-dustriales: Por si los problemas que, 
Til 
¿Puede ser doblada la 
vida de vuestros ojos? 
Mr. Winston, proveedor oficial de 
S. A. el Bey de Túnez y ex Sultán de 
Marruecos, Muley Abd-el-Aziz, experto 
óptico de reputación universal de París, 
Londres y Bruselas, mostrará sus nue-
vos cristales durante una estancia de 
ocho diás solamente, a partir del lunes 
37 de enero, en su establecimiento, Ave-
nida P¡ y MargaJl, número 9. MADRID. 
El temor a las consecuencias de una vista debilitada o irritada se acentúa tanto, que los expertos en la materia se han preguntado si las condiciones de la vida moderna no conducen a la pér-dida casi total de una vista normal. 
Pero una luz prodigiosa y plena de esperanza viene a resolver este proble-ma. Winston, el famoso especialista que combate con tanta energía por la sal-vación de la vista, estará en Madrid desde el 27 de enero, durante ocho días Bolamente. 
He aquí un notable hecho que llenará 
de alegría a cuantos sufren por sus 
ojos debilitados o defectuosos, ya que 
los resultados maravillosos obtenidos 
por el especialista M. Winston después 
de sus demostraciones anteriores, están 
aún frescos en el espíritu de todos aque-
llos que han hallado un recurso en sus 
consejos y en su ayuda. 
Todos aquellos que tengan ocasión de 
visitar su gabinete de trabajo logra-
rán el privilegio de ver la exposición 
más notable de aparatos oftálmicos que 
jamás se haya presentado en lugar al-
guno. 
El descubrimiento de la prodigiosa 
lente registrada bajo el nombre de Re-
tínaray, cuya marca está garantizada 
por el notario del Tribunal de Comercio 
del Sena, bajo el número 43.076, ha lla-
mado poderosamente la atención de los 
físicos de tres Continentes por su cla-
ridad, su brillo y su poder incontestable 
para aniquilar los rayos ultravioleta, 
enemigos mortales de los ojos; todo lo 
cual nos permite proclamar que este 
descubrimiento dobla la potencia de la 
vista, 
LA CONSULTA DEL ESPECIALISTA ES GRATUITA PARA SUS VISI-TANTES 
una circular ordenando preces a susI respetuosa, o entusiasta, marchó a Mar 
diocesanos. A nadie se le oculta—dice— Seiia entre los augurios y favorables 
comentarios de la Prensa, para embar-la grave y dolorosa situación por que atraviesan la religión y la Iglesia ca-tólica en España. Estas consideracio-nes—agrega—, y la circunstancia de que han sido convocadas nuevas Cortes, cuyas deliberaciones habrán de ínfluii en gran manera en el bienestar o mal-estar material, moral, religioso y social de nuestra amada nación, nos imponen el deber de recordar a nuestros dioce-sanos su obligación de acudir a la ora-ción fervorosa y humilde, demandando de Dios, en cuyas manos estamos to-dos, el auxilio oportuno a las necesi-dades presentes. Exhortamos a todos los fieles, de modo especial a los sacer-
car con rumbo al Africa. En Dakar con-
sagrará nueva y magnífica catedral. El 
ánima de nuestro cardenal Cisneros es-
tará de seguro presente en la ceremo-
nia. 
Todos los periódicos—asi, todos los 
les fueran pocos, por si las luchas socia les, con sus enconados odios de clases, no hubieran sido lo bastante para sumir a la economía nacional en una situación angustiosa y desesperante, tenemos hoy, lamando a nuestras puertas, con puños en alto y con rugidos de destrucción, una próxima y temible contienda elec-toral que nos plantea este dilema: Ü LA CONTRARREVOLUCION CON EMPU 
periódicos—publican fotografías del car- JE Y DECISION VARONILES O LA denal Verdier en su salida de París y 
en su embarque para Marsella, acom-
pañadas de largas informaciones. En 
aquel puerto se le han vuelto a rendii 
honores militares y lo han despedido las 
autoridades y muchísimo público. Na-
turalmente que en todo esto además del 
En Madrid 
Mañana lunes, día 27, comenzará en 
la Casa Diocesana de Acción Católica 
(plaza del Celenque, 3) un cursillo so-
bre "Teoría y práctica de los Círculos 
de Estudio", correspondiente al curso 
que para catequistas está dándose en 
dicha Casa, organizado por la Unión 
Diocesana de Mujeres Católicas. 
Los derechos de inscripción para di-
cha clase valen cinco pesetas. 
* * * 
Los Círculos de Estudios obreros de la Juventud Católica de San Pablo ce-lebraron ayer, fiesta de su Santo Pa-trón, una merienda y una velada tea-tral, en la que tomaron parte los se-ñores García y Pablos, propagandistas del Consejo Superior, y los payasos her-manos Barrero. Hoy celebran una mi-sa de comunión en la parroquia de la A partir del lunes 27, desde las 9,30 
a las 13,30 de la mañana y desde las | Concepción. 
15,30 a las 19,30 horas de la tarde, * * * 
tendrán lugar las consultas partícula- A.VILA, 25.—La Juventud masculina 
res, enteramente gratuitas, llevadas alde Acción Cat61ica ha iniciado la cos-
cabo por un perito especialista y su tumbre de celebrar los domingos una 
médico oculista, que no dejarán ningún |misa dialoRada que se Ve concurridísi-
margen al azar, y que han de dar en, a También en la parro<1Uia del barrio 
algunos minutos las indicaciones oftál-|obr de Santiag0 se dicen misa3 dia. 
micas requeridas por el cliente en uní s jornaleros, a los que ade-
grado de exactitud científica maravi-j^ se ^ exJplica fel Evangeiio. En la 
f̂?* , misa de 12, ha comenzado el consilia-Bien sea usted miope, o tenga sus . ! . .1 , _ TRTQRI,11-N TDP . ,...._j ° rio de Acción Católica, don Joaquín Ke-ojos fatigados o debilitados, o sufra as-r,. , ,. • ,„ 1. <.T tigmatismo, o vista nubladk o lacrimo-i d?n' la «cplicación de ^ f "e ̂  J ^ -sa o cualquier otro defecto visual, cau-iclones. f ^ • ^ ^ despertando sado por un defecto de sus ojos,;̂ ran mteres-M. Winston y su médico oculista sabrán » * * decirle exactamente lo que es preciso j VITORIA, 25.—Con motivo de la ce-hacer. Si usted ha empleado ya crista-, lebración de la I Asamblea Mariana Dio-les que no le han satisfecho o han em-! cesana de Oñate, se han dedicado tres peorado su vista más bien que mejorar-
la, él podrá indicarle el grado exacto o | 
el cristal especial que habrá de procu-
rarle el máximo resultado que ha de me-
jorar su agudeza visual. 
UNA PALABRA A PROPOSITO DE 
LOS PRECIOS EXAGERADOS 
M. Winston está persuadido de que 
aquellos que se ven en la obligación de 
usar lentes, se les debe procurar cris-
tales de primera calidad al precio más 
favorable y más módico. 
En muchos casos estos cristales no 
cuestan más que diez pesetas, y el clien-
te puede procurarse vidrios dobles o 
especiales para el atsigmatismo a pre-
cios que le sorprenderán al compararlos 
a los gastos que ocasionan ordinaria-
mente esas compras 
Sanjurjo ha salido para 
Alemania 
dotes y a los religiosos, a que redoblen ̂ P.61.0 * la frellllon ^ la cate-sus oraciones a fin de que Dios nos con- dralicia' hay también Dakar y Marrue-ceda lo c ue sea más conveniente a la i ̂ ^"e P ^ T - ^ a religión y a la sociedad, y de que no MLDEZ CAÑETE. 
permita se agraven los males que ya' t 4 . » 
padece la religión y la Iglesia católica. Y como por divina Providencia es ley que en las causas que dependen del con-curso de la libertad del hombre no fal te éste, sino que cada cual aporte lo que de cada cual dependa, encarecemos el cumplimiento de los deberes para ha-cer que el futuro Parlamento sirva a los fines del bienestar general de núes tra nación. Que a las oraciones se unan también las privaciones y las mortifi-caciones y ayunos. A los mismos fines ordenamos que todos los días se recite en la misa la oferta «Pro tribulatione», hasta que se reúna el Parlamento. 
También ordena cue todos los días festivos, hasta la fecha indicada, se re-cen las letanías mayores en la Catedral, en todas las parroquias y en los con-ventos de religiosos, ante el Santísimo Sacramento, y que en todos los actos del culto por la tarde se rece el rosa-rio, con exposición del Santísimo y la oración de San Bernardo a la Santí-sima Virgen, titulada «Acordaos». 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 25.—El general Sanjurjo ha 
embarcado hoy con su familia a bordo 
del vapor "Monte Sarmiento" con des-
tino a Hamburgo. A propósito del he-
cho, el "Diario de Lisboa" dice que ha-
ce pocos días los monárquicos españo-
les para efectos de la coalición elec-
toral de las derechas habían presen-
tado a los jefes populares y agrarios 
cuatro cuestiones fundamentales, y que 
una de ellas se refería a la persona-
lidad que deberá sustituir al actual 
Presidente de la República. Los monár-
quicos pretenden que sea un general. 
Después de mencionar unas palabras 
del periódico madrileño "La Voz", en 
que habla del general Sanjurjo, a pro-
pósito de esto se dice que las últimas 
semanas han atravesado la frontera 
portuguesa reconocidas personas políti-
cas españolas para visitar al general 
Sanjurjo. El "Diario de Lisboa" afir-
ma que hubo ofrecimiento y que la con-
testación la ha dado hoy el general 
Sanjurjo abandonando Portugal a bor-
do del "Monte Sarmiento" que lo con-
duce con su familia a Hamburgo.—Co-
rreia Marques. 
días, uno a Alava, otro a Guipúzcoa y el tercero a Vizcaya. Esto obedece al deseo de que cada una de las tres pro-vincias que integran la diócesis de Vi-toria rinda en la mencionada Asamblea su tributo especial a María. Como oportunamente se anunció, se celebrará, coincidiendo con la Asam-blea, un Certamen Literario Mariíino, con arreglo a las siguientes normas. 
Tema 1.° «Poesía a María, patroci-
nadora de la diócesis de Vitoria», se 
conceden dos premios, cada uno de 150 
pesetas, a las dos mejores composicio-
nes, una en castellano y otra en vas-
cuence. 
Tema 2.° «Obra dramática sobre asunto maríano, preferentemente rela-cionado con Aránzazu», se conceden a las dos mejores obras de carácter ma-riano, una en castellano y otra en vas cuenci, que traten «expresamente» de Aránzazu, dos premios «extraordina-rios», cada cual de 1.000 pesetas; otros dos premios «ordinarios» de 300 pese-tas, a las dos mejores obras dramáti cas de carácter mariano en general. 
Hoy otros seis temas con un premio cada uno de 300 pesetas. 
REVOLUCION CON TODAS SUS CON-SECUENCIAS. Y, ante este Inminente peligro para las clases patronales mercantiles e In-dustriales, ante el dilema de vida o muerte que se nos plantea, el Bloque Patronal, principal defensor de las cases económicas, baluarte más fuerte de sus intereses, considera enmo un de-ber más de entre los fines pan que fué creado, lanzar públicamente su voz de alerta, para que aquéllos que tengan ojes, vean, y los que tengan oídos, oi-gan. 
Nada tendría que oponer, sin embar-go, el Bloque Patronal, ni nada tendría que aconsejar, si las próximas eleccio-nes generales representaran simplemen-te una lucha entre partidos políticos, donde se disputaran unas actas más o menos derechistas o más o menos iz-quierdistas; el Bloque Patronal, respe-tuoso con todas las creencias, seguiría únicamente el curso que le merezcan sus estatutos y se abstendría de inter-venir; pero no es éste el caso de ahora, ni las dentelladas que hemos venido su friendo, ni los ladridos furiosos con que se nos amenaza para fecha próxima, pueden permitirnos permanecer cruza-dos de brazos, que ello sería tanto como renunciar a nuestro instinto de conser-vación. 
Sale, pues a la palestra, en este caso el Bloque Patronal para aconsejar y, si fuese necesario, ordenar (que nadie tie ne derecho al suicidio) que todas las cla-ses patronales, mercantiles e industria les de España se pongan en pie, y, con la vista fija en el porvenir, mirando por su prosperidad, que es en definitiva la de España entera, se oponga enérgica y decididamente al triunfo de unas candi daturas que no representan otra cosa que la ruina y la destrucción de nuestra pa-tria. El Bloque Patronal hace este llama miento en general, pidiendo a todos un examen de conciencia, y, de una manera particular, se dirige a todas las entida-des económicas de España para que unan su fuerza a la nuestra y podamos, en-tre todos, formar la barrera infranquea-ble que rechace de plano a los vivido-res del río revuelto. Clases patronales, mercantiles e in-dustriales de toda España: Los momen-tos son decisivos para nuestra existen-cia; una indecisión, un titubeo en nues-tra actuación, puede acarrear la des-trucción de la economía nacional, y, co-rno comerciante, como industrial, como hombre, en fin, consciente de la respon-sabilidad del momento, estás en la obli-gación ineludible de salvar a España, para que, salvando a la Patria, queden a salvo tus intereses, En este sentido, lanza este manifiesto el Bloque Patro-nal y requiere a todas las entidades eco-nómicas de España para que nos sigan en esta cruzada emprendida. — Bloque Patronal. El secretario, Adolfo Uuch V.0 B.0 El presidente, Santiago P. Es-pinosa. 
Tres penas de muerte por 
los sucesos de Eíbar 
• 
Condenas de veinticinco años y me-
nores para 62 procesados y 
absolución para 105 
PAMPLONA, 25. —Hoy a mediodía 
terminó el Consejo de guerra por los 
sucesos de Eíbar. 
Parece que se ha dictado sentencia 
absolutoria para 105 procesados y con-
Todos cuantos tengan la menor duda denatoria para 65. 
sobre el resultado de sus ojos no deben! Las penas más graves son: de muer-
dudar un solo instante, haciendo una vi- te, para Juan Ibarba Ibarra; Francisco 
sita a M Winston y a su médico ocu-¡Guchaurraga y Julián Prieto; de vein-
lista por quienes han sido adoptadas, ticinco años, para Toribío Echárnz y 
S ^ disposiciones necesarias para'otros; de veinte, para Tibumo Eguia 
sS viseantes con el mayor y otros. Las demás penas oscilan entre recibir a 
confort. cuatro y quince anos. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a Mercedes O r i a de R u e d a y F o n t á n 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 5 D E E N E R O D E 1 9 3 6 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R* It Pe 
Su esiposo, don Ricardo de Beaumont; hijos, Mercedes, Paz, Ricar-
do y Alfredo; madre, doña Dolores Fontán; madre política, doña Paz 
Colmeiro; hermanos, don Alfredo y don Fernando; hermanos políti-
cos, tíos, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 26, a las CIN-
CO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Ayala, número 83, al cementerio de la Sacramen-
tal de San Justo, por lo que recibirán especial 
favor. 
POMPAS FUNEBRES. S. A. — ARENAL, 4. — MADRID 
Agredidos por socialistas, 
matan a uno de éstos 
BADAJOZ, 25. — En Los Santos de 
Maimona, en la noche pasada, cuando 
un grupo de socialistas, entre los que 
se encontraban José Corchado y José 
Candelario, salía de una taberna, se en-
contraron con Angel Montaño, obrero 
campesino, y otro obrero apodado "Ca-
tacás", ambos añilados a Acción Po-
pular. Los socialistas se abalanzaron 
sobre ellos e hirieron con un arma blan-
ca a "Catacás". Entonces Angel Mon-
taño, para defenderse, sacó una pistola 
y disparó, hiriendo gravisimamente a 
Candelario, que fué trasladado inmedia-
tamente al Hospital Provincial, donde 
falleció en las primeras horas de la 
mañana. 
Con motivo de este suceso, ha salido 
para Los Santos de Maimona una sec-
ción de guardias de Asalto, al mando 
del teniente señor Acosta. 
Una comisión de socialistas ha visi-
tado al gobernador para protestar con-
tra el hecho y pedir permiso para tras-
ladar el cadáver desde Badajoz al pue-
blo de Los Santos. 
E l coronel Garrido de Oro 
es puesto en libertad 
BARCELONA, 25.—Esta tardé, a las 
cuatro y media, ha sido puesto en li-
bertad el coronel don Robustiano Ga-
Incidentes en Méjico con 
motivo de la huelga 
Cárdenas se propone constituir un 
Ejército de campesinos 
MEJICO, 25.—Con motivo de la huel-ga general de Puebla, se han registra-do numerosos incidentes. Los huelguis-tas atacaron los vehículos de los leche-ros, de los carboneros y de los vende-dores de legumbres que intentaban transportar sus productos a Puebla. 
Han sido detenidos siete perturbado-res. También fueron asaltadas por los huelguistas numerosas personas que compraban provisiones y numerosos al-macenes han sido destruidos. Las tien-das han logrado abrirse al público, ba-lo la protección de la Policía. 
Ejército de campesinos 
MEJICO, 25.—El presidente Cárde-
nas ha nombrado al general Francisco 
Martínez Montoya jefe de las reservas 
del Ejército. El general Martínez asu-
mirá el cargo desde el primero de fe-
brero. Parece que el nombramiento obe-
dece principalmente al deseo de que es-
tas reservas pudieran servir contra po-
sibles complots reaccionarios. Grupos 
de aldeanos armados constituirán la 
"primera reserva del Ejército nacional". 
Esto responde a un plan presidencial 
que consiste en constituir un ejército 
de campesinos. El nombramiento del 
general Martínez indica que este plan 
quedará ejecutado dentro de poco.— 
United Press. 
ZARZUELA. — "Los volcanes", de 
Francisco Serrano Anguila 
Presenta el autor un tipo—moro edu-
cado en España—, cuya psicología com-
para con los volcanes: fogoso, violen-
to, arrollador, impetuoso en ciertos mo-
mentos, mientras en los restantes de 
su vida es vulgar, anodino, aburrido, 
y las luminarias detonantes de loa pe-
ríodos de calentura atraen a la aven-
tura que cree encontrar una voluntad, 
hasta que se desengaña al poco tiem-
po de hacer vida en común. 
Transcurre la comedía en un diálo-
go constante, sin que de ordinario ha-
ya en escena sino dos personajes, cau-
sa de monotonía y de que se repitan 
con frecuencia situaciones análogas, y 
en las pocas escenas de conjunto, se 
obtiene una animación ficticia produci-
da por el alboroto externo y las risas 
de los que intervienen, sin que se ahon-
de en los motivos, ni pase la gracia 
ni el donaire a ser suficientes para dar 
movilidad y alegría. 
Al terminar el segundo acto se en-
cuentra el conflicto en forma muy pa-
recida a como se planteara en el pri-
mero, sin que en realidad se haya avan-
zado gran cosa en el normal desarrollo 
de la fábula. 
Y termina la obra—en la que abun-
dan las excesivas explicaciones innece-
sarias de hechos que se justifican por 
sí solos—, y, en cambio, seguimos sin 
conocer las motivaciones del carácter 
de la protagonista, motivaciones im-
prescindibles por cuanto hay necesidad 
de justificar incomprensibles actitudes 
de una atrabiliaria conducta; no se 
descorre el velo que envuelve en som-
bras, y es comentario continuo la vida 
de la aventurera, de la que se descono-
ce, sobre insistir con exceso en tal par-
ticularidad, de dónde viene ni a dónde 
se dirige. 
No son suficientes las notas de ca-
rácter acumuladas en el moro para dis-
culpar la conducta observada con los 
que le recogieron y le sirven de fami-
lia, pues la violencia momentánea no 
basta—en quien se pinta con buenos 
sentimientos—para explicar la ausen-
cia de afectos primarios de que las 
mismas fieras hacen gala. 
En el terreno moral es un tanto efu-
siva, y se da, naturalmente, una con-
vivencia carente de los requisitos lega-
les y morales. 
Tiene la obra, no obstante lo apunta-
do, vida y bríos, arrogancia que le pres-
ta calor y un tipo admirable, que vale 
la comedia entera; aunque no es menos 
cierto que el tipo se halla sostenido y 
realzado por la magistral interpretación 
de Paco Hernández, que ni por un mo-
Se da por terminada la 
huelga estudiantil 
Firmada por los presidentes del Sin-
dicato Español Universitario, Confede-
ración de Estudiantes Católicos y Agru-
pación Escolar Tradícionalista, recibi-
mos la siguiente nota: 
"Unánimemente demostrada en todos 
los centros docentes de España la viril 
protesta contra los sucesos separatistas 
ocurridos en la Universidad de Barce-
lona, y no queriendo cerrar las fuerzas 
coaligadas un solo camino para que se 
reanude la vida universitaria; deseando 
no brindar al señor Villalobos un sólo 
motivo para dejar impune las manifes-
taciones separatistas, han dispuesto 
aplazar el movimiento, reanudando la 
asistencia a clase, en espera de que sean 
satisfechas sus justas reivindicaciones y, 
de modo especial, la formación de cau-
sa a los profesores Lafuente y Ayala, 
ya que no somos ni organismos ansio-
sos de pretextos para no estudiar, ni 
tampoco deseamos la explotación de po 
siciones de ventaja ante unos Poderes 
públicos generalmente claudicantes. 
Respecto a las sanciones de toda in 
dolé tan tardíamente anunciadas, los je 
fes de las Asociaciones escolares fir-
mantes del manifiesto de huelga, las re-
caban personalmente para sí por haber 
obrado los posibles sancionados bajo su 
mando y exclusiva responsabilidad. 
Y desde ahora nos colocamos en una 
actitud severamente crítica, enjuician 
do los acontecimientos que de un modo 
fatal han de determinar nuestra con-
ducta.—Por el Sindicato Español Uní 
versitario, Alejandro Salazar.—Por la 
Confederación de Estudiantes Católicos, 
Juan José Pradera.—Por la Agrupación 
Escolar Tradícionalista, Basilio Ochoa." 
mentó abandona el acento, la prestan 
cía y el empaque requerido, y por cu 
ya perfectísima labor fué aplaudido en 
diversas ocasiones. 
Irene López Heredia y Mariano As 
querino luchan con la peor parte. Aná-
logas situaciones se repiten entre am-
bos, y a veces han de hacer esfuerzos 
de titanes para dar humanidad y apa 
riencia de verismo a.momentos de in 
dudable dificultad. Su trabajo es digno 
de alabanzas, y no hemos de mostrar 
nos avaros de ellas. 
María Isabel Pallarés, aplaudida jus 
tamente en un mutis; Vargas y Ar 
met, en unión del resto del numeroso 
reparto, salen airosos y defienden bien 
sus respectivas intervenciones. 
Los aplausos obligaron al autor a sa 
ludar al final de cada acto, si bien de 
caía el entusiasmo a medida que la 
representación avanzaba. 
J. ORTIZ TALLO 
Se constituye en Bélgica 
el cartel del cemento 
VANDERVELDE HA CUMPLIDO SE-
TENTA AÑOS 
BRUSELAS, 25.—Siete casas belgas han constituido el cartel del cemento y metalurgia, con objeto de establecer entre los productores una colaboración con vistas a realizar una política eco-nómica común encaminada a reglamen-tar la fabricación de sus productos, tan-to en lo que se refiere a tonelaje, como calidad y venta de estos productos en el mercado interior y en su exporta-ción. 
Cumpleaños de Vandervelde 
BRUSELAS, 25.—Hoy ha cumplido setenta años el presidente del partido obrero belga Emilio Vandervelde. Con este motivo, las organizaciones obreros celebraron una fiesta, a la que asistió la inmensa mayoría de la pobla-ción trabajadora de Bruselas, los minis-tros socialistas y todos los dirigentes de organismos obreros. En esta fiesta se pronunciaron va-rios discursos, especialmente por los se-ñores De Brouckere, Camilo Huysmans y otros. Los oradores pusieron de re-lieve la vida, dedicada por entero al par-tido socialista, de Emilio Vandervelde. 
Caótica s i t u a c i ó n del 
Ayuntamiento de Yecla 
MURCIA, 25.—El caos económico en dos procesadas el Ayuntamiento de Yecla sigue aumen-| ' 
Dos mujeres asesinan a 
otra y simulan un suicidio 
PAMPLONA, 25.—En la reconstitu-ción llevada a cabo ayer en Viana por el Juzgado ser ha logrado obtener la confesión de culpabilidad de las veci-nas Julia Abales y Rosa Ortiz de Ur-bina, que en 1.° de diciembre robaron y mataron a su convecina Baldomera Bonafaut, a quien colgaron después de una sábana en un montante de su do-micilio, llegando incluso a escribir una carta con el nombre de la víctima, en la que se hacia constar que no se cul-para a nadie de su muerte. 
Durante la reconstitución del crimen se puso de maníesto el cinismo de las simuladoras del suicidio, hasta el pun-to de que ello provocó la indignación ¡del vecindario, que intentó linchar a las 
129 víctimas del frío en 
Norteamérica 
antiguos radicales y hoy portelistas, a 
las órdenes del ex diputado señor Car-
dona. Han sido lanzados judicialmente 
los muebles de una escuela municipal, 
porque el Ayuntamiento adeudaba dos 
años de alquiler. El Banco de Crédito 
La Benemérita costea el 
entierro de un marinero 
MURCIA, 25.—En vista de que no se 
había presentado ningún representante 
Local "le ha embargado por 225.000 pe-id€ la Armada para disponer lo necesa-
rrid'o "de'Oro. que fué arrestado por el getas, y le ha retenido todos los togre-l™ el entierro del marinero Ma-
ieneral López Ochoa por haberse dirí- ^ arbitrios; la Hacienda se H ^ ^ ^ 3 * ^ ^ ^ arrollado y 
raí -uopê  - - ârá sólo con el 25 por 100. El alum-1 ̂ i16̂ ? hace dos días por un tren en la gido  la Prensa diciendo que no era 
masón. 
Pruebas oficiales de un 
nuevo destructor 
CARTAGENA, 25.—Se han efectua-do en alta mar las primeras pruebas oficiales del nuevo destructor «.General Escaño*, construido en estos astilleros, y que en breve será entregado a la Ma-rina. También será entregado en breve el destructor «Almirante Miranda». Dentro del puerto han efectuado un zafarrancho de combate los cruceros «Cervantes», «Libertad», «Almirante Cervera» y «Méndez Núñez», y los des-tructores «Almirante Valdés» y «José Luis Diez». 
brado público está a punto de ser sus-¡*;staci°n de Archena, el alférez y gua.-
nendído puSel Municipio adeuda vein-ĵ f. d* Benemérita del puesto de 
Htant¿ mensualidades El vecindario M01"18; del Segura, de acuerdo con el 
hl SeSdo al -obernador que destituya ̂ ad° ' astearon con éste los gastos 
^JJJ*ld¿J?lJ0 T,™ citados conceL ?el t̂lerro- El féretro fué llevado a 
hombros de guardias de dicho Instituto y sobre la tumba fué colocada una co 
inmediatamente a los it s ja 
les portelistas por su desastrosa actúa 
ción. 
Agresión al emisario de 
alcalde un 
PAMPLONA, 25.—Cuando iba en di-
rección de Holló Marcelino Zenoz para 
hacer entrega de un documento oficial 
al alcalde de Senosiain, alguien que se 
hallaba al acecho, le hizo dos disparos, 
que le hirieron en el costado y en el 
brazo derecho. 
roña de flores naturales, con la inscrip-ción: <:La Guardia civil al infortunado marinero Manuel López». 
Hoy, elecciones generales 
en Grecia 
ATENAS, 26.—Mañana se celebrarán elecciones generales para 300 diputados. 
Es la primera vez desde el año 1924 que en unas elecciones no se plantea la cuestión del régimen. 
NUEVA YORK, 25,—La ola de frío continúa causando estragos en los Es-tados del Norte. Durante los tres úl-timos días, han resultado víctimas del intenso frío reinante, 129 personas. 
Los Estados de Minnesota, Dakota del Norte, Illinois y Jowa, sufren tem-peraturas que oscilan entre 35 y 49 grados bajo cero. 
También se han registrado numero-sos incendios, cuya extinción se hizo muy difícil a consecuencia del frío. En total, han muerto de resultas de las quemaduras, 18 personas. 
En la región septentrional del Es-tado de Nueva York han quedado des-truidos por el fuego tres pueblos. 
En Indiana y Kenctucky se ha regis-trado también un temporal de nieves, aunque con menos intensidad, cue se dirige hacia la costa del Atlántico, don-de llegará el lunes. 
Como las carreteras están intercep-tadas, se teme que pueda faltar leche en Nueva York, Buffalo y otras ciu-dades. Las Empresas distribuidoras de leche de Nueva York han acordado facilitar en primer lugar el aprovisio-namiento de los hospitales y después dar preferencia a las familias que tie-nen niños. 
En los distritos del noroeste de In-diana, estado de Ohio, y algunos secto-res de Illinois, las carreteras están com-pletamente interceptadas por la nieve. Gran número de automovilistas han te-nido que refugiarse en las granjas. Cer-ca de Francfort, en Indiana, en una sola granja se encuentran bloqueadas por la nieve sesenta y cinco personas. 
Noticias procedentes de Albany di-cen que varios distribuidores de produc-tos alimenticios, que tienen gran núme-ro de camiones cargados de alimentos, no pueden entregar las mercancías, a pe-sar de que en toda la región trabajan miles de obreros de la administración de Obras públicas para limpiar los ca-minos de nieve. Pero tan pronto como logran abrir paso, nuevamente quedan interceptados. 
Las cañerías de conducción del agua 
están heladas en muchos sitios, lo que 
aumenta el peligro del fuego. En An-
gola, Indiana, un incendio ha causado 
daños materiales por valor de treinta 
mil dólares, porque no pudo ser ata-
jado a tiempo por esta causa.—Uni-
ted Press. 
En el Canadá 
OTTAWA, 25.—La ola de frío per-siste en el Canadá. En el oeste se re-gistran temperaturas de veinte grados bajo cero. 
En Ontario la nieve ha desorganiza-do la vida normal. Los trenes llegan a Quebec hasta con doce horas de re-traso. 
Las cataratas del Niágara están he-ladas. 1 
La localidad de Puerto Franco (La-go Harón) está aislada del resto del mundo por un temporal de nieve. Es-casean los víveres. 
I • • • • B "Bilililil . • H • | | | 
Las invernadas 
y los catarros 
El invierno es el azote de una buena 
parte de la Humanidad. Las víctimas 
son incontables. Casi nadie se libra de 
enfriamientos, de anginas, bronquitis 
faringitis más o menos agudas, y, aê  
gún se descuide el primer síntoma, ia 
inflamación desciende hacia zonas peii. 
grosas: la de los bronquios o pulmones. 
La tos señala los focos de infección..! 
Se reproducen a porfía los bacilos a 
veces mortíferos. En el caso más favo, 
rabie, la tos perdura semanas y meses; 
pero todo el órgano vocal se resiente dé 
los estragos de un enfriamiento que 
combatido en sus principios no había de 
tener consecuencias. 
La farmacopea moderna presenta una 
composición de resultados infalibles para 
prevenir y curar el estado catarral. 
Trátase de un grupo de sustancias bal-
sámicas del reino vegetal, al que se ha 
dado el nombre de Thus Serum. Miles 
de médicos lo recomiendan y proclaman 
las virtudes cicatrizantes y a la par in. 
munizantes de este fármaco famoso 
Thus Serum. Es de gusto agradable, y 
los acatarrados que toman una cucha, 
adita de las de café al acostarse no 
les molesta la tos y les asegura una no» 
che de placentero descanso. 
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^ ^ ¡ U s p u a d o s 
¡3 Nunca los descuide. 
- / w Pueden ser el prin-
I cipio de algo grave. 
m Tome sin demora dos 
""r̂ B tabletas de la legítima 
BROMO QUININA GROVI 
mañana estará ali-
viado. iPor pocos cen-
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| C A S A S E R N A 
PARA REGALOS, ALHA- = JAS, RELOJES TODAS = = MARCAS, OBJETOS DE = PLATA, METAL E INFI- = = NIDAD DE OBJETOS DE 5 = VERDADERA OCASION • 
¡HORTALEZA, 7 (RINCONADA) [ 
No tiene Sucursales 
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J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata de ley, repujada a mano. Plaza Santa Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono lOTflft 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
8 i V d t o 
U ^ NUEVA _M 
MI 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 35417. 
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GARCIA M U S T I E L E S 
2 
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H E R N I A S 
Curación radical por INTECCIONES Dr. MARIN ESPINOSA. SAGASTA, *• De 3 a 5. Teléfono 23164. 
• •iiiHiiiiniiiaiiiiiniiliBiiiiHyiiniiiiHiiiifliiiiii •1 
C r e m a 
C A F F A R E N A 
ífujacisuna exmira p&cas 
y manckas.faai/íza ei caia 
i 
Venta principales perfumerías 
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A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo* sitorios Hemorroldll del doctor Ribalt» son los únicos que alivian en seguida S curan radicalmente las almorranas H*  ternas y externas. Prospecto grâ  Farmacia de la Viuda Ribalta, Ran1'?'* de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, voso. Arenal, 2. — Bilbao. Barandiaran-
B • • mu m • •rniii • • • • B 
DR. Ingeniero a lemán 
Especialista construcción maquinaria para buques, poseedor de muchas P̂16̂  tes de su invención, antiguo ingenier jefe grandes fábricas y astilleros alem̂  nes, busca empleo sin pretensiones, i mejorables certificados y referencias. ^ talle: Carlos Gundel. San José, 1. oa,r tander. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N D E t 
P A T R I M O N I O D E L A R E P " * U C A 
El día 14 del próximo mes de febrero, a las doce de su mañana, se 9elê la 1 en estas oficinas la tercera subasta para el arriendo del piso principal n"mt;° Ú-y 3,, de la llamada Casa de los Ministerios, propiedad del Patrimonio de la r̂yi9 blica, en San Lorenzo de El Escorial, bajo el pliego de condiciones que estar» manifiesto en este Consejo (Palacio Nacional), 
Madrid, 23 de enero* de 1936.—El Secretario, Manuel B. Cerviá. 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.163 
L A 
E L D E B A T E Domingo 36 de enero de 1936 
V I D A E N M A D R I D 
Bajo el paraguas 
jAgua! ¡Elecciones! 
He aquí los pies forzados de la cró-
júca actual y que, por manoseados, qui-
giéramos eludir. 
pero al examinar los perfiles de la 
jornada de ayer tropezamos con un 
Consejo de ministros lleno de preocu-
paciones electorales. 
Si acudimos al tema deportivo, el 
fango y el agua nos llegan a la ro-
dilla en el palenque de El Parral, azo-
tado por la lluvia. 
Echamos a andar por las calles en 
busca de un relieve y vemos ya en 
las puertas de los colegios las listas 
de votantes hablándonos de la inmi-
nente pelea política. 
Al refugiarnos en un café para se-
carnos una "mijita" abrimos el perió-
dico por cualquier plana y nos ente-
ramos de los estragos producidos por 
el agua en todas partes. Tapa, tapa... 
En la mesa de al lado se barajan 
cifras y se hacen juegos malabares con 
las probables candidaturas. Vuelan 
nombres, vuelan adjetivos..., y nos-
otros nos vamos antes de que vuelen 
las copas y los vasos. 
La crónica de sucesos registra un 
ahogado en el desbordado Manzanares... 
¡Otra vez la lluvia! En honor a la ver-
dad debemos decir que el muerto, an-
tes de perecer en el río, iba ya casi 
ahogado por el vino. No le echemos to-
da la culpa al agua. 
* * * 
Por la noche nos permitimos «des-
cansar» de la obsesión ambiente y se-
guimos al ciudadano madrileño que 
busca en la dominguera víspera el có-
modo sillón de un «cine» o la incómo-
da butaca de un teatro. 
Nos aburrimos un poquito y salimos 
a la chorreante vía pública. 
Un vendedor de periódicos nos per-
sigue: 
—Señorito, cómpreme un diario... 
Vienen buenos... Traen las declaracio-
nes de Prieto. 
—¡Ah! ¿Sí? 
—Y las de Ossorio y Gallardo. 
—¡Hola! 
—Y la baja de la carne de cerdo. 
—¡Agua! 
—Y el programa electoral del presi-
dente del Consejo. 
—¡Ya escampa!—CORE ACHIN. 
La educación en Italia 
En la Federación de Amigos de la Enseñanza dió ayer don Manuel Rodrí-guez, director de la Residencia Carde-1 nal Cisneros, una conferencia sobre el tema «Cómo educa Italia». Hasta el ad-venimiento del régimen fascista—dijo— Itali?. se había preocupado, como pocos países, de la organización y de la me-todización de su enseñanza. La cultura técnica italiana podía parangonarse con la de los pueblos más adelantados, y son clásicos los tratadistas italianos de Matemáticas, Derecho, Marina, Estudios humanísticos, etc. Sin embargo, la es-cuela italiana no educaba. 
La reacción que se iba observando cuajó definitivamente con el triunfo de 
la revolución fascista y se personalizó en un filósofo: Giovanni Gentile. Las líneas generales de la reforma encuadran una organización jerárquica y disciplinada que es el lema del Esta-do nuevo. 
La tarea comprendía etapas difíciles, porque ha habido que pelear con vicios muy arraigados. Primero fué necesario conquistar la escuela, procurando que las familias buscasen en ella más for-mación, más educación y menos utili-dad material. Se ha atendido a formar una conciencia de las necesidades ac-tuales de Italia, en cuanto nación y en cuanto a las modalidades de las regio-nes. De ahí la autonomía universitaria y su diversificación. De ahí también la diferenciación de las escuelas, verda-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Iluminada por el sol. 
Domingo 36 enero 1936 
LUNA creciendo (cuar-
to creciente el jueves 30). 
En Madrid sale a las 8,35 
de la mañana y se pone a 
las 9,35 de la noche. Luz 
cenicienta en la parte no 
SOL: En Madrid sale a las 7,31 y se 
pone a las 5,23; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 27 m. 1 s. Dura el día 9 ho-
ras y 52 minutos, o sea, 2 minutos más 
que ayer. Cada crepúsculo, 30 minutos 
PLANETAS: Luceros de-la mañana. 
Venus y Júpiter (a saliente). Luceros 
de la tarde. Saturno, Mercurio y Mar-
te (a poniente). Saturno y Marte pró-
ximos a la luna. 
Lunes 27 eneor 1936 
LUNA: En Madrid sale 
a las 9,5 de la mañana y 
se pone a las 10,48 de la 
noche. Luz cenicienta. 
6,24; 
SOL: En Madrid sale a 
las 7,30 y se pone a las 
., pasa por el meridiano a las 12 ho-
ras 27 minutos 15 segundos. Dura el día 
9 horas y 54 minutos. 
Todo lo demás como el domingo, 
j Resplandor antisolar a medía noche 
hacía saliente. 
Servicio Meteorológico Español 
Sábado 35 Üe enero de 1936 
ESTACIONES 
La Coruña Santiago Pontevedra .... Vlgo Orense Gljón Oviedo Santander Bilbao Igueldo San Sebastián León Zamora Palencia Burgos Soria Valadolid 
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Avila Segovia Navacerrada .. 
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J?1 ~ antepuesto Indica temperaturas aJO cero 
MANCHAS DEL SOL 
Aspecto del disco solar los días 30 y 35 de enero de 1936, a mediodía En estos cuatro días, en los que las nubes han tenido casi por completo oculto ti Sol, su fisonomía ha cam-biado bastante. La gran mancha que el día 30 se hallaba en el cen-tro, está próxima a desaparecer por el borde W. Otros tres grupi-tos se ven en el hemisferio sur, y en el norte renace la actividad, como lo demuestra el gran grupo en el «que pueden contarse» 33 nú-cleos 
(Datos proporcionados por el señor Gullón, del Observatorio Astro-nómico de Madrid) 
Que baja el termómetro 
El termómetro empieza a bajar. Esta 
es la noticia meteorológica más intere-
sante para nosotros. Porque, como de-
cíamos ayer, si la ola de frío norte-
americana llegase a tener repercusión 
y eco en el occidente de Europa, nos 
helaríamos, es cierto, pero nos libra-
ríamos de la lluvia, que, vamos, ya ha 
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superado a la de todos los inviernos co-
nocidos, aun por los viejos de setenta 
y cinco años. (Desde 1860 se empezó 
a hacer observaciones.) 
La baja ha sido profunda en el cen-
tro de Castilla la Vieja: hasta de siete 
grados en Palencia; de seis, en Burgos 
y Valladolid, etc. Y también ha habido 
lugares de Castilla la Nueva en que ha 
descendido otros siete grados el termó-
metro. Tal ha ocurrido en Guadalaja-
ra. La misma Melilla ha visto con-
traerse la columna de mercurio precipi-
tadamente. 
En todo Levante, en cambio, sube la 
temperatura. 
Todo esto es síntoma de que viene 
bajando ya por el Atlántico una co-
rriente de aire fresco, que es nuestra 
esperanza más fundada, la que puede 
ejercer de barredera que se lleve de ca-
lle todas las borrascas que nos acome-
ten, nos destrozan casas y campos o 
nos hieren y matan sin piedad. 
Pero ahora, avergonzadas de sus crí-
menes, se van hacia oriente, pasando 
por encima de Europa. 
Lectores: Parece que se confirma un 
poco la esperanza que ayer les dába-
mos. Puede seguir viniendo frío y des-
pejar- METEOR 
Boletín meteorológico 
Estado general. —Los varios centros nue presenta la borrasca de Europa em-piezan a internarse en el Continente, uno por Francia, otro por la Península Ibérica, y el otro queda por las Islas Bri-tánicas. Producen lluvias por todas es-tas naciones, pero con vientos flojos o moderados, excepto por Portugal, que soplan fuertes del oeste. 
deramente públicas, porque en ellas en-tra el pueblo con su tradición y su modo de ser: poesía y canto popular, dialecto, industrias caseras, etc. 
Otro aspecto de la nueva educación italiana es la vuelta a las fuentes del saber, a los clásicos, que se enseñan incluso en las cuelas primarias median-te lecturas explicadas, y, sobre todo, la vuelta a la fuente más viva, al libro más grande del pueblo: el Evangelio. 
Asamblea del Frente pro 
Patrimonio mercantil 
En el Círculo de la Unión Mercantil se celebró anoche una asamblea de co-merciantes e industriales para tratar del decreto sobre alquileres de locales destinados al ejercicio de la industria y del comercio. 
Presidió el acto el vicepresidente del Círculo, señor Uriarte, acompañado poi el Comité Ejecutivo del Frente Nacio-nal Pro-Patrimonio industrial y mer-cantil. 
Primeramente, el señor Pardo, abo-
gado del Frente Nacional, dió lectura 
al decreto que en gran parte colma las 
aspiraciones de los industriales. 
Dió cuenta de las gestiones realiza-
das cerca del Poder público hasta con-
seguir la disposición y puso de mani-
fiesto las objeciones que la clase mer-
cantil hace al decreto. 
Seguidamente el señor Calonge, miem 
bro del Comité, afirmó que el decreto 
adolece de numerosos defectos, como 
impedir el libre traspaso de locales. Sin 
embargo, dijo que había que agradecer 
al Gobierno su buena disposición de áni-
mo. En el mismo sentido se expresó el 
señor Utrera. 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Salgado, felicitó al co-
mercio por la asistencia que ha pres-
tado al Frente Nacional, y propuso, y 
fué aceptado por la Asamblea que el 
Comité ejecutivo haga llegar al Poder 
público el agradecimiento.de las clases 
mercantiles. 
"La conversión de San Pablo" 
En el salón de actos del Colegio del Pilar dió ayer una conferencia fray Jus-to Pérez de Urbel sobre la conversión de San Pablo. Al acto, organizado por la Juventud Católica de San Pablo, asis-tió numeroso público, que siguió con gran interés las palabras del ilustre be-nedictino. 
El conferenciante hizo resaltar con brillantez de imágenes y acertadas re-ferencias a las epístolas del Apóstol la complejidad de su carácter y los rasgos múltiples, al parecer contradic-torios. Se armonizan en él un exqui-sito sentido práctico con un alma de poeta; un realismo fuerte con un idea-lismo soberano, la dialéctica y la in-tuición y su patriotismo hebraico con la universalidad o catolicismo. El insig-ne conferenciante fué muy felicitado por su disertación. 
Para hoj 
Academia de Medicina (Arriata, 12).— 5 t., sesión inaugural del curso. Academia Española (Felipe IV, 2).— 4,30 t., recepción de don Blas Cabrera. Agrupación Artística Castro-Gil (Pa-seo Recoletos, 20).—12 m., don Benja-mín Jarnés: "Pintura de hombre y de niño". Asociación de Profesores de Dibujo (Rosalía de Castro, 30).—10 m., Junta general. Asociación de Inventores (Luna, 38).— 11 m., Junta general. Asociación de Escritores y Artistas (Rollo, 2).—3,30 t.. Junta general. Asociación Protectora de Animales Amigos del Hombre (Marqués de Lega-nés, 14).—5 t., Junta general en la Eco-nómica de Amigos del País. Casa de Zamora (Príncipe, 16).—10 m. Junta general. Centro Segoviano (Carrera San Jeró-nimo, 9).—10,30 m.t Junta general. Elemento joven del Centro de Instruc-ción Comercial (Ponte jos, 2).—5,30 t., velada teatral. Montepío del Personal de Artillería (Fuencarral, 77).—10 m. Junta general. Casa de Cuenca (Príncipe, 12).—5 t., elección de cargos. 
Para mañana 
Academia de Ciencias (Valverde, 22). 7 t., don J. M. Albareda: "La variación de acidez del suelo". Academia de Farmacia.—7,30 t., don Eugenio Sellés: "Formación integral del 
f cl* m 3. C 6 U11 co 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-teros, 9).—7 t., sesión pública. Ateneo.—(Calle del Prado, 21.) 7 t.. don Filiberto Vázquez López: "Puerto Rico ante la conciencia libre de la ma-dre patria". Casa de Cuenca (Príncipe, 12).—7 t., don Juan Jiménez de Aguilar: "Del pa-sado artístico de Cuenca". Cursillo de cultura religiosa para ca-balleros (Catedral, Colegiata, 15).— 6,45 tarde, don Máximo Yurramendi: "Teolo-gía dogmática"; 7,30, don José María Go'ldaraz: "Apologética". Instituto Francés (Marqués de la En-senada, 10).—7 t., M. Guinard; "Vista ge-neral de la Isla de Francia". ' Sociedad Geográfica (León, 21.)—6,30 t., don Valentín Vía Ventalle: "Mis impre-siones en tierras andinas". Otras notas 
Homenaje al c a r d e n a l 
Tedeschini 
Solemne "Te Deum" en la iglesia 
de las Maravillas 
Se celebró ayer, organizado por la 
Archicofradía titular 
En la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas (Príncipe de Verga-ra, 21) se celebraron ayer tarde los ac-tos religiosos organizados por la anti-gua Archicofradía de este título en ho-nor de su eminencia el cardenal Tedes-chini, con motivo de su elevación al cardenalato. 
La iglesia lucía fastuosa iluminación y estaba ocupada por los archícofrades, muchos de ellos pertenecientes a dis-tinguidas familias madrileñas. Asistió el cardenal en su reclinatorio al lado del Evangelio, y oñció el rector del Se-minario de Cuenca, señor Ayala. Eje-cutó la parte musical la Capilla de Ma-teos. Después de la exposición se rezó el rosario y a continuación la bendición, la salve y el «Te Deum». 
Salió su eminencia bajo palio y fué dando a besar el anillo a los archíco-frades. Le acompañaban varios caba-lleros de la Junta de gobierno de esta primitiva Archicofradía, cuya advoca-ción es una de las más importantes y antiguas de Madrid, después de las de Atocha y Almudena. 
La bellísima imagen data de antes del siglo XVI, y, después de accidenta-das peregrinaciones, vino a parar al convento que las Carmelitas calzadas tenían en la plaza del Dos de Mayo. Este convento sirvió de hospital de san-gre a los héroes de la Independencia; luego fué derribado por la revolución del 68. Mendigando un hogar anduvie-ron las monjas con su milagrosa ima-gen, hasta que la familia del señor Cal-derón (don Saturnino) y otros devotos hicieron construir el magníco de la ca-lle del Principe de Vergara. Se llamó de las Maravillas: primero, por las mu-chas que se obraron invocándola, y tam-bién, según cuenta la leyenda, porque el Niño tenia una flor de maravilla bajo sus pies. La novena, una de las más lucidas de Madrid, se celebra del 1 al 9 
Los trabajos en favor del Una nueva p a r r o q u i a 
Estadio Municipal en Carabanchel 
• • 
Suspendidos por las alteraciones Abarcará los barrios de Campa-
políticas, han vuelto a reanudarse mento y Cuatro Vientos 
En el Ayuntamiento se reunió en la mañana de ayer la Comisión pro Esta-dio Mû cipal. Los trabajos de la Comisión habían quedado suspendidos con motivo de las últimas alteraciones políticas y del cam-bio de gestores. Esta vez y, sin duda, motivada por las opiniones de los famo-sos jugadores del fútbol austríaco, que se lamentaban de la ausencia de un gran estadio en la capital de España, los delegados nombrados al efecto, han celebrado nueva reunión en la que se fijaron las causas que habían impedido acuerdos definitivos en estos últimos días. 
La Comisión acordó preocuparse hon-damente del problema y, no seria difí-cil que muy pronto contemos con pro-yecto concreto que permita la esperan-za, no lejana, de un «stadium» de cate-goría internacional como se merece la fama de nuestro fútbol y la afición ma-drileña. De esta manera no se desplazarían a otros puntos—Barcelona, por ejem-plo—partidos que muy bien, con supe-riores ventajas sobre otras ciudades, podrían celebrarse en Madrid. 
Grupos escolares 
La Comisión mixta de Construccio-nes Escolares integrada por miembros del ministerio de Instrucción Pública y del Ayuntamiento se reunió ayer. 
Acordó estudiar un proyecto de cons-trucción escolar en la calle de la Bata-lla del Salado y se dedicó también aten-ción preferente al grupo «Jaime Verâ  y al que ya se está construyendo con el legado Crespo. El «Jaime Vera», como es sabido, será instalado en la calle de Avila. 
de febrero para honrar la Purificación de la Virgen, 
La Archicofradía tiene vida florecien-te, como se ve por sus cultos, y a ella pertenecen damas y caballeros de mu-chas familias aristocráticas. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Casa de Cuenca.—Con motivo de la festividad de San Julián, Patrono de Cuenca, esta entidad ha organizado di-versos actos. El día 27, el catedrático señor Jiménez de Aguilar pronunciará una conferencia sobre "Del pasado ar-tístico de Cuenca: cuadros, artistas y amigos del arte". El día 28. el padre Zarco disertará acerca de "El fuero de Cuenca". El día 2 de febrero sê  cele-brará en el teatro Alkázar una "mati-née" que cerrará el señor Martínez Kleiser. _ 
Vino embocado Arévalo 
EXIJALO EN TODAS PARTES. Acuer-do, 32. Teléfono 40387. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. Exposición: Postigo San Martin, 5. 
Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con P^SÍfJSSS bles Cincuenta modelos. FERRETfcKlA LAMBERTO. Atocha, 4L 
Chocolate G I L A B E R T 
'ALMENDRADO". Producto justamente ponderado. 
Herradores, 5. B O T I N 
Famosa casa en asados. Cochinillos o cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-micilio sin aumento de precios. Teléfono 10319. 
(Sábado 25 de enero de 1936.) 
La crisis francesa, dice "Ahora", plantea con caracteres agudos dos pro-blemas gravísimos: la batalla de la paz y la batalla del franco. Dos proble-mas—añade—que son también esencia-les para España, "porque, lo mismo que en las guerras modernas los tea-tros de operaciones han logrado exten-siones grandes, así en esta política de paz y monetaria también se extien-den los campos de los combatientes, muchas veces, hasta zonas que volun-tariamente se quisieran preservar. Cla-ro está—termina—que las elecciones nuestras próximas tienen una impor-tancia muy decisiva, y seria engañar-nos el pretender que se pospusiera el interés que despiertan al. examen de estos problemas, que pueden sorpren-demos el día men̂ s pensado; pero bue-no será repartir algún porcentaje de la atención hacia sucesos tan impor-tantes, que se desarrollan más allá de las fronteras." 
"A B C": "El novelón inventado por los periódicos de izquierda acerca de la solidaridad de las derechas para ha-cer frente y arrollar a la revolución, terminó apenas iniciado. Un diario de los frenéticos jura así: "No hay mani-fiesto de derechas, ni unión, ni nadá. El desconcierto ha sembrado el pánico en la reacción española. Se hacen can-didaturas en provincias y luego se des-hacen". Y truena, a la desesperada: "¿Cuándo tira de la manta "A B ü? Porque, vamos, motivos no faltan". Va-mos a "tirar de la manta". Sepan to-dos que la unión de derechas está he-cha; que no la romperá fuerza, ma-niobra ni zancadilla alguna; que todos los españoles, secundando las líneas directrices de los caudillos de esta gue-rra de independencia, responderán—las señales lo confirman—unánime y cla-morosamente al llamamiento por Es-paña. Esto es lo que encubría "la man-ta". Ya lo saben las izquierdas y sus novelistas por entregas." 
"El Liberal" tiene, o finge tener, del panorama electoral la optimista visión para el conglomerado revolucionario, que se refleja en las siguientes lí-neas: "¡Pues bien, a por los trescien-tos treinta y siete va el bloque republi-cano-obrero! Se ha terminado el aco-plamiento de las actas por provincias y hoy quedará hecha la designación de personas. Entre tanto, las derechas no saben por dónde se andan y continúan sin tomar determinación. Una candida-tura cada diez minutos." 
Y "La Libertad" y "El Socialista" l  piden al Gobierno, quejumbrosos e iracundos a un tiempo, que prohiba y estrangule la propaganda electoral con-trarrevolucionaria ¡Tanta seguridad tienen en su triunfo! 
* * * 
Escribe «Informaciones» sobre la des-unión existente en el partido socialista: «No queremos, muchas veces lo he-mos afirmado, cue nadie de nuestro la-do confíe la victoria a la desunión de los adversarios. Pero de esta situación surgen, fulgurantes, algunas afirmacio-nes que son las que interesa que nadie ignore. No es verdad, como puede ver-se, que los socialistas estén dispuestos a dejar que los republicanos de izquier-da, sin fuerza en la opinión, les admi-nistren la victoria posible, y por eso no quieren aceptar las candidaturas que desde Madrid les imponen los man-goneadores. No es verdad que haya mo-deración en las masas del partido, cue, puestas a elegir, se decantan del lado más amenazador, del que predica más terribles ideas de venganza y destruc-ción, como el señor Largo Caballero. No pueden tener nada que hacer si no es traicionar a su pasado, los burgue-ses republicanos de izquierda, entre esas masas que tan claramente expresan su voluntad.» 
«El Siglo Futuro» habla de las pró-
ximas elecciones y de lo que en ellas 
se juega el país: 
«Han pasado los tiempos en que se 
podía hablar de posible convivencia, por-
que no hay convivencia posible. Como 
dicen los emigrados a Rusia, hay que 
llegar a la revolución sin cortapisas y 
a la dictadura del proletariado. Y este 
movimiento no se puede contener con 
la esperanza de (jue remita. 
La revolución de octubre en Asturias está sin liquidar, o, mejor dicho, sin castigar. La revolución marxista está impune. España verá si quiere o no quiere defenderse.» 
«La Nación» pide al Gobierno Porte-la una conducta clara en materia de propaganda electoral. 
«El Gobierno debe limitarse, con-traerse, a su papel, que es el de juez de campo en la lucha, y no quiera de-tener la propaganda en el siglo XIX. En todos los países del mundo, y en época electoral, se utiliza la «radio», el telégrafo, el avión... Procure sincro-nizarse el Gobierno. Vivimos en este siglo.» 
«Ya» comenta la sentencia del Tri-bunal Supremo sobre el capitán Rojas. «La coincidencia es realmente alec-cionadora. Cuando los magistrados afir-man que no fué el capitán de Asalto —mero ejecutor—sino el Gobierno de Azaña y de los socialistas el que ame-tralló a los sindicalistas de Casas Vie-jas, se hace pública la presunta y cor-dial repartición de puestos entre unos y otros. Claro que no hay que olvidar que en di caso descabellado y absolu-tamente improbable de un triunfo de las izquierdas, esos elementos extre-mistas que hoy olvidan las viejas que-rellas y se unen a los que fueron sus perseguidores, se alzarían de nuevo contra el Gobierno burgués. Y se repe-tiría la historia. 
«La Epoca» escribe sobre las manio-bras soviéticas en Ginebra. 
«La conquista de Ginebra», para es-tablecer en la Oficina Internacional de la Sociedad de las Naciones el más ac-tivo centro de propaganda y espiona-je, ha sido el éxito decisivo logrado por los soviets. Desde las orillas del Leman, los agentes de Moscú, «camou-flés» de diplomáticos, mandan, conspi-ran y esparcen por el mundo el veneno de la revolución universal, con el pa-bellón de la hoz y el martillo. Gober-nantes y diplomáticos de muchos paí-ses, no ven que marchan empujados, en carrera fatal hacia el abismo». 
I C 1 B Y 
Cuerpo de Oficiales Letrados.—Se ha efectuado el sorteo para el cual han de ser lamados los señores aspirantes para "la práctica de los ejercicios de la oposi-ción. Número 1, don Antonio Garrigues y Díaz-Cañabete; 2, don Crescente López Rodriguez; 3, don Antonio Bouthelier Es-pasa; 4, don Luis Benitez Mingaiez; 5, dor José María Hernández Corredor; 6, don Carlos Miralles Alvarez; 7, don Pedro Ca-mero del Castillo; 8, don Luis Sánchez Agesta; 9, don Jaime Guaps Delgado; 10, don Nicolás Alcalá del Olmo Gómez; 11, don Mariano Santiago Luque; 12, don Aurelio Romero del Valle; 13, don Juan Gutiérrez Oliva; 14, don Luis de Diego González; 15, don Horacio de Castro Car-bone; 16, don Miguel Salvador Muñoz; 17, don José Miguel Gómez-Acebo y Poh bo; 18, don José Luis Moreno Elósegui; 19, don César Cervera Ontañón; 20, doii Emilio Garrigues Díaz-Cañabete; 21, don Antonio Serra Piñar; 22, don José Llopis Moreno; 23, don Rafael Marín Lázaro y Andreo; 24, don José Antonio Maravall y Casesnoves; 25, don Juan Vázquez de Ni colás; 26, don Carlos Prieto Arozarena; 27, don Francisco Torregrosa Lastres; 28, don Marcelino Martino Ariza; 29, don José María Villar y Romero; 30, don Her-menegildo Baylos Corroza; 31, don Pe-; legrin Benito Serres; 32, don Juan Pé-rez de la Osa-Rodríguez; 33, don Luis Diez del Corral y Pedruzo; 34, don Ra-j món de Villota Muniesa, y 35, don Al fonso López de Sá y Bassaye. Los ejercicios de la oposición darán co-mienzo en los locales de este Consejo el; día "16 de marzo próximo", a las cuatro de la tarde. Se convocan a los opositores comprendidos del 1 al 10 inclusive. j Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 362,! don Rafael Miraveta Ons, 30,91, y 366, i don Manuel Molina Sandoval, 28,90. .j 
Para el lunes se convocan del 367 < 
al 376. Médicos forenses.—Aprobado: 540, don Francisco Molina Gil, 20,4. Están convocados los opositores de la relación que se ha hecho pública. Cuerpo de Investigación y Vigilancia. Convocados por el primer Tribunal, se l gundo llamamiento: del 559 al 640. Se-| gundo Tribunal, primer llamamiento: del i 2.956 al 3.175. ' 
SU TITULAR SERA LA VIRGEN 
DEL PILAR 
En el último número del "Boletín Ecle-
siástico" ha aparecido un decreto del se-
ñor obispo por el que se crea una nue-
va parroquia en el término de Caraban-
chel Alto, limítrofe con el de Madrid por 
la carretera de Extremadura. Integra-
rán la feligresía los barrios de Campa-
mento y Cuatro Vientos, bajo la advo-
cación de Nuestra Señora del Pilar. 
El domingo, día 2 de febrero, con mo-
tivo de la consagración de la nueva pa-
rroquia a su Patrona, se celebrarán so-
lemnes cultos en la que fué iglesia cas-
trense de Campamento, que será desde 
ahora templo parroquial. A las ocho y 
media habrá misa de comunión y a las 
diez y media misa cantada con sermón, 
que predicará el director del Secretaría-
do del Pilar, don Angel Fernández. 
El mismo día será bendecida la ima-
gen de la Titular de la parroquia, que 
ha regalado la Asociación de las Pila 
res de Madrid. La Virgen lucirá el pri 
mer manto, obsequio de la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar de esta ca 
]5ital. 
El párroco de la nueva feligresía in-
vita a dichos cultos a las asociaciones 
y devotos de la Virgen del Pilar, y so-
licita de las personas generosas limos-
nas y donativos para el arreglo y res-
tauración de la iglesia. Los donativos 
se reciben también en el Secretariado 
del Pilar, Preciados, 23. 
Vocaciones religiosas 
Se admiten diez jóvenes sin dote para Religiosas Coadjutoras en la Congrega-ción del Amor de Dios. También se de-sean Hermanas Profesoras. Pídanse in-formes en Zamora, calle de Ramos Ca-rrión, 82. mmmammmuummmmt 
V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno Ocre y Bronceado. 
t 
XXVI ANIVERSARIO 
LA EXCMA. SEÑORA 
DOÑA MARIA MATILDE 
VIZMANOS Y BOURBAK1 
Condesa viuda de Arcentales FALLECIO EN MADRID EL DIA 28 DE ENERO DE 1910 Habiendo recibido los Santos Sacra-mentos y la bendición de Su Santidad 
D. E. P. 
Su hija, hija política y nietos RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor. Todas las misas que se celebren el día 28 en las iglesias de Santa Teresa y Santa Isabel, San Pedro el Real (Paloma), Esclavas del Sa-grado Corazón de Jesús, Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús (calle de Claudio Coello), y el 29 en Nuestra Señora de la Almu-dena, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. "Varios señores prelados han con-cedido indulgencias en la forma acostumbrada. (3) 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 
D O N C E F E R I N O A V I L A M O L I N A 
QUE FALLECIO EN MORID EL DIA 28 DE ENERO DE 1935 
a los ochenta y seis años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Marcelino, don Ricardo, don Angel y 
doña María; hijos políticos, don Pedro Sánchez, doña Simona Berlana, 
doña Patrocinio Sánchez y don Antonio Herradón; nietos, sobrinos, pri-
mos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios. 
La misa de réquiem que se celebre el día 27, a las diez de la ma-
ñana, en la parroquia de la Concepción (Madrid) y el funeral que se 
dirá el día 28, a esta misma hora, en la iglesia parroquial de Méntri-
da (Toledo), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
No se reparten recordatorios. 
AGENCIA PRADO. PUBLICIDAD 
LIX ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR 
D O N B A L D O M E R O M U R G A 
Y M I C H E L E N A 
Q U E F A L L E C I O E L 27 D E E N E R O D E 1877 
R . I . P . 
Todas las misas que se digan mañana, día 27, en la iglesia de 
las Clarisas, de Carabanchel Ba'jo, y todas las que se celebren 
hasta el 31 del mes actual en la capilla del Asilo Goicoechea e 
Isusi, fundado por su viuda, doña Ramona Goicoechea e Isusi, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
La Junta de patronos de la Fundación "Asilo Goicoechea e 
Isusi" 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente 
en sus oraciones. 
t 
EL SEÑOR 
D O N T O M A S T E R C E R O G A R C I A 
CONTRATISTA DE OBRAS PUBUCAS 
Ha fallecido el d í a 25 de enero de 193^ 
a los sesenta y ocho años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hijas, doña Mariana, doña Guadalupe, doña Car-men y doña Pilar; hermano, don Salomón Tercero; hijos políticos, don Lorenzo Criado, don Timoteo Rojas, don Germán Barruso y don An-tonio Molina; hermana política, doña María Fernández; nietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades le encomienden en sus oraciones y asistan a la conducción del ca-dáver, que tendrá lugar hoy, día 26 del actual, a las once y media de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de la Colegiata, número 2, a la Sacramental de San Justo, por lo que quedarán eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
LOS TIROLESES, S. A. MADRID. 
Domingo 26 de enero de 1936 (6) F . L D E B A T E MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.162 
DEAíTVAinAD 
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El cardenal Tedeschini asistió ayer a un 
Tedeum celebrado en la iglesia de las 
Maravillas, por su elevación a la púrpura 
íFotos Santos Yubero) 
El nuevo presidente de Cuba, don Miguel Mariano Gó-
mez, al salir de emitir su voto en las elecciones que 
lo elevaron a la jefatura del Estado 
(Foto Vidal) 
El arquitecto don José Fonseca, que 
ha obtenido el primer premio en el 
concurso abierto por el ministerio 
de Trabajo para premiar el mejor 




M. Albert Sarraut, nuevo pre-
sidente del Consejo de ministros 
francés, da cuenta a los periodis-
tas de la formación del Gobierno 
(Foto Vidal) 
Grupo de aficionados que 
el día 29 dará en la Comedia 
una velada a beneficio del Dis-
pensario del Puente de Vallecas 
(Foto Santos Yubero) 
Niños de distinguidas familias de 
Córdoba, que dieron un recital 
de canciones y bailes, en el do 
micilio de las Damas Cate-
quistas de aquella ciudad 
* Fofo Santos) 
El cocinero de Eduardo VII, Jorge Mitchell, 
de noventa y cuatro años, el servidor más 
antiguo de la familia real inglesa, escucha 
las noticias de la muerte del rey Jorge V, 
que le lee su nieto 
(Foto Díaz Casariego) 
Don Juan Hernández Sampelayo, a 
quien la Academia de Medicina ha otorgado 
el premio ((Rodríguez Abaytua , para pe-
riodistas 
El recitador González Marín, rodeado por 
las señoritas que tomaron parte en el festi-
val benéfico organizado por las Imeldas de 
Valencia en el teatro Principal 
(Foto Sigüenza) 
I 
S u ü l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o D o m i n g o 2 6 d e e n e r o d e 1 9 3 6 
CINCO E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO XI, 4.—Teléfono 21090. 
E L D I A 3 0 S E C U M P L E E L C E N T E N A R I O D E L C A R D E N A L I N G U A N Z O 
U n a d e l a s m á s r e l e v a n t e s f i g u r a s d e l a I g l e s i a d u r a n t e e l s i 
g l o X I X . G r a n p a t r i o t a y l e g i s l a d o r d e l a s C o r t e s d e C á d i z 
El día 30 de este mes se cumplen cien i sus hermanos v niños de la. VPPÍTIHJH años de aa muerte del eminentísimo car-' circunsUncia que L hace ^^^^ P?C0 USada>' lo-denal arzobispo de Toledo, doctor don que da ^ea^rcUcte^ Pedro de Inguanzo y Ribero, una de las de ser más tarde insienp nurniirarin J"xli)̂ 5uiCo que lanto merecía, figuras de más relieve de la Iglesia delIHizo suŝ riníê s esíuX S n S ^ 1 d e ^ S y s'^SaT^^l^ucfdn figlo pasado un decidido defensor de «i la misma villa de Llanes. bajo la le i m p ^ 
los derechos de la misma, gran patrio- dirección del preceptor don Antonio benda de doctoral dT^nH^ ̂  ^ U, además, que hubo de sufrir encona- Polledo, y a lo¿ nuê e años concluía el posSa cosa 0qu no coSid6 exp" das persecuciones, y un legislador que estudio de la gramática latina, que ha- cando el arzobispo de Sev lfa estf so-supo tener a raya el afán innovador de bia dominado a tan tierna edad en sólo lución con la,s sî iPntpf ̂  ÍH^O .̂ T los prohombres liberales de las Cortes dos años, nec^tnalor,8^ de Cádiz que formaron la celebre Cons- Tenía el joven estudiante un tío car- rá camino" 
titución del año 1812. nal, don Pedro de Inguanzo y Posada. Llega el año de 1808. fecha crítica La Juventud masculina de Acción ¡que era por aquella sazón canónigo de para la vida española y para la del doc-
la iglesia do Palencia, y que habia es- toral de Oviedo; sus actividades van a tudiado en Bolonia merced a una fuer- variar de rumbo; la entrada de las hues-za de ánimo inquebrantable y a una tes napoleónicas en nuestro suelo hace austeridad de vida ejemplar, de todo rebullir toda la sangre inquieta del jó-lo cual hay pruebas evidentes en algu- ven canónigo, que comienza a tomar ñas de sus cartas fechadas por tierras parte activa en la vida política, llevan-italianas en los años 1770 y 1772, en do a ella todo el peso de su ciencia, to-las que acusa la estrechez de sus me- do el impulso juvenil de su alma, toda dios económicos y la liberalidad de al- ia elocuencia de su palabra fácil y ace-gunos de sus familiares que a duras rada y todo el desprendimiento de un penas podían remitirle de vez en cuan- corazón forjado en la estrechez y en la do algunos cequines para pagar sus liberalidad. En el levantamiento de As-gastoS- turias es Inguanzo una figura sobresa-El canónigo Posada, pues, llevó a Pa- líente; ocupa un puesto relevante en la 
Católica de Llanes se ha propuesto fes tejar esa fecha con algunos actos con memorativos.1 ya que a las circunstan-cáas apuntadas se une la de ser escla-recido hijo de esa villa, en la que que-dan elocuentes muestras de su amor ha-cia ella. 
Síntesis biográfica 
Existe un atradíción bastante arraiga-da en algunos pueblos del concejo Ua-nísco. tradición que han sustentado ilus-tres historiadores y tratadistas asturia-nos, de que el cardenal Inguanzo había visto su primera luz en un lugar del¡ mismo—La Herrería—incrustado en las estribaciones de los Picos de Europa, y que el recién nacido había sido llevado a bautizar a Llanes metido entre hoja-rasca en un «cuévano», sobre los lomos de un pollino por el camino de herradu-ra que había en aquellos tiempos, y aun hoy día se muestra a los visitantes de la vieja casona de los Inguanzo una ha-bitación en la que se dice haber nacido el insigne patricio. 
No podemos encontrar los fundamen-tos fehacientes de esta tradición ni el por qué hicieron con el niño, según ella, un viaje de quince kilómetros para bau-tizarlo en la parroquia Uanisca, dejan-do en el trayecto otras varias donde efectuarlo, incluso la de Vibafio, distan-te sólo 500 metros del lugar supuesto del nacimiento. Nuestra busca en ar-chivos parroquiales, municipales y par-ticulares nos ha llevado a la conclusión de que don Pedro de Inguanzo y Ribero debió haber nacido en la misma villa de Llanes. en un arrabal llamado La Garúa, donde hoy se alza el palacio del marqués de los Altares. Sus padres eran vecinos de la misma parroquia; sus on-ce hermanos nacieron, en su mayoría, en el mismo lugar; en varios documentos examinados, entre ellos el testamento otorgado en Madrid el 17 de diciembre de 1830. se dice que es natural de la villa de Llanes; en una carta dirigida a don Pedro de Inguanzo y Porres, so-brino del cordenal. por don Juan Ar-guelles, y en la que al mismo tiempo que le da el pésame por el fallecimiento de su tío le pide algunos datos biográ-ficos, contesta el señor Porres a su co-rresponsal remitiéndoselos, y en ellos dice taxativamente que nació en la vi-lla de Llanes el día 22 de diciembre de 1774. siendo sus padres don Antonio de Inguanzo y doña Teresa de Ribero, y bautizado el día 29 del mismo mes en la iglesia parroquial de Llanes con los nombres de Pedro, Juan Nepomuceno,. Benito de Palermo, habiendo actuado de padrinos don Fernando Rubín y Pa-riente y doña Josefa Posada Cangas, según consta del acta en el libro de bautismos de la citada parroquia en la parte baja del folio 83, vuelto, siendo todos, padres y padrinos, "vecinos de la villa", motivo por el cual, al omitir 
lencia a su joven sobrino, y bajo 
acepta, ofreciendo a Dios el sacrificio de su humildad. Y como ve el trastor-no de las ideas tradicionales en España y las fuerzas secretas que actúan en ella, su gran fervor por la tradición pa-tria lo arrastra a luchar en el campo de la política, donde llega a ocupar la jefatura del partido antirreformista, siendo nombrado más tarde decano del Consejo de Castilla. 
Su Santidad León XII le creó carde-nal en el Consistorio celebrado en Ro-ma el 20 de diciembre del año 1824. En enero siguiente, el sábado 22, se le im-puso la birreta cardenalicia, en el ora-torio de Su Majestad, a las nueve y me-dia de la mañana, actuando de ablega-do el ilustrísimo señor doctor Ignacio Cadolino, prelado y secretario de Em-bajada en la Corte madrileña. 
Otros de los títulos y condecoracio-nes que por esta época se le concedieron fueron la gran cruz de la Orden de Car-los III y de las de San Fernando y San Genaro del reino de las Dos Sicilías, siendo cardenal del título de Santo To-más Apóstol. 
En enero de 1831 fué a Roma para su Junta del Principado, que declara la, asistir al cónclave que eligió a Grego-
n 
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Partida de nacimiento del cardenal. (Archivo parroquial de Llanes.) 
dirección estudió la Filosofía, recibien-iguerra al invasor, ostentando la repre-Irio XVI, existiendo la tradición, recogí-do también de su tío una formación jsentación de Llanes, según acuerdo de da por algunos autores, de que el car-rígidamente disciplinaria y eminente-! su Ayuntamiento de 5 de marzo de 1809, i denal Inguanzo obtuvo algunos votos 
mente formativa de un carácter auste- ratiñeado en otro general del 14 del para esta elevada dignidad, 
ro y curtido en la adversidad, que más'mismo mes, para lo cual «al inten-| Regresó felizmente de su viaje a la 
tarde acusará su pupilo en las múltí-jto le confieren el más solemne poder... Ciudad Sagrada y ya no volvió a regir 
pies ocasiones que su dificultosa vida ¡con cuantas facultades sean necesarias", el gobierno de eu diócesis, haciéndolo en 
habría de presentarle. En ella se gana por su entusiasmo y 
Superados los estudios filosóficos, don [valer el aprecio de sus conciudadanos, 
aquélla el lugar del nacimiento del íns- Pedro de Inguanzo Ribero acudió a la i Y en aquel glorioso levantamiento astur 
crito, podía presumirse fácilmente que Universidad de Oviedo para estudiar Pone todos sus bienes a disposición de 
no sería otro distinto al en que consta-1 cánones y leyes, lo que hizo con gran los hamiento; en esta época de su naimu, aueme», UUMÍU» i*«uia*vU«* ^ v̂ o, ̂  ~yj-~~— "Ia—" " ~~ vida el arzobispo de Sevilla don Ilde- Jamás sufrió el yugo extranjero, y en .so; en estos últimos años buscaba el Pertenecían éstos a una linajuda fa-ifonso de Llanes le nombró su familiar, la primera invasión francesa en el Pnn- descanso que su accidentada existencia 
facilitándole así la continuación y tér-|cipado se retiró a Caatropol. después le había impedido; para ello pasaba fre-
su lugar el arcediano de Talavera, don 
Matías Calva, y don Ignacio Ignacio 
Arancivia, presidente del Consejo de 
Gobernación, que fueron nombrados por 
defensores de su Patria, desempe-ÍSu Eminencia. 
b¡ irvechídardTiMVo^ c st  é c   s i&ando, además, difíciles comisiones. La vida del cardenal llegaba a su oca-
y sanguijuelas"; "el 26 del mismo mes le repitió el accidente", dejando ya su salud tan seriamente comprometida, que de un momento a otro se esperaba un fatal desenlace, a pesar de lo cual su constitución robusta le hace resis-tir cerca de dos años, al cabo de los cuales, a la una y tres cuartos de la tarde del día 30 de enero de 1836 en-trega plácidamente, en Madrid, su al-ma a Dios. 
Fué enterrado en la câ lllj. de San Pedro de la catedral de Toledo; la lá-pida que cubre su sepultura lo califica de "Varón insigne en piedad y sabidu-ría, ilustre por su amor a la verdade-ra religión y por su celo por la pureza de la doctrina y observancia de la dis-ciplina eclesiástica y distinguido por su misericordia para con los pobres". Amplía estos elogios otra lápida con-memorativa que hay en la puerta de la antisacristía de la misma catedral toledana, añadiendo que "defendió acé-rrimamente, de palabra y por escrito, ios derechos dá la iglesia y la discipli-na eclesiástica. Dió comienzo w la edi-ficación de! Seminario Con-i-ar, cu-yas obras clr. j muy adelanta 'as; pi re su muerte inesperada vino a paralizar-as". 
A pesar de su intensa laboriosidad bien evidenciada, el cardenal Inguanzo no descuidó sus deberes de prelado y escribió muchas pastorales e instruccio-nes a sus diocesanos; algunas «Repre-sentaciones» al Gobierno sobre diversos asuntos, y publicó el «Discurso sobre confirmación de los obispos» y el «Do-minio sagrado d§ la Iglesia en los bie-nes temporales, o carta contra los im-pugnadores de esta propiedad, libelos de estos tiempos y críticos modernos», obra en la que se combate a Jovella-nos, Campomanes y Martínez Marina. 
No es del momento el examen detalla-do de cada uno de estos escritos, tarea de gran envergadura para desarrollarla en un trabajo periodístico. 
Testamento modelo 
El cardenal otorgó testamento en Madrid el 17 de diciembre de 1830. habiendo sido abierto en Toledo el 31 de agosto de 1836. Esta pieza consti-tuye una demostración palmaria de la caridad de esta gran figura del cia-re español, cue no sólo renunciaba a su? legítimas en favor de dos sobrinos que habían quedado huérfanos, sino que todo su haber, todas las riquezas que a sus manos llegaron como premio de una labor tenaz y continuada en pro de la Iglesia y de la Patria, las va dis-tribuyendo entre catedrales, pobres e iglesias, llevando una, gran parte de sus donativos la de Llanes, liberalidad evangélica que le permite repetir a) final de su vida: «Vos me lo disteis, a Vos, Señor, lo torno...» El reducido espacio de que dispu nemos nos impide detallar todas las mandas testamentarias del cardenal; no podemos, sin embargo, resistir a la tentación de reproducir algunas de ella? para esclarecimiento de lo que deci mos y evidenciar el carácter despren dido, religioso y patriótico de don Pe-dro Inguanzo y Ribero. Dice, pues, así en una parte del testamento que exa-minamos: "Dejo por una vez una onza de oro  las mandas forzosas...» "En él (testamento) nuevamente ins-tituyo por mis herederos a los pobres del Obispado de Oviedo, de donde pro-ceden mis bienes, teniendo presentes lo? de la Villa y Parroquia de Llanes y 
Retrato del cardenal Inguanzo, por Vicente López 
edificios que fué preciso reparar a mu-ia unos discursos llenos de hojarasca, cha costa, como que tuve que alquilai entre la que se adivinaba cierto pensa-casa para vivir más de tres años El que fué primado de las Españas y cardenal del Sacro Colegio no fué austero solamente en su vida; no sólo rehuyó la magnificencia de estas altas dignidades, sino que quiso que volviese a servir a la Iglesia y a España todo cuanto tenía, ya que les había dado también todo cuanto valía, que era muy superior a sus riquezas materiales, con ser éstas muchas y de alto orecio. Es la austeridad que había aprendido de su tío el canónigo de Palencia el colegial de Bolonia que hablaba a su hermano de estrecheces económicas y de dinero pedido a algunos amigas para cubnr sus más perentorios gastos. 
Inguanzo en las Cortes 
de Cádiz 
Los días de patriótica inquietud por la invasión francesa no podían ser des-aprovechados por los enemigos de la Iglesia para continuar una táctica de ataque disimulado y artero. Y eso fué lo que sucedió en las famosas Cortes de Cádiz, página inicial de una legis-lación anticatólica, que ha evoluciona-do hasta la Constitución de nuestros días, orlada por todos aquellos cono-cidos discursos de las últimas Consti-
milia Uanisca. estando todos sus miem-bros en el Padrón de Nobles que se; mino de su carrera, para cuyos gastos conserva en el archivo municipal. í]l¡ 1,3 dió la prestamera, beneficio simple de escudo de los Inguanzo consiste en un 1 Almadén, graduándose en la referida óvalo en que aparece sobre fondo rojo'"' ün castillo con sus almenas en llamas; dos ventanas en forma de corazones; a los lados dos cruces sobre mundo?; el castillo se asienta sobre un oleaje de bandas azules y blancas, apareciendo en la parte alta una caldera gris sobre 
Universidad de bachiller y doctor en le-yes, llegando poco tiempo después de ordenado sacerdote a obtener por opo-sición la cátedra de Cánones de la Uni-versidad ovetense, y más tarde una ca-nonjía doctoral en la catedral del Prin-cipado, puesto que gana, tras lucidos 
las llamas de las almenas, circundado ejercicios, por una gran mayoría. Exa por una franja de plata con ocho abra- \ minador sinodal y gobernados del Obis-
de ser objeto de mil persecuciones que puentes y largas temporadas en las po le causaron grandes trabajos y disgus-tos. Allí estuvo con la Junta hasta que Asturias lo eligió para representante su-yo en las Cortes extraordinarias de Cá-diz, decidido a no volver a su provin-cia hasta repeler la invasión napoleó-nica. 
En las Cortes gaditanas es Inguan-zo el exaltado patriota de siempre y el 
sesiones que su familia tenía en varios puntos, principalmente en La Herrería, pueblecillo que él procuró mejorar por todos los conceptos, existiendo actual-mente un sólido puente, que presta gran servicio al vecindario, y para cuya cons-trucción hizo un donativo de cuarenta mil reales. 
Seguía el primado de las Españas en 
gran adaliz católico. Terminada la la- su afán de evitar el boato y la riqueza 
bor legislativa de éstas, es nombrado1 a que le daban derecho su elevada pe-
nado Tsturian̂  ysTdMdé ¿ste" puesto1 obispo de Zamora en el año de 1814. No alción; en la soledad de ¿a Herrería hi-
Su niñez seírún los datos del señor empieza a defender constantemente losjva a la sencillez del Uanísco tanta dis- zo vida retirada y pobre, pues a quie-
Porres se desSó en Llanes. haciendo:derechas de la Iglesia, «defendiéndolos¡tinción y boato y tres veces renuncía nos hoy día se aventuran por aquellos 
S^tSJa^W trato el resto de'en aquellos trances con suma acepta- la silla zamorana, hasta que al fin la lugares les causa extrañeza el contem-piar con sentida emoción el oratorio del cardenal, si de oratorio puede concep-tuarse una reducida habitación de me-nos de dos metros de ancha, con un l pequeño altar y unas imágenes tosca-1 mente pintadas en el muro, donde la ¡grandeza de un Dios llegaba diariamen-|te a encarnarse entre las manos en su más alto representante en España. Pero ni aun en esta soledad y en me-dio de los continuos achaques de su ve-jez le dejaban tranquilo los cuidados políticos. El historiador Saro y Rojas hace mención de esto con las palabras) siguientes: "Consintió salir desterrado de su diócesis antes que prestar jura-mento, que de él se pedía, a la reina doña Isabel. Prestó y prometió, por es-crito, sumisión y obediencia, pleito ho-menaje a los poderes constituidos des-pués de la muerte de Fernando Vil; juró por escrito obediencia, vasallaje y fidelidad, aceptando el hecho de la ele-vación al trono de doña Isabel; mas en cuanto al derecho, solo lo juró, tam-bién por escrito, "cual le tenga delante de Dios según las leyes del reino", y como de él se quería juramento perso-nal y solemne, lo cual le ofrecía dudas y escrúpulos, de ahí que sufriera cor resignación verdaderamente evangéli-ca las persecuciones de que fué obje-to, las que contribuyeron poderosamen-te al quebranto de su salud". 
En junio de 1834 pasó el verano en 
Arenas de San Pedro; un familiar suyo 
escribe a su sobrino una carta, en la 
que dice que cuando el cardenal pen-
saba regresar "le dió un amago del 
accidente, que se curó con sinapismos & puente de la Herrería, construido a expensas de don Pedro de Inguanzo 
Casa de la Herrería, en la cual, según la tradición, nació el 
cardenal. El saliente de la derecha es el humilde oratorio en 
que oficiaba 
sus monjas, y las de Gijón y Villavi-ciosa. con los misioneros de la misma." "Item mando específicamente nueve mil reales bellón en favor de la misma Iglesia Parroquial de Llanes, que se entregará al Cabildo de Curas y Bene-ficiados, para que lo inviertan en aque-llos objetos de culto que estimen más convenientes." "Dejo a la Iglesia de Zamora un ter-ne de tisú y un servicio de cáliz y vi-najeras de plata sobredorada, valorado en seis mil reales; a la misma Iglesia dejo un juego de cáliz y vinajeras, va-lorado en mil quinientos reales y doce mil reales en dinero para repartir en-tre las capellanías de dicha Iglesia a proporción del vecindario y pobreza de cada una." Sigue en el testamento haciendo do-nativos a Zamora y Toledo y dando idea de lo hecho en favor de estas iglesias durante su vida pastoral acti-va. Por eso dice más adelante: 
"Item delaro que a mi regreso a el mismo Obispado de Zamora, recién aca-bada la guerra de la invasión francesa, me encontré con el Pa'acio Episcopal casi todo derruido y lo mismo con otros 
tuyentes, en las que el eco de las de Cádiz se dejó oír aumentado con reso-nancias estridentes. Las Cortes de la isla de León y de la iglesia de an Felipe no fueron otra cosa que la desembocadura pedregosa, en España, de todos los libros y de to-dar las ideas de los enciclopedistas franceses y sus congéneres de la mis-ma nación, y cuyas cabezas más repre-sentativas fueron Voltaire, Rousseau, Montesquieu y alguno más. 
Estas ideas directrices en la mente de Argüelles, Muñoz Torrero, Toreno. Olivero, Nicasio Gallego, Espiga y otros de menor renombre, impulsaron a un-reformismo tan radical de todo lo exis-tente, que fué necesario oponer una re-sistencia tan extremada como el afán de cambio que se declaraba. 
Y nacieron en las Cortes gaditanas los dos partidos: el reformista, acau-dillado por Argüelles, el Uajnado «Di-vino», con evidente hipérbole, y el an-tirreformista, que durante mucho tiem-po dirigió don Pedro de Inguanzo y Ribero, doctoral entonces de Oviedo. 
Sus intervenciones eran muy temidas por los contrarios, y se temían, porque 
miento sacado del «Contrat Social» o de «L'esprit des lois», se oponía la re-ciedumbre de una oratoria fría, objeti-va y ábncluyente como una demostra-ción matemática; unos discursos enrai-zados en lo más hondo de la tradición española; unas oraciones eminentemen-te doctrinales, que hubieron de arran-car al liberal historiador Zamora y Ca-ballero estas palabras: «Había entre los impugnadores buenos adalides, ins-truidos a la manera de la antigua es-cuela, que pronunciaron discursos exce-lentes en su género y no destituidos de razones, porque las hay siempre en to-do punto que ni es de fe ni es ninguna verdad matemática, distinguiéndose en-tre ellos los señores Inguanzo y Ries-co...» De esas impugnaciones, las que más resonaron fueron las referentes a la Religión, la Regencia, la Cámara única—plena ésta de Derecho político— y la Inquisición. 
Gracias al futuro primado consta en la Constitución del año 1812 que "la religión de la nación española es y sera perpetuamente la católica, apostólica romana, única verdadera", y aun pre-tendió que se añadiera "que quien no la profesara no será tenido por espa-ñol ni gozará de sus beneficios", cosa que no pudo prevalecer ante la oposi-ción tenaz de los reformistas. 
Otro de sus discursos más celebrados fué el pronunciado contra el dictamen de abolición del Santo Oficio, obra, al parecer, de Muñoz Torrero, asistido por Argüelles y dos cléricos jansenistas. Es-piga y Olivero, aun cuando firmaban el dictamen, con los dichos, Mariano Men-' diola y Andrés de Jáuregui. 
Después de varias intervenciones, en-tre ellas una propuesta del señor Creus y un discurso de Agustín Argüelles abo-gando por la abolición, se enfrentó con este proyecto el señor Ostolaza y lue-go el señor Inguanzo, que comienza ex-poniendo una queja: "He tenido la des-gracia de no habérseme permitido ha-blar ni en aquel día ni en los siguientes, como repetidas veces lo solicité, para deshacer sus equivocaciones (de Argüe-lles y Torrero) y procurar que se fijase la, idea y el carácter verdadero de la cuestión, como era preciso hacerlo pre-Uminarmente". Y luego es tal el domi-nio que siente de si mismo, de sus dotes y de la evidente verdad de la causa quo defiende, que añade: "Pero nos han lle-nado los oídos de increpaciones y cla-mores imputándonos un sistema urdido a dilación y subterfugios para eludir la discusión, que con jactancia se decía que temían los defensores de la Inquisición. Muy engañados están los que piensan así. La causa de este Tribunal es muy victoriosa, tiene apoyos incontrastables, invencibles, insuperables. No rehusaré yo tomar su defensa y sostenerla quin-ce, veinte, cuarenta días, y todos cuan-tos se quiera, bien seguro de que no ten-dré que combatir otra cosa que sofismas, errores o paralogismos". 
Inguanzo hizo cuanto pudo para im-
pedir la maniobra; pero sus esfuerzos se 
estrellaron contra todas las sombrías 
organizaciones y contra el cúmulo de 
"sofismas, errores y paralogismos" que 
arraigaron en el terreno propicio de 
aquellas históricas Cortes. 
Esta es, a grandes rasgos, la biogra-
fía y el estudio somero del gran cris-
tiano y gran patriota que fué el carde-
nal don Pedro de Inguanzo y de Ribero, 
eminente figura no estudiada aún con 
toda la intensidad que su labor y su doc-
trina merecen. 
José MARIA FERNANDEZ 
Francisco JOSE SORDO BERNOT 
Î )m"r~o do oncrr ds 1936. E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
U n b r o c h e d e O T O a l ¿QUE ES LA ESPECIE? "COMO UTILIZAR ÜNA¡VERSOS A LA GIRALDA 
c e n t e n a r i o d e L o p e 
UN EXCELENTE LIBRO DEL PRO-
FESOR SEÑOR CUENOT 
BIBLIOTECA" 
Bon Frasicisco Bodrígaaez MasrSit ha asio-
taúo una eúlelén de " L a Gatosnaqma" 
2.<>PE (DE VEGA CARPIO: "La GatomaT ite celebrándolo ellos, don Francisco elí* 
an âdâ erEfpTña'por̂ oTFrat̂  Una Senda * Va haCÍa 61 tÍOneS Primordia1̂  ̂  ^ han ; rodríguez Marín. Ilustraciones de Lola'eŝ udio concreto, detallado, profundo ds."13011"̂213 en_ nuestros días: ¿Qué 1 Anclada. Cabeceras de Federico Avriai. <('. Bermejo, impresor. Madrid. 1933; pie. | cío, 10 pesetas.) 
L. f (. E.NOT, professeur a la Faculté des Sciences de Nancy: "L'Espéce". (Un %o-lumen en 8." de 320 pgs., con 42 figuras en el textj. Encyclopédle Sclentifique. Gastón Doln et Cié. París, 1936; 30 francos.) 
El 
aborda en este libro una de las cues-1ciente aparición del estudio que inau 
Tl'RRIS FORTTSIMA: "Dúo de poemas en honor de una torre". Eva Cervantes y Antonio Ochalta. Prólogo de J. M. Penián. 
•Manual", por J A V I E R LASSO DE LA He ahí un libro de versos en honor 
VEGA, que inaugura las publicaciones de la Giralda. Los autores son ella y él. de la Facultad de Filosofía y Letras de Egte ̂  ĵitOttld Ochaíta, poeta laurea-la l niversldad de Madrid. I . , , • , ,. , , , , TT . do con la flor natural en esa misma Se-Indice del progreso de la Universidad .„ . JJ * x o r-n - , ^ , , i villa, v periodista. ; como no ? El exl espano a—en una de sus mas ejemp a- • ̂  6 " u « 
L I B R O S V A R I O S 
k_ mió prologuista, autoridad irrecusable, sabio profesor Lucien Cuenot res instituciones—lo constituye la re v por p0eta excelso nos 
ciente aparición del estudio que inau- Por y Poy poeia exccLso, nos n gura las publicaciones de la Facultad dice en cuanto al "randaje de los au-^ de Filosofía y Letras de la Universidad tores: "No aporta saber por donde mi-
Córro ra ê  varón y por dónde la hembra ha-
:E 
cipnes d» Lope de Vega, cuyo 
una de las obras de Lope menos divul-jla especie? Todos los naturalistas ad-i Madrid: ei.™a°ual tltu''ad° cia a torre exceisí ^ también va 
gadas en re las que forman su ingente|miten su existencia "a pnori" si ^ ¡ T ^ L ^ ^ ^ B ^ U ^ ^ ^ ^ ronil en su parte clásica, y femenina en producción. I al definirla teóricamente, resulta difi-:e tnrecior ae ia tíionoieca unuersita mnnma Nn imnnrta Tn mw . *La Gatomr.quia* es un entreten:-1 cil ponerse de acuerdo. Es preciso rea- ria. don Javier Lasso de la Vega, núes- «1 traza moruna. No impoita. Lo que t^^l miento una concesión a la moda de los ''izar una vasta labor de síntesis y de-!tro máximo 
ULrLer. ._ , . , , . „ i _4.~_ J-. innrmn maduro y logrado. Lo demás: tanto 
máximo especialista en Bibífót£coV|tepórta es que el producto es pleno 
P rp!phrahnSâ hQUpp̂  en la3 distintas disciplinas que; o ia-
La «Introducc:ón» del manual justl- monta... fica su orientación. He aquí un esquema Este juicio de Pemán excusa nuestra de su razonamiento: Ni en las escuelas glosa. Frente a la "torre fortísima". ei 
que muchos han elegido un camino ofi cial más bien para honrarse ellos cele brindo a Lope que para honrar a Lo-
quia». con lo cual el público sabe que habrá de encontrar en su lectura mu-chas enseñanzas y no poco placer. 
H R I A D E A M E R I C A 
«So?»» 
.BIrigida su publicación por don Antonio Ballesteros, 
h& aparecido el primer volumen. Trata de América in-
dígena y su autor es don Luis Pericot, catedrático de 
Etnología de la Universidad de Barcelona 
logia en la Universidad de Barcelona y 
uno de los más afamados prehistoria-
i f— 
ItJTS PERICOT Y GARCIA: "América indígena". Tomo I. El hombre ame. ricano. Los pueblos de América. To- , ir.o primero de la Historia de Amé-|aores españoles, pasa revisia a ios ais-rica y de los pueblos americanos, di. tintos caracteres antropológicos que rígida por don Antonio Ballesteros y han servido para el estudio de las razas. Beretta. (Volumen en 4.° de 732 pági. y recalca, aunque ya es sabido, el qu*i ñas. 341 grabados, ocho láminas v un , . , . , ¿ <. ^ mapa. Salvat Editores, S. A. Bai-celo-j103 Pieles deben este nombre, no na, 1936.) al tono de su piel, sino al color con 
España, la nación que había descu- que se la pintaban. También se anali-
bierto América y colonizado la mayor .zan los caracteres etnográñeos y ae lie-
parte de ella, en la que derramó todos ga a la conclusión de que las grandes 
medida que se di lataba el radio de sus descubrimien-tos. Esta tarea ha sido cumplida con excelente espíritu crítico por el céle-bre biólogo de Nancy, y fruto de ella es el tratado admirable con el cual se enriquece la famosa Enciclopedia Cien tífica de Doin. 
ctp) suele decirse, con broche de oro liza con su extraordinaria facilidad, lo-1 emplean el vocablo; microbiología J»-] 
m-é̂ ed a la nueva intervención, afo^ botánica zoología, el va-
nlpixna. en el campo lopista del insig- menos- d~ lo m̂ 0J sahdo ̂  su Pluma, lor objetivo, que cada una de eiiâ  i* 
nación Francisco Rodríguez Marín. ¡P61"0 en el ^ fundan, como en todo fue ccmfinendo a 
„ . .. , , , , lo que jope escribió, pasajes felicísimos. 
Este ilustre maestro de las Letras es- 03 inSpirados, aciertos indiscutibles, panolas ha llegado a producir lo asom- c este desempolvarle, broso con una naturalidad tan perfec- ner de relieve una a una todas sus ta; que sólo mediante la reflexión po-1 bellezaSi todas sus dificultades. anali-demos alcanzar a comprender el mérito ,ar]as minuciosamente en todos los ór-Bm̂ ulansimo de sus trabajos. Es tan|denes haSi„ transformar en un volumen comente que una. dos. tres o cuatro1̂  magnifica erudición lo que podría ser wcfs al ano aparezca en las librerías en una edición popular un cuadernito ĉ trombre de don Francisco Rodríguez de p0cas páginaS. es lo que ha hecho Marín al frente de estudios perfectos.'don Francisco, sin esfuerzo aparente, encelados en el estilo, rigurosos en su como un fruto más Le los muchos con método, ce .sos en la noticia, seguros que nos está regalando en su gloriosa en la documentación, que la aparición |ancianidad de. uno nuevo se recibe como un hecho Creemos' que para el lector basta y sumamente ¿rato, pero esperado, has- sobra con namarle la atención hacia ta-el punto que de no producirse causa- una nueva obra del señor Rodriguez ría no poca extraneza. | Marín, indicándole simplemente el tema Don Francisco Rodríguez Marín no de que trata. Someter a una crítica porJía estar ausente de la celebración las apreciaciones del señor Rodríguez del centenario de Lope de Vega. Cono-1 Marín requeriría una autoridad supe-ce muy bien al «Fénix», como a todos'ríor a la de este insigne maestro, lo cual los escritores de nuestro siglo de orejes imposible. Por lo tanto, nos limita-grandê : v pequeños. No es la primera ¡mos a anunciarle al público que don vez que ha dedicado a Lope de Vega su-i Francisco Rodríguez Marín ha lanza-ma atención. Y ahora, en la época en do una edición suya de «La Gatoma-
prima i s, i en la enseñanz  scund - p et  y la poetisa ven en ella cos s s-' ria española, ni en la mayoría de núes- tupendas. Por algo "la poesía es, ante 
tras Universidades se enseña a los a'.um- todo, un modo de conocer"; así Ochaíta 
nos a utilizar los libros y la Bibliote- y su pareja "nos devuelven la Giralda 
ca. El lector español ha de aprender por nuevamente "entendida", como azucena, 
sí mismo «las más elementales reglas como barco, como río, como torero, co-
para manejar un catálogo, consultar mo monja, como maceta". Y he aquí la 
una bibliografia o simplemente docu- novedad. para conocer estas "intuicio-
La obra comprenüe las partes •»!- i mentar un trabajo.» De aquí que, con nes" hay que leer el libro. A los andalu-
guientes: Después de una introducción frecuencia, necesiten los lectores que ces sevillanos les revelará muchas co-
y un resumen histórico de la noción .so les enseñe a solicitar el libro que de-|sas verdaderamente "poéticas" de su to-
de especie desde finales del siglo XVlli, sean. Y esta falta de capacidad del rre por i0 demá3 hacemos nuestra ln 
hasta el periodo posdarwiniano, la se-i lector entorpece la labor del bibliote-1 recomendación ej dramaturgo pro-
lección ecológica, la formación de los Icario, que ha de dedicar la mayor pa1"-1 loo-uista hace a Antonio Ochaíta y a 
g-ametos, las diversas clases de varia-¡te de su actividad «a la atención día- Ê a Cerv3Lnte3. "Seguid cantando a 
cienes hereditarias o no. y las varia-1 ria de un servicio monótono que corre dúo« La recíproca inspiración dará sus 
ST^/nUC^^^ ba-10„dC la linea f SU mlAslónácieri: frutos "plenamente humanos", para lo se estudian con detalle, como preluni-, tífica y de su competencias. A más. el j necesario aue sean hombre nares necesarios para comprender ei crecimiento actual de las Bibliotecas cuai es. necesar10 Sffan nombre concepto de especies. En seguida se! publicas españolâ muy en relación con muje/ los ûe ponen en la obra lo me-examinan las unidades de la. sislemá-1 el progreso de nuestras instituciones Jor ae 31 misnios tica, según las definen los diversos au-! universitarias—pone de relieve la ín-teres. A continuación se presentan va- > mínente necesidad de poner remedio a rías monografías de especies elegidas esta falta de la enseñanza oficial es-entre los casos más difíciles de las di-jpañola Y es ésta la misión que pre-i ferentes disciplinas, con el fin de com- tende cumplir la Facultad de Filosofía KIrIiniv.vn probar el valor de las'unidades siste y Letras de la Universidad de Madrid, 
UNA VIDA DE CRISTO 
nuestros lectores 1 o s fundamentales apartados del índice, que entraman el manual «Cómo utilizar una Bibliotecas. L Conocimientos que debe poseer todo lector de las Guías y Reglamentos de 
máticas. La constitución de las nue-1 publicando el documentado estudio de vas especies autónomas, vegetales y animales es tema del más vivo inte-rés, sobre el cual proyecta el autor luces inéditas que contribuyen a des-pejar de tinieblas el origen de tan ar-dua cuestión. Parece desprenderse de su autorizado estudio la consecuencia de un determinismo teleológico en Bio-logía y confirma su opinión, exterio-rizada ya en otras obras, de ver en este determinismo no una finalidad ex-tema, sino la necesidad de la idea crea-triz y directriz, transcendente a los se-res vivos, o bien inmanente a la ma-teria viva. Si tuviésemos autoridad para ello, nosotros agregaríamos aún más y completaríamos esta noción, truncada en su aspecto filosófico, afir-mando que se trata de una necesidad consecuente a la libertad con que ac-túa el divino Creador y cuyas parti-cularidades son función de su interven-ción indispensable. El 
definición o sinonimia de los térmiaon superiores e inferiores al de especie, y por un diccionario de voces técnicas, 
PRAT: "Jésus Christ. Sa vio. sa doctrine, son oeuvre". (Dos to-mos, 1.200 páginas; G. Beauchesne et Lasso de la Vega, «que pretende ex-1 flls; París; rué de Rennes, 109.) elusivamente proporcionar al estudian-' Hace tiempo que entre nosotros no te un medio para hacer uso de las Bi- lia aparecido una vida de Cristo. Sí bliotecas españolas y extranjeras». ¡exceptuamos el libro ameno, pero de-Creemos de utilidad dar a conocer a masado breve, del padre Vilariño, ape-nas encontramos más que traducciones 
y arreglos, no siempre amañados con un criterio irreprochable. Hasta la tra-ducción de la infame novela de Lud-wing. Ni una obra densa, de esas que 
las Bibliotecas. II. Cómo se busca en ̂ enen. a enriquecer una literatura. En las Bibliotecas III. Cómo consultar los Rancia, en cambio, las biografías de Catálogos. IV. Dónde se busca. Encielo-; Nuestrf0 Señor se suceden sin cesar y pedias Biografías. Bibliografías. Bíblio-j5* rápidamente. Unas son reem-f d contenidos de revistas v pu Plazadas por las que vienen tran ellas; bücaciones. Diccionarios. V. A¿uno¡:otras P 6 ™ ^ ^ ^ ejercicios prácticos de documentación ̂ ^V^11 dirigidos. Recordemos las ^ .„ T .„ • ¡de Lebreton y Grandmaison, que no bibliográfica. VI. Instrucciones genera- . . . , . -«.T t Li , s o han envejecido todavía. Notable, como les sobre cómo se recoge, clasifica y or-
dena la documentación científica. ellas, es ésta de Prat, el conocido ex-. positor de la teología de San Pablo, Insistimos en manifestar nuestra ad-̂ un se nos Jnta con un carác. 
hesión a esta «política bibliotecana. de ter 4distint0i co£0 dirigida e3tá , 
libro termina, con un ensayo üe ̂  Universidad de Madnd, que pone de un c.rculo más o de l€ctores ^ „ * ^¿ia ^ , J Sxr̂ JreUeve al conceder el primer puesto en s cientifica ^ E1 au. una proyectada sene de publicaciones. éI mismo nog lo di no se d. 
n i * m w. i-iw.nrtl sQ /-v Trióos /-l /-v ln X/ATO 1 O ' a un anual de Lasso de la Vega, la! ni a los principiantes ni a los maestros, 
los tesoros de su cultura, ha permane-, culturas eran una especie de barbarie tSLS cita3 bibliográficas ofrecen aburi-icion€S que íteuran como esenciales en cido a la zaga en los estudios ameri cañistas. El estudio de la población in-dígena y de las grandes culturas azte-ca, maya, chibeha y peruana era des-atendido entre nosotros, a pesar de existir valiosas colecciones en los Mu-seos. I_.a apatía y el desinterés eran tan grandes, que en los Congresos de Ame-ricanistas eran rarísimos, no sólo los españoles que presentaban trabajos, sí-no- incluso los que asistían. -"En la actualidad el panorama es otro bien distinto. En la Universidad de Ma-drid explican sendas cátedras dos ame-ricáhistas de renombre internacional: los profesores Trimborn y Lehmann, qué han logrado formar alumnos; se crean Centros de investigación y se pu-bíica una obra como la presente, pri-mera de una historia general de Amé-rica, dirigida por don Antonio Balleste-ros Beretta, uno de los más entusias-tas adalides de esta empresa. 
Es una satisfacción para nosotros co-mo españoles el que la obra del señor Pericot sea única hasta el presente. No hay ningún estudio de conjunto, en nin-gún idioma, que resuma el estado ac-tual de nuestros conocimientos sobre antropología, etnografía y arqueología de la población autóctona americana, pues las obras clásicas de Beuchat. Joy-ce, etc., están anticuadas o versan sobre temas poco extensos. 
La obra de que nos ocupamos ofrece entre sus grandes méritos el que. a pesar de la penuria de nuestras bibliotecas en obras sobre Etnografía y Arqueología americanas, se ofrece en ella una biblio-grafía completa en lo esencial sobre cada tema, acompañada en muchos ca-eos de extractos de resultados y ds crüica. 
El tomo publicado ahora estudia dos 
problemas fundamentales: el de la ra-
za americana y su antigüedad geológi-
ca y el de la clasificación y descrip-
ción de los pueblos indígenas del Nue-
vo Mundo.'Van precedidos, como intro-
ducción, de una breve historia de los es-
tudios hechos sobre estas cuestiones y 
de un resumen corto y atrayente de la 
geografía, climatología, flora y fauna 
americanas. 
El señor Pericot, profesor de Etno-
i o antmiH'HKairB'iia iiiiB'iiiiB'iiiii'iiiiKiiinnii BIBLIOGRAFIA Leed la obra de interés nacional de Eduardo de Autrán. "EL RIEL ASFIXIA A ESPAWA". Precio, seis pesetas. Pedid-la en todas las. librerías o directamente al Apartado 3.059. 
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disfrazada por una organización políti ca superior y adelantos unilaterales. Uno de los problemas más oscuros es el de la fecha de entrada del hombre en América. Desde 1843 se vienen pre-sentando cráneos y otros huesos huma-os, así como vestigios industriales de edad cuaternaria; pero sobre ellos reina el mayor escepticismo, por no ser de estratigrafía segura y, en cambio, ser iguales a los de los indios actuales. Pe-ricot analiza uno por uno todos los ha-llazgos principales y llega a la conclu-sión de que no puede negarse la anti-güedad del hombre en América, pero que la dificultad mayor es dar una fe-cha. Lo más probable es, según él. final del periodo cuaternario. Después de estos problemas genera-les se aborda la descripción de los pue-blos americanos. Emplea, y no hay otro más adecuado por su perfección y por poderse utilizar para todo el continen-te, el criterio lingüístico. Ateniéndose a él, Pericot hace la descripción en su obra de todas las familias y grupos lingüís-ticos americanos—desde los esquimales de la regiones polares árticas hasta las primitivas poblaciones de la Tierra del Fuego—. En cada uno de los grupos el autor señala la situación, cuáles son lad tribus importantes, los caracteres lin-güísticos y antropológicos e indica su origen y movimientos. 
La ilustración es escogida y numero-sa. Se destacan principalmente la se-rie de mapas que ilustran la distribu-ción de los elementos culturales y tri-bus, y la serie de fotografías de tipos de indios americanos, en la que hay una amplia aportación de las misiones sale sianas. 
Galería literaria de las 
Juventudes católicas 
Comienza con la novela de Isabel 
Latorre, "Dos venganzas 
Algunos elementos de las Juventu-des Católicas madrileñas han tenido el buen acuerdo de pensar que la apeten-cia indudable de lectura que experimen-ta la juventud debe ser satisfecha, y debe serlo en forma que no necesiten los jóvenes acudir a colecciones litera-rias perjudiciales, o Í.1 menos dudosas, sino que posean una euente segura a la 
en donde se glosan 182 con extra0r: í rePercusión f ^ a esa clase media de cristianos, 
diñaría precisión. Cerca de cuatrocien-i f^r!.^^^^ teniendo ya un conocimiento serio 
del Evangelio, quieren aprender un po-co más. Se ve su preocupación constan-te de hacer un libro ameno, claro, de lec-tura fácil, amable y agradable, sin per-juicio de la doctrina y sin menoscabo de la unción. Su intento se ha realizado plenamente. 
dante material de consulta nara pl -̂:las modernas tendencias pedagógicas 
tico facilita el manejo de esta obra, S v J S C R I P C I O l N E S 
impresa con el cuidado y perfección a L todos los periódicos y revistas extran-que nos tienen acostumbrados la casa jeras_ Dirigirse: Librería Internacional. Doin. Churruca, 6, San Sebastián. 
g iljg. jj que acudir. Para ello, y bajo el alto pa-| T ' J 1 1 A ¿ tronato del señor obispo y con algu-vjn eXltO Qe la J . A. Ir. | nos asesoramientos literarios indispen-LA NEGACION DE ESPAÑA, por To-!sables, ha comenzado a publicarse una más de la Cerda. "Merece cálido elogio I galería literaria novelística, donde la y -amplísima divulgación": "Informacio- amenidad de los asuntos y la corrección 
FAk. 2,50. 
| ' H E S B K Bí H te M SÍ S E s Loí libros comentados en esta página y cualquier otro que interese al lector los sirve a reembolso la , 
Librería P R O - C U L T U R A 
Alarcón, 3, MADRID. 
BtiMiiniii im. iiui HUÍ BU» Muí' kHh uní: iiaumr 
En la LIBRERIA BELTRAN, Prínci-pe, 16, Madrid (teléfono 12010), se hallan todos los libros. 
del estilo se asientan de manera firmí-
sima sobre una base de absoluta mora-
lidad. 
La primera obra de esta galería es 
una novela, titulada «Dos venganzas»-, 
que lleva la firma de Isabel Latorre, 
bajo la cual hemos creído descubrir una 
personalidad distinta, recatada por mo-
tivos respetables, y que está dotada 
de una sagaz inteligencia y de una plu-
ma penetrante y fácil. 
La novela arranca desde el primer ca-
T R E S O B R A S M A G N Í F I C A S D E T E O L O G I A M O R A L 
H. MOLDIN', S. J.: "Summa Theologlae moralis". Tres tomos con tres comple. mentes, que suman 2.120 páginas de 22 X 14 cms ; 27 marcos; 1934.35. (Ver-lag Felizian Rauch; Innsbruck.) 
B. 11. MERKELBACH. O. P.: "Summa Theologiae moralis". Más de 2.700 pá-ginas de 22 X 15 cms. en tres tomos; 107 liras; 1933-35. (Desciée. de Brouwer et Cié.; 76 bis, rué des Saints-P̂ res; Pa-rís. De venta en el Instituto Pontificio Internazionale "Angelicum"; Salita del Grillo. 1; Roma.) 
I). M. PRCMMER. O. P.: "Manualc Theo. logiae moralis". Tomus I. XXXVIIL47J páginas de 23 X 15 cms.; encuaderna, do. 36 pesetas; 1936. (Herder & Co.; Freiburg im Breisgau. De venta en la Librería Herder; Balines, 22; Barcelona.) Merkelbach, Prümer y Noldin, tres nombres ilustres en la literatura con-temporánea de la Teología moral cató-lica. No decimos que sean ellos los que mejor han escrito sobre la materia, pero si afirmamos que sus trabajos merecen figurar al lado de los más dignos. Los dos primeros han devuelto a la Teü;o-gia moral el aspecto científico de que la habían despojado exagerados casuis-tas, cuya conducta nos recuerda la de ciertos leguleyos. Hay legistas que pa-recen tener por blanco de sus especu-laciones dar con el modo de burlar la ley sin incurrir en responsabilidad; asi también muchos autores de Moral se han contentado con hacer de sus obras como u catálogo de pecados, y. lejos de enseñar a los hombres la senda de la virtud, se han limitado a decirles por qué vericuetos no pueden caminar. Prümmer primero y después Merkel-bach han construido sendos cursos de Teología sobre el armazón firme üc los principios de la razón y de la fe; han compuestos sus cursos según la doctri-na y la mente del Angel de las Escue-las, al que jamás debieron abandonar los moralistas, porque lo más grandio-
gSpMB - r - -i f̂̂••ír̂p•̂"•F̂ Ĵf'̂^̂^̂^̂ .̂̂^̂*̂, 9 
pitulo con brío, con intensidad, sin di-gresiones, enhebrando un asunto verda-deramente novelesco, sin perder de vis 
so de la Suma Teológica es su parte moral. Reconoce Noldin que el plan adoptado por los dos ilustres dominicos es el más científico—el único científico, diríamos nosotros—; pero él adopta por más práctico el seguido comúnmente desde San Alfonso de Ligorio. Divide la Teo-logía moral en tres partes: la primera trata de los principios generales; la se-gunda, de los preceptos de Dios y ae la Iglesia; la tercera, de los Sacramentos. Con más acierto, el padre Prüm-mer distingue en ella sólo dos partes: abarca la primera todas las cuestiones necesarias para conocer perfectamente los actos humanos en su aspecto mo-ral, y la segunda trata de los medios próximos necesarios para conseguir el fin sobrenatural a que de hecho el hom-bre está destinado. El estudio de la Moral por los preceptos es sumamente incompleto; adem̂  7 no hay razón para qu  los tratadistas que siguen en sus cursos el orden de los preceptos estu-dien por separado las virtudes teolo-gales; inconsecuencia en que no incu-rren los dos padres dominicos. Estos tratan de las siete virtudes principa-les—las tres teologales y las cuatro cardinales—y de todas sus anexas, y en cada una de ellas estudian sus actos propios, los vicios y pecados a ella opuestos, el correspondiente don del Espíritu Santo y los preceptos, tanto positivos como negativos, que con ella tienen relación. 
La exuberancia de ideas—más nota-ble en la obra de Merkelbach—, la se-guridad de la doctrina, la claridad del estilo, la imparcialidad en la exposición y refutación de las opiniones contra-rias son cualidades comunes a los tres cursos que reseñamos. Pero dentro de estas coincidencias hay entre ellos no poca diversidad. En la llamada por mu-chos autores "Teología moral funda-mental" el padre Merkelbach ha hecho 
preceder el tratado de la conciencia al 
ta la realidad, y deslizando, al socauejde la ley. se ha ĉ Ífp0raf vTof níiu de unos hechos que se van leyendo con'aquélla de un modo ^ ^ ¿ ^ " ^ buen acuerdo, ha remitido al iraiaao de 
la prudencia el estudio de los estados el mayor interés, una lección moral pro funda que ha de producir indudables beneficios a la juventud. La novela de Isabel Latorre no hay que decir que puede ser leída sin el menor peligro por toda clase de públi-co, y a eso hemos de añadir que lo me-rece, por el interés, por la amenidad, por la corrección del estilo y por la lec-ción provechosa que encierra. Ha empezado bien esta galería, a la que deseamos el mayor éxito en las obras que publique y un tino tan justo en la elección como el que ha presidido a la publicación de <Dos venganzas». 
particulares de la conciencia y la mane-ra de formarla con rectitud. Con Nol-din y Prümmer y la inmensa mayoría de autores moralistas admite una con-ciencia venciblemente errónea, términos a nuestro parecer antagónicos, por ser de la esencia del error el ser descono-cido como tal. Hablando de los siste-mas inventados por los moralistas pa-ra la formación \ la conciencia cier-defieúde la licitud del probabillsmo; produce buena impresión el que un do-minico se haya inclinado por un sistema 
muy combatido de sus hermanos de há-bito; pero creemos que los que tengan conocimiento científico de la Moral no necesitan de tales sistemas para hacer que su conciencia sea cierta. No dice, al tratar de la ley, si puede el Papa dispensar en las leyes divino-positivas, y bien que toque esta cuestión al ha-blar del matrimonio, juzgamos que su lugar propio es el que le dan los' otros dos padres. . .1 igual que Prümmer de-fiende, central Noldin, que el fin total-mente malo no pervierte la bondad na tural de la acción, cuando de ella es causa parcial. Entre los impedimentos de. acto libre menciona ciertas enfer medades, sobre las que hace atinadas reflexione el padre Prümmer. El pri-mer tomo de la obra de este último termina con el tratado de prudencia, y por esto ya no aludiremos a él; es de esperar que la aparición de los otros dos tomos deje pronto completa la oc-tava edición. 
Las cuestiones relativas a la propie-dad, al socialismo, a las huelgas, al salario, etc., han sido tratadas por Nol-din con aptitud, con maestría por Mer-kelbach. Noldin emplea la definicióm de la propiedad una palabra innecesa-ria y para algunos desagradable. Ase-gura que el salario familiar es debido al obrero por justicia conmutativa Merkelbach se inclina a creer que lo exige la justicia legal, y a nuestro pa-recer, quien lo reclama es la justicia distributiva, verdadera justicia y más excelente que la conmutativa y cue la legal. Ambos convienen en señalar que especulativamente hablando pueden ser lícitas las huelgas, pero que en la prác-tica casi siempre son ilícitas circuns-tancialmente, por la perturbación que causan en la vida pública. Proceden in-justamente—afirman nuestros autores-Ios obreros que por medios violentos fuerzan a otros - ir a la huelga. Con buenas y muchas razones prueban la licitud del derecho de propiedad y la del contrato de sociedad, pulverizando los argumentos del socialismo, que no son más que sofismas de unos cuantos vividores. Nada dice Merkelbach de la elección de diputados, cuestión bien tra-tada por Noldin. Escribe el ilustre je-suíta: «Tienen los electores obligación de ejercer su derecho siempre que sea necesario para evitar un gran mal a la Iglesia o a la nación; el bien de la Iglesia y el de la nación hoy depende en gran parte de las elecciones. Hay ol igación de elegir diputados dignos. F: lícito — es obligatorio, dicen otros moralistas—elegir diputados no dignos, para impedir que Falgan elegidos suje-tos muchos peores.» 
MANÜEL MACHIMBARREXA: "España Agrícola y Ganadera", número primero. 
"Españ-í Agrícola y Ganadera" es el nombre de una nueva revista, fundada v dirigida por el joven y culto agricul-tor y abogado Manuel Machimbarrena. Esta publicación es de edición y lectu-ra sencillas- su fin es contribuir a for-mar la cultura agrícola y ganüdt-ra del p«queño agricultor del secano español. El primer número de esta revista es-tá dividido en tres secciones: cultivos, ganadería y mercados. Es meritoria la labor del señor Machimbarrena al crear esta sencilla revista de facilísimo acceso económico, y es de desear que esta pu-blicación se perfeccione y progrese en beneficio del modesto agricultor español. 
DON ANSÍ AU VONIER. O. 8. B., Abad de Bnokfast: "The Spirit and the Bri. de", tn tomo de XIT-268 pñgs. de 19 X 12 cms.: 6 sh.: 1935. (Burns Gates | A AVashhourne; 13 ; X e w g a t e St.; Londres ) 
"El espíritu y la Esposa", obra de un escritor de merecida fama, responde a dos necesidades: la de defender a la Iglesia de los ataques de los acatólicos,, que la echan en cara faltas de algunos de sus miembros, y la de exponer toda [a verdad católica acerca de la obra san- j tificadora del Espíritu Santo, El Eapl-| ritu Santo, además de santlficador del alma individual, lo es de todo el cuerpo de la Iglesia, tina verdad que descuidan muchos autores modernos. Quien lea es-| tas páginas sentidas, piadosas y teoló-j gicas descubrirá nuevos horizontes y en-contrará grandes alientos para oír la voz del Espíritu Santo en su alma, y sabrá estimar las riquezas sobrenaturales de que Dios ha hecho depositarla a su Iglesia. 
AGENDA BERAXGER. 1936. Librairie Po. Irtechnique Ch. Berangcr. París. Pix: 16 francos. Encuadernado. (14 X 9). 392 pá-ginas de texto, más la agenda propia, mente dicha. 
Redactada esta agenda con el fin de proporcionar al técnico en general los datos que necesite sin tener que recurrir a los costosísimos manuales clásicos, es justo reconocer que los ingenieros, ar-quitectos, industriales, contratistas, elec-tricistas y mecánicos hallarán *en ella un resumen sintético y ordenado de sus diferentes conocimientos y que resulta además muy cómodo de manejar. Des-pués de un capítulo con generalidades y tablas de banca y cálculo mercantil, se encuentra, un formulario práctico de ma-temáticas, un vademécum de resisten-cia de materiales y datos de construc-ción y, por último, un selecto reperto-rio de cálculos empleados corrientemen. te en mecánica, termodinámica y elec tricidad. Al final de cada capítulo se consigna la bibliografía fundamental, puesta al día cuidadosamente. 
ROMULO GALLEGOS: "Canaima". (Bar. celona; Editorial Araluce; 1905 ; 406 pá. pinas: 6 pesetas.) 
"Canaima" es una novela cuya acción desbordante y bravia se desarrolla en Ja Guayana. Hay en el libro magníficas descripcio-nes de las riberas del Orinoco, de los montes bravios en que se coge la goma, de los yacimientos auríferos de los cuales se obtiene el oro por medio del lavado del mineral, de la vida de los indios sal-vajes... Hemos de advertir que en un diálogo se presenta como absurda la na-rración bíblica de la caída de nuestros primeros padres, y que se califica de igual manera el dogma del pecado ori-ginal. 
F. AUGUSTO DE BENEDETTI. Profe-sor de Literatura italiana en el R. Con. servatorio de Música de Parma: "Auto, didáctica". Colección Nueva biblioteca pedagógica Bruno del Amo, editor. 1935, Precio: 6 pesetas.) 
"Autodidáctica", que en el original ita-llano lleva por título "Hacia la meta", va dirigida a encauzar las actividades de la juventud. El utor se propone ense. ñar a los jóvenes a estudiar. Su sencillez de estilo está en conso-nancia con la sencillez de las ideas ex-puestas, ya que el autor, más que Ideas propias y profundas basadas en prin-cipios filosóficos, divulga las comunes y generalísimas, pero que, aunque conoci-das, es conveniente insistir sobre ellas, 
.11 AN LINDIVOBSKT. S. ,1.: "Psicologia Experimentar". 2.» edición castrliana con. forme a la 5." alemana. Traducción del padre José A. MenchaCa, S. J. (Bilbao; "El Mensajero del Corazón de .lesús"; 1935; 622 páginas; en rústica, 8 pesetas; en tela, 10.) 
Muy conocido es el nombre del padre Lindlivorsky como psicólogo y muy gran, de el crédito de que goza su Psicología Experimental El padre Lindivirsky es profesor de Psicologia Experimental en la Universidad de Praga y tiene una larga y brillante historia como maestro de esta ciencia; discípulo suvo es ol padre Fobes, cuyo tratado de Psicología Experimental tradujo el año apsado el padre Menchaca. El ser la obra del pa-dre Lindivorsky tan conocida ya y esti-mada, nos excusa de escribir un am-plio juicio sobre la misma. No hemos de ocultar una cosa: se no-ta en este libro, a pesar de su excelen, te método y sabia orientación, algo de esa dureza que para los latinos tienen los libros alemanes. Resulta obra muy fuerte y no se debe ilusionar el lector por la aparente facilidad de algunas pá-prinas. Es libro que exige profundo es-tudio. 
CALIXTO TORRES UMAÑA: "Sífilis con-génita en el niño". (312 páginas. Edito, rial ( remos. Bogotá. 1935.) 
El problema de la herencia de la ava-riosis está enfocado por el Dr. Torres en esta meritísima obra con un verda-dero conocimiento del problema. Muchos problemas patológicos de oscura etilogla tendrían una rápida solución si el mé-dico general encauzara sus investiga-ciones hacia una posible herencia. Terrl-ble herencia que lacra a varias genera. 
ciones inocentes de la falta de sus ante, pasados. Más de once mil enfermos han desfilado por la clínica del Ilustre pro. fesor colombiano, que desempeña una cá-tedra de medicina infantil en la Facul-tad De este conjunto de aesos ha se-parado 1.103 de sífilis congénita induda-ble. Problema pavoroso para una gene-ración que cuenta más de un 10 por 1(X) de personas taradas, Y todo ello com-probado por serios métodos de clínica y laboratorio. Con esto no quiere decir el autor que la proporción de herencia ava. riósica esa mayor en Bogotá que en el resto del mundo. Consideramos la divul-gación de esta obra del mayor Interés para los médicos, que encontrarían en-su estudio una gran utilidad, pues el 11-bro está documentadísimo. Como todo lo que nace, no de una copiosa biblio-grafía sino de la medicina práctica dentro de una gran vocación profe-sional. 
K RÜCABADO: "Recordatorl del 1835" (Barcelona; Editorial Poliglota; 1935; 46 páginas en folio a dos columnas; 3 pe-, setas). Esta publicación es un piadoso recuer-do consagrado a los sacerdotes y rell. giosos que fueron asesinados en Catalu- . ña en 1835 y una protesta llena de in- . dignación contra los que consumaron p permitieron en aquelos funestos días la ruina de los grandes monumentos histó-rlco.artlstlco de Cataluña. La publicación está muy bien documen. tada, y la indignación da a menudo ver-dadera y sentida elocuencia a sus págl-ñas. La presentación tipográfica es esmera- , disima. ROBERTO LAXZAS: "¿Fascismo en Espa-ña?" (Madrid; Publicaciones de "La Conw quista del Estado"; 1935; 228 páginas; 5 pesetas.) Bxpónense en este libro los orígenes, el desarrollo y el estado actual del faa-cismo español. A esta parte histórica, que es considerablemente la mayor, pr». cede una breve, pero bastante sustancio-sa parte teórica. El señor Lanzas . se muestra contrario a toda tendencia de-rechista y religiosa. ADOLFO SANDOVAL: "El piano mági. co". (Barcelona; Editorial Juventud; di-cieinbre 1935; 124 páginas.) Conmueve y emociona la nueva nove-la de Adolfo de Sandoval, Claro es que en esta novela, como en las anteriores, Sandoval resulta un poeta mucho más que un pintor de costumbres. El argu-' mentó de esta novela es de un romanti-cismo desbordante; el héroe de la mis-ma, Federico Benamor, tiene una sensi-bilidad profundísima y verdaderamen-te extraordinaria, a la cual no acompa-ña la firmeza de carácter. Pero el ro-manticismo de la novela es sano y cris-tianísimo; el libro resulta una verdadera exaltación del cristiano amor conyugal. Indicado ya el gran mérito de la no-vela no hemos de ocultar algunas imper-fecciones y algunas manchas. ¿Para qué ha querido Sandoval situar en el extranjero la acción de la novela, si claramente se advierte que Imperia es Madrid, que la ciudad triste es Ovia, do o Santiago, que el "Recogimiento" es el Retiro? El autor abusa de las citas; son muy selectas, pero abun-dan demasiado, aun contando conque el héroe es un intelectual. Hay en la nove-la demasiados discursos y escasa acción. FRAY LUIS DE GRANADA: "Vida del Maestro Juan de Avila". (Madrid; Apo». tolado de la Prensa; 1935: 224. páginas; r,50 pesetas.) 
Es bien conocida esta biografía der Beato Juan de Avila, hermosísima como todas las obras del incomparable padre Granada. Pero no habla de ella una edi-ción popular, y la hay ahora gracias al Apostolado de la Prensa. Edición popular y barata, pero hecha con esmero y enri-quecida con una excelente Introducción y unas breves y oportunas notas. No es ésta una biografía completa como las que hoy se escriben y reclama la curiosidad histórico.crítica de nuestros días. Y es que el clásico Granada no quiso escribir la vida completa del gran Apóstol de An. dalucla; quiso presentarlo únicamente como modelo del predicador apostólico. Mas para ello tuvo que trazar la sem-blanza espiritual del Maestro, pues lo que hace fecunda la palabra del misionero ea su gran virtud, y, por lo mismo, el fru-to extraordinario de la predicación del Beato Avila no podía fundarse sino en las virtudes extraordinarias del mismo. Granada hizo esa semblanza de mano maestra. 
L I B R O S R E C I B I D O S 
Joaquín Arrarás. "Notas del block". Doctor F. Bustinza, "Elementos de agricultura técnica, industrial y econó-mica". Barón de Casaportierra: "El cantar de l  muerta". Pío Baroja, "Rapsodias". Keyserlln, "Sur Kart de la vie". Federico de Mendizábal, "Aguilas de bronce". Nicolás Berdiaeff, "El cristianismo y el problema del comunismo". Francisco Leal Insúa: "Rosal florido". José Xandri Pich: "La Pedagogía mon-tessoriana-'. P. Luis Coloma, S. J., "Ejercicios ea-plrituales". 
Ministerio de Hacienda, Resumen men-sual de estadística del comercio exterior de España (noviembre 1935). Cámara Oficial de la Industria de la provincia de Madrid, Memoria-Anuario industrial de la provincia de Madrid. Colegio de la Concepción de Ontenien-te. Conferencias culturales pronunciadas en 1935. Facultad de Filosofía y Letras de Ma-drid, Cuadernos (diciembre-enero). 
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C o l e c c i ó n P R O E C C L E S I A E T P A T R I A 
Biblioteca de cincuenta volúmenes que publica la Editorial Labor, de acuerdo con la Junta central de Acción Católica Tomos lujosamente encuadernados en tela, ilustrados con figuras y grabados. PUBLICADOS: "Raimundo Lullo", por Lorenzo Riber; "San Juan de la Cruz", por el padre Crisógono de Jesús; "Un si-glo de cristiandad en el Japón", por el padre Constantino Bayle; "El arte góti-co en España", por el marqués de Lozo-ya; "El arte románico en España", por Emilio Camps; "Aurelio Prudencio", por Lorenzo Riber; "El padre Claret", por Pío Zabala; "España en Lepanto", por el padre Luciano Serrano; "Don Rodri-go Jiménez de Rada", por Antonio Ba-llesteros; "Santa Teresa de Jesús", por el padre Crisógono de Jesús; "Lope de Vega", por Joaquín de Entrambasaguas. Precio de cada volumen: 6 pesetas Para facilita la adquisición de esta interesantísima biblioteca y hacerla ase-quible a todas las clases sociales, se han establecido unas excepcionales condicio-nes de suscrlpclóp que permiten, median-te la módica cuota de ptas. 7,50 men-suales, recibir de una vez los once to-mos publicados, y los restantes a medida de su aparición, hasta completar los 50 tomos de que constará la colección, con-diciones que regirán solamente por un periodo de tiempo limitado. 
Aproveche estas ventajosas condicione» 
suscribiéndose hoy mismo a la Biblioteca 
Pro Ecclesia et Patria". 
Corte este cupón y envíelo cubierto a Junta Central de Acción Católica: Con-de de Aranda, 1. — MADRID. 
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t u y e p a r a l a A r q u e o l o g í a . D e s d e Sines d e l s i g l o X V I v a n a p a r e c i e n d o 
s e p u l c r o s , e s t a t u a s , m á r m o l e s l a b r a d o s , monedas y m e d a l l a s 
¿ U N I N D I C I O D E A N T I G U A B A S I L I C A C R I S T I A N A ? 
Cecilio Mételo, «el Baleárico», el do-mador de las islas fieras, dejó plan-tadas dos ciudades de colonos roma-nos: Palma, de cara a poniente, ba-jo el oro sonoro de unos pinos, sobre un lecho de arenas blancas; P»|Uen-tia, de cara al levante, en frente de Italia; marmórea y aerena, asomada a dos mares, que son dos espejos cla-
Llevar el robusco y sano pesimismo, tampa y que trasladó al idioma ver-izanas de oro; suerte de Camila, '.a ama-de Quevedo por campos en donde la HiS-|náculo el robusto acento del tañedor de zona que si volara por encima de una tona dejó su_ profundo rastro es una la flra romana (he nombrado a Horacio mies no quebraría las aristas leves, y buena compañía. Y esta compañía no y Miguel Costa y Llobera, gran señor isi por encima de las olas no mojaría las faltaba a aquellos varones probados en de versos y gran señor de tierras), tu- ligeras plantas. En su carrera incoerci-la adversidad, mientras buscaban blaso- vo la suerte de poseer un rico fundo, ble sólo dej". la inquietante fugitiva la neslatinosy recuerdos de la Roma éter-1 en que el pasado de Roma asomaba linda presa del pie rápido. Un amigo na. Recelosos y silenciosos vagaban por j por doquier. Con monedas halladas en querido me hizo el fino obsequio de una 
ros, entre preciosas montañas de ama-i d?l tó^mS ^ 3 ? T?™' *• Í T T Í de ̂  qUe en mi meSa tista Bien nronto los domari™ ha iaelK̂ tlco «ratono de banta Ana, es- grave poeta, cantor de las rumas de la de estudio oprime las cuartillas que, una 
iVares troiaron'Tus b?stillS auHido" ^ n ^ - seSSá ̂ ^ ^ S ^ " L ^ ^ ' ^ l ^ Í V f ^ I f ^ ™™ ¿** ̂  de nnr pl numerô  v rntiiníln hablar la Dastones'.ŝ 13" 61 P350 ací labraüor̂ nas de la Roma pequeña trasplantada la Sibila, y en ellas reposa blandamente, P:_. A"l™!i„^_y/:„"r° r ! L \<iue rompía el suelo y removía cenizas:a la isla de los honderos, pudo reunir perezosamente. 
Pes modo tam velox pigris radicibus [haeret Con un poderoso instinto de la an-tigüedad romana y con una gran po 
iTr tnPvrífnnf<Í1renrnniaa MSÍJÍ . y!6acras; recogían la moneda que el ara-1 una copiosa colección numismática, hov aun inventaron la labclavia: «Latus|do hacía brotar y hundían sus ojos enldía depositada en el Museo Arqueológi-i e t r  l  l ticl i  clavus primum repertus est ab inculta Baleriaum». La mujer tuvo derechos políticos y desempeñó cargos públicos. Pollentia construyó teatros y templos y erigió estatuas y llevó vida bla uh al lento rumor de los dos mares. Cuan-do los clarines apostólicos hirieron los ecos de todas las tierras, también lle-gó a las costas polentinas la nueva de la muerte del gran Pan y la proclamación del Evangelio del Reino. Y al ímpetu de las hordas bárbaras también Pollen-tia fué arrasada y resuelta en humo e igualada al suelo, en el cual acabó por • hundirse con naufragio total. La tierra la tragó y abolió su memoria C' irado igualitario. 
Pollentia fué 
Horacio escribió esta sentenciosa > verídica profecia: 
«Quidquid sub térra est in apricum proferet aetas.» 
Todo lo que la tierra esconde en su avariento seno los venideros siglos lo restituirán al sol. Pollentía comenzó a restituirse. La reja que había raído su recuerdo empezó a denunciar su exis-tencia. Con su punta aguda pulsaba hue-cos sepulcros habitados por gigánteos ssqueletos: por piedras desenterraba fragmentos de labrados mármoles, y en los arrancados terrones revolvía mone-das y medallas limadas por el tiempo. 
Al finalizar el siglo XVI. el historia-dor Binimelis. natural de Alcudia, en cuya proximidad Pollentía fué. decía que en el sitio en donde estuvo emplazada la ciudad romana "se han hallado mu-chísimas medallas y monedas de cobre y plata de emperadores romanos que juntadas pasarían de cinco quintales de peso las que yo he visto, y se han hecho muchos presentes de ellas y enviado a muchas fuera de Mallorca, y cada día se descubren más". El propio historia-dor Binimelis cuenta que él consiguió reunir ejemplares de Julio César. Au-gusto, Tiberio, Vitelio, Vespasiano, Do-miciano. Nerva, Trajano. Adriano, Mar-co Aurelio, Cómodo, Alejandro Severo, Maximino. Gordiano, Filípo. Probo. Au-reliano, Constancio Cloro y Justíniano. Binimelis hospedó en su casa a los más grandes emperadores romanos. 
Cuando Fernando VII. . . 
Allá por los años tempestuosos del 20 al 25 del pasado siglo, en que du-raba todavía la mareta sorda de más profundas convulsiones militares y po-líticas, llegaron a Alcudia, confinados por voluntad real, unos personajes cu-yos nombres la fama, bien así como un viento previo lleva hojas volantes, ha-bía llevado hasta aquellas riberas extre-mas de la isla, indeclinable satélite de 
los sepulcros abiertos, llenos de huesos co Diocesano de Mallorca, con bellos 
grandes: (ejemplares del siglo II y III en plata y 
"Grandíaque effosis mirabitur ossa se-} cío, Maximiano, Constantino Probo..., efi Ipulchris." | gíes de voluntarioso perfil revolvíanse en su mano al mostrármelos con los Y volvían al fementido hospedaje con rostros, cue tienen no sé qué majestad las manos llenas de Germánicos, de | imperativa, de Faustína, esposa de An-
cobre. Nerón. Vespasiano. Adriano, De-|tencía de ensiñación podría escribirse, 
Estatua del pudor 
Adrianos, de Vespasianos. de Calígulas.¡ tonino Pío. y Mammea, madre de Helio-de Dioclecianos.... en fin, con un graneábalo. Situado en el propio agro pater-
España. y su prisión flotante: Agustín 
Argüelles. Juan Alvarez Guerra y otros 
cuyo nombre no duró tanto la nombra-
día. Melancólicos y solívagos, midiendo 
con pasos tardos y lentos aquellos cam-
pos de soledad y aquellas playas amar-
gas, consolaban su ostracismo meciendo 
pensamientos graves y arrastrando por 
el suelo los inquisitivos ojos. Andaban 
buscando por la ribera arenosa, no co-
mo la Calatea de Gil Polo, conchas y 
piedras pintadas, sino venerables reli-
quias arqueológicas, pavesas del gran 
incendio, sobrevivencias del pasado, res-
tos del hundimiento: 
peso de historia romana. no podía cantar con entera verdad aque-Aquellos fueron, acaso, los años de lio que dice en su famosa oda a Hora-
más rica y espontánea mies, de más cío, al afirmar que su patria, Pollensa. 
copiosa e inteligente recolección. Por los, era hija de Roma: 
emigrados políticos, para quienes Alcu-| día guarda un grato recuerdo testifica-1 Hija de Roma por la sangre y genio, do por un mármol que decora la callo clara y robusta cual su antigua madre. 
i , ,í , „!„ guarda en su suelo—germinar de gloria— 
r dedicada a su nombre, emigraron, sin e noWo romano duda, de la isla una porción de tesorô  s{. que en su tierra el cavador absorto soterraños que suscitaron la codicia de'armas y huesos y monedas halla, ir en busca de los otros que no había mármoieS) joyas y el pendón que ostenta águila augusta. 
alumbrado la reja con un golpe afortu 
nado. No obstante, estos hallazgos for-
tuitos nutrieron casi exclusivamente lo? 
ricos monetarios formados en Mallorca. 
De un solo golpe fueron hallados, no le-
p,, 0 Roma a Roma, oh peregrino, jos de un monumento meĝ mco, más 
y en Roma misma a Roma no la hallas: cadáver son las que ostentó murallas; y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino: y limadas del tiempo, las medallas más se muestran destrozo a las batallas de las edades, que blasón latino. 
de doscientos denarios consulares de tan limpio troquel y con tan poco daño da la lima del tiempo, que parecen acaba-dos de salir de las casas de moneda im-periales. Un poeta insular, en quien el genio de Roma grabó su más recia es-
E l vano deseo de la Belleza 
antigua 
Pero la soterrada antigüedad de los campos de Pollentia prometía aun reve-laciones y partos más solemnes. Más espectacular que la aparición fortuita de una moneda es el grandioso alumbra-miento de una estatua. De tarde en tar-de Clío daba a luz engendros de mayor monta: cabezas ingentes destroncadas; estatuillas domésticas, canopes y páte-ras, vasos, rotas inscripciones que sin ofrecer un sentido totâ  punzaban más agudamente la curiosidad por aquel no sé qué que quedaban balbuciendo; irisa-dos lacrimatorios, lámparas de barro en la.« que la llamita feble denunciaba ha-ber ardido... Hércules y Mercurio debie-ron tener en Pollentia arraigadas devo-ciones, a juzgar por la frecuencia con que sus eseulturítas iban apareciendo a intervalos, y siempre por venturoso azar 
a base de este pie esquivo y femenino hallado en un surco, una tan linda no-vela como aquella "Arria Marcella" que inspiró a Teófilo Gautier la im-pronta del seno de una dama vaciado en la lava de Pompei. 
Como en Micenas, rica 
de oro 
Pero acaso el más emocionante des-cubrimiento de Pollentia lo deparó la apertura de una tumba en las inme-diaciones del teatro romano. Fué to-do un tesoro fúnebre el que salió a la luz del sol, con la doble fascinación de la riqueza y del misterio, del oro y de la muerte. Fué un cadáver cubier-to de oro; algo así. en pequeño, como los tesoros funerarios que mostraron en Micenas las tumbas de los Atrídas, cuando una inteligente excavación hur-gó en sus intactos misterios y en sus entrañas avariciosas. 
El año 1915 fué roto por el azadón el sueño férreo de una romana polen-tina, sin duda joven, bella sin duda. Involuntariamente uno piensa en An. tígona, la blanca y pura heroína de Sófocles, que descendió al tálamo que en todo pone sopor, virgen innupta, I esposa votada al Aqueronte. Acaso des-cendió al duro y angosto lecho qû  ahora abrigan, en su ancha fronda- ¡ ción, higueras y nopales con aquel postrer lamento con que la joven hl- i ja de Edipo se despide de los vasallos de su padre y de la luz vital: 
"Vedme. ciudadanos de la tierra pa-terna, entrar en el postrer camino y, contemplar e] último resplandor del So'l.| Pintón, el invisible que lo adormece to-do, me conduce viva a las liberas de Aqueronte, frustrada de mis bodas. No; el himno nupcial jamás será cantado para mí; que desposarme he con Aque-ronte...» 
Para desposarse con Aqueronte se atavió-muy linda y ricamente la roma-na baleárica; púsose dos pendientes de oro y perlas; un collar de tres hileras de perlas engarzadas en un sutil hilo de oro; una aguja de oro y amatistas; una medalla de oro con un cordón de perlas que debió colgar del cuello; una sortija de plata; un pequeño joyero o dactilioteca de hueso. Todo este menu-do y caricioso mundo femenil mostróse, al abrir el túmulo, revuelto con cenizas y fealdad. Los ricos y lindos atavio cuasi nupciales decoraban la grotesca catadura de un esqueleto. Holbein hu-biera tenido una de las más eficaces y gráficas variaciones de sus danzas ma-cabras con sólo copiar el esqueleto ata-viado de aquella horrenda novia de la muerte que jamás había de oír el can-to epítalámico: 
¡O Hymanaee Hymen Hymen o Hy-
[menaee! 
Las excavaciones 
Estos descubrimientos espaciados y fortuitos hicieron pensar en la conve-niencia de una exploración inteligente, activa y sistemática de la que fué cu-lonia romañana de Pollentía, para que fuera así librando sus secretos metó-dicamente. Creo que fué en el verano del año 1923, con una subvención del Estado, que estas campañas de exca-vaciones arqueológicas y de sondeos en la civilización que se hundió tuvieron comienzo bajo la dirección técnica del inteligentísimo y entusiasta arqueólo-go don Gabriel Llabrés y el no menos entusiasta y diligente don Rafael Isa-si. Ellos fueron los animadores de la ciudad muerta. El señor don Gabriel Llabrés murió pocos años ha. El día 31 de diciembre del pasado año fué nom-brado hijo ilustre de Mallorca y su re-trato colocado entre los de los varo-nes ejemplares de la isla. Su hijo don Juan, con don Rafael Isasi. prosigue la piadosa y patriótica tarea. 
A la vieja tierra paciente y gloriosa todavía el arado la rompe y la hace fértil obligándola a nuevos partos. To-dos los años, cuando ya ha rendido ei fruto y la rubia Ceres dió su cabellera al filo de las hoces, entran los dos ar 
tro dentro de las vastas grutas de su nombre, el poeta Melesigenio dejó su lira olvidada, según una leyenda he-lénica magnificada por la musa de Cos-ta y Llobera. La península de Fonnen-tor, poblada de mitos y quebrantadora de naves, en el extremo de su punta ardua, coronada de vivos fulgores mi-nerales, parece pedir un jónico interco-lumnio, según justísima apreciación de quien más que nadie la conocía, por-que era, como Catulo lo fué de Sírmio, también su dueño y su cantor. En me-dio de este prestigio de risueña mito-logia, de belleza antigua y de clásica serenidad floreció Pollentía, nuestra ciudad muerta. 
Un día de este otoño yo quise partici-par de la emoción de las excavaciones y de los hallazgos. La tierra mojada j clía golosamente. Las hojas de las hi-gueras eran oro caduco, y los pámpa-nos que el octubre no se había acabado de llevar eran oro y llama viva. El mar, reposado en beatífica bonanza, era un ópalo inmóvil. Por las que fueron calza-das romanas, por encima de mosaicos triturados, iban los obreros con los pies desnudos. Con una generosa manse- i dumbre la tiena resignábase al golpe de ! las azadas y devolvía sus avaros secre-! tos. Con expertas manes delicadas, aque-Ifoa hurgadores del emporio hundido res-tregaban los terrones acabados de des-prended, y su tacto finísimo descubría eií la esponjosa gleba húmeda el más i pequeño adminiculo arqueológico: el! punzón de hueso, la fíbula de marfil, la mmeda herrumbrosa con la lividez de' los siglos; â so redimían de la tierra j 
Emplazamiento de las excavaciones 
No ha cesado ningún año de dar míe-ses y ha librado tesoros que escondió. De aquel suelo han surgido estatuas que se han vuelto a poner de pie para desa-fiar el nuevo aluvión de siglos. Decapita-da una efigie del Pudor, envuelve su tranquila castidad en gentilísimos plie-gues muy ceñidos a la firmeza de sus armoniosos miembros. Es labrada en pie-dra arenisca del país y parece verda-dero milagro que, aparte de la cabeza, que se le desprendió, se haya podido conservar con menor injuria que las es-culturas que decoran nuestras iglesias y catedrales, que son de una mucha más notable juventud y habitan pueblos cris-tianos que les deben respeto y venera-ciones. De aquel suelo se ha levantado de nuevo al aire una enseña civil ("sig-num") en bronce prolijamente trabaja-do, tal como la Arqueología sólo conoce dos o tres ejemplares; y la enseña po-lentina es una de las más bellas. Parece eclamar de nuevo el asta y el "sígní-fer" o alférez que la llevó temida, pací-fica y ufana. 
Aquel suelo alumbró un lindo bronce helenístico con reminiscencias parxite-líanas bajo la figura graciosa y fuerte de un joven lampiño con la frente ro-deada de bucles y una cinta que los contiene. Es ágil y esbelta su desnudez, florida mocedad en materia perenne. El suelo polentino ha devuelto un Mercurio, viajero o mensajero, con el "petaso" o sombrero alado, al viento la clámide abrochada sobre el hombro izquierdo, y una bolsa en la derecha mano, y un pe-queño Dios Lar, imagen del Genio fami-
Y azar muy venturoso fue la aparición qUeóiogos con su brigada de hombres 
Limpiando un rico mosaico 
de una recia cabeza varonil voluntario sa, con aquella tranquila voluntad ro-mana superior a todos los descaecimien-tos, que en principio pensós.e ser del pro-pio Quinto Cecilio Mételo, "el Baleári-co", a quien un decreto del Senado con-cedió el honor del mármol o de la cera; pero en quien vieron otras, acaso con mejor acierto, la cabeza de un sacerdo-te o flamen, porque se muestra "velada" y como en actitud respetuosa de sacri-ficar. 
Años atrás presentóse un labriego al 
señor cura párroco de Alcudia, don Ma-
teo Alzamora. encarnizado perseguidor 
de cosas añejas y a quien hizo amador 
de antigüedades la riqueza arqueológica 
que contenia su jurisdicción parroquia1. 
Llevaba el labrador un fragmento her-
mosísimo de mármol muy puro que fi-
guraba un pie femenino en la aérea 
prisión de una sandalia. ¡Cómo este 
fugitivo pie hacía añorar la estatua 
ignota, la misteriosa mujer desapa-
recida! La hermosa ausente fué bus-
cada con - r.no afán y con interés de-
fraudado. La estatua se hizo inase-
quible. La arqueología, ciencia cauta y 
tarda, no pudo dar alcance a la hermo-
sura fugaz; especie de Atalanta, donce-
lla de la pierna acérrima que sólo puou 
en los campos de donde Pollentia fué Pollentia fué en sitio y en belleza úni-ca. Asentada en una suave loma, entre la bahía de Pollensa. donde se dan cita las flotas de las naciones y la ensena-da de Alcudia, colmada de agua de un rico azul partenopeo. oreada por el ven-talle de los pinos y brizada por el val-vén de las olas, era sin duda uno de quellos ánprulos del mundo en donde Horacio hubiera querido morar y mo-rir. Pollentia era como aquella Sírmio, pupila y flor de islas y de penínsulas, de la cual el poeta Catulo era dueño y cantor. Tres brazos de montañas pene-tran mar adentro; brava serranía qn̂  remeda el tridente de Neptuno hincado en sus propias aguas jurisdiccionales. Allí hay calas de arena blanca, al abri-go de aromáticos pinos canosos, que pudieran ser escenario de églogas pis-catorias; allí cuevas llenas de sombra glauca y de frescor salobre, en donde Proteo podría llevar a sestear, al me-diodía, su deforme rebaño de focas; allí Circe, alli Calipso, podrían estar en acecho o en espera de los incautos na-vegantes que pasaban, como en tiempo de Ulises, con los remos goteando pe-drería. En las montañas de Artá, que tienen un color leonino y son uno de los 
de Eres, que recuerda la manera del escultor griego Lisipo ser vencida por la codicia de las man- brazos que cierran el inmenso anfitea-
a un "pío felice triunfador Trajano", "ante quien muda se postró la tie-rra"; acaso volvía atónita al sol la emperatriz Faustina con el alto y fir-me tocado y el rostro augusto comido de orín. Acababan los obreros de des-enterrar una cabeza de Baco marmó-rea y me la mostraban en triunfo: so-carrona la expresión; la nariz roma; ce-ñida de pámpanos la beoda sien; los maliciosos ojos pequeñitos maravillados de verse de nuevo, entre parras esquil-madas ya. pero que aun parecían san-grantes de la reciente vendimia. 
Los obreros, percatados de la gravedad 
de su ministerio, trabajan solemnemen-
te, silencicsamente, religiosamente. No 
cantan ni apenas hablan. Ahora levan-
tan la cabeza porque alli arriba, en el 
claro cielo colmado de luz dorada, oye-
ron el vuelo estridente de un ave de 
hierro. Son las diez de la mañana. Ya 
están avezados al paso puntual y al ru-
mor conocido. Es el correo aéreo que. a 
guisa del dios alado de las celestes em-
bajadas clásicas, vuela, con las alas de 
Icaro, de la Massilia de los foceos a las 
castas de la Mauritania. Para tomar un 
poco de huelgo, el avión reposa las alas 
en la bahía polentina donde tomó sus 
áncoras la flota de Mételo «el Baleárico*. 
El suelo polentino ha sido generoso. 
liar, que acasó concentró el culto do-mestico de alguna familia polentina. 
La zampona de Títiro 
Es indecilble lo que estas pequeñas 
cosas alejadas de nosotros por un tan 
ancho espacio de siglos, hacen pensar 
y hacen soñar. Cuanto más pequeñas y 
más domésticas son cuentan al alma 
más intensas y más penetrantes confi-
dencias. Yo creo que ningún Hércules, 
ningún gigante de los que se avilantaron 
a escalar el cielo que pariera a mis ojos 
la vieja madre Geo. que volvió a trazar 
lo que había nacido de ella, me causa-1 
ria la íntima y delicada turbación que! 
me produjo tener este otoño en mis ma- j 
nos una pobre zampoña pastoril recién1 
desenterrada. Es un peroné humano1 
taladrado por siete agujeros. En la ob-! 
sesión de mis recuerdos Uterarios yo! 
evoqué todo lo que sabía de cantos y 
contiendas de pastores en versos "ame-1 
heos", o alternativas en que el galardón' 
era una becerra manchada o una copa1 
de boj labrada por el cuchillo prolijo. Yo' 
pensé que por aquella arena sagrada] 
volaron suspiros de amor llevados por 
un aliento armonioso. Y quise aplicar 
a aquel pastoral instrumento, casi con-
temporáneo de los pastores virgilianos, 
el tenue soplo de mi pecho, perecedero, breve, actual. Al aliento de hoy respon-dió el caramillo secular con un queji-do feble, con un espectro de voz. con aquella apagadiza voz con que deben hablar las sombras. Aquel quejido re-moto, aquel suspiro de la antigüedad casi me espantó. Nada conocían mejor los pastores silicianos y mauritanos pa-ra consolar y apaciguar la fiebre de amor que acaso les había acompañado a los prados, como la voz de una flau-ta: "Amor ómnibus idem." El amor es igual para los pastores y para los ga-nados. Y si el canto frágil de la flau-ta uníase a la frágil voz fresca de una fuente entre la hierba, entonces el he-chizo era divino: Tú, Títiro. a la sombra descansando desta tendida haya, con la avena el verso pastoril vas acordando.. 
E l púgil caído 
Pero más alta y más profundamen-te que estos objetos inertes hablan a la sensibilidad del hombre de hoy las piedras escritas, las lápidas elocuen-tes. También han hablado las piedras polentinas, y han hablado un latín cas-to y sentencioso, tenuemente rociado de melancolía precristiana. Un día del año 33, ante los ojos de los piadosos revolvedores de las cenizas de Pollen-tia apareció un fragmento de lápida escrita que parecía un pedazo de lau-da sepulcral. Era una confidencia cor-tada bruscamente: como aquellas con-versaciones que el viento despedaza. Era un tormento agudo la curiosidad tan vivamente aguijoneada. A aquel inquietante balbuceo inicial, otro día, en Dios y enhorabuena, unídsele otra media palabra incoherente que hacía más punzante la avara revelación. Y otro día un golpe de azada tocó otro pedazo del mármol locuaz. Un peque-ño rayo de luz tifió aquella laboriosa confesión. Algunas semanas de bús-queda afanosa necesitáronse para re-coger los fragmentos esparcidos, sucios de la tierra de los siglos; hasta que, por fin. el sagaz azadón meticuloso descubrió el postrer fragmento con un golpe feliz. Era un epitafio consagra-do a un "pancraciasta", a quien el ha-do concedió vivir días breves y a quien sus compañeros de gremio lloraron con lindos versos tristes y cuya memoria consagraron con este humilde monu-mento: 
Hic jacet infelix fato deceptus inique Solitus adsiduis durare membra palaes-[tris 
Arte quoque sigm sui placuitque fre-
[quenter 
Qui térra fruge creatus et igne ac fumo 
[crematua 
Jam mihil existí nisi quod superfuit igni Ossa atque cinis jacent subtegmine saxi. Es este poema epigráfico una bella muestra de la poesía romanobaleári-ca, probablemente del reinado de «Sep timio severo» (193-211). que habrá de sumarse a la ingente colección de «Ins-criptiones Hispaniae latinae» de Hub-ner. Esta lápida quiere decir: «Engañado por un hado inicuo aquí yace el infortunado garzón que. asiduo en la palestra, endureció sus miembros, y con la destreza de su profesión entu-siasmó al pueblo con frecuencia. Hijo de la tierra frugífera, quemado al fuego y al humo, ya na da qû da de ti sino lo que perdonó la llama, fíuesos y ceni-zas reposan al abrigo de esta peña.» . El púgil que tuvo tan lastimero fin y con tal nenia fué llorado por los ad-miradores de su fuerza y de su des treza llamábase Comelio Atico. Nom-bres demasiado grandes en la historia de la cultura romana para ser lleva-dos por un oscuro luchador baleárico, envidiado por un hado cruel. 
La humilde cristiana 
Otro nombre, más impresionante aún en su simple desnudez, han revela-do las excavaciones polentinas. ijustran-do con un rayo de vaga luz los oscu-ros orígenes de nuestra fe en la isla de Mallorca. Es el nombre de ana mu-jer cristiana que casi no le tiene. Nom-bre humilde, adjetivo que parece do esclava. Llámase Ârguta», cue vale tanto como decir hacendosa, industrio-sa. Tal debía serlo en su ofi-io servil esta cristiana casi anónima, cuyo nom-bre arañó un tosco punzón en un pe-dazo informe de noble mármol que de-bió ser arrancado a otros usos, al lado de una cruz trazada con torpe mano: Vivió Arguta cuarenta años y fué enterrada el día 4 de las Calendas de julio. El suelo rico de historia que alumbra medallas imperiales y esta-tuas consulares ha devuelto también el nombre sin lustre y sin historia de la oscura mujer fiel. En la Iglesia de Dios y en los anales humanos alcanzan les pobres una dignidad eminente, y estos gloriosos nombres, que apenas suenan, que apenas lo son, los registra Cristo en el libro perenne «De los siete se-llos». Y merece loable mención en el Evangelio del Reino aquella mujer tan menesterosa que no puede dejar que se pierda una dracma, y para hallarla, afanosamente enciende el candil y ba-rre toda la casa... Este afortunado hallazgo, ¿denun-ciará la proximidad de una basílica cristiana? 
Lorenzo KIBEK 
Mallorca, enero. 
T)OT.i:nzo ZZ de enero 1036. 
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V e s t i d o d e n o c h e , e n c a j e a z u l m a r i n o . E l s e g u n d o m o d e l o e s 
d e c r e s p ó n d e s e d a v e r d e b o t e l l a , c o n c a p a d e t u l n e g r o . E n l a 
c i n t u r a , y s o b r e l a f a l d a , e l t u l c a e f o r m a n d o c o l a . V e s t i d o 
p a r a n o c h e , d e t a f e t á n r o s a v i o l e t a p á l i d o , c o n a m p l i a s m a n -
g a s . E l p e c h e r o e s d e s e d a p l i s a d a b l a n c a . B r o c h e d e o r o 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Una de diez y siete (Ceuta).—Lavados todas las noches con jabón de brea, fro-tando fuertemente con la espuma en las partes con barillos. A diario esta crema: lanolina, 20 gramos; vaselina, 10 gramos; egua destilada de rosas, 10 gramos; men-tol, 10 centigramos; esencia de acacias, 15 gotas. 
Una morenlta triste.—Nada de lavados con jabón. Todas las noches, con un al-godoncito, se quitará el maquillaje con este aceite; aceite de almendras, 200 gra-mos; esencia de jazmín, rosas, nardo y acacia, a dos gramos; bálsamo del Pe-rú, un gramo. A la mañana lavados con agua muy fría, a la que echará una cu-charadita de borato de sosa. Unicamen-te como crema, de día, un poco de "cold-cream" de la farmacia. Sobre esto unos polvos de tocador de tipo grasicnto (ad-herentes). No puedo indicarle marca. Una Insignificante personita de Sabe-ro.—Comerá pocos dulces, mejor, ningu-no. Poco azúcar. Poco pan. Si acaso, cor-teza. Ni grasas, cerveza, vino, licores, etc. Prohibidos excitantes, especias, salsas. Con preferencia comerá frutas, verduras, íeche. mantequilla, queso fresco, carnes y pescados blancos. Todas las mañanas, en ayunas, sales halógenas de magnesio de alguna de las marcas que hay en el mercado. Dos comprimidos disueltos en medio vaso de agua. Localmente por las noches esta loción, dejando secar: bora-to de sosa, dos gramos; hiposulfito de so-sa, 25 gramos; agua destilada, 450 gra-mos; glicerina, 50 gramos. Con esto su cutis quedará precioso en poco tiempo, y.., sin granos. 
Ultima esperanza.—Tal vez logremos llegar a tiempo para evitarle esa terrible preocupación ante el peligro de ser un viejecito prematuro con una calvicie to-tal a los veintisiete años. Se lavará dos veces al mes con jabón de ácido salici-
lico. Cada semana, dos lociones diarias con esta fórmula: Sulfuro de carbono, 100 gramos; azufre octaédrico, ocho gra-mos; tetracloruro de carbono, 200 gra-mos; esencia de bergamota y limonada, un gramo. Los demás días de la sema-na, esta otra loción: Colesterina, un gra-mo; cloroformo, 10 gramos; esencia de limón, dos gramos; tintura de jaborandi, 30 gramos; acetona, 30 gramos; alcohol de 95, 310 gramos. Haga esto tres meses y escríbame. Una entusiasta de Gil Robles.—Vamos a ponerla a usted muy guapa, pero es preciso de que se acuerde del servicio y deberes en las elecciones trabajando por la buena causa. Con jabón de brea hará abundante espuma, que extenderá por la cara con una brocha de afeitar dura, brochando bien las partes donde más abundaron los granos y espinillas. Una voz en semana. En los poros dilatados, todas las noches esta fórmula aplicada con un algodoncito: Mentol, un gramo; alcohol y éter sulfúrico, 30 gramos- Echar al agua de lavado diario un cucharadi-ta de borato de sosa y otra de bicarbo-nato de sosa. Unicamente esta crema: Vaselina, 30 gramos; lanolina, 40 gramos; agua de rosas, 15 gramos; aceite de al-mendras, 15 gramos; esencia de jazmín, 60 gotas. 
María del Pilar.—Siga usando ese de-pilatorio, puesto que tan estupendos re-sultados alcanza. Para quitar la irrita-ción aplicará después del uso del depi-latorio esta fórmula: Gliserina, 50 gra-mos; agua de rosas, 25 gramos; borato de sosa, 50 centigramos; alumbre, 15 cen-tigramos. Para quitar ese brillo del cu-tis, lavarse con agua caliente a diarlo, echando un poco de carbonato de sosa al agua de lavado. Después, pasarse un poquito de alcohol alcanforado. Usar es-
Eiegante mecido de "smoking" para noche. Está hecho 
en blanca seda mate igual que la falda, y bajo él una 
blusa roja es nota viva y contrastante 
ta crema: Glicerolado de almidón, 50 gramos; óxido de cinc, tres gramos; cao-lín, un gramo; tierra cieña, 25 centi-gramos. Ojos claros, serenos.—Mal rimaría con el famoso madrigal su cabecita calva. Voy a darle un método sencillo, espe-cialmente estudiado para usted. Todos los ías se friccionará con esta loción: acei te de enebro, dos gramos; tintura de quilaya, 45 gramos; alcohol de 95, 150 gramos; agua de rosas, 40 gramos; esen-cia de bergamota, tres gramos. Lavados cada ocho días con cocimiento de palo de jabón, 50 gramos, en un litro de agua Senta. — Todas las noches lavarse la cara con agua templada y jabón de ic-tiol. Después una ligera loción alcohóli-ca. Dejar secar. Finalmente, estos pol-vos en la cara, que conservará toda la noche: talco, 100 gramos, caolín, 80 gra-mos; carbonato de magnesia, 50 gramos; óxido de cinc, 30 gramos. A la mañana, lavado con agua templada. Después, esta loción: glicerina, 150 gramos; agua de rosas, 100 gramos; tintura de benjuí, 15 gramos; borato de sosa, dos gramos. De-jar secar sobre el cutis media hora. Qui-tar después, frotando con una toballa. Timy (Ponferrada).—El agua oxigena-da para decolorar el vello hay que apli-carla después de un perfecto lavado de la parte donde se va a aplicar, desen-grasándola muy bien. Además tiene que ser de 20 volúmenes precisamente, y con una cucharadita de amoníaco por cada 100 gramos de agua oxigenada. Si es vello fino, no le conviene más que este procedimiento. Españolista X.—A diario esta loción: naftol B, 10 "centigramos"; sublimado, 20 "centigramos"; resorcina, cloruro de amonio e hidrato de doral, 40 "centigra-mos"; alcohol de romero, 125 gramos; alcohol de espliego, 100 gramos. Lavados una vez en semana con jabón sublimado. »T. Alv Rid (Madrid).—Haga lo mismo que Españolista. Una gordita. — Conozco el método de Bischer y sé que el bischerismo va ex-tendiéndose por Europa. Pero para se-guirlo caprichosamente y sólo dejándose guiar por lo que lee en las revistas, me parece muy peligroso. Un régimen de ese tipo a base de zumos de legumbre, nue-ces, almendras, frutas, etc., no se debe seguir sin ser antes examinada por un buen médico fisiatra. Este sabrá si es usted persona apta o no para seguirlo. Desde luego, que hay personas que ase-guran vivir maravillosamente con él. Que mejora el cutis, rejuvenece y da fuerzas nuevas al organismo, desintoxicándole. Pero si está decidida a hacerse vegeta-riana, visite a alguno de los especialis-tas médicos que cultivan esa especiali-dad en Madrid. Marisa.—El campo es muy bueno. Pe-ro para los cutis secos es fatal si no se protege la piel con cremas de tipo grasicnto, que rectifiquen la deshidrata-ción provocada por el ambiente. Usted mejoraría muchísimo con ese plan que consta en mi libro de "Secretos de be-lleza", y en la página 121 (método es-pecial para señoras de más de cuarenta años). 
Gilrobllsta (Palencia). — Para comba-tir la sequedad y aspereza de las manos, lavarse con agua muy fría y un jabón de tocador de una marca acreditada, y que tan bien se fabrican en España. Des-pués del lavado, secar muy bien. Aplicar la siguiente crema: lanolina, 50 gramos; vaselina, 25 gramos; aceite de almendras, 15 gramos. Por la noche, aplicar tam-bién un poquito de la crema al acostar se. Si la sequedad fuera excesiva (arru-gamiento, color verdoso, etc.), consulte con el médico. 
Un maño.—Cortarse el cabello al cero apenas pasen estos fríos. Darse a diario estas lociones: por la mañana, ácido sa-licilico, tres gramos; naftol B, tres gra-mos; alcohol de 95, un litro. Por la no-ebe, tintura de cántaridas, 50 gramos; bálsamo de floraventi, 30 gramos; alco-hol de 95, ¿00 gramos; agua, 100 gramos; tintura de quina, 50 gramos; esencia de bergamota, 10 gramos; esencia de limón, cinco gramos; esencia de jazmín, un gramo. Lavados dos veces al mes con jabón de ácido salicílico. Mariasum.—Si leyese todos los domin-gos el consultorio, hubiese visto un es-tupendísimo procedimiento para evitar los sabañones. Dos veces al día baños muy calientes con cocimiento de hojas 
r — ' 
ORZOSO es que hablemos de los trajes "sastre" al que-
^^^^ rer ocupamos en describir los vestidos de noche feme-
ninos. Porque son tantos y su variedad tan notable 
en las últimas colecciones, que no podemos menos de 
tenerlos en cuenta al abordar de nuevo hoy el tema de la indumentaria 
que luce la mujer en esas horas de diversión y esparcimiento. 
A primera vista resulta bastante raro hablar dê  traje "sastre" refirién-
donos a la clase de vestidos propios de la mujer para la noche, pues ha-
bíamos convenido en que tal indumento estaba destinado para la mañana, 
el deporte, la calle, viajes, excursiones o las estaciones intermedias. Mas 
se ha de tener muy presente que estos vestidos difieren por completo de 
aquéllos, a pesar de que su nombre sea el mismo, pues no se les asemejan 
sino en la forma de la chaqueta, y aun en ésta es completamente diferente, 
no sólo la disposición de las mangas, por ejemplo, sino hasta la largura 
de las mismas en muchas ocasiones. 
Pero son distintos, sobre todo, unos trajes de otroŝ  por la clase de te-
jido empleado, por el color de las telas, por su calidad y por mil detalles 
que convierten a esos últimos en verdaderos, bonitos y atrayentes trajes 
de noche femeninos. 
No hemos de entrar ahora a describir el clásico traje "sastre", bien 
conocido de nuestras lectoras, con su factura sencilla, su tela de grosor 
medio, lanilla en muchas ocasiones, falda semicorta y color negro, mari-
no o tostado, preferentemente. Los de noche sí reclaman nuestra atención, 
y de ellos hemos de habíar en estos momentos. 
En el dorado ambiente de los salones, donde ponen claridades las bri-
llantes pecheras inmaculadas de los caballeros, encuadradas en la impeca-
ble y severa línea del "frac" o del "smoking", en medio de las cuales des-
piden limpios destellos las esmeraldas, los zafiros o los brillantes de las 
botonaduras, se mueven también envueltas en sus "nuevos" atavíos las 
mujercitas ultramodernas. Van vestidas de traje "sastre", en el que la 
chaqueta afecta casi siempre, a su vez, la forma de verdadero "smoking", 
con sus solapas bien planchadas y su cuello estrecho y aplastado. Está 
hecho de sedas c!:ira.s y tono mate, aunque también se ven en profusión los 
brillantes reflejos del raso blanco y otros claros matices. La falda de estos 
trajes, con reminiscencia masculina, es larga y ajustada, hecha de la mis-
ma tela del "3moídng"¿ y allá en lo alto, pimpante y lozana, se ha posado 
una gran fior de pélalos perfumados. 
Este es el tipo de traje "sastre" para noche más corriente y también 
el más bonito y elegante que ha sdio presentado por Parey, Faquín, Heim 
y Creed, aunque estos dos últimos, si bien emplean rasos brillantes, que 
parecen laqueados, varían algo la forma de la chaqueta que semeja la de 
un colegial de Eton, según Creed, y la de un bolero, según Heim. 
Sin embargo, no se ha de creer que la moda sea uniforme en la pre-
sentación de los trajes de noche. Junto a estos modernísimos que acaba-
mos de mencionar están las formas que podríamos llamar clásicas por su 
gracia y su feminidad. Sin duda se han confeccionado bajo la dirección y 
la inspiración de la misma diosa Venus. Así son de aladas, lindas y gra-
ciosas. De entre estos vestidos destacan los que, drapeados con arte, mol-
dean el cuerpo de la mujer en suaves líneas naturales, de belleza insup-
rable. A veces, como lo emplea Lelong, ancha banda se une accidentalmen-
te al todo para, a voluntad, añadir nuevos y artísticos fruncidos. En otras 
ocasiones se emplea para esta clase de vestidos el tul, como en uno de 
Mainbocher, que combina este sutil tejido en los dos tonos armónicos de 
negro y rosa, colocado el primero detrás y el segundo delante. Tanto uno 
como otro, cae hasta el suelo en abundantes pliegues, donde el tul negro 
se expande formando cola vaporosa. Como complemento de tan delicioso 
vestido, una capa de anchos volantes, semicorta, combina los dos tonos del 
tul, colocando por fondo el negro y cubriendo de rosa la superficie. 
Son más bonitos estos trajes que los otros; pero si aquéllos se multi-
plican y gozan por el momento de tanta boga, es debido a su carácter de-
portivo y a que con ellos, a diferencia de estos últimos, se puede asistir 
perfectamente a una comida, un té, un "cock-tail" o cualquier otra clase 
de fiestas íntimas. María DE NAVARRA 
E x q u m t e c e s 
g a s t r o n ó m i c a s 
En mi primer viaje a París, se me obsequió con unos caracoles a la "Bor-goñesa", y siempre que se habla de este gasterópodo, no puedo por menos que recordar el efecto que me produjo tan excelente manjar. * Dudo de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el Paraíso terrenal, no hubieran saboreado este delicioso gaste-rópodo, pero sus autógrafos, tan raros, no hablan de la salsa en la cual los ha cían cocer. Lo que sí está asegurado es que nuestros antepasados se alimen-taban. A los romanos y griegos les gustaban los caracoles; el emperador Votelius y Trinfalción, según Petronio, se los ha cían servir sobre una parrilla de plata, y Apacius Coelius, que vivía bajo el rei no de Augusto y Ticiano y cuyo panegí-rico ha sido hecho en la Academia de los gastrónomos por el senador Rousell, nos daba un tratado sobre la prepara-ción del caracol, ensalzando sus cua-lidades digestivas y terapéuticas. El gran gastrónomo Henrión de Pau sey y Brillat Savarin, concedían gran im-portancia a dicho gasterópodo. En nuestros días, desde el punto de vista alimenticio, el caracol tiene gran aceptación. No es ya la comida del po-bre, ni la golosina de algún maniático perverso. Su carne fina es apreciada, y el consumo aumenta de día en día. El sabio Edmundo Perrier, director del Museo, nos dice que hay cuatro mil clases de caracoles repartidos por nues-tro planeta. Francia sola, cuenta cuatro-cientas clases diferentes. Creemos lo que nos dice este distinguido sabio, pero pa-ra nuestros gastrónomos y sibaritas, nos ocuparemos solamente de los que son comestibles, y nos interesaremos tan só-lo por los grandes blancos y los peque-ños grises. El "helix pomatía" es el más grande y l mejor, se le conoce con el nombre de caracol de Borgoña. Esta denominación de caracol blanco, es errónea, pues este gasterópodo no es blanco más que de nombre, pues su con-cha es siempre de un color pardo, ro-deada transversalmente, en la dirección de las espiras, por bandas color marrón-El caracol blanco grande no es de Bor-goña, como podía creerse, pero se en-cuentra en todas partes en Francia; lo hay en Champaña, Aube y en Marne, pero son de un tamaño pequeño; los más grandes vienen de la Sarthe del Jura, de Eavoie y hasta de Suiza. Donde mejor se encuentran es ( terrenos cretáceos. El caracol de Borgoña no existe ya en Borgoña por la sencilla razón de que este preciado gasterópodo abandona obli-gatoriamente las viñas, debido a las no-civas sales de cobre que espolvorean los viñedos. 
La recolección de los caracoles se hace 
do veces al año: En el mes de abril, cuando las prime-ras lluvias de la primavera. Se venden bajo el nombre de "caracoles corredo-res", y en el mes de septiembre. Esta se-gunda recolección se prepara, para ser expedida a los centros de consumo, con-forme se van recibiendo los pedidos. El caracol es hermafrodita. Pero pa-ra que haya fecundación es necesario el acoplamiento. Este acoplamiento recípro-
de nogal. Pincelaciones, por las noches, con tintura de yodo y lejía de colar, a partes iguales. Ejercicios diarios, duran-te cinco minutos cada sesión, tres veces al día, teniendo los brazos en alto. Se-siones de lámpara de cuarzo. Si los sa-bañones están ulcerados, tiene usted que recurrir al medico, para que, según el grado de ulceración, se los cuide para evitar infecciones. 
Luis PALACIOS PELLET1EU 
co es el que cada uno de ellos cumple el papel de macho y hembra; es la más bella teoría del libre cambio. Y éste du-ra doce horas, generalmente en el mes 
ROBERT PICUET. Vestido para noche, de crespón Man-
co, que puede afectar distintas formas, gracias a la an-
cha tira de tela que, sujeta sobre un hombro, «trapea 
graciosamente el vestido a voluntad 
de mayo. ¡Qué sabios y curiosos son es tos hombres de ciencia! La postura comprende de 40 a 50 hue-vos blancos, redondos y gelatinosos. El huevo se abre al cabo de 25 días. El desarrollo es bastante rápido, pues los jóvenes caracoles son grandes come-dores y capaces de absorber la mitad de su peso en alimento verde. Según un di-cho popular, el lucio (pescado) absorbe para su consumición la mitad de su pro-pio peso. 
Caracoles a la borgoñesa 
Limpios y cocidos los caracoles, se sa-can de las conchas. Se rellena el fon-do de la concha con una bolita de man-teca de Borgoña, se mete la carne del caracol y se termina de rellenar con manteca de Borgoña; se espolvorean con pan rallado y se colocan en un pla-to refractario, poniendo todos los cara-coles con la abertura hacia arriba; se echa un poco de agua en el plato refrac-tario y se pone éste a horno fuerte o sa-lamandra (de seis a ocho minutos), y se dora la boca, sirviéndolos seguida-mente. 
Manteca de Borgoña 
1 Se machaca al mortero 25 gramos de 
chalota, un diente de ajo, 24 hojas de estragón con dos cucharaditas de pere-jil picado y una cucharadita de sal; se forma una pasta y se agregan dos copas de coñac y un cuarto de kilo de mante-quilla, se forma una pasta y, sazonada con pimienta blanca, se reserva para su mpleo. 
Sarrau STER 
Director de Academia 
Gastronómica 
El mejor regalo del año 1936, un libro 
" N U E S T R A C O C I N A " 
por SABBAU STER 
El más perfecto y sencillo de los libros 
de gastronomía. Calle Recoletos, 14. Te-
léfono 58525. 
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INSTITUTO DE BELLEZA ECONOMICO 
Limpieza cutis, ondas al agua, uñas y pestañas, todo 5 pts. Permanente, des-de 5 y tintes desde 10 pts. Calle Cruz, 18. Peluquería señoras. Teléfono 21374. 
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E L D E B A T E Domingo 26 de enero de 1938 
E N T R E D I C I E M B R E Y E N E R O H A L L O V I D O C O M O N U N C A E N M A D R I D 
S ó l o e l a ñ o 1 9 1 6 s e p a r e c i ó a é s t e . E n 
m a r z o d e I884 M o v i ó e n M a d r i d m á s 
q u e l o q u e l l e v a c a í d o e n d i c i e m b r e y 
e n e r o a c t u a l e s . E n i n v i e r n o n u n c a h a -
b í a c a í d o t a n t a a g u a . E n u n s ó l o d í a , 
e l 2 6 d e d i c i e m b r e , s e r e c o g i e r o n e n 
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En una plana que acerca de las llu-vias publicamos el pasado mes decía-mos que la cuenca del Tajo parere que iba «aridificándose*, Y era la pura rea-lidad. 
Mas por causas primarias que aon en absoluto desconocidos al hombre, han comenzado a atacarnos una ¿erie in-acabable de borrascas atlánticas qup están lanzando sobre nuestras cabezas c: itidades pocas veces registradas dr lluvia, muy especialmente sobre la mis misima cuenca del Tajo, tan sequísima los meses anteriores. 
Memorias del tiempo viejo 
No ha llovido nunca tanto como ahora?, dicen los ancianos. Llover, si ha llovido, no sól<? como ahora, sino más todavía. Citemos algunos datos que a los viejos evocarán recuerdos de sus mocedades. Ante todo hemos de traer a colacción aque Imarzo de 1884, en que cayó sobre Madrid una lluvia de 184 milímetro s de altura. Como ese mes no ha vuelto a repetirse en nuestra capital ni en el siglo pasado ni en el presente. Clâ o es que los otros meses de ese año fuoron bastante avaros de lluvia y la totalidafi del año resultó mediana. Fué grande, tu cambio, la del año siguiente, que reunió casi 700 milímetros de lluvia, tantidad que ni había conseguido Ua-írid ni la ha vuelto a ver después. V a-sar de 400 ha sido ya una cosa extra ordinaria. 
Mas sin citar cosas que nos parecen ya remotas, hay que decir que el lie lar Madrid a los 100 milímetros d Uuvia en un mes no es cosa nueva. ED diciembre se han registrado 110 1̂ año Wie y 128 el año 1927. Y en enero SP han visto caer 142 el 1881 y 106 el 1̂95 Pocas veces, pues, pero ha ocurrido al-pinas. 
De todas ellas conviene destacar la de 1916, porque produjo crecidas d? 'los semejantes a las del año actual, *! menos en la cuenca del Tajo. Bse 
es el más comparable con el pre-n̂te en lo que a aguas se reflfre; P̂o con la diferencia de que el des-Iwrdamiento de los ríos no acaeció so-lamente en diciembre, sino también en ârzo. El adjunto gráfico de las bu 
en Candeleda (Avila) viene a ayu-darnos en el recuerdo. Que aun se nos *viva más viendo que en 1916 p̂gnroii * medir en Arenas de San Pedro los 2-000 milímetros de agua, es decir, Entidades reservadas a los sitios má? 
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lluviosos del norte de España, de la España húmeda. Candeleda y Arenas de San Pedro no han recibido, por consiguiente, los di-luvios de los pasados y de los presen tes días como una cosa desconocida y nueva. En sus anales tienen recuerdos de fenómenos parecidos. 
Pero este año... 
Pero si bien es cierto que hubo añoa muy lluviosos, muy lluviosos, justo es reconocer que lo acaecido ©n el pre-sente es de io que cae bajo el califica-tivo de muy poco visto. 
Así, Madrid, es verdad que ha te-nido unos meses de diciembre de 1927 con más lluvias que ©1 último, pero, en cambio, enero de 1928 fué séquito, l̂ o notable de este año es la continuidad de las aguas. Porque a los 90 milíme-tros que nos cayeron en el mes pasado hay que añadir los 60 que van recogi-dos en el que vivimos, y la suma obte-nida de 150 milímetros—sin interrup-ción—es ya cosa nunca vista. Al me-nos desde el año 1860, en que se co-menzaron las observaciones en Madrid. Y que, ¡sabe Dios cuanto lloverá toda-
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vía en los días que faltan para comple-tar el mes! No nos vamos a poner aquí a repe-tir las descripciones de las inundacio-nes acaecidas ahora en los pueblos de la Vera de Pías encía, de la vertiente sur de la Sierra de Credos. Eso ya lo saben los lectores por la Prensa. Lo que debemos agregar—aun a costa de ser indigestos—son algunos números. 
Números que nos ha facilitado ama-blemente el Servicio Meteorológico, cu-yo ilustrado jefe de la sección de Cli-matología, don José Batista, nos ha proporcionado datos recientísímos de 24 pueblos de la provincia de Avila y de Cáceres, especialmente de la Vera de Plaaenoia, datos que ofrecen curio-sísimas enseñanzas. Allá van los más llamativos. 
Lluvias que parecen fa-
bulosas 
El pluviómetro de Candeleda, ¡en só-lo una decena!, la altura de diciembre último ha medido la enormísima can-tidad de 744 de altura de lluvia. Lo que no llueve en Madrid ni en un año entero. 
Sin llegar a esa exageración tan extrema, se ie aproximó El Arenal, con 577 mMímetros, también en esa misma década, y le siguieron Bohoyo (222 milímetros) y Cebreros (127 milime-troe). Todos éstos de la provincia de Avila. 
Que en la de Cáceres se ha llevado la palma Jaraíz de la Vera, con casi 400 milímetros; Barrado (348), Hoyos (343) y Robledillo de la Vera (331). Y les han seguido Zorita (287), Hervás (281), Logrosán (273), etc. Todo, repe-timos, en lo que va del 21 al 31 de di-ciembre. 
En un solo día, 280 mi-
límetros 
Esta enormidad de agua es la que se midió en el día de Navidad en ei pueblo de Candeleda. Pero lloviendo "sobre mojado", pues el anterior se habían recogido 200. Y, para descan-sar de los 480 anteriores, el día 26 se anotaron 80, y al siguiente 70, y el 28 20 milímetros; y el 29, 14 milímetros, y ocho y dos milímetros los últimos de diciembre. Lástima que la estación pluviomé trica de Arenas de San Pedro no tun-cíone desde hace unos años, o no envíe 
los datos, pues en este momento care-cemos por ello de los que ahora serían interesantísimos. Algo parecido ocurrió en El Arenal. Allí se midieron 211 milímetros el día 26 de diciembre y 120 milímetros el de los Inocentes. 
Los vientos llovedores de 
suroeste (el "ábrego") 
El ábrego, ese viento que, cargado de humedad, se cuela por la cuenco del Tajo ha sido el causante de todas las desgracias. Al chocar contra el murallón gigantesco de la Sierra de Credos se encabrita y eleva y derra-ma sobre los pueblos que se acurrucan entre los pliegues de la ladera meri-dional el agua que trae del Océano. 
Los aforos 
El Servicio de Aforos de la Delega-
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vención española. Al antiguo pozo en comunicación con el río por una mina ha sustituido una escala vertical y al aire, a lo largo de la cual corre un flo-tador, que va unido a una cuerda que penetra en una casilla. Dentro de és-ta se encuentra una serie de poleas que 
la primera causa: el agua de lluvias. ¡Como que ésta ha caído entre diciem-bre y enero más copiosa que nunca. 
Proyectos 
Sería cosa de desear que tanto el Ser-vicio Meteorológico en lo que se reñere a las estaciones pluviométricas y nivo-métrícas como el de Aforos en lo que trata de estaciones limnimétricas, pro-digasen y mejorasen cada vez sus re-; des de observación. 
Se trata de servicios sin brillantez y que requieren sacriñeios de constan-cia, y hasta arriesgados en ocasiones de acudir en ciertos momentos a luga-res peligrosos. Pero la riqueza hidráu-lica, base de la nacional, piden estos sacrificios. Sí nuestra patria es pobre en aguas hay que medirlas muy me-ticulosamente para luego administrar-las con gran escrupulosidad. 
M E T E O R 
"La Entrepeña". Estación de aforos próxima a Sacedón 
(Guadalajara), sobre el Tajo 
ción de los Servicios Hidráulicos del Ta-jo, gobernado actualmente por el in-geniero don Francisco Durán, tiene montado en la cuenca del Tajo y de sus afluentes más de cuarenta estacio-nes de aforo de la altura de las aguas y del caudal que por ellos circula. 
Muchas de ellas se hallan provistas d un nuevo sistema registrador, de in-
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reducen los amplios movimientos del flo-tador a recorridos pequeños. El extre-mo del cordón lleva un lápiz, y éste al moverse deja marcados los gráficos in-dicadores de las oscilaciones del nivel del río. 
Pues con estos aparatos—"limnógra-fos"—se ha podido ahora medir las ra-pidísimas crecidas experimentadas, pri-mero por los afluentes del Tajo que parten del promontorio de Gredos. Cre-cimientos que siguen, sin casi retraso, el compás de las lluvias. No ocurre eso con los del mismo Tajo, que tarda, co-mo es natural, algún tiempo en respon-der en su altura al aumento de agua que le entregan sus tributarios. 
Y claro es que la crecida se ha nota-do en la parte de él que está más allá de la Vera de Plasencia. Según los datos que amablemente nos ha proporcionado el ingeniero señor Du-rán, un caso muy típico de crecida muy rápida ha sido la registrada en el "lim-nógrafo" de la estación de aforos "Ro-sarito", cerca de Madrigal de la Vera, y en donde ocurrió el hundimiento del puente sobre el Tiétar, en el momento de pasar un automóvil con varias perso-nas, que perecieron en el accidente. 
Otro ejemplo de crecimiento, este es-pantoso, es el de la estación de Villa-rreal de Carlos. 
Crecida de 24 metros 
Pero donde la riada adquirió propor-ciones más gigantescas fué en !a sali-da hacia Portugal. En Alcántara subió el agua nada menos que ¡24 metros! sobre el nivel ordinario en épocas de estiaje. La elevadísima peña donde es-tá empingorotada la casilla del limnó-grafo fué rebasada y padeció graves desperfectos. 
En verdad, crecidas semejantes ha habido, y la de 1916 es de recordar ot'a vez aquí. 
Pero quizá eran en primavera, cuan-do a las aguas llovidas se unen las procedentes del deshielo de las nieves almacenadas durante el invierno en las sierras. Por eso es más de admirar la presente que se ha producido por sólo 
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U n p a r é n t e s i s y u n a i n c ó g n i t a e n e l p o r v e n i r d e l a 
La ilota mercante italiana ocupa, por su tonelaje, el séptimo lugar entre todas las del mundo y el octavo por sus 
construcciones en el año 1935. El "Rex" ha sido durante tres años el campeón de velocidad del Atlántico y es el 
quinto, por su tonelaje, entre los colosos del océano 
l a n d 
No es Italia un país muy privilegia-do bajo el punto de vista de las rique-zas naturales. La insuficiencia de é3-tas para la subsistencia de su pobla-ción determina que la vida del pueblo italiano dependa en cuantía conside-rable del comercio exterior y de la im-portación de un gran volumen de mer-caderías, factores económicos que re-quieren la posesión de una importante flota comercial. 
L.a península italiana mide 310.000 kilómetros cuadrados, y alberga hoy una población que excede los 42 millones de habitantes, o sea a razón de 133 se-res humanos por kilómetro cuadrado. En 1S15, al final de las guerras napo-leónicas, la población italiana se cifra-ba en 15 millones de habitantes. El cre-cimiento demográfico italiano es un ro-tundo mentís para quienes preconizan y proclaman la decadencia de la raza latina, ya que Italia es el núcleo nati-vo de la latinidad. 
El déficit de los recursos naturales y la desbordante demografía italiana han planteado en la post-gucrra (momento de su mayor agudización) el gran pro-blema de la economía fascista. Para su solución precisa contar con nuevos te-rritorios que ocupen al excedente de la población peninsular y provean eco-nómicamente a la metrópoli de los re-cursos que le faltan. De ahí el ori-gen del actual conflicto que tiene por escenario ese trozono del Africa Orien-tal y como horizonte un panorama in-ternacional plagado de pavorosas in-cógnitas. 
Necesidad de expansión exterior es concretamente el problema italiano de estos tiempos. Expansión que ha de en-cauzarse en primer término por la vía marítima. «La gran porta d'Iíalia é il mare" se ha dicho recientemente, reme-morando la vieja frase de Manfredi «Ita-lia será marítima o no será Italia». 
E l fascismo y el progreso 
marítimo de Italia 
De ahí que la moderna Italia, y so-bre todo la Italia fascista, haya situa-do en el primer plano de su política una atención cuidadosa y protectora para el 
Ei segundo coloso de la flota italiana, "Conté di Savoia", de 48.943 toneladas 
una Memoria publicada en 1891 por la Dirección general de la Marina mercan-te de Roma. En relación con las princi-pales flotas extranjeras resultaba muy escasa la flota a vapor italiana. Los ar-madores italianos han formado uno de los últimos baluartes de la navegación velera; hasta el año 1930 no llegó la flota de vapor italiana a superar numé-ricamente a la de vela. 
La guerra europea resultó funesta para la Marina mercante italiana. En 1." de julio de 1914 los efectivos de la flota sumaban 1.668.000 toneladas, según estadísticas oficiales italianas (1.282.000 
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El "Giuolio Cesare", primer gran trasatiántico italiano cons-
truido en la postguerra 
crecimiento de su poder marítimo en el según las del Lloyd's RegLster), que doble aspecto militar y comercial. I después de firmado el armisticio, al fina-Cuando aún no podía presumirse la lizar el año 1918, habían quedado redu-actual prepotencia fascista, en septiem-'cidas a 880.658 toneladas, de manera bre del año 1922, escribía Mussoliní en que la campaña costó a Italia nada me-cí «Popólo d'Italia»: «Me envanezco denos que 1.002.231 toneladas, ¡más de la ser uno de los pocos publicistas italia-mitad del tonelaje de la flota!, de ellas nos poseedores de lo que puede llamarse' «espíritu marítimo», sintiendo en máxi-mo grado que la expansión y el poder de Italia resida en el triple mar que circunda nuestra divina Península». Al cumplirse la década del régimen fascista, el ministro de Comunicaciones, Costanzo Ciano, publicó un libro titula-do "Le comunicazione nel primo dece-nio fascista» (1933), cuyo último capi-tulo está dedicado a la marina mercan-te, de la que dice «se encamina gradual-mente al lugar que le corresponde, tan-to por sus pasados siglos de gloria ma-rinera como por la energía y actividad de la nueva Italai". Y, en efecto, el pro-greso de la economía marítima italia-na ha sido formidable, aunque ahora, sea cual fuere el desenlace de la si-tuación presente, se avecinen días de grave crisis para ella. 
La nueva política de Italia en lo re-ferente a su marina mercante se ha en-caminado hacia dos finalidades conver-gentes que se complementan: moderni-zar y mejorar la cantidad y clase de la flota y hacer eficaz la organización ma-ritimocomercial. 
Las obras portuarias se han desarro-llado con fecunda intensidad, afectando sobre todo a los puertos de primera ca-tegoría, Trieste, Venecia, Ancona, Barí, Taranto, Ñapóles, Liorna y Genova, es-pecialmente este último, que disputa a Marsella la primacía de los puertos me-diterráneos, con un tráfico anual de seis millones de toneladas de mercancías, re-sultando que unas veces sobrepasa Mar-sella a Genova y otras ocurre lo con-trario. "L'Italia é stata grande ncl Me-diterráneo e tale voglio che ritorni", de-claraba el "duce" el año pasado. 
L a evolución de la flota 
mercante italiana 
A principios del siglo XIX la Marina 
italiana había reconquistado algo de su 
pasado esplendor en la Edad Media. Era 
como la aurora de un período de gran 
actividad marítima. Según Paolo Bosse-
li. la flota del reino de Liguria repre-
sentaba desde 1816 a 1835 el 3.5 por 
100 de la Marina de comercio mundial 
de aquella época. Después de efectuada 
la unidad italiana en 1870, Italia poseía 
18.100 navios, sumando 980.000 tonela-
das, de ellas 118 vapores con 32.100 to-
neladas y el resto veleros, lo que signi-
ficaba el S.l por 100 del tonelaje de todo 
el mundo. Estos últimos datos son de 
897.917 toneladas correspondientes a bu-ques de vapor y el resto a veleros. Al firmarse la paz la Marina italiana experimentó un buen refuerzo con la en-trega que se le hizo de la mayor parte de la todavía joven Marina austrohún-gara. Se intensificó la construcción de nuevos barcos y pronto se repuso Italia de las pérdidas de la guerra. 
Fué en el año 1927 cuando todo el mundo empezó a sufrir los efectos de la crisis marítima universal que con tanta intensidad aquejaron y aun pesan sobre el tráfico marítimo de todas las nacio-nes, resaltando poderosamente con su mayor amplitud una nota característica y esencial de la economía moderna: la interdependencia de las naciones y los lazos que hacen depender su prosperidad de fenómenos universales. En 1928 su-maba la flota mercante italiana el má-ximo de tonelaje jamás alcanzado, to-cando la cifra de 3.500.000 toneladas, para descender paulatinamente en los años siguientes. 
He aquí el resumen del tonelaje ita-liano en el último quinquenio, computan-do sólo los barcos mayores de 100 tone-ladas de registro bruto dedicados al trá-fico propiamente mercantil, o sea, con exclusión de los pesqueros, de recreo y de servicios de puerto, como remolcado-res, gabarras, chalanas y dragas: 
1931 3.274.000 toneladas. 
1932 3.331.300 
1933 3.149.800 1934 2.875.183 
1935 2.838.340 
La cifra que damos como correspon-diente al año en curso se refiere al mes de enero. Es incierta la actual por las adquisiciones últimamente efectuadas de buques extranjeros para el extraordi-nario servicio que requieren las opera-ciones militares en Abisinía y el trans-porte de tropas, material de guerra y subsistencias del Ejército. 
En la actualidad ocupa la flota italia-na el séptimo lugar entre las mercantes del mundo, después de la británica, yan-qui, japonesa, noruega, alemana y fran-cesa, y está situada inmediatamente an-tes de la holandesa. 
La proa del ex campeón del océano, el rapidísimo y colosal "Rex", 
de 51.062 toneladas y velocidad máxima en ruta de 28,92 nudos 
La construcción naval 
mercante italiana 
Conocidas son las excelencias de la producción de los afamados astilleros italianos. La industria naval es de ran-cio abolengo en este país. Los estableci-mientos constructores evolucionaron muy a tiempo cuando los buques de c sco metálico sustituyeron a los de madera, lo mismo que cuando los moto-res de combustión interna empezaron a desplazar a las máquinas de vapor. He aquí las cifras de construcción co-rrespondientes a determinados años, computadas en cuanto a las botaduras de barcos mayores de 100 toneladas de registro bruto: 
1890, 10 buques con 5.400 toneladas. 1898, 19 buques con 26.500 toneladas. 1899, 31 buques con 49.500 toneladas. 
1900, 36 buques con 67.500 toneladas. 1901 a 1913, un promedio anual de 40.000 toneladas. 1914 a 1918, un promedio anual de 44.000 toneladas. 1919, 32 buques con 82.700 toneladas. 1921, 86 buques con 170.950 toneladas. 1925, 31 buques con 142.000 toneladas. 1926, 27 buques con 220.000 toneladas. 
Después del año 1926 amainó la acti-vidad de los astilleros italianos porque las necesidades perentorias de renova-ción de la flota habían sido cumplidas en su mayor parte. El año 1931 marca un paréntesis muy acentuado en el sen-tido de aumento con la botadura de 33 buques, sumando 165.000 toneladas (77.000 más que en el año anterior), de-bido al lanzamiento de los dos colosos de la flota, "Rex" y "Conté di Savoia". El promedio anual del tonelaje cons-truido desde 1928 es como sigue: 
1928 a 1930 72.615 toneladas, 1931 y 1932 76.165 1933 16.560 1934 25.980 
En 1." de enero del año actual se ha-llaban en construcción 37.000 toneladas y en 1.° de octubre 24.230 toneladas, co-rrespondientes a cinco navios, ocupando Italia el octavo lugar entre las naciones marítimas, después de la Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Holanda, Japón, Di-namarca y Francia e inmediatamente antes de los Estados Unidos. 
El importe de las subvenciones del Es-tado por primas a la construcción naval en 1935 asciende a 15 millones de liras, en vez de 27 que importaron el año an-terior. 
La intervención estatal del régimen fascista actuó decididamente a partii del año 1930 para hacer frente a las dificultades de orden económico que pa-ralizaban el desarrollo normal de la in-dustria nacional de construcciones na-vales, suprimiendo algunos astilleros y organizando sólidas agrupaciones de los demás para concentrar y reparitr racio-nalmente la escasa demanda de obras y trabajos. Se cerraron importantes astilleros en Baía, Lavagna, Savona y Mondelo, que habían construido incluso grandes tras-atlánticos. La Agrupación "Cantierí Riuniti dell Adriático» concentra los grandes asti-lleros de Trieste, Monfalcone y Vene-cia. Uno de los venecianos quedó ads-crito sólo a obras de reparación. Los otros dos grandes grupos son el contro-lado por «Crédito Italiano» (Ansaldo, Tosí de Taranto. Savoia) y «Odero-Ter-ni-Orlando» (astilleros de Sestri, Mug-giano y Liorna). 
Un «Consorcio Nacional de Construc-
ciones Navales» es el organismo que re-
gula las relaciones entre todos los gru-
pos. 
La era de los grandes pa-
quebotes italianos 
Antes de la guerra sólo dos naciones habían construido trasatlánticos gigan-tes: Inglaterra y Alemania, habiendo lo-grado alternativamente una y otra los campeonatos de tonelaje y de velocidad del Atlántico norte. El primer trasatlántico italiano ma-yor de 20.000 toneladas (registro bru-to), de los cuales posee diez Italia en la actualidad, fué el «Giulio Cesare», botado al agua en 1921, de 21.900 tone-ladas, 183 metros de eslora y 23,3 de manga, y andar de 19 nudos. En 1923 se votaba el "Duilio", de 23.635 tone-ladas y 21 nudos; en 1926 el «Roma», de 32.582 toneladas, 215 metros de es-lora, 25,2 de manga y 21 nudos, los tres con máquinas de vapor. La motonave «Augustus» se botó también en 1926, y es de 30.418 toneladas, 217 metros de 
eslora, 25 de manga y andar de 19 nu-dos. Estos cuatro navios pertenecen a la «Navigazione Genérale Italiana», de Génova. Los vapores «Conté Bi:.ncamano», bo-tado en 1925, de 24.416 toneladas, 1908 metros de eslora por 23,2 manga y ve-locidad de 20 nudos, y «Conté Grande», botado en 1928, de 25.661 toneladas, 199 metros de eslora y 23,8 de manga, andar de 21 nudos, pertenecen al «Lloyd Sabaudo», de Génova. 
Las motonaves «Saturnia», botada en 1927, y «Vulcanía», en 1928, de la Com-pañía Cosulich, de Trieste, son iguales: de 23.950 toneladas, 192 metros es-lora y 24,3 manga, y velocidad de 19 nudos. 
Pero con estos ocho buques Italia no había superado ningún «record» mundial ni dado el golpe de efecto de sus dos últimos gigantes, el «Rex», de la «N. G. I.», y el «Conté di Savoia», del «Lloyd Sabaudo». La construcción de ambos empezó a fines del año 1930; el "Rex" en los astilleros Ansaldo de Sestri Ponente, Génova, y el «Conté di Savoia» en los de San Marcos, Trieste, botándose al agua el año siguiente y entrando en servicio en otoño de 1932 el «Rex» y en la primavera del año siguiente su compañero. 
Mide el «Rex» 51.062 toneladas, 268 metros de eslora y 26,9 manga, y el «Conté di Savoia», 48.943 toneladas, 248 metros eslora y 29,3 manga; de mo-do que por su tonelaje ocupa el «Rrx» el quinto lugar entre los colosos del Océano, después del «Normandie» fran-cés, los ingleses «Majestic» y «Beren-garia» (ex alemanes «Bismarck» e «Im-perator») y el «Bremen» alemán, y el «Conté di Savoia» el octavo lugar, des pués de los citados, el «Europa» ale-mán y el «Leviathan» norteamericano (ex «Vaterland» alemán). 
El viaje inaugural del «Rex», su «via-je de novios», fué un acontecimiento de resonancia mundial. Llegó a Nueva York el 7 de octubre de 1932, y el 19 del mismo mes zarpaba con rumbo a Europa en viaje de retorno, empleando en una y otra travesía poco más de seis días. Por primera vez consiguió Italia, en agosto de 1933, para un navio de su pabellón el codiciado «Blue Ribbon», el «Gallardete Azul», emblema del cam-peonato universal de velocidad trasat-lántica, con los 28,9 nudos alcanzados por el «Rex», que antes de éste habían ostentado el «Mauritania» inglés (27,48 nudos) y los «Bremen» (27,81) y «Eu-ropa» (27,91), y ahora ha obtenido el «Normandie». En su viaje triunfal man-daba el «Rex» el capitán Francisco Ta-ra botto, y era maquinista jefe Luis Risso. 
El «Conté di Savoia» ha resultado más modesto en sus correrías trans-oceánicas, y está clasificado en la se-gunda categoría de los grandes «paque-bots» rápidos, que comprende los que andan de 26 a 28 nudos por hora. 
m 
Un ancla del "Rex", que pesa 160 toneladas 
Las líneas transatlánticas 
italianas y la emigración 
La navegación transatlántica italiana posee una magnífica fuente de ingresos con el transporte de pasajeros naciona-les. La gran densidad de población de Italia deriva forzosamente en caudalo-sa corriente emigratoria, dirigida sobre todo al continente americano. 
De 100.000 a 120.000 emigrantes em-barcaban anualmente por los puertos italianos en el período 1860 a 1870, ci-fras elevadas a 400.000 en 1900 y a 873.000 en 1913. En esos números se incluye un gran contingente de «emi-gración golondrina», de la ûa retorna a la patria. En la post-guerra el torrente emigra-torio ha cedido muchísimo en intensi-dad, debido a las trabas que casi to-das las repúblicas americanas oponen a la entrada de extranjeros. Aun así y todo, el censo actual de italianos en ambas Américas se aproxima a los diez millones de individuos. 
La flota de carga 
En el programa integral fascista de reorganización de la marina mercante estaba ahora en turno la flota de carga. 
Desde 1.° de julio de 1932 a igual fe-cha del 1934 la flota italiana de "cargo-boats" se ha reducido en cerca del 25 por 100, lo que significa una reducción del 18 por 100 en relación con los efec-tivos totales de la flota mercante ita-liana. Durante el mismo bienio el pro-medio de disminución de la flota de car-ga mundial sólo llega al coeficiente de 5,7 por 100. Según declaración reciente del conocido naviero señor Cosulich, 221 buques de carga italianos, que suman 481.000 toneladas, han cumplido los veinticinco años de edad; es decir, re-sultan ya descalificados. En cambio,̂  tonelaje de los barcos de pasaje qu» exceden de los veinticinco años apenai llega a 100.000 toneladas. 
La vejez de esta gran porción de 18; flota de carga italiana es debida, en primer término, a la gran cantidad de tonelaje desguazado al amparo de la 
'• I'ITMI"" .\'H«I|<J¡'̂ * 
El "Ansonia", primer buque italiano víctima de la actual guerra. Se incendió y hundió en el canal 
de Suez el 19 de octubre último 
Pero los colosos del Atlántico no re-sultan un buen negocio en estos tiem-pos: en el ejercicio de 1934 han liqui-dado su explotación los dos mastodon-tes italianos con un déficit de 400.000 libras esterlinas... 
La concentración de em-
presas navieras 
La contracción del ̂ tráfico marítimo, la penuria de los fletes y la encarni-zada competencia internacional en los negocios navieros han obligado a medi-das de orden económico adoptadas por los diversos países para suprimir â competencia entre las compañía de una misma nación. 
Un género de medidas de este or-den ̂ a sido la concentración de las grandes casa armadoras, sistema que ofrece las ventajas de evitar la compe-tencia entre nacionales, suprimir líneas y viajes inútiles, economizar gastos d̂  explotación, centrar la dirección de los negocios y presentar un frente nacional único y compacto contra la concurren-cia extranjera. 
Lo llevado a cabo en este sentido por Italia es un motivo de legítimo orgullo para el régimen fascista. 
La concentración de las grandes em-presas armadoras se inició por el Go-bierno en el año 1931. 
Las tres principales compañías tras-atlánticas, «Navigazione Genérale Ita-líana», «Lloyd Sabaudo» y «Cosulich», se fundieron en la nueva empresa «Italia», reuniendo un capital de 800 millones de liras y una flota superior al medio mi-llón de toneladas, empezando ? funcio-nar definitivamente el consorcio en ji-lio de 1932. 
Se organizó a continuación el se-gundo grupo de empresas con otras tres compañías, «Lloyd Triestino», «Marítima Italiana» y «Sitmar», para explotar principalmente los servicies del Mediterráneo oriental y canal de Suez, con una flota de 300.000 toneladas. 
El tercer grupo lo constituyeron en la misma época dos reagrupaciones de entidades navieras, «Tirrenia» y «Adriá-tíca», con su sede en Venecia. 
Otro factor favorable para la nave-gación trasatlántica italiana es el ex-tenso "hinterland" europeo que desem-boca al mar por los puertos de Italia, perteneciente a naciones donde la emi-gración también es importante. Lo mis-mo decimos de la posición geográfica de Italia en el Mediterráneo, que colo-ca los puertos españoles en la ruta de sus trasatlánticos en circunstancias que les facilitan el transporte de la mayor suma de pasajeros españoles. El pabe-llón italiano ocupa por su tonelaje el primer lugar entre los extranjeros que visitan el puerto de Barcelona. 
El Gobierno fascista ha entendido más conveniente empezar su obra de restauración de la marina mercante, atendiendo primero en el orden crono-lógico a consolidar, mejorándola, esa si-tuación privilegiada de la marina dedi-cada al tráfico de pasajeros. 
legislación protectora de la deiuolicióo de navios, y en segundo, a que en esta época de dificultades para los negocios marítimos los navieros han recurrido a la adquisición de tonelaje extranje-ro de "lance" para reemplazar al desguazaron. 
En cuanto a la participación del pa-bellón nacional en el tráfico de mercan-cías importadas y exportadas por 1̂ ' lia, es del 50 por 100 aproximadamen-te. El total de las mercancías tran* portadas por esta flota mercante, !en 1913 fué de 31.821.882 tonelada* I descendió en 1922 a 23.479.917, para re-'montarse en 1928 a la cifra de 36.427.393 toneladas. Desde entonces, y coincidien-do con la depresión universal del trá-fico, ha experimentado sensibles bajaí ;casi hasta el nivel de 1922. Ultimarnen-'te había logrado un aumento de co* sideración. Juan B. ROBERT 
El "Augustus", de 30.418 toneladas 
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G r e g o r i o F e r n á n d e z , e l g r a n e s c u l t o r d e C a s t i l l a 
da^ saíu pors , d e l t ^ ^ qUe Un ú**™á<> admirable; talla, por su expresión, reflejo de una espiritualidad rcfti». 
1 irinterpíetaíL dértema T « 1° ""'r i «^"^^^-f-cuentemente acusadora de tosquedades-y representa un imponderable acierto 
're e n S ^ * miUSC"lación" desvela en este caso una inmarcesible vibración espiritual: es ¿risto muerto, re-
S r h a i n ^ n ^ ^ ^ de reSl,CÍtar- Y he aí»UÍ *™ el escultor c-te3Jano' ^™ observador de la 
T ^ . , Vad0r rÍSkleZ' eVÍtand0' minuci0̂  y escrupulosamente, cuanto pudiera diseñar una muerte natural: 
f Z Z Z Z £ ^ o V ^ . 1°*™* ,eCh0 mortuorio' ni q̂uiera en cuanto a postura condesciende con una frontalidad cadavérica: 
a cabeza se dobla suavemente sobre el hombro, las piernas-una levemente montada sobre la otra-subrayan una ligera torsión de la figura, y 
las manos tan naturalmente colocadas, una extendida sin rigidez sobre el lecho, la otra deliciosamente curvada, apovada en el vientre sobre los 
phegues del sudario El ê ultor castellano ha vinculado el misterio de aquella muerte temporal en el integral abandono de un cuerpo en reposo, 
transitoriamente deshabitado, ausente de vida, pero no muerto. La muerte interpretada como sueño. Aureolado de silencio, el Cristo yacente de Gre-
gono Fernandez es, sencillamente, un cuerpo sin alma que espera las campanas de la Resurección. 
Fernando Jiménez Placer.—Extraordinario de EL DEBATE (Semana Santa de 1934> 
"Aprendió la escultura en Vallado-
lid con alguno de los muchos y 
buenos profesores que había por 
aquella era en esta ciudad, aven-
tajándolos en la dulzura de la mus-
culación—pues casi todos seguían 
la escuela de Buonarola—, en la 
quietud y decoro de las actitudes, 
en la amabilidad de los semblan-
tes, en los partidos y pliegues de 
los paños y en otras partes del ar-
te, sin dexar de haber dado gran-
diosidad a las formas. Vivía en una 
casa del Campo Grande, que hoy es 
corral, y conserva su puerta de ar-
co con dos ventanas tapiadas, que 
daban luz a su taller; y que entre 
los altos exemplares de mortifica-
ción y caridad que exercitaba res-
plandecía el de sepultar a los po-
bres y costear sus entierros." 
Ceán Bermúdez. — "Diccionario 
histórico de los más ilustres pro-
fesores de las Bellas Artes en Es-
paña". 
•:.-y~'-¿ 
A la vez que con el italianismo, con la tradición borgoñona y, en térmi-
nos generales, con la medieval, rompe Gregorio Hernández; él fué quien 
con mayor decisión desterró de los altares los retablos de alto relieve, 
substituyéndolos por el grupo plenamente escultórico. Y quien introdujo 
con mayor audacia en la obra elementos materiales íntegros, crudos, gran-
des. En la vallisoletana Capilla de la Cruz, la Dolorosa no tiene el corazón 
atravesado por los pequeños puñales: se atraviesa ella misma, de propia 
mano, no el corazón, sino el pecho, combado bajo el ropaje, con una enor-
me espada, que empuja violentamente la crispada mano, agarrándola con 
fuerza, en la hoja ya, debajo de la empuñadura. 
Eugenio d'Ors.—Extraordinario de EL DEBATE (febrero 1934). 
Admiro también el gran bajorrelieve del Museo, proveniente del Car-
mon Calzado, que representa el Bautismo de Cristo. El San Juan parece 
janeado de un cuadro de Mantegna. Hay en su fisonomía, como en su 
í°rso y en sus brazos, una energía y una elegancia un poco salvajes, en 
r̂aviUosa armonía con el tipo soñado del Precursor. La policromía, des-
âda a destacar las calidades del desnudo de Cristo y de San Juan—este 
¡̂ ado por el sol, Aquél preservado de sus ardores—, se mantiene mten-
0nadamente en una gama muy sobria. 
Parcel Dieulafoy.—"La Statuaire polichrome en Espagne". 
es el Bautismo de Jesús del mismo Museo-el Museo de Valladolid--
'S tdonde quizá el ropaje, sobre todo en el San Juan, ha sido mejor inter-
Prctado. Con la Concepción, es el Bautismo su obra animada por un ma-
>r sentimiento de ternura, y desde luego su mejor relieve. 
tiy J , ; . . uc. .J.^.I'Ü V i i.,...*!,. cuente tic la iglesia de las Angustias, .no periianio¡5 el 
tiempo pensando en lejanos modelos de una Italia clásica, ni en descubrir torpezas de técnica o faltas de gracia 
en el plegado de los paños. Pensemos sencillamente en si el tema artístico de la Virgen sosteniendo el cuerpo de 
Cristo, si la Madre con el Hijo muerto, ha podido »er representado alguna vez en el arte con mayor sencillez, con 
mayor claridad nítida, con nrayor equilibrio entre la profunda humanidad de la emoción y la sobriedad de los 
recursos expresivos, alejados de toda teatralidad y de todo efectismo. Ni lo humano se falsea, ni lo divino se 
rebaja: he aquí un raro caso de equilibrio, un supremo acierto que marca, a mi entender, un hito en la histo-
ria del arte. 
Enrique Lafuente.—Artículo en "Ya" (22 de enero de 1936; 
rt r)iego Angulo.—Notas de Escultura española en "La Escultura de 
Acídente", de Stegmann. 
"Por aquí, señor mío, no sólo oi-
dores; pero los señores, y grandes 
de España, que tienen obras con 
él, y asisten en esta ciudad, van 
a su casa y gustan de verle tra-
bajar, le honran, y le procuran te-
ner gustoso y contento, para que 
con gusto trabaje en sus obras; y 
tal hay que le dice: señor Grego-
rio, cuando no tuviere buen humor 
no quiero que ponga mano en mi 
obra; y a este tono pudiera decir 
otras cosas." 
Carta de un contemporáneo. 
"Gregorio Hernández labra retablos 
cuyo objeto principal es decorar; 
pero más que a nada, se dedica a la 
estatua exenta que, colocada en su 
altar, recibe la oración del creyen-
te, o, agrupada con otras y forman-
do "paso", sale a la calle a recibir 
la plegaria clamorosa de la multi-
tud. Su fama fué grande, quizá ma-
yor que la de ningún otro, y lo si-
gue siendo, y, aunque no se forma-
ra en su propio taller ningún gran 
artista, quizá no haya un solo es-
cultor en España hasta la invasión 
del arte francés que nos trajo Fe-
lipe V que no tenga algo de él, que 
no reciba inspiración de sus obras 
y que no deba llamarse discípulo, 
o, por lo menos, seguidor suyo." 
Pvicardo de Oructa.—"Gregorio 
Hernández." 
"La nota predominante en la obra 
de Gregorio Hernández es su reli-
giosidad. Es verdad que casi siem-
pre nuestros artistas trabajaron al 
senicio de la Iglesia; pero, sobre 
todo en el Kenacimiento, el asun-
to era interpretado más bien des-
de el punto de vista dramático o 
emocional, prescindiendo del valor 
religioso que la obra pudiera te-
ner. Fernández es un artista pro-
fundamente sincero, que muestra 
en sus obras fervor de creyente; 
el asunto no es nunca un pretexto 
para él: lo es todo, en absoluto. 
Busca transmitir ese sentimiento 
suyo al pueblo en una interpreta-' 
ción artística tal vez demasiado 
humana, pero eficaz sin duda." 
María Elena Gómez Moreno, 
"Breve Historia de la Escultura 
Española". 
El escultor gallego dió un impulso especial a este género da obras, 
destinadas a conmover las grandes masas de público al recorrer por calles 
y plazas las efigies del Redentor, de la Virgen, de los Santos, y el obliga-
do cortejo de los sayones; uno tirando de la soga, otro con un caldero, 
aquél llevando un azadón; todos amenazantes, reflejando en su caras in-
nobles y patibularias el mayor extremo de degradación física y moral. 
Estas figuras, bien construidas y con movimientos francos, llevando los 
mismos desgarbados trajes que los hampones y picaros descritos por Cer-
vantes y Qucvcdo, eran el contraste necesario de los "pasos", y al con-
templarlos al aire libre, no sólo los habitantes de Valladolid, sino los de 
los pueblos comarcanos que en tropel acudían a ver las procesiones, se 
prosternaban de hinojos ante las sagradas imágenes con devoción cris-
tiana, alzándose luego airados al ver aquellos "judíos" que escarnecían al 
Divino Redentor. 
Marti y Monsó—"Gregorio Fernández. Su vida y sus obras.'" 
C o n m e m o r a m o s el centenario de uno de los grandes es-
cultores españoles, el más alto valor de la imaginería caste-
llana durante el siglo XVII : Gregorio Fernández, escultor 
nacido al arte en Valladolid, ligado a la tradición artística 
de la ciudad del Pisuerga, inspirado y alentado por su pobla-
ción y por sus Instituciones. 
Escultor de Valladolid y de España, en cuyas tallas alienta 
una inspiración netamente popular. Escultor de Castilla, por-
que la tierra castellana alumbró en su sentir de artista venas 
hondas, caudales de inspiración religiosa. 
Gregorio Fernández no era castellano; la tradición reco-
gida por Ceán le supone gallego, nacido en Pontevedra. Y es 
su caso el de tantos otros artistas—extranjeros y nacionales— 
aereados)) por Castilla, enfebrecidos y exaltados por su espí-
ritu, sugestionados por su personalidad. Recordemos a Greco 
el cretense y a Juni el champañés, arribados a la plenitud, 
más aún, a la originalidad de su arte, no por ((materiales» 
sugestiones de forma captadas en tierras de España, sino 
merced a imponderables alientos de espiritualidad. Que !a 
obra uespañola)) de los dos grandes artistas crece sobre su 
producción anterior en quilates de espíritu hondo; fuego vivo 
en el ardor de nuestras tierras altas que aún hace arder, trans-
figurados en llamas, los lienzos apasionados de Theotocopuü, 
las tallas patéticas de Juan de Juni. 
Fervor, espíritu, pasión, que es en Castilla—en España— 
religiosidad íntima y honda, triunfal sentimiento entrañable 
de la catolicidad. Y es esto Gregorio Fernández: escultor de 
Valladolid y de España, que en la época de nuestra máxima 
grandeza espiritual, alimenta su arte en los cauces del sentir 
popular circundante, que vive la vida sencilla, vulgar, de loa 
hidalgos, sus contemporáneos. Alguna vez hemos realzado 
c u a n hondamente signiñeativas son estas biografías «pobres» 
—anodinas—de los grandes artistas españoles—Fernández, 
Mena, Zurbarán, Murillo, entre otros—; vidas vulgares de 
hombres buenos, íntimamente ligados al vivir de sus con-
ciudadanos; espíritus profundamente religiosos, cercados, 
naturalmente, por generales limitaciones y preocupaciones de 
época. Gustosamente meditamos en estas existencias valga-
res, comprobando la sinceridad de su inspiración cristiana: 
es fervor íntimo y apasionado que eleva nuestra pintura y 
nuestra imaginería a las zonas de lo extremadamente carac-
terístico en el panorama del arte pretérito universal. 
Auténtica inspiración religiosa, sentida íntimamente y a 
la vez compartida por orientación y apasionamiento, con el 
sentir del pueblo. He aquí por qué las obras de nuestros 
grandes imagineros son a la vez «populares))—patrimonio da 
todos, porque por todos son sentidas y comprendidas—y «per-
sonales)), acusadísimamente reflejos de un temperamento, 
de un entrañable sentir individual. 
Insistamos en la gracia de nuestra imaginería, que es raíz 
de su universalidad: inspiración religiosa auténticamente po-
pular, matizada por sentimientos y preferencias locales. En 
pocos sectores de la plástica universal es más perceptible 
—para gloria de nustra escultura «clásica))—la fundamental 
aportación del ambiente: religiosidad, luz, costumbres, tra-
dición artística. Pudiéramos decir que los imagineros espa-
ñoles—en vista de su biografía y de su obra—se n o s m u é s 
tran palmariamente «violentados» por el medio, arrastrados 
hacia el más significativo matiz sentimental que deriva el 
comarcal sentir religioso. Un ejemplo excepcionalmente sig-
nificativo nos ofrece la consideración de los orígenes del es-
cultor cuyo centenario conmemoramos. Recientes investiga 
dones han comprobado que Gregorio Fernández fué discí-
pulo de Pablo de Rojas, en Granada. ¡Probablemente con 
discípulo de Montañés! Ambos escultores, aleccionados en 
el mismo estilo, parten en direcciones opuestas. Y en tanto 
Montañés, gloria de la escultura sevillana, se muestra en DV 
obra transido de hondas esencias de la espiritualidad bética* 
Gregorio Fernández, en Valladolid, se hace intérprete insu 
perable de la popular religiosidad castellana. 
Imagineros españoles que transubstandaron en su tallas 
el sentir religioso de España. Escultura policroma, realista en 
cuerpo y alma, estremecida de vida humana y sobrenatural 
expresiva «de dentro a afuera». Hoy, que voces internacio-
nales claman la revalorización de nuestra imaginería, el alza 
de nuestros escultores en el panorama histórico de la plástica 
universal, recordemos en ocasión del centenario de su muer-
t e — c o n toda veneración de su vida, con total admiración de 
su obra—al gran escultor de Valladolid, aue aprisionó en sus 
tallas el intenso dramatismo de la rol^"^-^^^ m-t^lrmn. 
uno de los valores hondos, esenciales, de la Hispanidad 
Fernando JIMENEZ-PLACER 
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« V H O M B R E Q U E 
P E R D I O X U A L M A 
t í 
Hace muchos siglos, a l l á en un 
p a í s muy remoto, cerca de la remo-
ta China, vivía un hombre joven, rico 
y feliz que tenía . . . ¡un a lma! E l caso, 
aunque raro y curioso, no es impo-
sible. Hombres ha habido y los ha-
b r á que han tenido "un alma". Yo 
conocí quien tuvo dos. Y hasta me 
h o n r é con el t r a to de un individuo 
que pose ía t res : una belicosa y gue-
rrera , otra r o m á n t i c a y sentimental, 
y o t ra só rd ida , ego í s t a y calculadora. 
U n alma da bastante que hacer. 
Tres almas batallando en un mismo 
cuerpo presto lo acaban. E l indivi -
duo que pose ía tres almas m u r i ó jo-
ven. A ratos h a b í a sido "héroe" . . . , 
a ratos "santo"... y a ratos "merec ió 
l a horca"; por eso t a m b i é n a ratos 
se oyó motejar de loco, de tonto, 
de vividor. . . Dios hizo que la muerte 
le sorprendiera en uno de sus ratos 
de he ro í smo , y hoy su cuerpo se ye r 
gue en estatua por ah í , solemne y 
tieso, en vez de balancearse en el pa 
t í bu lo o de difundirse su re t ra to por 
el honroso medio de las latas de sar 
dinas en conserva o de las hojas 
de afeitar. Pero volvamos a l hombre 
que pose ía un alma, y era joven, rico 
y feliz. 
Se llamaba Vu-Yin-S in (que t radu-
cido libremente quiere decir "Rayo 
de L u z " ) . E r a hermoso y bueno. 
A b r i ó los ojos en un palacio esplén-
dido, y a fa l ta de padres que cuidasen 
de é l , una legión de tutores, maes-
tros, mayordomos y méd icos vigila-
ron su educac ión con ese c a r i ñ o ¡ tan 
e s p o n t á n e o ! que florece al contacto 
de relucientes monedas de oro. 
T e n d r í a unos quince a ñ o s cuando 
e n c o n t r ó su alma. L a vió por vez p r i -
mera en el re t i ro quieto y sabroso de 
su l inda alcoba tapizada de sedas. Y 
era como una n i ñ a dulce y casta, de 
albas vestiduras y frente de marfi l . 
E n la estancia, sólo i luminada por 
la luz plateada de una noche de j u -
l io, no supo a l pronto si era visión 
celeste o rayo de luna. 
— ¿ Quién eres ? — p r e g u n t ó l e . 
•—Soy t u alma. 
— ¿ Q u é quieres? 
— V i v i r contigo, si me dejas. 
— ¿ N o he de dejarte? Eres trans-
parente, blanca y pura. ¿ S i e m p r e lo 
s e r á s ? 
— L o s e r é mientras t ú no me man-
ches. 
—Suena t u voz como una brisa de 
cielo. ¡ H á b l a m e siempre a s í ! 
— ¡ A c a s o un día me oigas con ho-
r r o r ! 
— ¡ I m p o s i b l e ! Hal lo en t u compa-
ñía un encanto superior a todos los 
que gocé. N i las t ú n i c a s bordadas, ni 
p o r 
el vino plateado, n i los juegos en los 
bosques de cerezos en flor me hicie-
ron gustar esta suave paz. ¡Quéda te 
conmigo! 
Y el alma c o n t e s t ó de nuevo al 
mancebo con palabras blandas, y pa-
saron las horas de la noche sin sen-
t i r , y cuando las lejanas colinas azu-
les se t iñe ron de rosa, Vu-Yin-Sin 
buscó descanso en su lecho con un 
ín t imo gozo inter ior , pues a d e m á s de 
hermoso, joven, rico y feliz, era sa-
bio... porque h a b í a encontrado su 
alma. 
Desde aque l lá noche se deslizaron 
los a ñ o s de juventud para el mance-
bo en un perpetuo banquete espiri-
tual . Gozó los supremos placeres del 
arte y del saber, g u s t ó la comunica-
ción dulc ís ima de su alma a solas con 
su Dios y de r r i t i ó se su co razón delei-
tosamente haciendo el bien... ¡Y có-
mo no. si eran largos los d ías y muy 
dilatados los ocios, y una legión de 
esclavos cuidaban de que nada bajo, 
nada material , nada grosero distra-
jese el noble, el al to e sp í r i t u de su 
seño r y d u e ñ o ! 
¿ Q u é sab ía Vu-Yin-Sin , el bueno, 
el sabio, el ar t is ta , de las feas mi -
serias materiales? De la vida él es-
cogió la mejor parte, la del e sp í r i t u . 
Atendido debidamente el cuerpo, pun-
tuales las comidas, mull ido el lecho, 
nunca de túvose a pensar c u á n t a s no-
ches de vela angustiosa costaron a 
otros los bordados de su tún ica , ni 
c u á n t a s l á g r i m a s se h a b í a n mezclado 
con las ricas sedas y porcelanas que 
alhajaban su palacio. 
T I 
L a vida sin mudanzas, sin luchas, 
d e p á r a l a Dios a los necios, y como 
Vu-Yin-Sin no lo era inesperadamen-
te su vida cambió . 
U n capricho—disfrazado de alta 
razón de Estado—del emperador, tres 
veces grande y siete venerable, una 
exprop iac ión de t ierras, una confisca-
ción de bieens, y hete a q u í convertido 
en un cuidadano calquiera a l grande, 
al rico, a l sabio Vu-Yin-Sin . 
E s p í r i t u selecto que g o z á b a s e en 
cosas altas, apenas si adv i r t i ó el cam 
bio, ya que no le fa l ta ron viejos ser 
vidores que trabajasen por evitarle 
los bajos cuidados materiales, y l ibre 
as í su esp í r i tu de todo a f á n grosero 
como a n t a ñ o , buscó su gusto de nue 
vo en las sabrosas conversaciones con 
sabios y artistas, en el regalo de la 
mús i ca selecta, en los largos e ínt i 
mos c o l o q u i o s interiores con su 
amada. 
A l g o menos de plata y oro en sus 
tún i cas , sencillo el yantar, humilde la 
hab i t ac ión , ¿ q u é podía impor tar le si 
conocía su alma y con ella v i v í a ? 
Mas de repente h u n d i ó s e t a m b i é n 
este modesto bienestar mater ia l en 
una de esas feroces rebeliones de es-
clavos, tan viejas como la humani 
dad, y que a pesar de su injusta apa-
riencia realizan, a veces, obra de jus-
t icia eterna. 
Del incendio que consumió sus bie 
C u g e n i a G e ^ t o ó ' o 
nes y su albergue sólo pudo salvar 
nuestro amigo un melancól ico y ama-
do violín. E n c o n t r ó s e , pues, súb i t a -
mente pobre y solo, y a l cerrar la no-
che de aquel d ía de hor ro r supo lo 
que era fr ío , y lo que era hambre, y 
el sumirse en t r is te sueño , deseoso 
de no pensar y de acallar la voz in -
ter ior de la amada que al excesivo 
rendimiento corporal a n t o j á b a s e l e i m -
portuna. Por primera vez en t re inta 
años de vida el peso del cuerpo aplas-
taba su e sp í r i t u . 
A m a n e c i ó el d ía siguiente para 
Vu-Yin-Sin negro a pesar del sol, 
frío y t r i s te a pesar de su luz... Si-
guieron a é s t e otros muchos d ías ne-
A l d ía siguiente gozóse en ver que 
faltaba Vu-Yin-Sin al diario concier-
to, y que, enojaro, el m a n d a r í n man 
daba encarcelarlo sin oír lo n i verlo 
(que no se oye n i se atiende a los 
esclavos). 
Preso varios meses en cárce l infec 
ta y desterrado luego a pa í s e x t r a ñ o , 
entonces..., sólo entonces conoció V u 
Yin-Sin la miseria de caer en las ga-
rras de la bestia, la necesidad mate 
r i a l que devora el esp í r i tu , mata la 
fe y hace odiar, la que nos hace 
"perder el alma"... y "no encontrarla 
m á s " . 
¡Ay de los m í s e r o s que se bestia-
lizan por un poco de pan! 
¿ P o r q u é enrojece del sucio desali-
ño de su manchada t ú n i c a ? 
¿ P o r q u é busca flores de loto y 
g u a n a m b í e s dorados para alegrar su 
choza ? 
quesos ae oorgucLtu, uc ^ — — 
¿ P o r que, en fin, cuando una tarde¡rrUei Angel, han tenido lugar dos fies-
t r is te se apaga a la par que la luz de j tas. en las que, una vez más, loa du¿-
la tarde, la vida del anciano, fervoroso ños de la casa con la amabilidad en 
. J piinq raracteristica, han obsequiado a 
p r o m é t e l e cuidar de la n iña como de carache ^ . ^ ^ 
cosa propia? La primera de és tas ha sido con mo-
Sus manos se unen para amorta- j t ivo de .co"cef d o J ^ ^ n ° d ^ a 
• , ¿ . I encantadora hija de loé marqueses, Cpn-
mrlo , y juntas caen sus lagrimas so-, chita Morené- para don pabio Ben-
bre el cuerpo inerte, y cuando la pe- jUmea 
na y la fat iga rinden a la niña, se La segunda de estas fiestas, ayer por 
ine rme blandamente arrullada por la la tarde, fué ^ ^ ^ " ^ l ^ á ^ 
. , que los aris tocrát icos invitados pudieran 
dulce sonata maravillosa que los de-|admirar la esplendida voz del tenor Lo-
formes y callosos dedos cupieron de renz0 p0ns. Esto bien merece no ya oa-
milagro improvisar. . . |pitulo aparte, sino algo más extenso, si 
E n silencio la estancia, en paz los 
corazones, s in t ió el mancebo, ex t á t i -
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En la prócer residencia de los mar- condes de la Real Piedad, Vallellan0 
lesrs de Borghetto, de la calle de M i - Campillos; los vizcondes de San AlbeN 
co ante el confiado sueño de la ena-
morada, una emoción creciente que 
ponía en su pecho ansias de l lorar , 
temblores de remordimiento, anhelos 
de redenc ión . 
Despertaba poco a poco su alma, y 
al fin s u r g i ó calladamente ante sus 
ojos. 
N o era ya la casta y suave n iña de 
a n t a ñ o . T r a í a heridas las mejillas y 
arrugada la frente, pero arrugas y 
heridas bri l laban con destellos de luz. 
nosotros tuviéramos el espacio necesario 
para dar idea de la potencia de voz. del 
timbre y de la personalidad de Pons, 
como artista. Pero hemos de conformar-
nos, bien a pesar nuestro, casi, a dar no-
ticia de los trozos de las obras que can-
tó. Para que pueda apreciarse bien la 
altura a que este tenor ha llegado, bas-
t a r á decir que interpretó magistralmen-
te la romanza de «Tosca», recóndita 
a rmonía ; «Cavalleria rus t icana», la 
«Fuerza del destino» y como final, en 
magnifico alarde de su temperamento 
to, y las señoras y señori tas de Mac-
Crohon, Sanginés, Ruiz de Asín, Alva" 
rez Velluti , Espinosa de los Monteros" 
Mart in Artajo, Serrano Jover, Santa 
Cruz de Ribadulla, Orfanel, Urquij0 
Escanciano, Soler-Jardón, Hernández 
Pinteño, etc. 
Las pocas localidades que quedan 
pueden pedirse a las señori tas María 
Teresa Chico de Guzmán (Campilloa) 
Serrano, 9, teléfono 52269, y Paz San-
ginés, Velázquez, 29, teléfono 51153. 
= E 1 día 31 de enero, a las seis v 
media de la tarde, t endrá lugar en el 
Salón María Cristina (Manuel Silve-
la, 7) una función a beneficio de la 
Catcquesis de la parroquia de Nuestra 
Señora de Covadonga, proyectándose la 
película «Paz en la t ierra». 
Las localidades pueden solicitarse a 
la señori ta Mar ía Victoria de Aresae, 
Goya, 116, teléfono 62514, y a la seño-
ri ta María Jesús Ruiz Morales, Alca-
lá 57, teléfono 59131. 
= E s t á algo delicada de salud la se-
ñor i ta Carmen Ibarra Miró. 
—Como estaba anunciado, el martea, 
día 28, a las seis y media, se celebrará 
en el teatro Cervantes una velada a 
\ 
art ís t ico y de la potencialidad de .«u voz; beneficio del Hogar Obrero, represen 
gros y tristes, en los que tomaba la 
vida como una cargar a l despertar 
y la soltaba como una cruz al ano-
checer. 
Amar rado a la p r eocupac ión mate-
r i a l conoció los trallazos de la hu 
mil láción y el hielo de la i ng ra t i t ud 
s in t ió sus e n t r a ñ a s desgarradas por 
la rabia de la impotencia, esa impo-
tencia desesperada en que se consu 
men las á g u i l a s prisioneras que sien 
ten las fuerzas de unas alas m a g n í 
ficas... que no pueden abrir . Y a l fin 
s in t ióse un día contento porque tras 
mucho bregar vend ió su e s p í r i t u pa-
ra salvar su cuerpo, y dió su arte, 
" ¡ t o d o su arte por un plato de 
arroz!" 
Aque l violín, su dulce c o m p a ñ e r o 
en noches de poesía , hecho a las so 
natas inefables, a las improvisaciones 
í n t i m a s y dulces, hubo de aprender 
adulonas marchas tr iunfales y estri-
dentes rapsodias para encantar las 
horas de un suntuoso m a n d a r í n . 
Y con ser tan grande la mudanza 
en su vida, no era aun el mancebo 
desdichado. ¡Aun t e n í a a lma! A u n 
era fiesta para su e sp í r i t u , u n atar-
decer, amatista y oro, tras las ramas 
de cerezos en flor. Y cuando anoche-
cido vo lv ía a su pobre morada, to-
dav ía levantaba los ojos a l cielo en 
busca de su amada. 
E l la no fal taba a la c i t a : era blan-
ca y suave, como la vez pr imera que 
se dejó ver ; confortaba su á n i m o de-
caído y sus palabras le embriagaban 
como perlado vino de arroz. 
Con estos dolores a p r e n d í a a v iv i r , 
hasta que un suceso t r i s t í s imo le re-
veló de una vez toda la negrura de 
los hombres que perdida el alma en 
la lucha se disputan la vida a den-
telladas. Y fué ello que un paje, favo-
r i to del m a n d a r í n , envidioso de la in-
fluencia que el nuevo mús ico obten ía 
sobre el g ran señor , ya por su pres-
tancia noble y fría, ya por el mara-
villoso manejo del violín, hízose con 
malas artes del instrumento y con 
rabia s a ñ u d a lo des t rozó . 
¡Ay de los infames que bestiali-
zan a los hombres para ellos medrar 
y gozar! 
Y Vu-Yin-S in f o r m ó parle de la 
legión de los parias, de los que odian 
y maldicen llenos de rencores, de los 
que sufren de hambres insatisfechas 
a la vuelta de trabajos agotadores, de 
los que con sus propias manos han de 
ganarse el diario mendrugo y andar 
leguas por un cuenco de agua si t ie-
nen sed y lavar y l impiar , espabilar 
el fuego si tienen fr ío y aderezarse 
el lecho si han de dormir . 
¡ C u á n t a s veces oyó, lejana, la dul-
ce voz amiga que lo l lamaba a secre-
to coloquio, y no pudo escucharla, 
acuciado por el t rabajo avasallador! 
¡ C u á n t a s otras no quiso n i o í r la por 
no agudizar el sufr i r c o n s i d e r á n d o l o ! 
Y así poco a poco fué acallando la 
voz del e sp í r i t u . Olvidó goces anti-
guos y a p r e n d i ó goces nuevos: el go 
ce de un sueño de sopor t ras el rudo 
bregar, el goce de embriagarse hasta 
olvidarlo todo, el goce de odiar, y 
T i a l d e c i r . y daña r . . . 
A medida que iba embru t ec i éndo -
se sen t í a menos dolor. 
n i 
U n día... a ce rcóse a su m í s e r a cho-
za, en busca de socorro, un mendigo 
ciego que malamente vivía pidiendo 
lismosna por los caminos al son de 
n l añ ide ra s tocatas, interpretadas en 
-naltrecho violín, tan viejo y achaco-
so como el d u e ñ o . 
Lo a c o m p a ñ a b a una jovencita de 
ñocos años , fresca y sonrosada como 
flor de almendro. Era su gu ía por las 
veredas y atajos, y su ún ico amor. 
La miseria compadec ióse de la po-
breza, y el ciego y la n iña compar-
tieron el humilde cobijo y el escaso 
yantar del mancebo. Desde aquel 
día... 
Por qué el trabajo parece menos 
duro a Vu-Yin-Sin? 
¿ P o r qué ha vuelto la sonrisa a sus 
labios y a sus ojos la luz? 
¿ P o r qué aborrece el opio y las or-
g ías groseras? 
cual cicatrices gloriosas, y eran dul-
ces sus l á g r i m a s . 
Sobrecogido, p r e g u n t ó l e : 
— ¿ Q u i é n eres? 
—Soy t u a l iña . 
— ¡ A l m a ! ¿ C ó m o pude perderte? 
—rep l i có sollozando Vu-Yin-Sin . 
—Me perdiste a l odiar. 
— ¿ D ó n d e te hallabas mientras yo 
suf r í a ? 
— ¡ D o r m í a dentro de t i ! 
— ¿ Y qu ién te d e s p e r t ó ? 
—Me despe r tó . . . ¡el amor! 
Eugenia GESTOSO 
«Pagliacci» 
Durante toda su actuación, escucúó 
merecidisimos aplausos y felicitaciones. 
También la notable soprnao Claudina 
Domínguez Arcussi, tuvo una lucidísima 
actuación y és ta fué premiada con ca-
lurosos aplausos. A l piano el maestro 
Campuzano, acompañó como ó! rabe ha-
cerlo. 
Entre las muchas personas que es-
taban anotamos las siguientes: marque-
sa de Toral; señoras de Zubiria y Benju-
mea; señor i tas de González de Caste-
jón, Danielsson, Núñez Morgado. Villa-
panés, Santa Ana de las Torres, Benju-
mea, Vega de Anzo, Castelar, Flos, Qui-
rós, Roda, Sotomayor y Luna. Y seño-
res Garay, Alvarez Espejo, Miralles, 
Gamboa, Espinosa de los Monteros, Del 
Corral, Perijá, Santa Coloma y Núñez 
Morgado. 
Casi huelga hablar del ambiente dt 
arte de este palacio: cuadros, a rañas , 
tapices, armaduras. Esto, sobre todo, es 
algo que no renunciamos algún día a ha-
blar de ello, con la amplitud que me-
rece. 
Digamos, por último, aunque sea in-
necesario, que los marqueses de Borg-
hetto, atendieron muy amablemente a 
sus invitados, que salieron complacidí-
simos de las fiestas. 
—Mañana lunes, a las cuatro y me-
día de la tarde, en la Basílica de Nues-
tra Señora de las Angustias, de Gra-
nada, cont raerá matrimonio la bellísi-
ma señori ta Angelita Moreno Segura, 
hija de los señores de Moreno Agrela 
(don Pedro), de ar is tocrá t ica familia 
granadina, con el ingeniero de Cami-
nos don Antonio Gascué Echeverría, 
de antigua familia vasca, y muy cono-
cidos en nuestra sociedad por residir 
en Madrid largas temporadas. 
= P a r a fecha próxima ha quedado 
concertado el enlace matrimonial de la 
encantadora señori ta Mar ía Teresa de 
la Puerta y Sarmiento con el teniente 
de Caballería don Luis Ossorío y Cas-
tro, hijo del marqués de Lugros. 
= H a recibido con toda felicidad un 
hermoso niño la marquesa del Fresno, 
esposa de don Francisco Díaz de Ar-
caya. 
El neófito recibió en el bautismo el 
nombre de Alfonso. 
= H a dado a luz con toda felicidad 
una robusta niña, primera hembra y 
cuarto fruto de su matrimonio, la con-
desa de Valdemar de Bracamonte, na-
cida Mar ía del Pilar Núñez-Robres y Ro-
dríguez de Valcárcel. 
—La señora del ex diputado a Cortes 
por Sevilla don Luís Alarcón de la Las-
tra ha dado a luz, felizmente, una her-
mosa niña. 
= C o n motivo del duelo causado por 
el fallecimiento de su majestad el rey 
Jorge V, el té de caridad organizado 
bajo los auspicios de la excelentísima 
señora embajadora de Francia, por las 
Damas de San Luis de los Franceses, 
a beneficio de las familias pobres es-
pañolas y francesas, queda aplazado y 
se celebrará en el hotel Ritz el sába-
do 22 de febrero próximo. 
—Para la función benéfica que se 
celebrará el día 28, a las seis de la 
tarde, en el teatro Beatriz y en la que 
toman parte principalmente las seño-
ritas María Teresa Campillos. Paz 
Sanginés, Matilde Hernández Corredor 
y los señores Javier del Arco, José 
Luis Orfanel, Pepe Illana y Ramón 
López Montenegro, han retirado sus 
localidades, entre otros muchos, los 
D E L C O L O R D E 
MI C R I S T A L M E N U D E N C I A 
El llamado pacto de las izquierdas 
podrá tener por dentro todo lo que us-
tedes gusten. Mejor dicho, todo lo que 
a ustedes no les gusta. Pero en su for-
ma externa es de lo más sorprendente 
que se ha visto. 
Tan sorprendente, que para formar-
se una idea exacta de lo que es ese pac-
to, en el que unos proponen y otros no 
aceptan, hay que acudir a un ejemplo. 
Supongamos que hubiera un notario 
(que no lo hay, naturalmente), capaz 
de redactar una escritura de compra-
venta, cuyo contenido fuera, en resu-
men, el siguiente: 
«Comparecen: 
De una parte, don Fulano. 
De otra parte, don Mengano. 
Don Fulano es dueño de la finca tal. 
Don Mengano es dueño de unas pe-
setas. 
Ambos han tratado de la venta de la 
expresada finca, y habiendo llegado a 
un perfecto acuerdo, convienen: 
L" Don Fulano no quiere vender a 
don Mengano la finca descrita. 
2." Don Mengano se niega a com-
prarla. 
En vista de todo lo cual, esto es un 
contrato de compraventa .» 
Véase el citado manifiesto y se com-
probará que el ejemplo está hecho a la 
medida: 
«Los partidos obreros proponen tal 
cosa; los partidos republicanos no la 
aceitan. 
En vista de lo cual esto es un pacto.» 
* « « 
Uno de los pactantes ha hecho inte-
resantes manifestaciones sobre la futu-
ra Cámara . Según él, se rá perfecta-
mente gobernable, dependiendo esto de 
que si vencen las derechas, los grupos 
de la izquierda serán tan numerosos 
que no las dejarán desarrollar su pro-
grama, y si, por el contrarío, vencen 
las izquierdas, los partidos derechistas 
t r ae rán representación tan abundante 
y fuerte, que no 1 is dejarán moverse. 
Cuando un hombre discurre asi, da 
gusto. Bas ta r ían tales declaraciones 
para poner en sus manos esa cosa rota, 
abollada y deshílachada que se llama 
el Poder, díciéndole: 
—Usted es nuestro grande hombre. 
Quiere decir que quienquiera sea el 
que mande, no podrá mandar. Pues, todo 
arreglado. 
* * • 
Por cierto que esto supone una divi-
sión tan exacta, por mitad, de la opi-
nión española, que incita a graves mo-
ditaciones. 
Si fuera verdad (que no lo creo) ha-
br ía que tomar alguna resolución he-
roica porque a ninguna de las dos mi-
tades le serla posible vivir en mezcla 
con la otra. 
No se me ocurre, como heroica reso-
lución, más que lo siguiente: 
Dividir por mitad el territorio nacio-
nal; adjudicar cada porción resultanie 
tándosé la aplaudida comedia de loa 
hermanos Alvarez Quintero titulada «El 
patio» e interpretada por las señoritas 
de Feliú, Abad, Ricardo, Peña, Bohígaa, 
Mart ínez Paz, Meyar, Mordt y Maícas; 
y por los señores Lambea, Santiago de 
Merás, Fernández, Muñoz Salazar, Bus. 
tindoy, que in te rp re ta rán los principa-
les personajes. 
E l final de fiesta e s t a rá a cargo de 
la señor i ta de Fel iú y de la orquesta 
que dirige el profesor V. Cortés, que in-
t e rp re t a r á un escogido programa. 
Las personas que deseen asistir deben 
pedir las localidades cuanto antes a la 
señori ta de Santiago, Velázquez, 21, te-
léfono 50298; señori tas de Boñigas, Gaz-
tambide, 5, teléfono 40312; y señorita 
de Feliú. Fernández de la Hoz, 5, telé-
fono 45105. 
Advertimos, que por causas ajenaa 
a los organizadores y al teatro, las lo-
calidades están fechadas el día 29, pero 
como ya dijimos antes, la velada se ce-
lebrará el día 28 del actual. 
Viajeros 
Ha salido de Barcelona para Viena 
la archiduquesa Margarita de Habsbur-
go. En la Ciudad Condal ha pasado una 
temporada en casa de los marqueses de 
Marianao. 
—Han llegado a Madrid, procedente 
de Alamin, los condes de San Pedro de 
Ruiseñada. 
Necrológicas 
Ayer falleció don Tomás Tercero Gar-
cía, contratista de Obras Públicas. Su 
cadáver será conducido hoy, a las once 
y media, a la Sacramental de San Jus-
to, desde la casa mortuoria, calle de la 
Colegiata, número 2. 
—El día 28 se cumple aniversario de 
la muerte de don Ceferino Avila Mo-
lina. Por su alma se celebrará misa de 
réquiem el lunes, a las diez de la ma-
ñana, en la iglesia de la Concepción. 
—Las misas que se digan mañana en 
la iglesia de las Clarisas de Caraban-
chcl Bajo y todas las del Asilo Goicoe--
chea, hasta fin de mes, se aplicarán en 
sufragio de don Baldomcro Murga Mi-
chelena, cuyo aniversario se cumple ma-
ñana. 
—Doña María Matilde Vizmanos, con-
desa de Arcentales, falleció en Madrid 
hace dieciséis años. Por su alma se apli-
carán el día 27 todas las misas en las* 
iglesias de Santa Teresa y Santa Isabel, 
San Pedro el Real, Esclavas del Sagra-
do Corazón y Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón. 
Es .probable un Gobierno 
neutral en Egipto 
L o s w a f d i s t a s e s t á n d i s p u e s t o s a 
f o r m a r p a r t e d e l m i s m o 
E L CAIRO, 25.—Las conversaciones 
relativas a la solución de la crisis gu-
bernamental no han terminado y se 
anuncia que un Gobierno neutro dirigi-
rá los asuntos hasta el día de las elec-
ciones. Además se const i tuirá un Comi-
té con plenos poderes, integrado por 
personalidades del Frente único, para 
llevar las negociaciones con Gran Bre-
taña . 
L a a c t i t u d d e l W a f d 
LONDRES, 25.—El periódico del par-
tido Wafd " A l Gemad" anuncia que 
Nabas Bajá, líder de dicho partido, se 
ha declarado dispuesto a participar en 
la constitución de un Gobierno neutral 
antes de las próximas elecciones. Tam-
bién aprueba la apertura inmediata de 
negociaciones con Inglaterra. 
* * * 
E L CAIRO, 25.—Se opina aquí que es 
muy probable que la negativa del Wafd 
a constituir Gobierno provoque descon-
tento en una parte importante de la opi-
nión egipcia que desea trabajar por 1* 
conquista de las libertades nacionales 
en el orden interior y la unión de los 
ciudadanos. Esta circunstancia parece 
facilitar la tarea del soberano. 
Entre las personalidades a las que el 
rey pudiera dar el encargo de formar 
Gobierno, conviene citar loa nombres de 
Alymaher bajá, jefe del Gabinete reat 
y Mohamed Mahmud bajá, jefe de los 
liberales, bien colocados ambos para 
agrupar los partidos bajo la égida del 
rey. 
«^iiB'iiiiiiiiiH'iiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiifli11 
Tarifa de suscripción de 
E L D E B A T E 
Mes Trlm. Sem. Año 
Madrid Ptas. 3,50 10,50 21,00 42.00 
Provincias - " — 10,50 21.00 42.00 
\merica " - 11.00 22.00 44.00 
Extranjero . " — 30,00 60,00 120,00 
la Sociedad aplicara sus sanciones a • 
otra, para hacerla respetar a su vecina. 
Objeción: que acaso cada mitad in* 
c cubase dentro nueva división en bandos, 
a uno de los bandos (por sorteo para que iPues nueva división del territorio en 
no hubiera cuestiones) y obligar a to- cuartas partes. 
dos los que perteneciesen a cada grupo 
a v iv i r en el territorio que al suyo hu-
biese correspondido. 
De este modo todos podrían vivir con-
tentos con los suyos, y según su siste-
ma. Para evitar contiendas futuras am-
bas naciones se inscribirían en Ginebra 
con objeto de que, en caso de agresión. 
..Que cada cuarto se escindia en pa^ 
tidos? Reducción a octavos con la mis-
ma fórmula. . 
Y asi sucesivamente, hasta la puiver 
zación. 
¡Si, después de todo, a eso es a lo 
que vamos! 
T i r s o MEDINA 
M A D ^ m — A ñ o XXVI.—Núm. 8.162 
E L D E B A T E ( 1 5 ) Domingo 26 de enero de 1936 
E L C A M P E O N A T O M U N D I A L D E P A T I N A C I O N E N D A V O S C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
^ M 1 ^ ^ R P a t l n a d ° r e s P e r t e n e c i e n t e s a d i e z p a í s e s . E s t a t a r d e e l 
P a a ^ ^ í ^ , S ' ; n C h r a I r t í n - E 1 . Z * « g o 2 a g a n ó a l N a c i o n a l . L a 
c u a r t a v u e l t a d e l a C o p a d e I n g l a t e r r a . U n b u e n e n t r e n a m i e n t o d e 
l o s j a p o n e s e s e n G a r m i s c h 
P a t i n a c i ó n 
Campponato mund'al de velocidad pos 
Arbi t ro : señor SancMs Ordufia. Equl-j También ha llegado el equipo ame.-t-
7 n . T „ i TT • | eano de Saint Moritz para «bob> e ieruai-^£:*£l*~H^r*™0' Pela- mente el primer periodista norteamer:-
GARMISCH 25 se ^abe que para y o - M u n i c h a - T o m á s . R u i z - A m e s t o y - ! cano Mor^ffle Boreersen de W ^ h i V e -
los campeonatos del mundo de patina-Olivares—Bilbao—Ordorica Itnr, r.„a f,/^" f, / . Wa£ning-
% ^ c ^ d en5.Dav-. CU« comen-! 0. D. N . : Bueno T e r r a n o - S u l r e z ' ^ ^ ^ ^ fUé CalUd2d0 SUS COmpa-
zará el próximo día 2, se han inscrito Zulueta—Fraga—Ateca, Morlones-Fe-
J. G. E 
40 participantes, de ellos siete japone-¡rre—Quesada—Ortiz de la Torre—Sanz 
seSi seis holandeses, cinco finlandeses,!Clasificación 
diez noruegos, dos americanos, dos aus-¡ Con el partido de esta tarde la tabla 
triacos, dos alemanes, un sueco, un po-de puntuaciones del primer grupo de la 
laco y un francés. |Primera División se establece asi-
Parece que el equipo olímpico belga 
de esquí, formado por diez participan-
te:, se en t renará el próximo lunes en , 
las pistas de Davos. ^ Zaragoza 12 
2 Celta 11 
Campeonato europeo de parejas 3' é p ó r t t a g n 
BERLIN, 25.—Anoche, en el Palacio ¿ Nacional 12 
del Deporte, de esta capital, se decidió 5, Coruña 11 
el campeonato europeo de patinación e! V a n a d o l i d 1 1 
por parejas, otorgándose otra vez el 7] Avilés 11 
titulo a sus actuales poseedores, los g' u v i o - o 1 1 
alemanes Herber-Baier. I ' 
También se han logrado magníficos' Madrid-Betis 
resultados, y fueron igualmente muy! En el partido de esta tarde entre el 
aplaudidos, el matrimonio inglés Cliff Madrid y el Betis, los dos equipos se 
y los hermanos húngaros Szekrenesay. al inearán probablemente como sigue-
Los resultados fueron los siguientes:. M . F. C—Zamora, C i r í a c o - M a r d o -
1, Herber-Baier, alemanes. 
Los representantes suecos 
BERLIN, 25.—Anoche llegaron a esta 
capital los veintisiete participantes sue-
cos en la Olimpíada Blanca, continuan-
ido su viaje a Munich. Fueron acompa-
¡fiados por el secretario general del Co-
P. F. C. Pn. rnite Olímpico sueco, capi tán Tor Wibor, 
y del presidente de la Federación Sueca 
3 3 27 11 15 de Esquí. 
4 21 15 13 La Casa de los Médicos 
fi ?Q í ? I GARMISCH. 25.—Con asistencia del 
1 IQ ü 11 |-iefe del Frente Alemán del Trabajo, 
1 ío 00 11 Reichleiter' doctor Ley, se inauguró el 
- 11 viernes, cerca del «stadium» de esquí 
Olimpia, la llamada Casa de los Médi-
cos, que se ha edificado exclusivamente 
para los Juegos Olímpicos invernales. 
C A L D E R O N . — " L a bohemia" 
De la obra total de Puccini se desta-
ca "La Bohemia", como preferida del 
público, sea éste profano o entendido. 
El sentimentalismo italiano de sus me-
lodías, el dinamismo de la orquesta y 
el espíritu parisino que reflejan las mo-
vidas escenas de la ópera, constituyen 
un gran atractivo para el verdadero 
aficionado a la música. En esta ocasión, 
la protagonista, "Mimi" , estaba a car-
go de una artista de primer orden, Ro-
setta Pampanini. La sorpresa de núes 
tro público al "descubrir", en la tem-
porada pasada, a la gran "diva"; la 
admirable interpretación que ha dado 
a "Madame Butterfly", suponían estí-
mulos para escucharla de nuevo en "La 
Bohemia". En efecto, la sala del Cal-
derón se llenó por completo anoche pa-
ra admirar de nuevo a Rosetta Pam-
mentos difíciles para sus especulacio-i ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-, das", "Gran pastel", " E l coche de la 
nes bursát i les . jno.) 4: ;"La inglesa sevillana" (3 pesetas suerte" "Conatos y garabatos , ReviKia 
Chevalier representa el doble tipo y butaca). 6,30 y 10,30: "Los volcanes" (de;fantasía", dibujo color, y muchas mas 
aunque su principal y más genuino co- Serrano Anguita). Exito extraordinario -
metido estriba en su trabajo como ar-1 . PRO?íyON J A I - A I ^ I (Alfonso X I ) . -
. .J " ¡A las 4 tarde. A pala: Gallar ta y Yarza 
tista coreográfico, nos gusta más en el|contra Roberto / 0 r o z A pala. Chacón 
aspecto seno por tratarlo con mayor |y Tomás contra Durangués y Arrigo-
justeza y una discreta contención en!rriaga. A remonte: Unzúe y Marich cen-
ia desenvoltura que maneja en la can- | tra Larramendi y Goicoechea. 
ción con excesivo desenfado lindante1 EXPOSICION DE LA CONSTRUC-jTarzán 
con la exageración apayasada. ¡CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra- ,olímpico) 
Muy bien le acompañan Merle Obe- da gratis, 
ron y Ann Sothern. C I N E S 
cómicas. Gran sorteo y un regalo a ca-
da niño. Butacas y sillones, 1 peseta. 6,30 
y 10,30: "Una noche de amor", con Gra-
ce Moore. Exito apoteósico. Pida con 
tiempo las localidades. 
SALAMANCA. — (Teléfono 60823.) 4,15, •  
6.30. 10.30: "Las nuevas aventuras de* 
(por Hermán Brix, campeón 
SALON M A R L \ CRISTINA.—(Manuel -
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: "La 
garra del gato", hablada en español. (6-
J. O. T. | ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 11-34.) 
madrugada, continua, butaca 1,50. "Ma-
ratón de baile", dibujo de Popeye. Re-
G r a n fiesta l í r ica de la A s o c i a c i ó n vista femenina. Sucesos sensacionales, in-
, I _ .teresante documental, comentado en es-
de la r r ensa pañol. Eclair Journal, sucesos de la se-
E l próximo miércoles, 29 de enero, I mana. Partido de fútbol Austria-España, 
en función de gran gala, que da rá co-í RePortaje sobre la muerte del rey Jor-
(mienzo a las diez de la noche, se ce-^e V de Inglaterra. Lunes, 2 tarde, nue-
pamm, quien puso cá tedra de dicción, lebrará en el teatro Calderón la gran! v° P a r a m a , 
sobre todo en el acto tercero, expresa-1 fiesta lírica de la Asociación de ja1 ^ 1 M l 
do con suave emoción, y en la ú l t ima preriSa 
5 20 30 11 
8 24 41 6 
La campana olímpica 
La fundición de la Campana olímpica 
ha quedado terminada en Bochum, y 
después de haber sido expuesto durante 
con 11,5 nes, P. Regueiro—Bonet—Souto. Euge-!algunos días en la plaza de su ciudad 
puntos. nio—L. Regueiro—Sañudo—Lecue—Diz. :de origen, el sonoro símbolo olímpico 
2, El matrimonio Cliff, inglés, con B. B.—Urquiaga, Cornejo—Aedo, Pe-|se encuentra ya en Berlín, pronto a 
10.G puntos. ral—Gómez—Larrlndo, Reión—Unamu- ser izado en la monumental torre cons 
3, Los hermanos Szekrenessy, húnga- no—Paquirri—Caballero—Saro. 
ros. con 10,5. w ~ n * ... 
4, Prawitz-Weis* alemanes, con 9 . 7 . L . . ^ COP? de InSlaíerra 
5, Stefanie-Erwln Kalus, polacos, con,(ServiC10 esPecial de E L DEBATE) 
9,4 puntos. LIVERPOOL. 25.—Resulttados de los 
6, Marise Contamine-Robert Verdun,'Partidos jugados esta tarde, correspon-
belgas, con 8,9. '¡dientes a la cuarta vuelta de la Copa 
7, Treybalova - Vcsolobe, checoslova-de Inglaterra, 
eos, con 8,6. ^helsea-Plymounth 4—1 
m Derby-Nottingham 2—0. 
D ^ o T ^ m o P r n t iFulham-Blackprol 5 - 2 B E R L I N , 2 5 . - L a Campana olímpica 
BERLIN, 25.—En el Palacio de De-Leeds-Bury , 2—l'ha llegado esta mañana , a las diez, a 
portes de Berlín han comenzado ayer Leicester-Watford 6—3 Berlín. 
103 campeonatos europeos de patinación Arsenal-*Llverpool 2 - -0: El traslado desde Bochum a la capital 
artística con las pruebas para varones. Manchester City-Luton 2—1 
Después de la prime.a parte de estas Middlcrbrough-Clapton 3 - 0 
pruebas va a la cabeza el poseedor de! Grímsby-*Port Vale 4 - 0 
título, el aus t r íaco Kar l Schaefer, con Tohtenham-Huddersfield 1—0 
un promedio de 5,7 puntos y máxima Barnesley-Tranmere 4—2 
de 6 puntos. iPreston-Sheffield United 0—0 
En segundo lugar figura el campeón | Stoke-Manchester United 0—0 
inglés H . Graham Sharp, con un pro-IBradford-West Bromwich ... Aplazado 
medio de 5,5. |Bradford Clty-Blackbum Aplazado "^T^í i r^cTP7ad^ Denortiva Excur 
El campeón alemán Ernest Baier y Sherrleld Wed-Newcastle Aplazado ! zadas Por la Deportiva Excur 
el segundo representante aus t r íaco Fe-I Ante el tido Murcia^erez 
US Kaspar, figuran con un promedio de r̂Txm * * t 1 ^ 
5,4 puntos, seguidos a cierta distancia' MURCIA, 25 . -An te el decisivo parti-
por el finlandés Markus Nikkanen y elido de, eJ}̂ e,el M u m a y el Je-
húngaro Elemer von Tertak. \ ™ ' é s ^ ^ Pedido la asistencia de un 
En total se han presentado para e s t a s ' ^ f * ^ 
t ru ída exprofeso. La campana va deco-
rada con un altorrelieve del escultor 
Wilhelm Lemcke, representando un 
águila que sostiene en sus garras los 
cinco anillos olímpicos. 
De la campana olímpica se han hecho 
reproducciones en porcelana de doce 
cent ímetros de altura, que serán ven-
didas como recuerdo de la X I Olimpiada. 
(900 kilómetros) ha durado nueve días 
PROGRAMA D E L D I A 
Carreras de galgos 
Pruebas en el Stádlum. A las 10,45. 
Concurso de esquís 
Pruebas de descenso y "slalom" para 
neófitos y segundas categorías, organl-
escena de la ópera, cuyas frases en-
trecortadas fueron subrayadas magls-
tralmente. Loll ta Marco lució su boni-
ta voz y, si no dió al personaje toda la 
desenvoltura que requiere, representó 
la frivola "Musetta" muy discretamen-
te. E l tenor Granda dejó el año pasado 
un buen recuerdo; anoche defendió bien 
al s impático poeta "Rodolfo" y, en el 
acto tercero, colaboró eficazmente con 
la Pampanini en el bellísimo cuarte-
to, una de las páginas m á s logradas de 
la literatura pucclnesca. Julio Fregosl, 
Lázaro Erauzkln y Aníbal Vela, com-
pletaron acertadamente el grupo de los 
cuatro bohemios, alegrando la escena 
con sus travesuras, y poniéndose a to-
no en los momentos dramát icos . E l se-
gundo acto, del que nadie hace caso; las 
animadas escenas del Barrio Latino, con 
sus estudiantes, grisetas, vendedores y 
retreta mili tar, es de lo m á s difícil que 
puede suponerse como ajuste, por es-
tar hecho todo él en lo que Galdós lla-
maba "diálogos concertantes", es de-
cir, en mosaico de frases pequeñas. Pues 
bien, ese acto salió muy bien anoche, 
y eso, teniendo en cuenta que habrán 
sido muy pocos los ensayos. Induda-
blemente, el maestro Calusio es hom-
bre de oído muy fino. 
Joaquín T U R I X A 
6.30 y 10,30: "Quiéreme 
siempre" (Grace Moore. 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 4,15, 6,30 
CAMPO DE ( M A R T I N 
A l a s t r e s y m e d i a d e 
l a t a r d e 
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De Garda de la Puerta no se ha vuel-
to a saber nada. 
En el Hospital se encuentra grave-
mente enfermo el ex defensa del Mur-
cia, Pedro Calparsoro. 
Portugal-Austria 
LISBOA, 25.—Mañana se j u g a r á en 
el Stádlum Lima, de Oporto, el primer 
pruebas represe tantes de nueve nació-1Sf1^1"-.531 ™™cia s* alineara 
nes, y te rminarán con las que se e f e J ?ro-RlTera- Munoz-Palahi 
tuarán en el día de hoy. 1 
F o o t b a l l 
E l Zaragoza ganó al Nacional 
Para no coincidir con el partido de 
esta tarde, ayer se anticipó el del Za-
ragoza y el Nacional, en el campo de 
este últ imo. 
Ganaron los zaragozanos por 1-0. 
El equipo local no aprovechó su ma-
yor dominio por desacierto de los de-
lanteros; llevaron el balón dos veces 
dentro del marco, pero en ambas hubo 
coffslde». 
Mediada la primera parte marcó el 
Zaragoza por un fallo del medio iz-
quierda contrar ío. 
Se jugó con cierta dureza. La l lu-
via que cayó durante casi todo el par-
tido no permit ió que se viera buen 
juego. 
I B B ü M Bülii'nilIlBIIIüBlllüBliliHIlliniilB 1B I 
Excursionismo 
La Casa del Estudiante, al Puerto de 
Navacerrada. 
Football 
• M A D R I D F. C. contra BETIS BA-
LOMPIE. A las 3,30. 
Golf 
"Foursome greensorae" (tiro seleccio-
nado).—Partido mixto, no ellmlnatorio 
para calificar a cuatro jugadores. En el 
Club de Campo. 
Hockey 
Club Femenino-Madrid (" júnior") . 
Athlétic Club-Madrid F. C. 
A las diez, el primer partido en el 
(calle de Fernández de la Hoz, esquina 
a Ríos Rosas). 
Pelota Vasca 
Campeonatos castellanos. A las 10,30, 
en Jai-Alai. 
partido Portugal-Austria, para el que;c 0 del .ciub Femenlno de Depor ta 
hay extraordinaria expectación. Desde1 
el miércoles se encuentran los jugado-
res portugueses en Caldas de Saudes, 
a varios ki lómetros de Oporto. 
Los seleccionados son: Reís y Si-
móos, del Belenenses; Jurado, Rulz de 
Araujo, Plreza, Soelro y Mourao, del 
Spórt ing; Pinto, Víctor Silva, Telxelra 
y Albino, del Benfica; Joao Cruz, del 
Victoria; Soares dos Reís, Perelra o 
A r t u r de Sousa, Numes y Waldemar, 
del Porto. 
Los checos no irán a Berlín 
B E R L I N , 25.—La Federación checos-
lovaca de Fútbol parece que ha decidi-
do en su ú l t ima reunión no participar 
en los Juegos Olímpicos por no poder 
acogerse a las prescrlpclonés fijadas so-
bre el amateur í smo de los equipos que 
participen en el torneo. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
Buen entrenamiento de los japoneses 
GARMISCH, 25.—Ayer hubo tiempo 
CARRERAS DE GALGOS5 
Hoy, en el 
triota Iguro sal tó los 70 metros. 
También efectuaron pruebas de sal-
to los esquiadores canadienses e Italia-
ano ' Han llegado a Garmisch los equipos 
de «bob» de Luxemburgo y los Países 
programa monstruo con diez y ocho in- Baios 
teresantisimas carreras. Nueve por la ¿ j ^ ^ ^ 6 3 rumanos en "bob" 
mañana, a las once menos cuarto, y Í, v, ul̂ n̂̂ iatta ahora. Panana 
nueve ¿ ¿ a por la tarde, a las cuatro. I sólo han llegado hasta ahora Papana. 
Por una apuesta se arroja 
al rio y se ahoga 
Quintín Baltasar Vargas, de cuaren-
ta y ocho años, domiciliado en Antonio 
López, 156, y Víctor Barrera Mlravent, 
de cuarenta y nueve, que vive en A l -
faro, 11, después do recorrer durante la 
noche diversos establecimientos de be-
bidas, se dirigieron a úl t ima hora de 
la madrugada al puente de Praga. Dis-
cutiendo sobre sí sabían nadar o no, 
Quintín se apostó diez duros a que se 
arrojaba al rio, como así lo hizo; pero 
espléndido en Garmisch. E l t rampolín Ifué arrastrado por la corriente, sin que 
olímpico y las pistas se encontraban en 'hasta ahora haya aparecido su cadá-
las mejores condiciones. Por la maña-jver . A las voces que dió Víctor acu-
na, los japoneses efectuaron un entre- dieron varias personas, que lo trasla-
namlento para carrera de fondo, y porgaron a la Casa de Socorro, donde fué 
la tarde, a presencia de más de mil es-'asistido de alcoholismo agudo. Después 
pectadores, se verificaron unas pruebas |qUedó detenido por orden judicial, 
de saltos, logrando el japonés Adachi enlre los topes de u n v a g ó n 
Angel Salvador Fernández, de trein-
ta y cinco años, que vive en la calle de 
Toledo, 108, cuando trabajaba en la es-
tación de Atocha en la descarga de pes-
cado, fué cogido entre los topes de dos 
vagones. En el botiquín de dicha esta-
ción fué asistido de lesiones de pronós-
tico reservado. 
E S P A Ñ O L . — R e p o s i c i ó n de " L a 
loca de la casa" 
Ha sido repuesta en el escenario del 
expresado teatro la citada obra de Pé-
rez Galdós, en la cue luce sus- aptitu-
des la bien disciplinada compañía t i tu -
lar del coliseo. 
En esta fiesta se p resen ta rá al pú- y io,30: "Abdul-Hamid, último sultán de 
bllco madrileño el gran divo Laur l Vol-1 Turquía. 
pl, el cual, además de cantar un acto BEATRIZ—(Teléfono 53108.) 4,30 (In-
do "Bohemo", tomará parte en el acto fant i l ) : Culturales. Cómicas. Dibuj 
de concierto con que da rá f in el espec- colores • 
táculo. 
Se can t a r á también un acto de "El 
M a r í a V a l l o j e r a , q u e a y e r c e l e b r ó 
s u b e n e f i c i o e n e l t e a t r o I d e a l 
barbero de Sevilla", ñor Angeles Ot-Borras conserva a maravilla el arran- foÍT, „ " f i íge les UL 0 „ Á^t^ ^ „ „ „ ; t e i n y mas prestigiosos artistas del que y decisión que le dieran fama en elenco 
tiempos pretéri tos, y con él quedan al 
buena altura Ascensión Casáis, P e p i t a L a í l ' ^ ^ ^ r ^ i í ; a ^ c . ™:v'„ 
Velázquez, Carmen Collado, Amparo F . | t a r á n E1 dU0 de la afrlCana,• 
Villegas, Mart ínez Tovar, Marín, Veláz-
Miguel Fleta y Matilde Revenga can-
quez y Rulz Par í s . 
Los aplausos constantes fueron justo 
premio otorgado con prodigalidad. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CAPITOL.—"El caballero 
del Folies" 
No abandona un momento el tono 
vodevilesco y las reticencias, las situa-
ciones equívocas y los chistes de grue-
so calibre salpican la película de un 
ambiente que pretende ser gracioso e 
Incurre con frecuencia en la chocarre-
ría. No siendo esto suficiente, se le do-
ta de unos números musicales más o 
menos originales, pero desde luego de 
la m á x i m a libertad en cuanto a la l i -
gereza en el vestido. 
Por otra parte, el asunto, no mal lle-
vado por Roy del Ruth, no se funda 
sino en el parecido entre un famoso 
y galante a r i s tócra ta y el célebre ar-
tista que le Imita en el escenarlo, y da 
pie con ello a una suplantación en mo-
pel del barí tono Cherublnl se rá desem-
peñado por Felipe Sassone. De Amina 
a c t u a r á Rafaelita Haro, y el bajo co-
r re rá a cargo de Aníbal Vela. La di-
rección escénica ha sido encomendada 
al notable primer actor y director 
Eduardo Marcén. Y la caracter ís t ica 
será interpretada por Ramona Galindo. 
Dirigirá la orqueta el maestro Ace-
vedo. 
Finalmente habrá un acto de con-
cierto, en el que in tervendrán la or-
questa del Calderón con el maestro Fe-
rruccio Calusio a la cabeza y Laurl 
Volpi, Miguel Fleta, Rosetta Pampani-
ni, Matilde Revenga, Angeles Ottein, 
Marú Fallianl, Carmen Floria, Tr ini 
Carreras, Carmen Gracia, Loll ta Mar-
co, Rosita Salagaray, los tenores Spl-
golón. Grande y Tedeschl; los bar í to-
nos De Franceschl, Fregossl y Dlmas, 
y los bajos Masslnl, Sabat y Vela. 
Los abonados tendrán reservadas sus 
localidades m a ñ a n a lunes, de once a 
una y de cuatro a ocho, en las ofici-
nas de la Asociación de la Prensa, pla-
za del Callao, 4. 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
el gran tenor 
I mida", y grandioso concierto por los 
principales artistas en homenaje a los 
aragonés, interpretará autores. Ramos de Castro, Carreño y 
Migue l F l e t a 
Carmen" con la eminente cantante Ma 
rú Falliani, el barítono Franceschi y Lo-
lita Marco, domingo tarde, en CALDE-
RON. 
Eslava 
"Yo quiero", la mejor producción del 
ilustre Arniches. 
H 
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. AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
Un gestor dé la Diputación 
herido en accidente 
El " a u t o " que ocupaba c h o c ó con 
un c a m i ó n de la Campsa 
MORATA DE TA.IUÑA. 25 —En el 
ki lómetro 12 de la carretera de Colme-
nar de Oreja a Madrid chocaron el 
«auto» de la Diputación provincial 
M-55.776, conducido por Angel Costa-
nilla, y el c a m i ó n de la Campsa 
M.-56.018, que guiaba Cleto Sanz Fa-
raón. A consecuencia del encontronazo, 
este últ imo vehículo se fué contra la 
cuneta, donde volcó y se derramaron 
7,000 litros de gasolina. E l chófer y el 
ayudante Domingo Torral González :e-
sultaron ilesos El «auto> de la Diputa-
ción resultó con graves averías, y su 
ocupante, el gestor don Jesús Morales, 
salió despedido, sufriendo heridas de 
pronóstico reservado, de las que tué 
asistido en Morata de Tajuña. Después 
de asistido siguió viaje a Madrid. El 
chófer Angel Costanilla resultó ileso. 
" L o s vo l canes" , de Ser rano A n g u i -
ta. Hoy domingo, tarde y noche, en la 
ZARZUELA. 4 tarde, "La inglesa sevi-
llana", a precios populares. 
L a r a . M a g n í f i c o ca r t e l 
Dos obras de colosal éxito, triunfo de 
sus autores y de la compañía de este 
teatro, "Creo en t i " y "Como una to-
rre", de reciente y aplaudido estreno. 
Lea cartelera. Teléfono 11631. 
Se r e i r á us ted mucho 
viendo la divertida comedia "Julieta y 
Romeo", de Pemán. creación de Díaz 
Artigas-Collado. TEATRO VICTORIA. 
maestro Alonso. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
TEATROS 
ALKAZAR. — (Compañía argentina 
Paulina Singerman.) 4,15 (butaca, 5 pe-
setas) 6,45 y 10.45: "¡Canall i ta mío!" 
(gran éxito cómico). 
CALDERON. — (Gran temporada ópe-
ra.) 6 tarde, segunda abono: "Carmen" 
(por Fleta, Falliani. De Franceschi y 
Marco). 
CERVANTES. — 4,15 y 10,30: "Morena 
clara". 6,30: "¿Quién soy yo?" (por Eu-
genia Zúffolí y Manuel Par í s ) . Magní-
fica interpretación. 
CIRCO DE PRICE. — 4. 6 30 y 10,45: 
Penúltimo día del grandioso espectáculo 
Ramper y sus satélites, con todas las 
atracciones en las tres secciones. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: Ultimos días 
de "Las siete en punto" (nueva creación 
de Celia Gámez). 
COMEDIA.—6,30 (butaca. 5 pesetas): 
"Las cinco advertencias de Sa tanás" ; 
10,30 (popular, tres pesetas butaca): "Las 
TreS funCIOneS grandlOSaS hOy en ¡cinco advertencias de Satanás" . (21-12-
FONTALBA, con Marros Redondo. Cua- ¡1935.) ,. . _ . _ , 
pañolita". Marcos Redondo. Maruia Gon- 10.30: "E l conde de Luxemburgo 
zález; 10 30: "Los gavilanes". Marcos 
Redondo, Maruja González. Butacas. S 
pesetas. Martes, acontecimiento gran-
dioso. "Katiurka", por Marcos Redondo, 
dirigiendo el maestro Sorozábal. Vénde-
se contaduría. 
os en 
y "Enemigos leales" (Tim Me 
Coy). 6,45, 10,30: "La hermana San Sul-
pício" (Imperio Argentina). 
BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. Actualidades mun-
diales y " E l expreso da Shanghai" (Mar-
lenne Dietrich). Butaca, 1,50. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "La ker-
messe heroica". 
CALATRAVAS.—Continua 11 mañana 
a 1 madrugada. Actualidades Ufa. "E l 
sastre valiente" (dibujo colores). Noticia-
rio Fox (con el partido de fútbol Espa-
ña-Austria y traslado del cadáver de Jor-
ge V y proclamación de Eduardo V I I I ) . 
"Cruces de madera" (primera jornada), 
por Fierre Blanchar. El más formidable 
alegato contra la guerra, cuyo espanto-
so horror vibra en la pantalla. Lunes: 
segunda y última jornada de "Cruces de 
madera". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesiones a las 
4, 6,30 y 10,30, todas las localidades nu-
meradas: MauriCe Chevalier en " E l ca-
! ballero del Folies". 
CARRETAS.—Continua desde las 11 
mañana. Revista Paramount 20. Intere-
santísimo reportaje sobre la vida del rey 
Jorge V. Partido de fútbol Austria-Es-
paña. Tierra de promisión, documental, 
de primer reestreno, en español) y Gre-
ta Garbo en su maravillosa creación "E l 
velo pintado", en español. E l lunes pro-
grama doble: "Baboona", aventuras en la 
selva. "Las fronteras del amor". Rosita 
Moreno. 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15. gran infantil : Emocionante " f i lm" 
de "cow boys". Cómicas. La pandilla. 
Dibujos colores. Regalo todos los niños 
colección de 40 cromos. Sorteo juguetes. 
6,30 y 10,30: ¡Un magnífico programa! "A 
toda hélice" (sugestiva comedia depor-
tiva, por Will iam Collier y Joan Marsh). 
"Julieta compra un hijo" (adaptación de 
la deliciosísima comedia de Honorio 
Maura. Formidable creación de Catalina 
Bárcsna y Gilbert Roland) y "La galli-
na desesperada" (dibujo en colores). 
CINE LATINA.—4,30. 6,30 y 10,15. éxi-
to inenarrable: "La pequeña coronela", 
por la diminuta "estrella" Shirley Tem-
ple, hablada en castellano y otras, úl-
timo día. Lunes, continua S a l . Butaca 
1 peseta. Butaca anfiteatro, 0,50. "Pasa-
porte a la fama", misteriosa, intrigante, 
policíaca, hablada en castellano y otras-
(5-11-35.) 
CINE MADRID.—4,30: "Seamos opti-
mistas". 6,30 y 10,30: "Seamos optimis-
tas" y "Se ha robado un hombre". (18-
9-34.) 
CINE MARAVILLAS.—1,30: "Sor An-
gélica". 6,30 y 10,30, último día de "Una 
aventura oriental", por Casimiro Ortas, 
segunda semana. 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Nobleza baturra", por 
Imperio Argentina y Miguel Ligero. Lu-
nes, 6,30 y 10,30: "Peter", por Franzis-
ka Gaal. (12-11-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "Angelina o el honor de 
un brigadier", en español. 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, niños. 
0,50 y 0,75: "La novia de Frankenstein" 
(en español, drama fantástico, por Bo'ris 
Karloff). A las 6,30 y 10,30 (programa do-
ble): "Noches en venta" (comedia dra-
mática, por Herbert Marshall) y "La no-
via de Frankenstein" (en español, dra-
ma fantástico, por Borís Karloff) . 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
4,30, 6.30 y 10.30: "Ahora y siembre", por 
Shirley Temple. Lunes: 6,30 y 10 30; "Los 
diablos del aire", por James Cagnev 
(22-10-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción, 
Teléfono 23741.) 4,30. 6,30 y 10,30: " E l ca-
so del perro aullador". 
FUENCARRAL.—4,30, 6,30 y 10,30 (se 
gunda semana): "Es mí hombre" (un 
"f i lm" de Benito Perojo por Valeriano 
León, Mary del Carmen y Ricardo Nú 
ñez). (12-11-35.) 
GONG.—Continua (butaca, 1,50 y 2 pe-
setas): "Nuestra hijita", por Shirley 
Temple. Dibujos Popeye y Walt Disney 
HOLLYWOOD. — 11,30: matinal, "La 
casa de Rotschild" (butacas y sillones, 
0,60 y 0,75). A las 4 de la tarde: "E l día 
que me quieras"; 6,30 y 10 30: "Os pre-
sento a mis esposa" (por Silvia Sidney 
y Gene Raymond) y " E l día que me 
quieras" (última superproducción del ma-
logrado artista Carlos Gardel y Rosita 
Moreno). 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana : "Varieté". Annabella y Jean 
Gabin. Lunes: estreno "Aquí viene la 
Armada", James Cagney. 
METROPOLITANO. —4, 6,30 y 10,30: 
"La maldición del indú" y "Rosario la 
Cortijera". (12-12-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.— (Telefo-
no 16209.) 4.30, 6,30 y 10,30: "Santa Jua-
na de Arco", por Angela Salloker. Lu-
nes: 6,30 y 10,30: "Adorable", por Janet 
"C l ive de l a I n d i a " 
Bu-| PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
taca, dos pesetas. a 1 madrugada. Butaca, 1,50: Revista 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano i Paramount, " E l primer paraíso , dibujos 
León.) 6,45 y 10.45: "Yo quiero". Exitazo 
cómico de Arniches. 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 4 (popular, 3 pesetas butaca): 
"Los intereses creados"; 6,30: "La loca 
de la casa"; 10,30: "Los intereses crea-
dos". 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 4.15: "Los gavilanes" (Pardo-
'Alba, mediodía y noche". "Variaciones 
sobre la pesca", documental; "Dos caza-
dores patosos" (cómica) y el partido Es-
paña Austria. Reportaje sobre los actos 
más interesantes de la vida del difunto 
rey de Inglaterra, Jorge V. Lunes, 2 tar-
de, nuevo programa. 
PLEYEL CINEMA. — Continua desde 
SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
"La indómita", con Jean Harlow, William 
Powell, May Robson y Franchot Tone. 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "Ma-
z u r K i ' * 
TIVÓLI.—A las 4.15. 6,30 y 10,30: "Se-
quoia". Historia de amistad entre un 
ciervo y un puma; genial intervención 
de Jean Parker. 
VELUSSL\.—Sesión continua. Butaca, 
1,50: "Gracia y simpatía". Shirley Tem-
ple. 
PARA E L LUNES 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — 6,45 y 10,45: "¡Canalli ta 
mío!" 
CALDERON. — (Gran temporada ópe-
ra.) No hay función. Martes. M 5 : "Lu-
cia de Lammermoor" (por 1c». Ottein, 
Granda y De Franceschi). 
CERVANTES.—6,30: "¿Quién soy yo?"; 
10,30: "Morena clara" (por Eugenia Zúf-
folí y Manuel Par í s ) . Tres pesetas buta-
ca. (5-10-935.) 
CIRCO DE PRICE.—6,30: Ultima tar-
de del grandioso espectáculo Ramper. 
10,30: Grandioso festival monstruo. Ho-
menaje despedida de Ramper y sus sa-
télites. Programa monumental. 50 for-
midables artistas, 50. Precios corrientes. 
COLISEVM.—6,30, 10.30: Ultimos días 
de "Las siete en punto" (nueva creación 
de Celia Gámez. en maravillosa revista). 
COMEDIA.—10,30 (popular, tres pese-
tas butaca): "Las cinco advertencias de 
Satanás" . (21-12-35.) 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.)—Tarde 6,30 y noche 10,30: " E l con-
de de Luxemburgo". Butacas, dos pese-
tas. 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30: "Los intereses creados" (3 
pesetas butaca); 10,30: "La loca de la 
casa". 
IDEAL.—6,30 y 10,30: "Me llaman la 
presumida". El martes, homenaje a loa 
autores de "Me llaman la presumida", 
con la 100 representación. 
LARA.—6,30: "Creo en t i " (butaca, 4 
pesetas); 10,30: "¡Como una torre!" (bu-
taca, 5 pesetas). 
MARIA ISABEL. — 6.30 y 10.45: "La 
plasmatoria". (19-12-35.) 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: "Julieta y 
Romeo". 
ZARZUELA.—6,30: "La inglesa sevilla-
na" (3 pesetas butaca). 10,30: "Los vol-
canes" (de Serrano Anguita). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
A las 4 tarde. A pala: Araquis y Oroz 
contra Arnáiz e Iturregui. A pala: Ro-
berto y Yarza contra Villaro y Ricardo. 
A remonte: Escudero y Múgica contra 
Izaguirre y Bengoechea. 
EXPOSICION D E L A CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. En-
trada gratis. 
C I N E S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Quiéreme 
siempre", por Grace Moore; tercera se-
mana. (14-1-36.) 
BARCELO—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "Clive de la India". (14-12-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108). Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta): "La 
hermana San Sulpicio" (Imperio Argen-
tina). (20-10-34.) 
BELLAS ARTES—Continua desde las 
3. Actualidades mundiales y "Crespúculo 
rojo" (la odisea de un submarino en sus 
luchas heroicas). Butaca 1 peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La kermesse 
heroica". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
4 a 9, en patio y mirador. Sesión nume-
rada, a las 6,30, en Club. Sesión nume-
rada en todas las localidades, a la» 
10,30: Maurice Chevalier en " E l caba-
llero del Folies". 
CARRETAS.—Continua desde las 11 
mañana. Programa doble. "Baboona", ex-
traordinarias aventuras en la selva, en 
español y "Las fronteras del amor". Ro-
sita Moreno y José Mójica, en español. 
E l jueves: "La pequeña coronela", Shir-
ley Temple, en español. 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (formidable programa): "SI 
tu quieres" (comedia cómica-musical, por 
Armand Bernard). La más simpatiquísi-
ma creación del Shirley Temple "Ojos 
cariñosos" (éxito sensacional del año) y 
"Concierto de banda" (dibujo Mickey, 
en colores, de W. Disney). (14-5-35.) 
CINE MARAVILLAS.—4,30, sección es-
pecial de grandes "reprisses", a peseta 
butaca: "Sor Angélica". A las 6.-30 y 10 30, 
la gran superproducción española: " B I 
malvado carabel". Antoñita Colomó, An-
tonio Vico. (10-12-35.) 
CINEMA BILBAO.-(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30- "La viuda alegre", en es-
pañol, por Chevalier y Jeannette Mae 
Donald. (12-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 6.30 y 
10.30 (sillón, 0,60): "Un hiio en Améri-
ca" (por Anna Bella) y "Encadenada" 
(en español, por la inimUahlo nareia 
Joan Crawford v Clark r»«hlel í??-4-35.) 
FIGARO.— (Teléfono 23741. > La pan-
talla de la emoción. 6.30 y 10 30: "Cbarlier 
Chan en Shanerhai", nueva aventura por 
Wnrnpr Oland. 
FUENCARRAL.—630 y 10.30 (tercera 
semana): "Es mi hombre" (un " f i lm" de 
Benito Perojo, por Valeriano León. Mary 
del Carmen y Ricardo Núñez). (12-11-35.) 
GONG.—Continua, (butaca, 1.25 y 1,50): 
"La nave de Satán", por Spencer Tracy. 
(24-9-935.) 
HOLLYWOOD.—(Teléfono 36572.) 6.30 
v 10,30: "La peaueña coronela" (Shirley 
Temple) v "Nido de águi las" (Wallace 
Beerv). (17-9-35.) 
PROGRESO.—6 30 y 10 SO: "Roberta", 
Gineer Rogers v Fred Astaire. (10-12-35.) 
RIALTO.-(Teléfono 21370 ) 6.30, 1030: 
"E l secreto de Ana María" (por Lina 
Yesros) Seeunda semana. (21-1-936.) 
ROYALTY.—6.30 y 10.30: segunda se-
mana de "Una noche de amor", con Gra-
ce Moore; éxito indescriptible. Pida con 
tiempo las localidades. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6.30. 
10 30: "E l 113" (por el genial actor Er-
no es vulgar relato histórico; es la Vi-
da apasionante, luchadora, del ,homb^e 1 ¿ ¿ r e í a Mar t i ) ; 6,30:_ "La españolita" i media, por Camila Horn, y "La garraj 
Redondo - Maruja González»; del gato", por el incomparable Harold 
"Un vals para t i " , deliciosa co»! Vilches, primer reestreno). (31-12-
todo voluntad y corazón que llegó a ser 
exaltado (Marcos lo todo por un gran amor y • ..T ns gavilanes" 
'patriotismo; tiene simpatía, lujo. emo- ^ ^ ^ ^ ^ « " S l U c ^ 5 pea^ai. Q3-
12-35.) 
D o s a h o g a d o s a l z o z o b r a r 
u n a b a r c a e n V i g o 
VIGO, 25. — Cuando regresaba al 
puerto la "dorna" "Xeitera", del Gro-
ve, tripulada por José Rodríguez y 
sus dos sobrinos Jesús y Luis, ambos 
hermanos, de diez y nueve y quince 
años, respectivamente, una gigantesca 
ola la hizo zozobrar. Cayeron al mar 
los tres tripulantes, y perecieron aho-
gados los dos jóvenes, y José Rodrí-
guez fué extraído del agua con sínto-
mas de asfixia. 
clon, ternura, espectacularidad; mana 
na lunes en BARCELO. 
Quien ve "Cl ive de la I n d i a " 
la recomienda; mañana en BARCELO. 
" M e l l aman la p r e s u m i d a " 
IDEAL.—4: "Me llaman la presumida". 
6,30: "Me llaman la presumida" y con-
cierto por María Vallojera y Luis Sagi 
(Marcos Redondo-1Lloyd. Butaca. 1.50. Lunes: "Caravana 
y "Fiesta en Hollywood" Laurel-Hardy. 
Butaca. 1 peseta. (26-2-35.) 
PROGRESO.—i, 6,30 y 10,30: "Horror 
en el cuarto negro", creación de Boris 
Vela. 10,30: "Me llaman la Presumida", 
por Panadés y Sagí-Vela. 
LARA.—4: "Creo en t i " (3 pesetas bu-
taca); 6,30 y 10,30: "¡Como una torre!", 
, representa hoy ¿ ¿ veces en \ a s ^ 
I D E A L . A las 4, 6,30. 10.30. En la sec- MARLA ISABEL.—4. Cataplum , mu 
ción de las 6,30 can ta rán la Vallojera y 'ma . 6,30 y 10,4o: "La plasmatoria , lo 
Sagi-Vela. además de "Me llaman la , mas divertido que se ^ «SCTito. 
presumida", un interesantísimo concier- VICTORIA.-(Telefono 13458.) 4 , 6,45 y 
to; a las 10.30 can ta rán la Panadés y 110.45: "Julieta y Romeo (graciosa ^o-^ina Yegros) 
Sagi-Vela. El martes, por la noche. 100 j media de Peman, por Díaz Artigas-C.o- ^ 
Karloff. 
PROYECCIONES.—A las 4.30: "Atlan-
tic Hotel", con Anny Ondra. A las 6,40 
y 10,30: grandioso programa doble, "100 
días" (Napoleón), con Werner Krauss, y 
"Atlantic Hotel" (con Anny Ondra). Lu-
nes: 6,30 y 10,30: "Las Cruzadas". (3-
12-35.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 4.30, 6,30, 
10,30: " E l secreto de Ana María" (por 
representación de "Me llaman la presa-1 Hado) 
SAN CARLOS.—A las 6 30 y 10.30: "Ha-
bía una vez dos héroes", por los "ases" 
de la risa Stan Laurel y Ollver Hardy. 
(25-12-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Sangre 
de circo" (14-1-36.) 
TIVOLI.—A las 6 30 y 10,30: "La ale-
gre divorciada", por Ginger Rogers y 
Fred Astalre. 
VELUSSIA,—Sesión continua. Butaca, 
1 peseta: "El soltero Inocente", Maurice 
Chevalier y Baby Leroy. (15-10-33.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cí^da 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
• 1 1 5 H 
\¡l O N T F R O brandes éxitos en últimos exa-
i T l W l " ^ 1 t . IX V-f menes. Profesorado integrado 
P
" ~ ""^ ~ ~ ~ " ~— ^ » exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
E R | B O S A G R I C O L A O temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6.-Arenal. 26. praL Madrid. Teléf. 2200L 
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Griee Moorc y Michael Bartlett en "Quiéreme siempre", la maravillosa superproducción Co-
lumbia, que mañana entra en tercera semana en el Avenida 
A V E N I D A 
Quiéreme siempre" entra en su tercera semana. Esta frase tan 
poco frecuente en los salones de estreno y que esta temporada he-
mos prodigado refiriéndonos al Avenida, demuestra la excelencia de 
sus programas. 
"Quiéreme siempre" es la obra que hace sentir el arte puro, el 
arte arrollador de Grace Moore, artista y cantante excepcional, que 
hace de sus papeles verdaderas creaciones, por el colorido que da a 
la acción y la maravilla de su canto: "la voz de oro de la pantalla". 
Grace Moore en "Quiéreme siempre" entusiasma aún más que en 
BU primera producción, causando la admiración de cuantos sienten 
el verdadero arte, por descubrir en su genial interpretación nuevas 
modalidades, que aseguran su puesto a la cabeza de las "estrellas" 
del "cinema". 
Grace Moore, con Leo Carrillo y Michael Bartlett, afortunados 
intérpretes de "Quiéreme siempre", han conseguido con su labor in-
superable un "film" orgullo de la actual cinematografía. 
ción "Roberta", opereta cinemato-
gráfica, que fué un éxito extra-
ordinario en Avenida. 
L a voz excepcional y el arte de 
Irene Dunne, la bellísima actriz 
que ha escalado la cumbre del gé-
nero musical, y la actuación in-
imitable de la gentil pareja, única 
en su arte, Ginger Rogers y Fred 
Astaire, los mejores bailarines del 
mundo, hacen de esta película una 
joya, formando un trío irresistible 
que deleita y sugestiona. 
Como lo fué en su estreno, será 
el éxito de "Roberta" en su rees-
treno, y durará en el cartel de 
Progreso tanto como duró en Ave-
nida, por el deseo del público de 
admirar de nuevo esta producción 
r i M . A ! , v l . . A 
DE IA EXTRAORDIMARIA PELÍCULA 
O U I C W E M C 
S l f M P R C 
mi 
EL LUNES, EN EL PALACIO DE LA 
MUSICA, "ADORABLE", POR JA-
NET GAYNDR 
¡Cuántas cosas pueden suceder 
«n estos diminutos Estados cen-
joeuropeos, creados por la fantasía 
cinematográfica! 
Países en los que las razones de 
Estado parecen no existir más 
que para provocar idilios rimados 
por deliciosas músicas. L a inge-
nua, el apuesto galán, la música in-
olvidable del vals. He aquí los ele-
mentos de que se compone la ope-
sa ingenua americana Janet Gay-
nor y el galán favorito de Euro-
pa, Henry Garat, secundados por 
nombres tan conocidos como C. 
Aubrey Smith y Herbart Mundin. 
L a música del gran compositor 
europeo Werner Heyman y la di-
y saborear a gusto el arte de Ire-
ne Dunne, Ginger Rogers y Fred 
Astaire, geniales intérpretes de 
"Roberta". 
S A L A M A N C A 
M A Ñ A N A L U N E S 
p r e s e n t a c i ó n 
E L 1 1 3 
p o r 
Ernesto Vilches 
P r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
E . C . E . 
Mañana lunes, estreno de la di-
vertida e interesante superpro-
ducción 
r ¡a? 
MANA REAPARECE EN MADRID-
PARIS JflESCAGNEy 
"Aquí viene la Armada" es uno 
de esos "films" que no se encuen-
tran; hay que ir a verlo para po-
derse explicar el buen humor de 
que todo él está impregnado. Hay 
en él dos hombres que se odian: 
uno de ellos es obrero, el otro es 
suboficial de la Marina de Gue-
rra. E l primero se alista en la 
Armada para poderse hallar pró-
O Q Ü i m L f l M i 
Magnífica interpretación de 
J a m e s C a g n e y 
rección de Wilhelm Dieterle, com-
pletan la magnífica reunión de 
prestigios europeos que, fundidos 
en laiierfecta sencillez, componen 
este "film" encantador. 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
presenta m a ñ a n a a 
CARAT 
~ *f /Janet 
> J C A « j n O R 
P R O G R E S O 
reta cinematográfica, este género 
que la continua aprobación del pú-
blico ha consagrado como uno de 
los géneros predilectos de todas 
las pantallas. 
"Adorable", el "film" que pre-
senta el lunes el Palacio de la Mú-
sica, es una deliciosa opereta, en-
marcada en uno de tales imagi-
narios países, en el que halla am-
biente una encantadora historia 
de amor. Pero, aunque el tema sea 
agradable de por sí, hay que tener 
en cuenta todavía los grandes va-
lores que prestigian el "film". 
L a interpretación, en primer lu-
gar, en la que destacan la gracio-
/ I c J q r a U e 
Mañana reestrena este magnífi-
mo salón la encantadora produc- | a m á s s i m p á t i c a pareja de 
G O Y A 
Mañana lunes, presentación de 
J A M E S C A G N E Y 
en 
Los diablos del aire 
la pantal la 
F O X 
Valeriano León en la super-
producción de Perojo "Es mi 
hombre", que se proyecta 
con gran éxito en el Fuen-
carral 
na de Guerra americana parece 
haberse movilizado para rodear a 
James Cagney y a Pat O'Brien. 
James Cagney, que vemos mover-
se ante la cámara como si no re-
parara en ella, dándonos la im-
presión en su uniforme de que se 
halla en su favorito ambiente, 
siempre activo e intrépido, ganán-
dose nuestra simpatía desde el 
primer momento. Pat O'Brien, ele-
O P E R A 
Mañana luneá, presentación de 
la famosa "estrella" 
F R A N Z I S K A G A A L 
en . 
P E T E R 
Definitiva creación de la actriz 
cinematográfica más original de 
Europa 
Producción U N I V E R S A L 
gante y muy en su carácter con 
sus insignias de sargento mayor. 
Gloria Stuart y Dorothy Tree, 
muy graciosas en sus respectivos 
"roles", y no falta el imprescindi-
ble Frank McHugh, encarnando 
un papel que le sienta como un 
guante. 
"Aquí viene la Armada", la di-
vertida película que mañana se 
estrena en el "cine" Madrid-París. 
" C u r r i t o d e l a C r u z " 
H a t e r m i n a d o e | r o d a j e d e 
e s t a m a g n a s u p e r p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a 
E n estos días se ha terminado 
en los Estudios de Aranjuez el ro-
daje de "Currito de la Cruz", la 
película cuyo estreno constituirá 
la efemérides más gloriosa de la 
cinematografía nacional. 
Cuando E . C. E , Febrer y Blay 
¡¡¡La novena maravilla del 
mundo!!! 
G R A C E M O O R E 
Una noche de amor 
lúe entra con un éxito cada día 
mayor en SEGUNDA SEMANA 
en 
R O Y A L T Y 
encargaron a Fernando Delgado 
la realización cinematográfica de 
la famosa novela de Pérez Lugín, 
pusieron a su alcance cuantos me-
dios juzgó el genial director nece-
sarios para conseguir la produc-
ción más perfecta de nuestra in-
dustria cinematográfica, como lo 
prueba el hecho de que, al comen-
zar el montaje, la entusiasta pro-
ductora lleva desembolsada una 
cantidad superior al millón de pe-
setas. 
Antonio Vico encarna el papel 
central del "film" con maestría in-
superable, secundándole una larga 
lista de primeras figuras, como 
son "La Romerito", Ana Adamuz, 
Carmen Viance, Maravilla, Pedro-
con los principales artistas de 
S O R A N G E L I C A 
y el 
N i ñ o F e r n a n d i t o 
Unico argumento para cine, es-
crito por F . Gargallo, después 
de SOR ANGELICA 
PROXIMO ESTRENO 
E x c l u s i v a E . G O N Z A L E Z 
te, Rivero, Perchicot, Santiago, et-
cétera. 
Uno de los puntos que más ha 
cuidado Fernando Delgado en "Cu-
rrito de la Cruz", es el ambiente. 
Las escenas de toros en campo o 
plaza están conseguidas de mane-
ra perfecta, igual que las de la 
Semana Santa de Sevilla, rodadas 
Grace Moore en "Una nochi' 
de amor", la superproducción 
Columbia, que mañana en-
tra en segunda semana en 
el Royalty 
Una escena del magnífico 
"film" "Cruces de madera", 
cuya segunda jornada pre-
sentará, a partir de mañana, 
el Calatravas 
James Cagney, el excelente 
actor americano, principal 
intérprete de "Los diablos 
del aire", que mañana se re-
estrena en el Goya 
drá ver que también en España 
se saben presentar las películas a 
estilo de las grandes superproduc-
ciones extranjeras. 
F I G A R O 
(La pantalla de la emoción) 
Estrena mañana lunes 
E K i S t t A N G f f A f , 
Nueva aventura del famoso 
detective chino 
Creación de 
W A R N E R O L A N D 
ENRIQUE DEL CAMPO Y ANTOÑI-
TA COLOME, PROTAGONISTAS DE 
"UNA MDJER EN PELIGRO" 
L a anterior temporada tuvimos 
la suerte de admirar a la deliciosa 
"estrella" cinematográfica españo-
la Antoñita Colomé en la más ge-
nial de las interpretaciones pre-
sentada al público, la gran pro-
ducción nacional "Crisis mun-
dial". 
Hoy nos encontramos de nuevo 
el montaje, encomendado a Eduar-
do G. Maroto, e inmediatamente 
será presentada al público espa-
ñol esta magníñca producción, que 
coloca a Fernando Delgado en uno 
de los primeros puestos de los 
realizadores cinematográñcos. 
De enhorabuena puede estar 
E . C. E . Febrer y Blay al presen-
tar este maravilloso exponente de 
la cinematografía nacional. 
E X I T O T R I U N F A L E N 
S" MADERA 
¿A MÍJOR PELICULA OSLA GUCRGA 
Premiada por la Sociedad de 
Naciones. 
Mañana lunes, estreno de la 
segunda y última jornada 
Complementarán el programa 
los Noticiarios U F A y FOX; en 
este último, un interesantísimo 
reportaje del traslado del cadá-
ver de Jorge V y proclamación 
de Eduardo V I I I 
GRACE NIOORE EN ROYALTY 
Mañana lunes entra en segunda 
semana, en el aristocrático Royal-
con esta nuestra más admirada 
actriz, que realiza una labor que 
supera a la antes mencionada, in-
terpretando el principal "rol" jun-
to al galán Enrique del Campo, 
otro de los descubrimientos de la 
presente temporada. 
José Santugini, al pensar en la 
realización de su película "Una 
mujer en peligro", quiso adaptar 
a cada personaje el actor justo, 
por difícil que esto fuese. De es-
P r ó x i m a m e n t e , en el "cine' 
A V E N I D A 
el gran s a í n e t e l írico m a d r i l e ñ o del maestro S E R R A N O 
f i \ Q / P I 
I f v I 
magistralmente llevado a la pantal la. 
RITMO — GRACIA — I N T E R E S 
U n a s u p e r p r o d u c c i ó n P . C . E . que honra al 
n e m a nacional . 
Cl" 
D i s t r i b u c i ó n c e n t r o : R E X F I L M 
ty, la maravillosa superproducción 
Columbia "Una noche de amor", 
magníñeamente interpretada por 
Grace Moore, la famosísima sopra-
no del Metropolitano Opera House, 
de Nueva York. Con un aplauso 
cerrado termina a diario la pro-
yección de la soberbia película, in-
terrumpida anteriormente por ova-
ciones y murmullos de admira-
ción, que subrayan los momentos 
culminantes del argumento. 
Enrique del Campo 
y Antoñita Colomé 
en 
U N A M U J E R 
E N P E L I G R O 
de José Santugini 
Segunda superproducción 
cional ATLANTIC F I L M S 
na- I 
ü 
ximo a su rival. Andando el tiem-
po, pese a la serie de buenos gol-
pes que se atizan, llegan a ser 
buenos camaradas. 
Y como fondo de las aventuras 
de estos dos muchachos, que nos 
vuelven locos de risa, hay un for-
midable escenario, Toda la Mari-
unas en la capital andaluza y 
otras, por necesidades técnicas, en 
los estudios, para lo cual famosos 
imagineros hubieron de reprodu-
cir algunos de los más célebres 
"pasos" sevillanos. 
La fotografía, de Zhan y Gaert-
ner, es una verdadera obra de ar-
te, y el sonido, Selgas-Laffon, pa-
tente española, ha de causar ver-
dadera sensación. 
Faltan pocos días para terminar 
"EL OCTAVO MANDAMIENTO' 
Para muy pronto se anuncia el 
estreno más importante de la tem-
porada. L a Casa Ernesto Gonzá-
lez presentará su gran producción 
española " E l octavo mandamien-
to", argumento de Francisco Gar-
gallo, el autor de "Sor Angélica", 
que en esta ocasión ha sabido 
componer un tema pleno de hu-
manismo, un asunto en el que vi-
bra la emoción en todas las esce-
nas. 
Y en la interpretación de sus 
personajes vemos a Lina Yegros, 
admirable como actriz, que sabe 
matizar en todos los momentos las 
escenas cumbres, que sabe darle 
esa fuerza expresiva de realidad, 
admirablemente secundada por 
Ramón Sentmenat, B a v i era. 
Carmen Rodríguez, Villasuil y el 
niño Fernandito. De este último, 
cuanto digamos es poco, por la 
admiración que causa ver a una 
criatura de su corta edad creando 
la simpática figura del niño huér-
fano, que va en busca del amparo 
materno cuando su abuelo no quie-
re saber nada de él. 
Unase a esto la presentación de 
este "film", hecha sin regateo al-
guno, a todo lujo, y cuyas esce-
nas interiores están realizadas con 
tal fastuosidad que el público po-
ta forma fueron contratados En-
rique del Campo, el galán hispa-
noamericano, y Antoñita Colome, 
la frágil figurita femenina, los 
cuales, con arte inigualable, han 
realizado una labor francamente 
admirable. 
Son también merecedores de to-
do elogio el resto del reparto, com-
puesto por actores y actrices de 
reconocida solvencia artística, co-
mo lo son Alberto Romea, San-
tiago Ontañón, Pablo Alvarez Ru-
bio, "Castrito", Mariana Larrabei-
ti, Cándida Folgado, Cándida Lo-
sada y José Martín. 
Una labor técnica a cargo de 
los operadores Barreyre-Kamenf-
ama 
Janet Gaynor y Henry Garat en "Adorable", magnífica 
opereta Fox, que mañana se estrena en el Palacio de 
la Música 
Warner Oland en sn mejor creación "Charlie Chan en Shan-
^' ai", "-o mañana se estrenará en el Fígaro 
Ernesto Vilches en la magnífica superproducción E . C. 1-
" E l 113", que mañana se presenta en el Salamanca 
>»̂ >::̂ :::::-:-;::;::::j 
James Cagney en la divertida superproducción Warner 
"Aquí viene la armada", que mañana se estrena en el 
Madrid-París 
Una escena de " E l octavo mandamiento", superproducció 
nacional de próximo estreno en Madrid 
ion 
Irene Dunne y Fred Astaire en "Roberta", la espectacular 
comedia musical Radio que mañana se reestrena en 
el Progreso 
velez", de la que hablaremos opor-
tunamente. 
A C T U A L I D A D E S 
Mañana lunes, sensacional es-
treno del emocionante docu-
mental comentado en español 
ALAS SOBRE EL EVEREST 
E L NUEVO DIBUJO E N CO-
L O R E S D E WALT DISNEY 
M I C K E Y , B O M B E R O 
Documentales. Revista Femeni-
na. Eclair Journal (sucesos de 
la semana). Reportaje sobre la 
muerte del rey Jorge V de In-
glaterra y proclamación da 
Eduardo V I I L 
fy, al sonido de Federico Gomis, a 
la escenografía de Ontañón y a la 
partitura del joven músico Gil Se-
rrano, completan esta cinta, que 
bien podemos denominar como 
una de las más acertadas que sa-
lieron de nuestros estudios. 
"Una mujer en peligro" es la se-
gunda superproducción de la mar-
ca Atlantic Films, de la cual ter-
minó recientemente su tercera 
gran cinta, " L a señorita de Tré-
" C r u c e s d e l n a c ^ e r a , , 
Triunfa en Calatravas esta for-
midable película de guerra, las ala-
banzas son unánimes; crítica y 
público proclaman sus excepciona-
les valor, emoción e interés. 
Interpretación maravillosa; rea-
lización cuidada; escenas de cru-
do realismo; momentos de angus-
tia, y, sobre todo, una palpitante 
diatriba contra la guerra. "Cruces 
de madera" es la cumbre de los 
films" pacifistas, por cuyo moti-
Tercer "film" nacional 
A T L A N T I C F I L M S 
LA SEÑORITA DE TRE1ÍELEZ 
de Edgard NeviUe 
"Cruces de madera". Inspirada 
en la conocida novela de Roland 
Dorgeles, manifiesta algunas de 
las tragedias que, por millones, su-
cedieron durante la guerra euro-
pea. 
"Cruces de madera". E l más for-
midable alegato contra la guerra, 
cuyo espantoso horror vibra en la 
pantalla. 
"Cruces de madera". E l crudo 
realismo de auténticos documen-
vo ha sido galardonada por la So-
ciedad de Naciones. 
"Cruces de madera". Un emo-
cionante episodio de la guerra eu-
ropea, desarrollado entre auténti-
cas fotografías de los archivos be-
ligerantes. 
"Cruces de madera". E l culto a 
la patria y el heroísmo, en medio 
del horror de la guerra. 
F u e n c a r r a l 
M A Ñ A N A 
3 . a S E M A N A 
E S 1 H O M B R E 
"Film" de B E N I T O P E R O J O 
por V A L E R I A N O L E O N 
MARY D E L CARMEN 
y RICARDO N U S E Z 
tos, realzado por la labor de me-
ritísimos y arriesgados actores. 
"Cruces de madera". Angustias, 
sufrimientos y torturas de los hé-
roes anónimos que sucumbieron; 
pesadilla constante de aquellos 
afortunados que lograron sobrevi-
v i r . 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal de l a B o l s a de Madrid 
Tendencias var iadas en todos los grupos de valores. Decrece 
la f i rmeza en Fondos públicos y el negocio es menos intenso. 
Mejor disposición en valores industriales. Explosivos en a lza 
y Ferrocarr i les en baja 
Se han n e g o c i á d o 29 ,4 millones contra 32,7 en la s e m a n a anterior 
Seria una ingenuidad pensar que ialde la semana, a pesar de la reacción, 
Bolsa haya adquirido ya una posición. insignificante, de última hora del vier-
dt reposo en el curso de esta última Inés. L a gente pierde sus esperanzas de 
cemana. L a Bolsa es siempre dinamin- mejora inmediata de este problema y 
mo; pero, aun sobre esta base, las di-
versas épocas pueden tener en el mer-
cado de valores mayor o menor asen-
tamiento en función de la solidez de la 
situación política. 
En periodo electoral es inútil pensar 
en tendencias fijas en la Bolsa. Ni s.-
quiera en orientaciones. Las tendencias 
van cambiando a medida que los áni-
mos se disponen en uno o en otro sen-
tido, a medida que las situaciones po-
líticas se definen y la especulación em-
pieza a inclinarse por uno de los ban-
dos contendientes. 
Y éste parece ser el período por que 
la Bolsa está atravesando: la etapa 
previa de esclarecimiento de la situa-
ción. Hasta ahora no ha hecho mafe 
que permanecer a la expectativa. Con 
arreglo a las informaciones que a los 
corros van llegando, la gente emplo?.-1 
a tomar sus posiciones. Con más o menos 
decisión, con mayor o menor rapidez. 
En este reajuste de posiciones, los 
movimientos no pueden tener norma 
fii . Se inician y se abandonan pronta 
mente; en cuanto logran alguna prei-
tancia surgen fuerzas encontradas que 
los deforman y hacen perder su primi-
tivo sentido, o porque la masa se une 
a ellos y sobreviene la desorbitación, o 
porque el descubierto fomenta el im-
pulso, o porque las realizaciones mul-
tiplican los titubeos y hacen difícil la 
perspectiva. 
Esto es lo que ha ocurrido esta últi-
ma semana. 
Irregularidad 
Irregularidad en cada departamen-
to y en el conjunto de la semana. Mas 
que de Irregularidad, podría hablarse 
de variedad de tendencias, que es lo 
que, en definitiva, ha imperado en el 
mercado. 
Y del análisis de lo ocurrido en ca-
da sector se llega a la conclusión de 
que la Bolsa no ha asentado todavía 
sus tendencias, que se encuentra en el 
periodo previo de reajuste, sujeto a to-
da clase de rectificaciones, al acecho de 
la última noticia que pueda influir en 
• la marcha de la política general. 
Ni dentro del sector de Fondos pú-
blicos ha habido unanimidad, ni los va-
lores industriales han registrado unidad 
de orientación, ni aun dentro de una 
misma clase de valores hay tendencia 
unísona. Varías, pues, son las caracte-
rísticas. 
Sobre Fondos públicos se desató en 
los primeros días de la semana una 
nueva tendencia bajista. Fué precisa-
mente cuando se aseguró que la unión 
de derechas, aspiración general del mer-
cado, estaba ya realizada. E l contra-
sentido alarmó, pero ésta fué la reali-
dad. E n aquellos días salieron a plaza 
numerosas órdenes de venta y el papel 
predominó de manera fehaciente solv* 
el dinero. Los cambios cedieron y hubo 
un momento en que la tendencia vol-
vía a ser pesimista. A partir, sin em-
bargo, del jueves, después del discurso 
de Gil Robles en Toledo, pudo apre-
ciarse una variación y una mejora tam-
bién general en el mercado de Fondos 
públicos. Mejoraron cambios la mayo-
ría de las clases y la animación fué 
aleo más intensa. Algo tan sólo, pues 
estas últimas semanas no suelen dis-
tinguirse por un gran movimiento en 
los corros y las cifras del negocio para 
todas las especialidades de valores se 
mantienen a un nivel bajo, de volu-
men, por lo general, reducido. 
Esta indecisión en los Fondos públi-
cos alcanza a la mayoría de los valo-
res de renta fija, cédulas y obligacio-
nes. Se muestran particularmente dé-
biles las obligaciones ferroviarias, que 
van dejando puntos en lá estacada, sin 
que nuevas impresiones mejoren el pre-
eente. 
Especulación 
No ha tenido mucha mejor fortuna 
el sector de plazo. Valores en alza, co-
mo Explosivos, y valores en baja, como 
Ferrocarriles. 
Se dibujan, pues, también tendencias 
encontradas, que es interesante compa-
rar. 
E n Bancos mejora la disposición: al 
mantenimiento de la firmeza en Banes-
tos y Españas se une la reacción en 
Hipotecarios. 
Para valores de electricidad la se-
mana es bastante buena. L a noticia de 
que Mengemor va a repartir un duro 
máa de dividendo arranca nuevas al-
zas a estas acciones; por su parte. Hi-
droeléctrica Española cotizan en alza 
tras el cobro del dividendo y la sus-
cripción de las nuevas acciones; Alber-
ches también hacen nuevos pinitos al 
alza... 
E l corro minero se mueve en un am-
biente de cierto dinamismo. Las Rif 
abren la marcha, e incluso las Felgue-
ra -̂ que cobran el dividendo atrasado, 
aparecen reafirmadas. L a sorpresa la 
dan Guindos a última hora, que llegan 
de 178 a 202, para cerrar algo más 
débiles. 
Ferrocarriles son la nota depresiva 
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L A P R O V I D E N C I A 
D E E S P A Ñ A 
C O O P E R E A T I V A D E CREDITO, 
AHORRO Y SEGUROS 
.Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esta Cooperativa se con-
Vo.ca a Junta general ordinaria en 
Primera convocatoria para tratar de 
la Memoria y balance sociales corres-
pondientes al próximo pasado ejerci-
Cl9 social, el día 12 de febrero, a las 
s?1s de su tarde, en el domicilio so-
c,al. Puerta del Sol, número 12, pri-
mero derecha. Si no asistiese número 
ae socios suficiente en la primera 
convocatoria, se convoca a dicha Jun-
•S en segunda convocatoria para el 
aia 27 de igual mes, a la misma hora 
y sitio indicado. 
Madrid, 23 de enero de 1936.—El 
J-onsejero Secretario, Eduardo Gam-ira. 
el aplomamiento se hace mayor. 
Explosivos, en cambio, constituyen la 
nota optimista por excelencia de la sep-
tena. Después de las vacilaciones que 
mantuvieron al cambio entre 620 y 615, 
arrancan al alza y llegan a situarse 
muy cerca de 630, a fin próximo. Mil 
factores han intervenido en esta reac-
ción: el señuelo del próximo Consejo, 
fijado por unos para el día 27 y por 
otros para el día 30; el alza de los 
precios de abonos y potasas. Pero tafti-
bién influyen particularmente en esta 
reacción los factores de carácter poli-
tico, que de manera general presionan 
sobre el mercado. 
Hay atisbos de alza en Petrolitos, 
pero quedan desperdiciados. E n el gru-
po de Monopolios, la reacción de Taba-
cos, también algo desvirtuada a última 
hora por lo rápida. 
E l negocio 
Pocas diferencias en cuanto al ne-
gocio realizado durante la semana: ni 
en el total ni en la distribución, según 
puede verse en el siguiente detalle: 
V A L O R E S Anterior Ultima 
Valores del Estado 
y del Tesoro 19.951.000 14.775.500 
Otros efectos p ú -blicos 
Valores avalados ... 
Efectos públicos ex-
tranjeros 





























Cotizaciones de Bolsa 
Explosivos, fin corriente, 627. 628 629 
630 y 631; próximo. 629, 630 v 632; en al-
za, 641; en baja, 625; Rif portador 317 
318, 319, 320, 325, 326, 327 y 324; papel, a 
325, y dinero, 323, fin corriente; fin pró-
ximo, 320. 321, 328 y 325, con papel a 
328; Alicantes, fin próximo, 147, 146,50, 
y queda papel; fin corriente, 145,50, y 
papel; Nortes, 168, papel. 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros.) 
O R O 
Alfonso. 63,75 ó 255; onzas. 204 ó 255: 
francos, 255; francos suizos, 255; francos 
belgas, 255; liras, 255; libras, 64,25; dóla-
res, 13,20; pesos cubanos, 12,70; pesos me-
jicanos. 6,35; marcos, 3; argentino, 62,50-
Costa Rica, 62,50. 
B I L L E T E S 
Francos franceses, 48,35; libras, 36,25-
dolares, 7,28; dólares Canadá; 7,10; fran-
cos suizos, 238,50; francos belgas, 24,60; 
florines. 4,96; escudos, 32,50; coronas sue-
cas, 181; coronas noruegas, 1,76; coronas 
danesas, 1,56; pesos uruguayos, 2,90; pe-
sos Chile, 0,20; pesos argentinos, 1,94; 
schillings, 1,30; dracmas Grecia, 6,20; leis 
Rumania, 3,40; libras turcas, 5,10; libras 
Perú, 15,20; bolívares, 1,50; yens Japón, 
2,10; libras Egipto, 36,25; pesos filipinos, 
3,20; zlotys Polonia, 1,37. 
N o t a s f e r r o v i a r i a s 
Ferrocarr i les del Oeste 
de España 
L a recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España acusa nueva baja en la 
primera decena de enero. 
Pesetas 
Del 1 al 10 enero 1936 852.935,08 
Del 1 al 10 enero 1935 1.003.209,21 
Diferencia en menos 150.274,13 
Recaudación de M. Z . A. 
L a recaudación de M. Z. A. en la úl-
tima decena de diciembre es la siguiente: 
Pesetas 
Del 21-31 diciembre 1935... 8,766.012,02 
Idem ídem ídem 1934 10.018.865,61 
Diferencia en menos. 1-247.853,59 
Año 1935 265.578,068.27 
Año 1934 280.048.707,21 
Totales 32.713,900 29.433.450 Diferencia en menos 14.470.638,94 
La coyuntura alemana la La tercera edición de la 
financia el Estado 
L o s medios de producc ión por de-
lante de los bienes de consumo 
E S T A B I L I D A D E N L O S P R E C I O S 
L a Reichs-Kredit-Gesellschaft ha pu-
blicado recientemente un estudio inte-
resantísimo sobre las características de 
la actual coyuntura alemana. E s un 
trabajo muy completo y expresivo, ela-
borado a base de abundante material 
estadístico. Extractamos a continuación 
sus conclusiones más importantes. 
E l valor de la producción alemana du-
rante el segundo trimestre de 1935 ha 
superado por primera vez el nivel de 
los dos años mejores de la postguerra: 
1928 y 1929. Sin embargo, este nuevo 
período al alza se diferencia fundamen-
talmente del anterior en sus causas de-
terminantes. Las inversiones estatales 
de capital han jugado el principal pa-
pel en esta última época. Las aporta-
ciones del Estado pasan de 2.700 millo-
nes en 1932 a 5.800 millones de R. M. en 
1934. En el mismo tiempo las inversio-
nes privadas pasan solamente de 1.600 
a 2.500 millones. L a participación del 
Estado crece, por tanto, del 63,5 por 100 
del total al 70 por 100. Según este rit-
mo, la proporción habrá aumentado aún 
en 1935. 
Otra característica d» la actual co-
yuntura es la notable diferencia entre 
el alza de los índices de la industria 
de medios de producción y la estabili-
zación, y aun retroceso, del sector de 
bienes de consumo. Mientras que los f 
primeros se elevan en el tercer trimes-'" 
tre de 1935 en un 38 por 100 sobre idén-
tico período de 1934, los segundos re-
troceden en un 4 por 100. 
L a causa, aparte de las diñcultades 
de aprovisionamiento de primeras ma 
"Guía del Bolsista' 
UNA O B R A E X C E L E N T E D E J O S E 
A. T O R R E N T E 
Pocos conocedores tan perfectos de 
la Bolsa como el redactor financiero. 
Visita diaria, atención constante y cu-
riosidad universal por todos los valo-
res y todos los secretos. Estas venta-
jas se hacen inapreciables si, además, 
el periodista posee dotes de exposición 
y ese arte tan difícil de la síntesis. Jo-
sé Antonio Torrente, redactor de Bol-
sa de E L D E B A T E hace años, que con 
intentos, siempre logrados, de supera-
ción, ha acreditado entre las mejores 
de Madrid su sección de "Comentarios", 
precisamente por poseer con holgura 
las virtudes citadas. 
Torrente lanza ahora la tercera edi-
ción de su "Guia del Bolsista", que de 
comienzos modestos ha crecido poco a 
poco en extensión y calidad hasta con-
vertirse en una publicación de uso obli-
gado. E s obra con la experiencia de la 
aguda labor de todo un año, que "re-
trata" cada valor, en su historia y en 
su futuro, con palabras precisas y que, 
además, por los datos estadísticos que 
contiene y las dudas prácticas que re-
suelve, merece sobradamente todo el 
crédito de que ya goza. 
Felicitamos cordialmente a José A. 
Torrente por su nuevo éxito en el cam-
po de la Prensa ñnanciera. 
también las consecuencias del predomi-
nio de las inversiones públicas y los 
cursos de las acciones presentan gran-
des irregularidades. E n agosto del pa-
gado año se registró un alza de impor-
terias, hay que buscarla en la estabi-jtancia, que cedió después paso a un mo-
Iidad, 'no sólo del nivel de jornales, sino y^^ni-Q signo contrario. A fines de 
de la masa total de éstos, así como en noviembre de 1935 los cursos estaban 
un 10 por 100 por bajo del nivel medio 
del período 1924-26, época en que aun 
no se sentían los efectos del recupera-
miento posterior. L a parálisis de las co-
tizaciones no se debe a retraimiento del 
público, sino a que, efectivamente, los 
beneficios netos de las empresas no co-
rresponde a las elevadas cifras de pro-
ducción. Mientras que durante el alza 
de 1926-28 los ingresos generales pro-
cedentes de compañías industriales y 
comerciales alcanzaron los 13.500 millo-
nes de R. M., en el período 1932-34 no 
se registran por este concepto más que 
4.700 millones. 
Este hecho, comparado con las cifras 
de producción, da idea clara de la ca-
el estacionamiento de los ingresos ge 
nerales del pueblo alemán. E n el cur-
so normal de una coyuntura al alza sue-
le seguir al aumento de la producción 
una mejoría de ingresos que repercute 
inmediatamente en una dilatación del 
consumo. Esta fase ha quedado incum-
plida esta vez en Alemania. Por una 
parte, la subida de impuestos ha retira-
do para el Estado el posible exceso de 
beneficios y jornales, y por otra, el al-
za de los precios agrícolas ha dirigido 
hacia este sector aquella porción que, 
normalmente, se hubiera empleado en 
el consumo de artículos industriales. 
E n conjunto, según los cálculos de la 
Reichs-Kredit-Gesellschaft, desde abril 
t l ^ l ^ J l ^ X ^ ^ - racterWlca genera, de esta nueva eo 
yuntura alemana. E s una coyuntura de 
«cantidad», en la cual toda alza de llones de R. M. Importante también para precisar el 
carácter de esta nueva coyuntura, es 
precios es sistemáticamente evitada. 
V" ^ ia c tnVpióTi de los mer- Si se tiene en cuenta que la carga por 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E A J 7, 274 me-
tros).—-8: Campanadas. "La Palabra".—9: 
Campanadas. Calendario astronómico. San-
toral. Gacetillas. Programas del día.—9,15: 
Fin.—13: Campanadas. Señales horarias. 
"El "cock-tail" del día". Música variada. 
"El Evangelio comentado", charla-a mora-
les por el reverendo padre Francisco Peu 
ró.—13,30: Transmisión del concierto de las 
Orquestas Ibarra.—14: Cartelera. Música 
variada.—14,30: Continuación de la trans-
misión.—15,30: Música variada.—16: Carn-
panadas. Fin.—17: Campanadas. Música 
variada.—18: Reseña semanal de arte, por 
Silvio Lago. Música variada.—19: Música 
de baile.—21: Intervención de Ramón Gó. 
mez de la Serna. Concierto por el sexteto 
dé Unión Radio—22: Campanadas. Frag-
mentos de zarzuelas interpretadas por Fe. 
ilsa Herrero, Faustino Arregui, Román 
Zorzano, Luisa Espinosa y la Orquesta de 
Unión Radio. Director: maestro Alvarez 
Cantos.—23.30: Música de baile.—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 metros). 
10: Emisión dominical religiosa a cargo 
defl reverendo padre Valeriano Hurtado 
Soria.—14: Notas de sintonía: "Frá Diá-
volo", "Los dos pichones", "Manon", "La 
Dolorosa", "La parranda", "Polonesa nú-
mero 2", "Sobremesa", por Julio Fuertes. 
"El festín de la araña", "Dulcinea".—17,30: 
N. S. Programa variado.—18,30: Interme-
dio, por Julio Osuna.—19: "Ninchi locutor", 
por Pepe Medina. Música de baile.—21,30: 
N. S. Música selecta.—23: Una hora de 
música de baile.—24: C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 274 me-
tros).—Hoy, como lunes, no se radia "La 
Palabra".—13: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Calendarlo as-
tronómico. Gacetillas. Programas del día; 
"El "cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: Sexteto de Unión Radio.—14: Carte-
lera. Cambios de moneda extranjera. Mú-
sica variada. Intermedio humorístico, por 
Alady.—14,30: Sexteto de Unión Radio.— 
15: Música variada. — 15,30: Sexteto de 
Unión Radio.—16: Campanadas. Fin.—17: 
Campanadas. Música variada. "Guia del 
viajero".—17,30: Conferencias de divulga-
ción del ministerio de Trabajo y Justicia. 
Música variada.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Melo-
días evocativas: "Los bailes de sociedad", 
por Eduardo Rulz de Velasco.—19: "La Pa-
labra". Cotizaciones de Bolsa. Transmi-
sión de Música de baile.—19,30: L a hora 
agrícola: "¿La madera es peor que el hie 
rro?", por don Fernando Nájera. Informa-
ción oficial forestal. Continuación de la 
transmisión de música de baile.—20,15: "La 
Palabra". Ultima parte de la transmisión 
de música de baile.—21: "Semblanzas de 
españoles ilustres: Mariana Pineda", por 
el excelentísimo señor don Luis de Zulue-
ta. Recital de piano, por María Sánchez-
Gil.—22: Campanadas.—22,05: "La Pala-
bra". Información taurina y deportiva. 
Concierto variado por Pepita Rollán (so-
prano) y el Sexteto de Unión Radio.—23,15: 
Música de baile.—23,45: "La Palabra".—24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España (E A J 2).—14: Notas de 
sintonía.—15: Crítica de arte, por José 
Prados. "Cantos asturianos". "La Princesa 
del Dólar".—15,30: Fin.—17,30: Notas de 
sintonía. Fragmentos de "Doña Francisqui 
ta".—19: Noticias de Prensa. Charla de-
portiva, por A. González Escudero. Músi-
ca de baile.—19,30: Fin.—21,30: Notas de 
sintonía. Orquesta de Radio España.— 
22,30: Charla taurina, por "Taleguilla". Or. 
questa.—23,30: Música de baile.—23,45: No-
ticias de Prensa.—24: Cierre. 
Programas para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Gacetillas. Programas del día.— 
13: Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. "El cock-tail del día". Músi-
ca variada.—13,30: Sexteto de Unión Ra-
dio.—14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Los grandes comediantes ante 
el micrófono: Ricardo Calvo, presenta-
por Félix Herce.—14,30: Sexteto de Unión 
Radio.—15,15: "La Palabra". Sexteto de 
Unión Radio.—15,50: Eventualmente, noti-
cias de última hora.—16: Campanadas.— 
17: Campanadas. Música variada.—17,30: 
"Guía del viajero". "Las enfermedades que 
los animales transmiten al hombre: el car-
bunco y el muermo", por don José M. 
Vizcaíno. Música variada.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radio 
yentes. Música variada.—18,30: "Los gran-
des Museos de Europa", por José Fran 
cés. Música de baile.—19: Cotizaciones de 
Bolsa. "La Palabra". Música de baile.— 
19,30: L a hora agrícola.—20,15: "La Pala-
bra". Música de baile.—21: "El plan de 
estudio de las ciencias históricas en los 
Congresos de nuestra Asociación", por don 
Rafael Altamira. Concierto por el sexteto 
de Unión Radio.—22: Campanadas.—22,05: 
"La Palabra". Transmisión, desde el tea-
tro Calderón, de los actos primero y se-
gundo de la quinta función de abono de 
la temporada de ópera organizada por los 
"Artistas Líricos Asociados".—23,15: Mú-
sica de baile.—23,45: "La Palabra".—24: 
Cierre. 
Radio España (E'. A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía.—15: Eutrapelias 
radiofónicas, por P. Llabrés. Noticias de 
Prensa.—17,30: N. S. Fantasías de zarzue 
las y operetas.—18,45: Caza, pesca y flo-
resta, por J . R. Eguinoa.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—21,30: N. S. "Los 
maestros cantores", "2.° concierto en la 
menor para piano y orquesta", "El amor 
brujo".—23,15: Música de baile.—23,45: No-
ticias de Prensa.—24. C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
A J E D R E Z 
plazo, para la economía de las obras en 
curso. Pues bien, desde fines de 1932 a 
septiembre de 1935 ha pagado el total 
-<Schatzanweisungen» y «Steuerguts-
cheinen» de 1.800 a 3.900 mülones 
de R. M. E l volumen de dinero giral 
crece en el mismo período de 8.750 a 
12 000 millones de R. M. E n conjunto, 
por tanto, la masa que pesa sobre el 
mercado del dinero ha subido en unos 
5 000 millones de R. M. 
E n el período de 1926 a 1929, a pe-
sar de un nivel de precios alrededor de 
un 35 por 100 más elevado que el ac-
tual y de que el volumen del comercio 
exterior era superior en dos tercios al 
presente, el dinero giral subió sólo en 
unos 4.100 millones. 
E l mercado de capitales ha sufrido 
las cuotas de los seguros sociales, se 
puede apreciar claramente la difícil si-
tuación de rentabilidad de muchas em-
presas. Unese a esto los gastos extraor-
dinarios para adoptar muchas organi-
zaciones técnicas a las nuevas primeras 
materias de obtención nacional que han 
surgido en los últimos tiempos en la 
lucha por la penuria de divisas. 
Por los datos citados se aprecia el 
carácter artificial en muchos puntos 
del actual recuperamiento industrial. 
E l retroceso sufrido en los últimos 
tiempos en el mercado del trabajo, no 
explicable simplemente por la varia-
ción estacional, es quizá un síntoma 
inquietante del peligro de sostener sin 
la ayuda privada una gigantesca co-
yuntura al alza. 
Escuelas y m a e s t r o s 
Instancia desestimada.—El ministerio, 
de acuerdo con la Asesoría jurídica, 
desestima el expediente producido por 
varios maestros nacionales que actúan 
en el concurso-oposición del distrito uni-
versitario de Madrid para cubrir escue-
la de capitales de provincia y poblacio-
nes de más de 15.000 habitantes, en so-
licitud de que a las plazas adjudicadas 
a este turno se agregen otras que fue-
ron creadas antes de concretarse la fe-
cha a que han de referirse las vacantes 
y las creadas hasta la publicación de 
la convocatoria. 
Pensiones para el extranjero.—La "Ga-
ceta" de ayer publica la rehabilitación 
para el año actual de pensiones para 
viajes de estudios concedidas por la Jun-
ta de Ampliación de Estudios a Profeso-
res de Normales e inspectores de Pri-
mera enseñanza. 
Provisión de escuelas.—La Sección Ad-
ministrativa de 'la provincia de Madrid 
anuncia para su provisión por los tur-
nos de traslado forzoso y reingreso por 
excedencia forzosa y volunttaria las si-
guientes vacantes: 
Para maestros: Carabanchel Bajo, uni-
taria núúmero 6. Censo, 26.932. 
Valdemoro, unitaria. Censo, 3.587. 
Para maestras: Alcalá de Henares: Sec-
ción graduada mixta número L Cen-
so, 13.001. 
Cerro de la Cabaña, Canillas, unita-
ria. Censo, 510. 
Cubas, mixta. Censo, 335. 
Fuenlabrada, segunda unitaria, 2,362. 
Orcasitas, Víllaverde, mixta. Censo, 332. 
Torres de la Alameda, unitaria, Cen-
so 1.908. 
Los interesados presentarán sus ins-
tancias hasta el día 5 de febrero pró-
ximo. 
L a Asamblea general ordinaria de la 
F . E . D. A. .está convocada para las on-
ce y media de la mañana de este do-
mingo en el domicilio social del "Ma-
drid F . C " , Paseo de Recoletos, 4, con 
el siguiente orden del día: 1) Acta an-
terior. 2) Estado de cuentas. 3) Dimisión 
del Comité. 4) Elección de nuevo Comi-
té. 5) Propuesta gallega. 6) Asuntos va-
rios. 
Saludo efusivamente a los dignos re-
presentantes de las sociedades ajedre-
cistas de toda España y hago fervientes 
votos para que el acierto en sus deci-
siones corra parejas con su acreditado 
entusiasmo por la causa dej ajedrez his-
pano. 
E l cronista representará nuevamente 
al "Grupo Ajedrecista" del Ateneo obre-
ro de Gijón. 
Del campeonato del mundo —Copio de 
" E l Mundo Deportivo": 
" E l 22 de febrero próximo, en el Ho-
tel Panhans, de Semmering, tendrá lu-
gar una reunión de técnicos de ajedrez, 
en la que se discutirán y acordarán las 
modalidades del "match" Euwa-Alekhi-
ne. E l ex campeón del mundo ha anun 
ciado que asistirá personalmente; pero 
el doctor Euwe, que ejerce una cátedra 
en Holanda y no posee autorización del 
ministerio de Instrucción Pública para 
abandonar las clases, tendrá que enviai 
un representante." 
Ventisiete p a r t i d a s del reciente 
"match" Alekhine-Euwe fueron apare-
ciendo en estas crónicas durante su ce-
lebración. Hago un alto en la publica-
ción de otras partidas de actualidad para 
completar la colección de las 30 en que 
perdió el cetro mundial el coloso Ale-
khine. 
Partida 12 del "match". — Blancas, 
Euwe; negras, Alekhine. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 3 
C3AD, P4D; 4. DSC, P X P ; 5. D X P , A2C; 
6. P4R, O—O; 7. C3A, P3TD; 8. A4A, 
P4CD? 9. DXPAD, D1R; 10. A2R, C3A; 
11. P5D, C5C; 12. O—O, C x P R ? ; 13, 
C X C , C X P ; 14. DIA, A4A; 15. CSC, TIA; 
16. D2D, C X A ; 17. D X C , A7A; 18. D4CD, 
D1D; 19. C1R, A5T; 20. T I C , A5D; 21. 
CSA, A4A; 22. D4TR, A7A; 23. TD1A, 
PSA; 24. A4A+, P X A ; 25. D X P A + , R2C; 
26. DXAD, D4T; 27. D2R, P4R; 28. P3TD 
A2R; 29. C4D, T X T ; 30. T X T , R1T; Si! 
C6A, D2A; 32. D X P T , T1AD; 33. CIA, 
T1CD; 34. C X A , D x C ; 35. T8A+, T X T ; 
36. D X T + , abandonan. 
Partida 19 del "match". — Blancas, 
Alekhine; negras, Euwe. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR, 
C3AR; 4. CSA, P X P ; 5. P4TD, PSR; 6, 
P4R, A5C; 7. P5R, C5R; 8. D2A, D4D; 
9. A2R, P4AD; 10. O—O, C X C ; 11. P X C , 
P X P ; 12. P X P , P6A; 13. A2D, D4T; 14. 
AXP, A X A ; 15. T3T, CSA; 16. T X A , 
A2D; 17. T1CD, O—O; 18. T5A, D1D; 19. 
T X P , A1A; 20. T I C , C X P D ; 21. C X C , 
D X C ; 22. ASA, A2D; 23. A X T , T X A ; 24. 
P5T, P3C; 25. T1D, D5CD; 26. D4A, 
T1CD; 27. D X D , T X D ; 28. P3T, A4C; 
29. T8D+, R2C; SO. T{5A)8A, T8C+; 31. 
R2T, T7C; 32. RSC, T6C+; 33. PSA, T7C; 
34. T8C+, RST; 35. T7A, ASA; 36. T X P A , 
T X P + ; 37. R4A, P4C+; 38. RSR, T7R-f; 
39. R4D, T7D-f-; 40. RSR, T 7 R + ; 41. 
R4D, T7D+; 42. RSA, T6D+; 43. R2A, 
T6T; 44. P4A, P X P ; 45. T X P A , A7R; 46. 
T6A+, R4T; 47. R2D, A5A; 48. T7C, 
P3TR; 49. T(7C)6C, T6D-f; 50. R2A, T2D; 
51. T X P + , R4C; 52. RSA, A4D; 53. R4D, 
A8T+d.; 54. RSR, A4D; 55. T(6T)6C+, 
R4T; 56. R4A, T2TR; 57. P4T, abando-
nan. 
Partida 29 del "match". — Blancas, 
Alekhine; negras, Euwe. 
1. P4R, C3AR; 2. PSR, C4D; 3. P4AD, 
CSC; 4. P4D, PSD; 5. CSAR, A5C; 6. A2R, 
P X P ; 7. P5A, PSR; 8. P X C , P X C ; 9. 
A X P , A X A ; 10. DXA, P T X P ; 11. 
D X P C , C2D; 12. A4A, P4R; 1S. A X P , 
C X A : 14. P X C , A5C+; 15. CSA, AXC-1-; 
16. P X A , O—O; 17. O—O, D2R; 18. 
TR1R, D4A; 19. TSR, T6T; 20. DSA, T1R; 
21. PST, T4T; 22. T1D, D2R; 23. D6A, 
T4A; 24. D7D, PSC; 25. P4AR, T5A; 26. 
DXD, T X D ; 27. T4D, T4A; 28. R2A, 
P3AD; 29. P4TD, T2T; 30. T4C, P4CD; 
31. P X P , P X P ; 32. RSA, T(2T)2A; 33. 
TSC, R I A ; 34. P4C, R2R; 35. PSA, P X P ; 
36, P X P , PSA!!; 37. R4A, P X P + ; 38. 
T X P - K T X T ; 39. R x T , T4A-|-; 40. R4R, 
RSA; 41. TST, TSA+; 42. R3D, TSTR; 
43. TSC, R X P ; 44. T X P + , RSR; 45. P4A, 
T X P T + ; 46. R4D. RSD; 47. T6C-K R2A; 
48. T6AR, T4T; 49. RSA, R2C; 50. R4C, 
R2A; 51. Tablas. 
Signos de crecimiento.—Hace poco re-
cibí de Granada un número de la re-
vista "Stella Matutina", con amplia e 
interesante sección de ajedrez. L a nueva 
"Sección Ajedrecista" de Congregantes 
de la Inmaculada y San Luis Gonzaga 
quedó constituida de la siguiente forma: 
Presidente, Quesada; secretario. Moreno 
Abril; tesorero. Rubio; vocales. Entrena 
y Duro. 
Y comenzaron campeonatos, cursillos, 
concursos, etc. Esos simpáticos jóvenes 
llevan camino de conquistar a Granada 
para la noble causa del rey de los jue-
gos cultos. 
De Barcelona, Meca de la afición, acabo 
de recibir el número 1.° del "Butlletí de 
Penya Obertura". Se propone, aparte 
la difusión del juego o arte del ajedrez, 
estrechar más los vínculos de unión y 
compañerismo entre los individuos y so-
ciedades que lo cultivan. Hermoso ejem-
plo y saludable lección que se atreve a 
dar un modesto pero entusiasta Club de 
"segunda" categoría. 
E n Tortosa se ha constituido la "Pe-
ña Ajedrez", siendo presidente el señor 
Galiana, vicepresidente el señor Vidal, 
secretario el señor Catalán, tesorero el 
señor Forcadell y vocales los señores 
Hernández y Vega. Van a comenzar su 
primer torneo de campeonato. Los pe-
riódicos locales "Correo de Tortosa", 
"Ara" y "Vida Tortosina" publican se-
manalmente crónicas de ajedrez. 
E n Villacarrillo (Jaén), varios de los 
muchos que cultivan la afición, organi-
zaron extraoficialmente al campeonato 
local, resultando vencedor don Leopoldo 
Mora. Gomo transcurren meses y meses 
sin constituirse todavía—y es de lamen-
tar—una sociedad que una, reglamente y 
encauce la creciente afición, ha decidido 
poner en juego su título en un "match" 
a diez partidas con don Angel Mármol. 
Amigos, a organizarse. 
Soluciones.—Al final de Kling et Hor-
witz: h P4R. 
Al final de Bianchetti: L P5D. Ambos 
movimientos obstruyen el único recorri-
do mínimo del rey negro, o sea, la vía 
diagonal por donde se trasladaría a la 
casilla de alcance al peón blanco fugi-
tivo. 
Solucionistas.—Han acertado los seño-
res de Briones, de Ucelay e Isasi, G. de 
los Ríos, Rey, Ramos, Espadero, Oller y 
Rojo. 
Al problema número 171, de Lewmann: 
L A1C! 
Han acertado los señores Ucelay e Isa-
si, Presas, Rey, Elps Vila, G. de los Ríos, 
P. Fresneda, Rivero, Capó Porcel y Rojo. 
Consultas.—Rey y G. de los Ríos: " E l 
Ajedrez Español" cuesta al año 15 pe-
setas y 8 al semestre. Administración, 
Donoso Cortés, 33, entresuelo. 
Alonso Sors: Paluzie y Lucena (Ma-
nual de Ajedrez), doctor Rey (cíen par-
tidas de Ajedrez), Grau (Tratado gene-
ral de Ajedrez), Chéron (Traité complet 
d'Echecs) Delaire (Les écheos moder-
nos), [ambos autores tienen la obra en 
compendio], Z n o s k o-Borowsky (Coin-
ment il faut commencer une partie 
d'échecs), Tartakower (Bréviaire de$ 
écheos), etc. 
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Asamblea de la Cámara 
Agrícola de Madrid 
E l viernes, día 31, el Comité direo* 
tivo de esta Cámara, convoca a asamn 
blea general extraordinaria de delegan 
dos representantes de Sindicatos, Aao»? 
elaciones o entidades de carácter agríeos 
la, pecuario o forestal que preceptiva j j 
reglamentariamente fueron admitidas 55 
pertenecen a dicha Cámara. 
Dicha Asamblea tendrá lugar el viei> 
nes, día 31, de enero corriente, a laaj 
diez en punto de la mañana, en el sa* 
lón de actos de la Asociación de Vitw 
cultores de España, calle de Antoniq 
Maura, número 7, Madrid, rogándose 14 
puntual asistencia de los señoree delw 
gados, dada la importancia de los aaun» 
tos a tratar. 
iiim 
M i l e s d e m o d e l o s d e 
x z a p a t o s p r e c i o s o s 
d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C i e n t o s de ntodeíoú 
i e t a p a t e s de « f i f t o s j 
Insultan a la Benemérita a 
la salida de un mitin 
S E V I L L A , 25.—El gobernador mani-
festó que anoche, a la salida de un mi-
tin organizado por Unión Republicana, 
fueron detenidos tres individuos por dar 
gritos subversivos, insultar a una pare-
ja de la Benemérita y dar mueras al 
Ejército y a los institutos armadoSj 
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Tercer domingo después 
de Epifanía 
De dos grandes manifestaciones de 
fe nos ha hablado el trozo del Evange-
lio de San Mateo, que hoy somete la 
Igles ia a nuestra cons iderac ión . U n a de 
ellas fué obra del leproso que se acercó 
a J e s ú s , d e s p u é s de haber bajado é s t e 
del monte de las bienaventuranzas. • E l 
leproso le dijo rotundamente: «Si quie-
res, puedes limpiarme de la lepra.» L a 
m a n i f e s t a c i ó n de fe era grande y expl í -
c i ta; que en ella iba envuelta, pero sólo 
i m p l í c i t a m e n t e , una s ú p l i c a : la de que 
J e s ú s hiciera uso de aquel poder que 
t e n í a . Deseando recompensar aquella fe 
tan firme, J e s ú s quiso emplear su poder 
en beneficio del leproso; quiso, ordenó, 
y aquel desgraciado se v i ó inmediata-
mente libre de su lepra. 
A u n fué m á s robusta l a fe del centu-
r ión romano de Cafarnaum; en él la fe 
determinaba un respeto profundo al Sa l -
vador. Quer ía lograr la c u r a c i ó n de un 
•criado suyo, y por respeto, derivado de 
eu profunda fe, no quer ía acercarse a 
J e s ú s para pedirle personalmente aquel 
favor. Por eso dir igió su súp l i ca a al-
gunos jud íos que estaban cerca de Je-
s ú s para que ellos la presentaran al 
Maestro con in terés . J e s ú s , deseoso de 
que el c e n t u r i ó n se le acercase, hizo, al 
parecer, poco caso de los intermedia-
rios, y e l c e n t u r i ó n hubo de acercarse 
a l Salvador para hacerle personalmen-
te el ruego, cuya favorable acogida la 
Interesaba tanto. J e s ú s dió inmediata-
mente u n a c o n t e s t a c i ó n satisfactoria, 
d i c i éndo le : « Y o iré y le curaré .» Enton-
ces, alarmado el centur ión , pronunc ió 
aquellas admirables palabras q u e la 
Ig les ia h a inmortalizado, haciendo que 
el sagrado ministro las repita con l i -
gera variante tres veces antes de dar 
i a Sagrada C o m u n i ó n . 
No; él no q u e r í a recibir a J e s ú s en su 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
L A M I S A 
nuevos ritos; en ella des f i lará , lenta y i c a , y a los c ó m p l i c e s de Ó-IS desórde-
majestuosamente, el cortejo episcopal; nes e s p i á n d o l a . Pero e s p í a n en vano: 
jen el la r e s o n a r á n por vez pr imera los y a no es l a mujer de los antiguos d í a s ; 
1 ecos de esa m a r c h a l i t ú r g i c a que es I ha encontrado a J e s ú s , y hastiada por el 
¡el introito. E s en el siglo I V cuando el 1 vac ío de sus a l e g r í a s mundanas, pue-
j introito viene a realzar l a magnificencia de pasar adelante diciendo: «Só lo tu 
de las asambleas cristianas, aparecien-
Intro i to 
I I 
y C o n f e s i ó n 
E l introito es un canto de marcha. I n -
troito quiere decir entrada. E s el canto 
¡que resuena en las b ó v e d a s del templo 
mientras el celebrante avanza hac ia el 
ido como el p ó r t i c o de las ceremonias 
altar. Su origen nos recuerda los corte-1 de la misa. 
jos episcopales de los d í a s en que el E s t e canto procede casi siempre de 
crist ianismo sale triunfante de las ca- ' los salmos de David; pero ¡con qué 
tacumbas. U n l i turgista conocido, D u - ; maravilloso instinto ha sabido la Igle-
chesne, los ha descrito con estas pala- , s ia .encontrar las palabras que mejor i n 
mandamiento es un camino erpac ioso» . 
Y confirmando este gesto, la me lod ía 
prosigue:: « F e l i c e s los que andan por 
una senda i n m a c u l a d a » . 
Entretanto , el sacerdote ha llegado 
al p í e del altar. A g u a r d a a que termine 
cnesne, ios na aesopui paia- ^ ^ u n u c i r laa p^uia* V ^ Í Í N ^ el coro, pero el coro se prolonga. E s el 
bras: « L a asamblea de los fieles se ha terpretan el e sp ír i tu de cada fiesta P o r ! m o m e n J d e ar en fa gra^deZa de 
reunido en el templo; los sacerdotes ellas las a lmas . n t r a n en el e sp ír i tu del los misterioS(%n el sacrificio celeste, 
aguardan en el á b s u d e , en torno al a l - ¡ m i s t e r i o que se celebra, conocen el ras-
i tar; el pont í f i ce y sus d i á c o n o s salen &o c a r a c t e r í s t i c o del santo del d ía y 
. casa , porque el y su casa eran indignos|de la sacristía> edícu]0 situado a la en- se colocan en el ambiente de la solemni 
de recibir a tan alto Señor . E l sabia por, trada de la avanzan 
experiencia lo que era mandar porque v é s de ]a nav(f L o s r(t 
mandaba una centuria de soldados, y ntan vestidos de sus ajes l i túr . 
t en ía , a d e m á s , servidores. E l s a b í a que 
las fuerzas de la naturaleza, las gicos, precedidos de los s u b d i á c o n o s , uno 
dad. E l fiel que con su misal en la m a -
no oye en la misa de Nochebuena las 
en la realidad sublime que por sus ma-
nos y sus palabras se h a r á presente en 
aquel mismo lugar dentro de unos ins-
tantes. Cris to v a a descender a sus 
maros, v a a venir con sus riquezas in-
l s f s  l  t l , l s que ]os cuales el ' d he e n g e n d r a d o » , e s t á viviendo y a 
1 1 "ífJJl1* ^e:Í!Udl aJ siete a c ó l i t o s portadores de cirios. Míen- ^ a m á s profunda que se desarroll 
ta la a n t í f o n a ad introitum, el canto de 
movimien-
to de los ministros y envolver en un 
salud y de la enfermedad estaban m á s l a ¿ión cainina el coro ejecu. 
a merced de J e s ú s que los soldados y | t a la a n t í f o n a ad introitum, 
criados a las ó r d e n e s de el; por eso su „ . ^or,0 0 ^ , v ^ 0 - „ ', 
, T , • j - i entrada, para a c o m p a ñ a r el 
deseo era que J e s ú s pronunciase a dis-
tancia unas palabras de imperio las 
cuales s e r í a n inmediatamente cumpli-
das. J e s ú s se a d m i r ó , en cuanto hom-
¡bre, de una fe tan v iva; no h a b í a en-
¡ c o n t r a d o en n i n g ú n hijo del pueblo de 
I srae l una fe tan firme como en aquel 
primeras palabras del coro: «El S e ñ o r finita ' v a a mezclar su gan^re divina 
me dijo, mi Hijo eres t - : en este d iá te con su pobre sangre h u m a n a s . Q u é fel i . 
cidad tan grande recibir aquel abrazo 
de Dios, subir a su monte santo, part i -
la 
desarro l lará 
durante toda l a fiesta. Asis te a la ge-
n e r a c i ó n eterna del Verbo, piensa en ese 
Verbo que se une a la carne humana, 
que aparece en B e l é n emparvecido y 
ambiente religioso los e s p í r i t u s de la abreviado en l a forma de un n i ñ o ; y 
concurrenc ia .» 
E s t o , evidentemente, no es de las pri-
meras reuniones a p o s t ó l i c a s , de las re-
cogidas solemnidades del C e n á c u l o o 
de las nocturnas asambleas de los d ías 
cuando el coro c o n t i n ú a con aquel verso 
del salmo: « ¿ P o r qué se conmovieron 
las g e n t e s ? » , no puede menos de re-
presentarse al M e s í a s despertando los 
recelos, las iras, los terrores de los 
militar gentil. L o s que hasta entonces;de la p e r s e c u c i ó n ; sino, m á s bien, de malvados. Y si, a d e m á s , siente la m ú -
le h a b í a n pedido curaciones milagro 
sas cre ían necesaria la presencia f í s i ca 
de J e s ú s para la curac ión . ¡ C u á n t o m á s 
a l ta era la idea que t e n í a el c e n t u r i ó n 
del dominio absoluto de J e s ú s sobre la 
naturaleza entera! 
A veces nos quejamos de que anden 
tan sueltos los demonios y tan pujante 
el poder de las tinieblas. Y que, en cam-
bio, se vea tan poco, aparezca tan débil 
la a c c i ó n misericordiosa de J e s ú s . ¿ N o 
contr ibu irá a ello nuestra poca f e ? L o s 
e s p a ñ o l e s , que l a tuvimos tan robusta, 
¿ mereceremos s e r suplantados por 
otros pueblos, como lo fueron los j u -
d í o s ? 
los d í a s brillantes de la victoria. E l 
paganismo se declara vencido, una era 
nueva se abre p a r a la Iglesia, y el su-
cesor de N e r ó n y Diocleciano reconoce 
al pueblo de Dios el derecho de profe-
sar p ú b l i c a m e n t e su fe. E s la hora de 
l a paz definitiva; en la embriaguez de 
la libertad los sentimientos se exal-
tan; un resplandor nuevo i lumina las 
formas externas del culto, y los an-
tiguos ritos se m o d i ñ c a n p a r a acomo-
darse a esta pr imavera triunfal . Nace 
la bas í l i ca , que sus espaciosas dimen-
siones s e r á el digno escenario de las 
ceremonias del gran sacrificio. E n ella 
p o d r á n desplegar s u magnificencia los 
sica, v e r á en su lento caminar, en sus 
neumas graves y . sonoros como un nue-
vo empuje que le a y u d a r á a sumergirse 
en la profundidad augusta del misterio. 
Y lo mismo en las fiestas de los san-
tos. He aquí el introito de Santa M a r í a 
Magdalena: «Los pecadores me mira-
ron para perderme; tus e n s e ñ a n z a s en-
tendí . S e ñ o r ; yo a g o t é l a copa de los 
placeres; pero sólo tu mandamiento es 
espacioso s o b r e m a n e r a » . E s t a s pala-
bras fueron escritas cas i mil a ñ o s antes 
que naciese la pecadora convertida; y, 
sin embargo, nos parecen una e v o c a c i ó n 
precisa de su historia. Creemos ver a la 
Magdalena atravesando l a p laza públ i -
cipar en tan maravi l losas claridades! 
Pero t a m b i é n , ¡ qué dolor tener tan man-
chadas las manos, tan tibia la sangre, 
tan enfermo el c o r a z ó n ! Y el deseo lu-
c h a con la tristeza, el ardor con la des-
confianza, el miedo con el amor. 
E s t o s sentimientos y estas conside-
raciones a l principio imprecisos, espon-
t á n e o s y confusos, se concretan a l fin, 
siglo I X o siglo X , en bellas f ó r m u l a s , 
que la rúbrica o b l i g a r á a recitar al 
sacerdote. Primero un grito confiado: 
« P e n e t r a r é er el a l tar del S e ñ o r ; por 
en él « c o m o la del á g u i l a , se renueva 
mi j u v e n t u d » , se doma c'. dolor, se re-
cibe la prenda de la v ida . se vence 
cada día a la muerte. E s el salmo: « I n -
dica me D ó m i n e » , ' .\ el cual t a m b i é n 
hay acentos de humildad, y contri-
c ión de c o r a z ó n , y recuerdo del enemi-
go acusador. Pero esta voz insidiosa de 
l a « g e n t e no s a n t a » enmudece con una 
confianza ciega en el brazo de Dios que 
nos sostiene: « N u e s t r a ayuda en el 
nombre del Señor» . Y ' a m t i i é n con el 
reconocimiento sincero de nuestra mise-
ria moral, que pone en nuestros labios 
las palabras purificadoras que atraen la 
misericordia divina: Conf í t eor Deo O m -
nipotenti... 
F r a y Justo P E R E Z D E U R B E L 
Cultos para el lunes y martes 
D I A 26. Domingo.—III d e s p u é s de E p i -
fanía.—Santos Policarpo, T e ó g e n e s , obis-
pos, m á r t i r e s ; Paula, viuda; Matilde, rei-
na; Beata Margarita de H u n g r í a , virgen. 
L a misa y oficio divino son dp la domi-
nica, con rite semidoble y color verde. 
D I A 27.—Lunes.—Santos J u a n Crisós-
tomo, obispo; Vitaliano, papa; Ju l ián , 
Avilo, Dativo, Vicente, Dacio, Reatre, 
m á r t i r e s ; Mauro, obispo. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan Cr i sós tomo, con rito doble y color 
blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Francisco de 
Asís . 
Ave Mar ía .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a Consuelo Ortoll y d o ñ a 
Carmen Bianchi . 
Corte de María .—Del Socorro, San Mi-
Uán, oratorio del Caballero de Grac ia . 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu , San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, iglesia de los P a ú l e s (Garc ía de 
Paredes) . 
Cuarenta Horas.—Religiosas J e r ó n i m a s . 
A las 8, expos ic ión; a las 9, misa canta-
da, a las 5, ejercicio. 
Parroquia de la Almudena. — A las 
5, catecismo para n i ñ o s ; a las 6, ejerci-
cio, g a n á n d o s e indulgencia plenaria. 
Parroquia de Santiago y San J u a n B a u -
tista.—A las 8, misa de c o m u n i ó n para 
los asociados de la Medalla Milagrosa. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
a su titular. A las 5, ejercicio, s e r m ó n 
por don Rogelio J a é n . 
Parroquia de San L u i s . — Novena a 
Nuestra Señora de la Leche y Buen Par -
to. A las 10,30, misa mayor y s e r m ó n : 
a las 7, ejercicios, s e r m ó n por don Die-
go Tortosa. 
Parroquia Santos Justo y Pás tor .— 
Novena a la Virgen de la Pur i f i cac ión . 
A las 10, misa mayor y s e r m ó n ; a las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por don Enr ique 
Vázquez Camarasa . 
Iglesia del Beato Orozco.—Novena al 
N i ñ o J e s ú s de Praga. A las 8,30, misa; 
a las 5, ejercicio y s e r m ó n . 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—A las 6,45, 
misa y ejercicio; a las 10, misa cantada 
i y ejercicio; a las 6, ejercicio, sermón poj 
'el reverendo padre Alfonso de Escalante 
Oratorio del Olivar.—Novena a Nuestra 
S e ñ o r del Sagrado Corazón. A las 8, mi. 
sa; a las 10, misa solemne; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por el reverendo padre Ce-
cilio Morán. 
Monasterio de la Concepc ión Jerónl-
ma.—Triduo en honor de Santa Paula. A 
las 9, misa cantada; a las 5, ejercicio 
s e r m ó n por un padre Agustino Recoleto 
Religiosas Reparadoras (Chamartin)* 
Novena a J e s ú s Sacramentado. A las S.Soj 
misa y ejercicio; a las 5, ejercicio y Trj ' 
sagio. 
Religiosas Reparadoras (Tor i ja ) .—j^. 
vena a J e s ú s Sacramentado. A las 7, mi-
sa y ejercicio; a las 8,30, misa; a las 5 
ejercicio, s e r m ó n por el reverendo padre 
González Barrón . 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Novena 
al Sagrado Corazón de J e s ú s . A las U , 
misa solemne y ejercicio; a las 6, ejer-
cic ío , s e r m ó n por don J o s é Estrel la. 
D I A 28. Martes.—Santos Ju l ián Vale-
jrio, obispo; Eulogio, Lucrec ia , Flavía. 
no, Leucio, Tirso, Calinico, Leónides, 
m á r t i r e s ; Juan, presb í tero; Santiago, 
ermi taño , confesor. 
L a misa y oficio divino son del día de 
la infraoctava de San Ildefonso, con ri-
to semidoble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna—Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave Mar ía .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean los s eñores hijos de doña Dolo-
res Sánchez Guerrero y don Manuel Cano. 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebas t ián . Del Henar, Santa Cata-
lina de los Donados. De B e g o ñ a , San Ig-
nacio de Loyola. 
Cuarenta Horas. — Religiosas Jeróni-
mas. A las 8, expos ic ión; a las 9, misa 
y a las 5, ejercicio. 
(Cont inúan los cultos anunciados el día 
anterior y en igual forma ) 
P A R A H O Y D I A 26 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 
Ejerc ic ios de la V . O. T . del Carmen. 
A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ; a las 6, 
ejercicio, s e r m ó n y salve. 
Iglesia de San F e r m í n de los Nava-
rros .—La Pr imit iva Arch ico frad ía de Vía 
Crucis Perpetuo celebra hoy sus cultos 
de cuarto domingo de mes. A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general; a las 5,30, 
corona franciscana, V ía Crucis y pláti-
ca por el padre director. 
(Este periódico se publica con censura 
ec les i sá t i ca . ) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, F u e n c a r r a l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P L Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, L imitada , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels . 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Val verde. 8, l.0 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.» A, T e l é f o n o s 16216-57738. 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
J U A N Pulido. Consulta seis a nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17123 
(3) 
P E N A L E S . Ultimas voluntades, legaliza-
ciones. Exhorto.1?. Hipotecas. Agencia Vi-
tox. Núñez Balboa, 17. (T) 
G E S T O R administrativo retira documen-
tos, derechos oposiciones auxiliares Se-
guridad, enviando recibo autorización an-
I tes fin mes. Santiago Martínez. Blasco 
| Caray, 18. (3) 
A G U A S M I N E R A L E S 
JSERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N por balance. Muebles y ca-
mas, baratísimos. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (2')) 
C A M A S rebajadísimas se liquidan. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S . Camas. 25 % descuento, com-
prando directamente en Fábricas Alon-
so. Divino Pastor, 7. Ventas por mayor 
y menor. (2) 
L I Q U I D A M O S por cesación negocio: Cor-
tes, abrigos y trajes, desde 12 pesetas; 
abrigos, confección lujo de 150 a 50; de 
señoras, sastre. 75. Corredera Baja, 19. 
(3) 
J O J O ! No compréis vuestros muebles pin 
visitar Luna, 13. '5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. 
Véanla Luna, 13. '5) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. '5) 
U R G E liquidar piso: Comedor, despacho, 
dormitorio, radio. Ayala. 61 moderno. (3) 
TURGENTE, ausencia, vendo magnifico co-
i medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
i zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta, Isabelinos. alfombras, arañas, cua-
I dros y muebles hall Velázqnez. 30. pri-
mero izquierda. <V) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
E N Torrijos, 60, hotel, iiquídanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. Domingo, lu-
nes. (2) 
COMKDOK. radio, muebles. Bravo Muri-
11o, 125, tercero centro. (T) 
A L Q U I L E R E S 
P I A del Banco General de Administración 
inrorma gratuitamente cuartos, hoteles 
pisos amueblados, traspasos y locales" 
2? ™ ,z a una- Avenida Eduardo Dato' 
32. Teléfonos 26404-26405. (j) 
¡TIENDA, 70; con vivienda. 150; sótano 
Embajadores. 104. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya. 56. (21) 
H O T E L I T O alquílase, confort, calefacció.i. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
. T I E N D A S nuevas, sótano, agua. Ramón la 
Cruz, esquina Alcántara. (3) 
¡CUARTO espléndido, todo confort, dos ba-
- ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. <2) 
N A V E S modernas; navecita, 60 pesetas; 
/ sótano. Embajadores, 104. (2) 
¡TISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen. 
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todos adelan-
tos, cuartos desde 300; tiendas, desde 
400. (3) 
E S P A C I O S O almacén, entrando camlone-
ta<5, con entresuelo para oficinas, alqui-
laáte. Núñez Balboa, 40. Teléfono 53635. 
(3) 
P I S O 6 habitaciones, chaflán, 33 duros. 
Zurbano, 50. (2) 
E X T E R I O R , todo confort, 45 duros. Alber-
to Aguilera, 5. (16) 
C A S A céntrica, tres plantas, para Indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
C U A R T O exterior, calefacción central, ba-
ño. Bravo Murillo, 25. (T> 
A L Q U I L A S E grandís ima nave. Azcona, 4 
Esquina Francisco Silvela. (T) 
E X T E R I O R , 9 habitaciones, cuarto baño. 
Aduana, 14. ( E ) 
C U A R T O todo confort, renta razonable. 
Espalter, 7. (11) 
C E D O gabinete, confort, dormir. Gómez 
Baquero, 13, primero derecha. (5) 
C A S A nueva. Mediodía, magnífico, calefac-
ción central, gas, 42 duros. Ramón Cruz, 
105. (7) 
E X T E R I O R , Mediodía, cinco habitables, 17 
duros. Mantuano, 30. Prosperidad. (7) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero, cale-
facción. (V) 
P A R A anuncios luminosos alquilo cúspide 
quiosco Puerta Sol. (V) 
A L Q U I L A S E espacioso almacén, cueva sa-
neadísima, propio maquinaria, depósito. 
Belén, 4. (V) 
P I S O . 14; amplís imas habitaciones. Belén, 
4. (V) 
E S P L E N D I D O piso 38 duros, calefacción 
central, gas, teléfono. Ibiza, 19, entrada 
Retiro. Autobús puerta. (3) 
I N T E R I O R cómodo, baño. Dos Hermanas, 
9, junto teatro Pavón . (3) 
E X T E R I O R amplio, soleado. Caravaca, 6, 
junto mercado Lavapiés . (3) 
A L Q U I L A S E casa amueblada, siete habi-
taciones, gas, baño, y calefacción, 350 
mes. 49602. (5) 
B U S C O piso alto, cinco habitables, con-
fort. Mediodía, hasta 300. Teléfono 20811. 
(T) 
B A J O amplísimo, claro, calefacción cen-
tral, 350. Serrano, 57. (T) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados con noria. R a z ó n : Huertas, 69, 
portería. (»2) 
C A S A nueva, inmejorables condiciones, 9 
habitables, 58 duros. Modesto Lafuente, 
78, frente Parque Artillería. (3) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no. 110. (2) 
r i .VNOS alquilados, siete pesetas mes. San 
Bernardo. L Í7) 
E N C A R N A C I O N , 2. Hermoso cuarto cén . 
trico. Locales, almacenes, oficinas. (2) 
H O T E L estilo moderno, inmejorable situa-
ción Hipódromo, con jardín, gran hall 
con chimenea, comedor, salón, despachi-
to, cuatro dormitorios, tres baños, etc., 
etc., garage, se alquila prolongación de 
la Castellana, número 42. También se 
venden los muebles. Se ruega convenir 
hora visita. Razón: teléfono 46184. (T) 
E S T U D I O , 65 pesetas; nave, industria, al-
macén, 90 pesetas. Olid, 4. (3) 
P I S O sanísimo, recién pintado, diez habi-
taciones, todo confort, 95 duros. Alfon-
so X I I , 48, junto Espalter. (6) 
B U S C O cuarto tres habitaciones (una 
grande). Innecesario cocina, máx imum 
125. Seoane. Cervantes, 44, segundo Iz-
quierda. (T) 
H E R M O S O piso, esquina, soleado, 15 ha-
bitaciones, calefacción, ascensor, vivien-
da, oficinas. Barquillo, 19. (T) 
A L Q U I L O habitación amueblada, derecho 
cocina, a matrimonio o señora. Ríos Ro-
sas, 10. (7) 
E X T E R I O R , Mediodía, once habitaciones, 
baño, 45 duros. Fernando Santo, 5. ( E ) 
H E R M O S A terraza Mediodía, seis balco-
nes, seis habitables, calefacción central, 
ascensor para bajar, 309. Lista , 92. (V) 
E X T E R I O R amplio. Mediodía, 115 pesetas. 
Fernández de los Ríos, 76. (3) 
SOTANO, guardamuebles, 15 pesetas. L i s -
ta, 62. (3) 
MUDANZAS, desde 10 pesetas, en camio-
netas. Respondo roturas. Teléfono 40669. 
(2) 
C U A R T O S , calefacción, "baños, gas, 75 a 
165. Bretón de los Herreros, 60. Málaga, 
9. (T) 
P I S O amueblado. Jorge J tan , 70, entre-
suelo centro derecha. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marques Zafra, 18. (5) 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas. Garage 
Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , llegaron 1936, aerodinámicos, 
rueda independiente. Alcántara, 28. (3) 
A N T E S de comprar o vender su automóvil , 
visite Ayala. 7. (5) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza. 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
HUDSON, Hispano 32, Nash, Chrysler. De 
Soto, Plymouth cupé, Renault Primaqua-
tre, Peugeot, Standard. Skoda. Ford, des-
de 1.500 pesetas. Serrano. 55. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnets 
primera, segunda, especial, en diez días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
O P E L , cuatro puertas, vendo por marcha, 
estado Inmejorable. Teléfono 52465. (4) 
N U E V A baja tarifas 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro, con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Castelo, 19. Teléfonos 47174, 6'X)06. 
(7) 
C H R Y S L E R ocho cilindros, siete plaza* 
separación de fábrica, moderno, complo. 
tamente nuevo, de pintura, ruedas. Inte-
rior, vendo tener que ausentarme. Jor-
dán, 11. (T) 
V E N D O coche Ford, matricula Madrid. 
Teléfono 44077. (T) 
P A C K A R D , seminuevo, siete asientos, ba-
rato. Garage Cotisa. Alcántara, 28, (3) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam 
bios legít imos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 
L U J O S I S I M O S automóvi les bodas, abonos 
viajes a 0,40 kilómetro. Sin chófer, dos 
pesetas hora. Sánchez Bustillo, 7. Lagas-
ca, 35. (2) 
Z A C A R I A S Mateos enseña conducir auto-
móviles. Academia Laureano. No confun-
dirse. Glorieta San Bernardo, 7. (2) 
P R O P A G A N D A electoral Chevrolet toda 
prueba 1.600. Aranjuez. Teléfono 47-X. (T) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935. Tarifa días 
festivos rebajada. Blasco Garay, 14. Doc-
tor Castelo, 19. Teléfonos 47174, 60006. (7) 
V E R D A D E R A oportunidad, directamente 
Chrysler 62, cuatro puertas, 1.600 pe-
setas. Zurbano, 72. (6) 
OCASION Opel 14 caballos, cuatro puertas, 
modelo 29, baratísimo, facilidades pago. 
Teléfono 31745. (6) 
G R A H A M , Hudson, modelos 34. Garage 
España. (3) 
B U I C K , Nash, Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España . (3) 
F O R D 30, 33, Chevrolet 34, 7 plazas. Ga-
rage España. (3) 
B A L I L L A , Wolseley, Austln. Opel desca-
potable, Ford 8, Peugeot 201, Morris 1935. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vea 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
P R E C I O S O coche 10 caballos, nuevo. Te-
léfono 49661. (8) 
V E R D A D E R A ganga, precioso Hudson, co-
mo nuevo. 10.000 kilómetros. Garage Que-
vedo. (3) 
L U J O S I S I M O S automóviles bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
llo, 7. Lagasca, 35. (2) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9.75; caba-
llero, 12,50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
M K R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
L (20) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma. 11. principal; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul. 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P A Z Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta BH-
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta día 
ría. Corredera Alta, 12. (6) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V , 4 (Opera) 
(2) 
P A R T O S . Vicenta Santaclara. Consultas 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. , (6) 
SEÑORA Gil, profesora en partos-bachiller. 
Esmeradís ima asistencia partos. Consul-
tas. Hospedaje. Especialista. Augusto F i -
gueroa, 6, principal izquierda. (2) 
C O M P R A S 
CAMPAÑA paga Inmejorablemente toda 
clase muebles, objetos arte, condecora-
ciones, porcelanas, lámparas cristal, pla-
ta, oro, alfombras, pisos, oficinas, cajas 
caudales. Desengaño, 12, primero. 12072 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par. 
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
F A G O espléndidamente mobiliarios, ropas, 
plata, condecoraciones, objetos, menú-
dencias. 74883. Jesús . (3) 
COMPRO muebles usados, buhardillas, só-
taños, coches para deshecho. 70186. Ro-
mán. (7) 
COMPRO muebles, máquinas Slnger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72«52 
(7) 
COMPRO maquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliario 
objetos plata, porcelana. Hidalgo. 74330 
( V ) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mavor 
21. Madrid. 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados' de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C O N S U L T A S 
K K L L I S I M A en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. (T> 
A R R U G A S desaparecen rápidamente Con 
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 5470*1 
i T ) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54760. ( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletler. Padilla, 78. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba, 10; diez-una, tres-nueve. (5) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletler. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina, 
rías, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, 5 pesetas 
Hortaleza, 30. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
Sífilis, anál is is . Once-una, cuatro-nueve 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2 (an-
tes Santa Bárbara) . (10) 
M E D I C O tocólogo. Matriz. Embarazo. E s 
terilidad. Jardines, 13, principal. (A) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. E's-
peclalldad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20003. (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Presupuestos gratis. Extracciones 
sin dolor, permanentemente. 5 pesetas. 
Carretas, 19. (10) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera, 6. (3) 
F R A N C E S , lecciones domicilio, económicas 
inmejorables informes. Teléfono 23464 
(V) 
P R O F E S O R católico, experto, ofrécese ma. 
temáticas . Idiomas, ingreso, bachillerato 
comercio, oposiciones, porpia casa y do-
micilio. Pontejos, 5, segundo. Teléfono 
12510. (3) 
U K R K C I I O , clases domicilio por doctor Sa-
cristán. Teléfono 51406. (7) 
F R A N C E S . Inglés, alemán, por profesor 
extranjero, precios económicos. Abada, 
23 (Gran Vía) . (V) 
F R A N C E S , inglés, 10 pesetas mes lección 
diaria. Esparteros, 12. (7) 
R E G A L A una enciclopedia de Alemany a 
todo el que la pida. Instituto Social. 
Apartado 6.021. Madrid. Pídala gratis hov 
mismo. (3") 
M A T E M A T I C A S y físicas, alemán, tran-
c é ^ inglés, latín, griego, primera, segun-
da enseñanza superior, ingenieros tele-
comunicación, 8 duros mensuales. Alber-
to Aguilera, 5, primero centro derecha. 
Ingeniero diplomado. Goldls. (3) 
A C A D E M I A corte moderno. Confección es-
merada, 10 pesetas. Cañizares. 1. 13758 
(7) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
D I R E C C I O N Seguridad, auxiliares Ayun-
tamiento, ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos), contabilidad, idiomas, 
dibujo, practicantes, enfermeras, corte, 
confección. Academia Bilbao. Sagasta 
10. (2) 
I N G L E S A da lecciones prácticas, económi-
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía rapi-
dísima. Academia especializada. Monte-
ra, 7. (16) 
O P O S I C I O N E S Ayuntamiento Madrid, ta-
quígrafos, mecanógrafos, preparación ga-
rantizada. Enfermeras, no exigen títu-
lo. Centro Luz . Fuencarral, 112 (glorie-
ta Bilbao). • (8) 
P R O F E S O R católico, ayudante Instituto, 
derecho, bachiller, francés. Tel. 48929. 
(4) 
O P O S I T O R E S , taquimecanógrafos. Seguri-
dad, bachillerato, derecho. Academia Es-
paña. Montera, 36. (21) 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, Italia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O S Ayuntamiento, 
Bachillerato. Ingreso Universidad. Dere-
cho. Francés . Latín. Dibujo. Academia 
España. Montera, 36. (T) 
S A C E R D O T E lecciones bachillerato, latín. 
D E B A T E 33. (T) 
M A E S T R A garantizada ofrécese primera, 
segunda enseñanza. Teléfono 53260. (T) 
P R O F E S O R A alemana, católica, enseña 
Idiomas, traducciones, correspondencia. 
Hermosilla, 84 moderno. (T) 
A L E M A N A diplomada, idiomas, plano, eco-
nomía. Teléfono 45308. (3) 
F R A N C E S domicilio, éxito rápido, garan-
tido, treinta años práctica. 25570. (3) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. Teléfono 26619. (2) 
C O R T E , confección. Academia muy acre-
ditada. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
Concédense títulos. (3) 
P R O F E S O R A alemana, clases domicilio In-
glés, francés, alemán, español, niños, se-
ñoritas, inmejorables referencias. Telé-
fono 18256. (A) 
CANTO. Ferré, tenor ex Real. Impostación, 
repertorio. Plaza Oriente, 3. (T) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3), 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farmíu 
cías . (V) 
— C a m a r e r o , h a y u n a mosca en mi vaso . 
— E s una c o n f u s i ó n , s e ñ o r . ¿ Q u i e r e us ted h a c e r el f avor de e c h a r 
la en la j a r r a ? 
("Moustique", C h a r l e r o i . ) 
— J a m á s e n v i ó un a n ó n i m o . 
— Y o tampoco; s i empre los f i rmo con 
n o m h r c de una a m i ^ a . 
("Moustique", C h a r l e r o i . ) 
(>1 — P e r d ó n e m e , s e ñ o r ; pero he confundido el calzado y qu i s i era Mue 
i me s e p a r a r a el s u y o . 
F I N C A S 
C o m p r a - V e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32246. 13) 
UUUÉNTISIMO vendo casa barrio Sala-
manca, capitalizada 10 % verdad Telé-
fono 3172». (5) 
V E N D O o arriendo fábrica yeso, 29 Kiló-
metros Madrid, magnifica cantera, apar-
tadero, casa. Calle San Vicente, L 
OCASION. Casa exenta contribución 20 
años, próximo Princesa, 325.000 pesetas; 
renta 33.000. Para tratar directamente 
comprador, diríjanse: Apartado 1.102. <2) 
C A P I T A L I S T A S argentinos compran tin-
cas en Madrid enviando detalles amplio* 
Apartado 8.051. (T) 
CASA céntrica, renta anual 9.000, adquié-
rese por 50.000. Informes: señor Rome-
ro. Sandoval. 6, segundo. 3 a 5. H 
V E N D O casaos, todos precios Camacho. 
Infantas, 26. í5' 
A D M I N I S T R A C I O N fincas urbanas, comi-
sión, uno a cuatro por ciento. L a Com-
pañía Hipotecaria. Plaza Santa A n & , ^ 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. i¿} 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar Ouenâ s 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero . 
Montera. 47. 
GAZAI 'OS raza, cinco pesetas. Terrenos 
120 mensualidades. "Granja Malvarrosa • 
Pi Margall, 9. Once-una. 
V E N D O casas 9 %, solares ocasión. Bla"r 
co. Dato, 10. l0' 
V E N D O hotel tres plantas, con Jardín y 
garage. Goya, 81. Puede verse de 3 a 
Pesetas tres c íen las mil. ^ 
C A S A buen sitio 11.100, renta anual 8 
Doña Antonia. Teléfono 40370. 
V E N D O casa Madrid en 155.000 PesAet^' 
renta 15.000 pesetas. Banco 56.500. AP¿ 
tado 5.005. . 
CASA calle Mayor 60.000 duros, úium0 































































































































precio. icuio. u, yo, om -—. _ --Q. 
Escribid: Busnadiego. Prim, 10, tercei^ 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) permuto 
Q l ' l N C K kilómetros Madrid, 800 f a " e ^ 
tierras labor, regadío, edificios, v . 
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- ^ — A ñ o X ? v V I . — > ' ú n n . 8.11 E L D E B A T E (19) Domingo 26 de enero de 1935 
MI T O finca r ú s t i c a , p r ó x i m a M a d r i d . ' & cdSA q'Je lc;nte l ibres 20.000 pesetaa. 
P01 ..ÍQ 24 segundo derecha . C u a t r o - , 
^ tarde. ' (16) 
i » f i propias, alto i n t e r é s , 35.000 a 140.0001 
C A " {| barr io S a l a m a n c a , vende arqu l -
pecSto Doy c o m i s i ó n . A p a r t a d o 6.064. (16) 
r V S C o m p r a , v e n t a fincas r ú s t i c a s y 
^ h a n a s permutas , solares . J o s é M a r í a 
UIJ- , dé S o l ó r z a n o . S a n t a E n g r a c i a , 3. 
Olí ..i (n) Madrid. ,3' 
* r \ a v í c o l a L a So lana , e s t a c i ó n Ponue-
14 gall ineros, parques , pa lomares , a u -
l0hús puerta, 125.000 pies, 57.500 pesetas, 
libre careas , se paga s ó l o el terreno. ( V ) 
- \ barrio S a l a m a n c a , a l M e d i o d í a . 4.500 
renta 30.000 pesetas, suscept ible a u -
pnto precio 24.000 duros, q u e d á n d o s e 
• «teí-a B a n c o . V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
^ ¿ s e i s . (3) 
»>!4S Urgente v e n t a P r i n c e s a , e squina . 
f nta 45 300, v e n t a 415.000; o t r a p r ó x i -
r a Quevedo. r e n t a 49.260. ven ta 410.000,, 
Recontando h ino lecas B a n c o : o tra C h a m - 1 
veH renta 40.200, v e n t a 380.000 l ibre car-f 
P»s.' otra p r ó x i m a P r i n c e s a , renta 33.000, 
-enta 300.CCO, descontando 155.000 B a n - | 
lo exenta veinte a ñ o s tr ibutos . T u t o r , I 
3 duplicado. F e r n á n d e z . 4-7. (3) 
r n M P R O c a s a buen sitio, or i en tada Me-
dindía h a s t a 70.000 duros. O f e r t a s : te-
léfono 16279. (8) 
VENDO c a s a ca l le C a r r a n z a , or ientada 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
- ¡ A l agua! ¡Antes morir que perder 
la vida! 
Tiene razón Perico: es una estrella o 
tal vez m á s de una; no estoy cierto. 
SÍ'carga^V^ IHIIH i||||||||||||||||||||||||||||||||i||||||||||inillllÍIIIIIIIIIIK 
Glorieta B i loao , 3, estanco. 
jos, 28. S e ñ o r A b a d í a . 3 a 6. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i M i i i i i i i i n i i n i i i i i i i 
KOI ^ K K ^ O'̂ 0 Pie- p r ó x i m o s P u e n t e T o -
ledo- T e l é f o n o 24371. (5) 
P E R M I T O hotelito 35.000. por cuarto con-
fort, igual v a l o r . O f e r t a s : A n g e l . P r e -
ciados, 58. anunc ios . (5) 
VENDO solar 6.000 pies, fac i l idades , cal le 
Cartagena. 55257. H o r a s 2 a 4. (3) 
da . b a ñ o , d u c h a . H o r t a l e z a . 62 moderno. 
(O) 
P A R T I C U L A R , confort, e c o n ó m i c o , caba-
llero, s e ñ o r i t a ( G r a n V í a ) . S a n L e o n a r -
do. 12. F e r r e r a s . í V ) 
JS amigos, 
pesetas p e n s i ó n completa , t e l é f o n o , b a ñ o , 
ascensor . B a r b i c r i , 3, segundo. ( T ) 
fono 62598. ( A ) 
S K 5 . 0 R A vieneÜM cede h a b i t a c i ó n , ca le fac -
c i ó n , t e l é f o n o , b a ñ o , t e r r a z a propia . H o r -
mosi l la . 84 moderno. Metro G o y a . ( T ) 
. I M P E R M E A B L E S , cap i tas , botas k a t i u s -
k a . H u l e s y gomas . C a r r e t a s , 21. (3) 
I S E Ñ O R A S : Arreg lo , t i ñ o bolsillos. P r i n c i -
pe 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargo.-. 
(3) 
T E S 1 M O S abrigos de cuero, bolsos, c a l z a -
dos. C a l l e C o l ó n . 2. U 6 ) 
M U D A N Z A S en camioneta , desde 15 pese-
tas . T e l é f o n o 32244. I V ) 
¡ V C I T I I I M . A D O encerado 0,70 metro c u a -
drado. T e l é f o n o 36991. M a r i a n o . ( T ) 
C I N E S P a t h é B a b v . A l q u i l a m o s apara tos , 
p e l í c u l a s . M a l a s a ñ a , 19. 47420. 15) 
A l ' T O C A P I T O N E v a c í o M a d r i d - Z a r a g o z a 
l l e v a r í a c a r g a b a r a t í s i m a . " ' E l Norte". 
M u d a n z a s . C a s t e l l ó , 33. 57046. (5) 
N O firme contratos s in c o n s u l t a r a l t e l é -
fono 23548. (6) 
T I N T Ü R K R I A F r a n c e s a . L i m p i e z a tra je , 
s e i s ; vest idas , c inco. L u t o s r á p i d o s , reco-
ló , en trega domicil io. T e l é f o n o 485S6. (5) 
A L Q U I L O pianos p a r a estudio, bailes , con-
c iertos . Sa lud , 8-10. (2) 
P A R A empape lar habi tac iones A d u a n a , 15. 
Concedemos fac i l idades pago. (5) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con v a -
l iosas conexiones in ternac iona le s conce-
de c r é d i t o s a largo plazo, e s tud ia y finan-
z a toda c lase de negocios o e m p r e s a s y, 
en genera l , se ocupa de toda a c t i v i d a d 
c o m e r c i a l y financiera s e r í a . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 26, p r i n c i p a l . (3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armonios . V e n t a , a l -
qui ler reparac iones , af inaciones . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. T e l é f o n o 30996. 
(3) 
sito 150.000 Pesetas brador o cosa a n á l o g a , con buenos i n - ; S O M B R E R O S s e ñ o r a . cabal lero , reformo, 
( A ) S ^ a £ 0 ^ e r n a n d e Z : P a s e 0 ^ ^ P i o , t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
H A B I T A C I O N confort, una , dos personas , , D O R G E . Desde 8 pesetas. E d u a r d o Dato, 
c a s a honorable, comida e smerada . Doc-
tor G á s t e l o , 12. T e l é f o n o 59642. (3) 
A L Q U I L A S E e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . Te l é -1 P A R A aumento cap i ta l en negocio, r e n - ¡ O F R E C E S E p a r a o r d e n a n z a , portero, co 
tando 15 Te, neces' 
A p a r t a d o 805. 
V i c e n t e n ú m e r o 40 (T) lim  
R A D I O T E L E F O N I A A( L( j n , i ADO 0 .¿5 metro cl,.adrado idern, T ^ ? R ^ 
PKXSION C o n c h a . Boni tos gabinetes , dos, ; , l E 1 . A R A c i O N E S radios todas m a r c a s , g a - l e n c e r a i l ° . T e l é f o n o 70802. C a r r e i r a . ( T ) | Jieza3s para tod'os m o á e l o s _ A m e r i . 
tres amigos, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V í v o m i r . A l - S K S ' O R A c a t ó l i c a se ofrece p a r a c u i d a r c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
PKNSIO.V N a v a r r o . Todo confort, per.sionl desde 6 pesetas . Jove l lanos , 7. ( T ) c a l á . 67. ( T ) I s e ñ o r a o cabal lero , b u e n a s re ferenc ias , 
completa desde 8 pesetas. T e l é f o n o 27G56. PKNSION f a m i l i a r , todo confort precios ' PRFSEN<"IE r e o a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de s u ! D i r i g i r s e : paseo S a n V i c e n t e , 40, segun-
F r e n t e C a l a t r a v a s . (3 ) | moderados . A n d r é a Mel lado, 13.' prinv-ro , radio ' H o r t a l e z a . 23 S a n a r r a d i o . 13753.; do derecha . ( T ) 
centro. ( T ) | (Hj) O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o , joven , c a t ó -
lico. B r a v o Mur i l l o , 7, p r i m e r o d e r e c h a . 
F O T O G R A F O S c ' A L L , i A l c a l á , c e r c a Ret i ro , confortabi l i -WJÍ-V^I v y ^ s i m a p e n s i ó n en c a s a p a r t i c u l a r . R a z ó n : 
f O T O G K A F I A S industr ia les , c a s a especia t e l é f o n o 57022. ( T ) 
16, tercero B . (9) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , como convenga, 
s e ñ o r i t a , cabal lero . A l b e r t o A g u i l e r a , 34. 
M a r í a . ( T ) 
H A B I T A C I O N ' confortable , s e ñ o r a , caba 
llero. C o v a r r u b i a s . 27, pr imero derecha . 
' ( T ) 
P A R T I ("I" L A R . estables , confort . G a z t a m . 
b idé , 8, pr imero i zquierda . (H) 
üzada. Glor ie ta B i lbao . 1. T e l é f o n o 3243'> ! P E N S I O N Moderna . P r e c i a d o s , 27. H a b i t a -
(3) ciones exteriores , precios e c o n ó m i c o s , cu -
G U A R D A M U E B L E S A M P L I A h a b i t a c i ó n , tres, cuatro amigos, 
G U A R D A M U E B L E S , c inco pe*.- .a , ¡ £ ^ 1 ^ * ° ^ ^ estables, confort . G a z t a m ; PENSION F i l o . Recomendab le , ampl ia , 
eida grat is . P a s e o M a r q u é s Z a i r a i * líi 1 =¡1 ' Hn " ^ , c a r d e n a l C i s n e o.-, h ¡ d e s pr imero iZqUierda. ( E ) | confortable , e c o n ó m i c a , s a l ó i * cuatro a m i -
• P ' ' M A í í N I I - I C A S habi tac iones , pensión cpnJ g o - \ a K " a s corrientes , todos precios . P í a 
P A R T K T L A R , e c o n ó m i c o , m a g n í f i c a h a -
b i t a c i ó n b a l c ó n Montera , con, s in , dere-
cho coc ina , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . 
S a n Alberto , 1, p r i n c i p a l . ( T ; 
E S P L E N D I D A a lcoba exterior , soleada, 
e c o n ó m i c a , c e r c a Sa le sas , con, s in . 23073. 
( T ) 
H A B I T A C I O N todo confort , s ó l o dormir . 
S a n d o v a l , 4. segundo centro derecha . ( V ) 
K E P.V R A C I O N E S radio todas m a r c a s , m á -
x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . T a l l e r e s R a -
diorrepa . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f o n o 
25545. (5) 
( T ) 
V E N D O m a n t ó n blanco, colores, isabel ino, 
nuevo, precio 1.500 pesetas . T e l . 16142. 
( T ) 
V E N T A S 
H I P O T E C A S P E N S I O N dos amigos, otras individua..-.^, 
j P r e c i a d o s , 29, segundo. 
A R T E A G A : H i p o t e c a s cas i tas , solares , v a - H O T E L P u e r t o R i c o . Mayor , 6. A g u a s co-
O F R E C E S E s e ñ o r a v i u d a p a r a a c o m p a ñ u r 
a s e ñ o r a o cargo a n á l o g o . E s c r i b i d : D E -
B A T E 58.721. ( T ) 
R E S T A U R A N T E S C H O F E R m e c á n i c o , c a t ó l i c o , se ofrece pa- ' 
r a dentro o f u e r a de l a c a p i t a l . R o d r í - t 
C ^ , N A l ^ o ^ • d ^ e & 4 e £ * e á 2 ! , PPen ! gUeZ S a n Pedr0- 58- (T)lci:ADR-os antiguoSi modernos, exposicio-
s f ó n . r S n ^ desea I » r t a i * » nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c . ? -
suolo (21)' A-^1503 t e l é f o n o <o278. ( T ) | g a r a y , 25. <T.> 
P R O F E S O R m a t e m á t i c a s , bach i l l era to , d a - i p i A > - o S , a u t o p í a n o s , garant i zados , a l q u i -
T R A B A J O r í a lecciones. E s c r i b i d : J a v . P r e n s a . C a r - ¡ e r e s . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T'>-
P A R T I C l L A R radio u n i v e r s a l , t r e in ta du-
ros. c o s t ó sesenta . R í o s R o s a s , 16, pr in -
c ipa l i zquierda . l3) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s . 
finas y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. i V ) 
z a S a n t a A n a , 17. 
lores, usufructos , nuda.s propiedades. ( V ) 
A R T E A G A : C o l o c a c i ó n grandes , p e q u e ñ o s 
capitales, m á x i m a s g a r a n t í a s , g randes 
rendimientos. H o r t a l e z a , 15. ( V ) 
R O D E N A S . Agente p r é s i a m o s Hanco ti\ 
potecario. H o r t a l e z a , 80. (10> 
H I P O T E C A S 100.000 pesetas t o m a r l a dlrec-
lamente. T e l é f o n o 96660. (5) 
Blü K i n g : H ipotecas p r i m e r a s , segundas 
largos plazos a m o r t i z a c i ó n . ( V ) 
Blü K i n g : H i p o t e c a s mejores condic lonr- í 
que B a n c o Hipotecar io . ( V ) 
BHi K i n g : Dispone doscientos mil lones, hi 
potecas p r i m e r a s . K u e n c a r r a l , 64. ( V -
A G E N T E p a r a p r é s t a m o s B a n c o Hipoteca-
rio. Hipotecas r á p i d a s , 5,50 a n u a l . C a -
macho. I n f a n t a s , 26. (5) 
AL seis a n u a l M a d r i d , prov inc ias . H o r t a -
leza, 59, pr imero . D iez a tres. S e ñ o r Or-
tuño. (11) 
VENDO, cambio fincas. Agentes p r é s t a m o 
Banco Hipotecar io . B l a n c o . Dato , 10. 15) 
K E C E S I T O 160.000 pesetas s egunda hipo-
teca, d e t r á s de 325.000 del B a n c o Hipo-
tecario. T e l é f o n o 61633. I n ú t i l corredores . 
(2) 
D I R E C T A M E N T E (s in c o m i s i ó n ) compra-
ría hipotecas, usufructos , con n u d a pro-
piedad, c a s a s o c a s i ó n , car t i l l a s . R a z ó n : 
Carmen, 16, pr imero derecha . '"i) 
DISPONGO cap i ta l p a r a hipotecas urgen-
tes. C a r m e n , 5, pr imero . (5) 
rr ientes . c a l e f a c c i ó n , r e b a j a precios saf-rr 
dotes y c a t ó l i c o s . Í2) 
H A B I T A C I O N , c a l e f a c c i ó n , con, s in . P o r -
líer, 15, á t i c o centro dereoha. • (5) 
L A P e r l a G a l l e g a . Desde siete pesetas. M.a 
yor, 14, p r i n c i p a l derecha . (5) 
C A S A p a r t i c u l a r , dos, tres amigos, boni ia 
h a b i t a c i ó n , b a ñ o , completa . F e r r a z , 5, ter-
cero i zqu ierda ( A ) 
T O D O confort, matr imonio , dos amigos . 
G e n e r a l P o r l i e r . 15, pr imero centro de-
r e c h a . í V ) 
F A M I L I A a r r e n d a r í a h a b i t a c i ó n c a b a l l e o 
formal . D o c t o r G á s t e l o , 16, s é g u n d o de. 
recha , junto R e t i r o . ( V ) 
H A B I T A C I O N exter ior , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
T u t o r , 40, entresuelo i zquierda . (S) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n dos amigos esta-
bles, sacerdotes . A l c a l á , 70, centro p i i n -
c ipa l . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . A v e n i d a P e ñ a l v e r , 
.14. G r a n confort, precios especiales fa-
m i l i a s estables . ( T ) 
H A B I T A C I O N con p e n s i ó n , dos amigos , 
s e ñ o r i t a s , m a t r i m o n i o ; confort, e c o n ó m i -
co. A l t a m i r a n o , 8, á t i c o derecha . 43965. 
(8) 
P E N S I O N c a t ó l i c a , excelente trato, a l la-
do g lor ie ta B i l b a o . E s c r i b i d : D E B A T E , 
58.852. ( T ) 
C E R C A S a l e s a s , m a t r i m o n i o , c o m p a ñ e r o s , 
confort, p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
P R E C I S O 32.000 duros en p r i m e r a . Apar- P E N S I O N E s p a ñ o l a . M a g n í f i c o s exteriores , 
(̂JQ 471 R QQJ m u c h o sol, dos amigos , m a t r i m o n i o ; ba-
¿ . ñ o . t e l é f o n o , a b u n d a n t í s i m a comida, 6 
H I P O T E C A S : Sobre fincas r u s t i c a ^ u r b a - pesetas . M u y in teresante . M a d e r a , 7. (2) 
ñas y en cons trucc iones en toda E s p a ñ a , l . »• i . «.u. ' ix ' il' r * 
Bale'ares, C a n a r i a s , , C e u t a y Mel i l l a . I n - A cabal lero cedo h a b i t a c i ó n b a ñ o ca le fac -
terés reducido, abso lu ta r e s e r v a . Miguel clon F l o r ' 5. entresuelo. G r a n V í a . (11) 
Pizarro. S a n t a E n g r a c i a , 3. M a d r i d . (9) H O T E L I T O final S e r r a n o , a l q u í l a s e dos 
_ _ _ I h e r m o s a s habi tac iones , confort, con, s in . 
H U E S P E D E S 53962, abonado 9. ( T ) 
P E N S I O N M a r t i n . A m p l i a s habi tac iones , 
p l a z a S a n t a A n a , e c o n ó m i c a , t e l é f o n o P E N S I O N Domingo. A g u a s coi Minies,, cío? 
de siete pesetas . Mayor , 9 (2i)> 
P E N S I O N Sol . A g u a s corrientes c a l e f a c 
ción todas habi tac iones , exteriores , desd.1 
7, 8, 9 pesetas , excelente c o m i d a ; case 
especial f a m i l i a s . P u e r t a del Sol, 8. E n -
trada: Correo , 2, pr inc ipa l . ( T ; 
PfcNSflON N u e v a B i l b a í n a . Bspoz y Mina 
17, primero, desde 7 pesetas, todo con-
fort. (23) 
PENSION C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des. 
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
B E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido ta, 
milia d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
H O T E L N i z a C o m p l e t a , S, 10 pesetas. 
Eduardo Dato , 8. (10) 
P E N S I O N H a l c ó n . Todo confort, buena IH-
letacc ión . B a r q u i l l o , 12. (3) 
H E C I B E N S E estos anuncios A g e n c i a L a -
guno. Prec iados , 58 (frente c a f é V á r e l a ) . 
1̂ 905. Descuentos . (5) 
P E N S I O N O r o t a v a . T o d o confort, exce 
lente comida , espec ia l p a r a estables 
Eduardo Dato, 20. pr inc ipa l . (8) 
H A B I T A C I O N exterior, en f a m i l i a , cale, 
íacc ión . b a ñ o . P r i n c e s a . 68, segundo. (5) 
Í S T A B L E S desde 6,25; s u c u r s a l . 5,50. Pen-
sión. Edi f i c io , i n s t a l a c i ó n nuevos, calefac-
ción centra l "Bal tymore" . Migue l M o y a , 
6. segundos.' (3) 
C O N V A L E C I E N T E S . P i n a r e s . S a n í s i m a . 
Francos R o d r í g u e z , 104, pr inc ipa l izquier-
da. (16) 
^ENSION B a r q u i l l o . D e s d e 6 pesetas, con 
desayuno, excelentes hab i tac iones y co-
c i d a inmejorab le . Barqu i l l o . 15, pr imero . 
(9) 
' E X S I O N selecta , barrio tranqui lo , elegan-
te. sol. a i re , quietud, espaciosos J a r d í n 
terraza soleados, s i t u a c i ó n s a n í s i m a cer-
c* C a s t e l l a n a , c o c i n a excelente f a m i l i a r . 
a?ua cal iente corr iente h a b i t a c i ó n . Se-
rrano, 115. T r a n v í a 3. ( T ; 
^ A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n dormir , b a ñ o , 
roPa, desayuno, 100 mes, c a l e f a c c i ó n . T e -
léfono 54928. ( A ) 
H u e r t a s , 3. ( A ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa , confort. 
C a s t e l l ó , 40, tercero A i zqu ierda . ( V ) 
P A R T I C U L A R , todo confort, h a b i t a c i ó n , 
con, s in . C e r v a n t e s , 44, segundo izquier-
da . M a r t í n e z . (3) 
C E D O h a b i t a c i ó n dos amigos , b a ñ o , t e l é -
fono. A r e n a l , 8, segundo. (5) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , persona formal , 
b a ñ o , t e l é f o n o , a s c e n s o r . A lonso C a n o , 
73. ( V ) 
P A R T I C U L A R , una , dos personas , con, 
s i n . confort . A l c a l á . G o y a . 52280. ( V ) 
V I A J E R O y estable , precio m ó d i c o , cale-
f a c c i ó n , t e l é f o n o . Montera , 10, pr inc ipa l . 
(4) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a . pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Miguel M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones p a r t i c u l a r e s . Centro H o s p e d a j e s . 
P r í n c i p e , 4. (3) 
G R A T U I T A M E N T E informo c a s a s p a r t i c u -
lares d i s t inguidas . C a r m e n , 5. P r e c i a d o s 
10. Í5) 
P E N S I O N C o r u ñ a . H a b i t a c i o n e s matr imo-
nio, dos amigos , c a s a f a m i l i a r . I n f a n t a s . 
26, p r i n c i p a l . (10) 
P A R T I C U L A R , h u é s p e d e s . P e n s i ó n com-
pleta . C a ñ o s , 6, pr imero derecha . (5) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n confort, uno, 
dos. T u t o r . 3 dupl icado, pr inc ipa l dere-
c h a . (5) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a . 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. E s t a b l e s pre-
cios m ó d i c o s . (23) 
C A B A L L E R O , s e ñ o r a honorable, estable-, 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, s e g u n d a e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , m a -
nejo, a v e r í a s del a u t o m ó v i l moderno. L i -
b r e r í a S u á r e z . Prec iados , 46. (6) 
M A D E R A S 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l quinta 
Muri l lo , 73, e squ ina a R a m i r o I I . 
B r a v o 
(31 
pleta, e c o n ó m i c a , a scensor , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , ducha , t e l é f o n o . Conde X í q u e . n a . i 
13, p r i n c i p a l derecha . ( E ) 
S E S O R A f r a n c e s a a l q u i l a h a b i t a c i ó n todo D I B U J O S , in ic ia les , figurines, p a t r ó n 
confort con, s in p e n s i ó n , persona esta-i C a s a de los Dibujos . C a r m e n , 3J. 
ble, f ormal . L a g a s c a , 101. 61035. ( E ) ' 
EMPLEADA desea h a b i t a c i ó n confortable 
c a s a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a so la , p r ó r d m o Se-
rrano . E s c r i b i d : S u c a . A l c a l á , Barqu i l l o , 
quiosco. (B1 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n exterior, do.» 
amipos. o t ra independiente, s e g ú n con-
v e n g a ; b a ñ o , e c o n ó m i c o . L o p e R u e d a . 21 
sencillo, tercero centro d e r e c h a ; ascen-
sor. tV) 
P R I N C I P E de V e r g a r a . 8. C o n f o r t a b i l í s i m a 
p e n s i ó n f a m i l i a r , ú n i c a en M a d r i d de lu-
jo y e c o n ó m i c a . ( V ; 
A D . M I T E S E estable, confort, e c o n ó m i c o 
c a s a n u e v a , v i s t a R e t i r o . D u q u e Sext » 
14, quinto i zqu ierda . (V» 
A L C O B A , p e n s i ó n completa , precios m ó d i -
cos. P a r d i ñ a s , 25, p r i n c i p a l derecha ex-
•terior. ( V ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , dos amigos , excelente 
comida, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11082. 
(2) 
E S T U D I A N T E S . E c o n ó m i c o , exterior, pa-
r a dos, s in . M a d e r a , 9, p r i n c i p a l derecha . 
(2) 
PENSIONISTA desea c a s a medias o ga-
binete, s e ñ o r a sola, honorable v e r d a d ; 
confort preferible. E s c r i b i d : D o m i n g a 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
A dist inguido estable, b e l l í s i m a h a b i t a c i ó n 
M e d i o d í a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t e l é f o n o , 
confort moderno, e s m e r a d a p e n s i ó n , ca-
s a nueva , en f a m i l i a honorable , p r ó x i m o 
g lor ie ta B i lbao . 8 pesetas . R a z ó n : P r e n 
s a . C a r m e n , 16. (2) 
G A B I N E T E , dos amigos , exterior , b a ñ o 
C a n a r i a s , 36, p r i m e r a e sca l era , segundo 
derecha . N-o pregunten p o r t e r í a . (2) 
V I L L A F L O R . C a l e f a c c i ó n centra l , todr 
confort, ocho pesetas . E d u a r d o Dato . 31, 
cuarto derecha . (2) 
E N T E H I O R . tres amigos , c a l e f a c c i ó n , b a 
ñ o . t e l é f o n o , comple ta 5 pese tas ; canirt 
(7) Ofertas 
L A B O R E S ¡JI sueldo p e r c i b i r á n res identes pueblo-i. 
prov inc ia s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 191. 
M a d r i d . (5) 
C O L O C A C I O N E S generales , pagando das-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) LIBROS 
L A mejor - 'Ortogra f ía e s p a ñ o l a " . B u l l ó n : i s E Ñ O K . V S : : F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
R a m í r e z . E d i c i ó n 1936. ( T ) i ? ? r v i d u m b r e . s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . T e -
l é f o n o 13735. (21 
men , 16. (2) 
D O N C E L L A í n f o r m a d i s í m a , corte, confec-
c i ó n , desea c a s a p a r t i c u l a r ; re ferenc ias 
s e r i a s . E s c r i b a n condic iones : C a r m e n 
Cas t i l l o . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S E S O R I T A m a y o r , p r o v i n c i a Norte , toda 
conf ianza, r e g e n t a r í a , a y u d a r í a c a s a , 
c u i d a r n i ñ o s o a y u d a r coc ina , s in r e t r i -
b u c i ó n , en f a m i l i a p o s i c i ó n . E s c r i b i d : A n -
gel i ta . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S A C E R D O T E o f r é c e s e p a r a a d m i n i s t r a d o r 
B l E N sueldo g a n a r a n propio domici l io fincas u r b a n a s y r ú s t i c a s y p a r a d a r lee 
personas r e s i d a n prov inc ias , pueb'o^. 
A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
P A R A pueblo B u r g o s neces i tamos sacer-
ciones a domici l io a personas de uno y 
otro sexo. E s c r i b i d : G u z m á n . A p a r t a d o 
40. (6) 
dote m i s a d i a r i a , i g u a l a vecinos , má.-; . M A T R I M O N I O j o v e n se ofrece s e r v i r , c a -
sueldo m e n s u a l , a d m i n i s t r a c i ó n importan-1 s a s e r i a ; e l la sabiendo de todo, él do-
to i n d u s t r i a . E s c r i b a n deta l lando a p t i t u - m i n a n d o f r a n c é s y a y u d a n d o B u e n o s u n -
des, f a m i l i a , edad, g a r a n t í a s : C . I . A. S. I formes . L é r i d a , 14. L o b o s . 4 a 8,30. ÍT) 
MAQUINAS Trujólos. 1. M a d r i d . (r" M O N T A D O R e l e c t r i c i s t a o f r é c e s e p a r a cen-
P O R 125 o c á e t a s puede a d a u i r i r n v l a u l n a s I l ' ' > C I L 1 T A l í E M O S s6l0¿ Personas s o 1 ™ " - t r a l o cargo a n á l o g o , i n m e j o r a b l e s cer t i -i i / « i*a p o s e í a s pucae aaqiut ñ a s | tes que deseen establecerse , proyectos í i c a d o s . E s c r i b a n : 165. "Alas". A l c a l á . 12. 
completos de nuevos negocios e indus- ' (3) lrÍw, l1n.tercambio I n t e r n a c i o n a l N e s t a l A M A seca i n f o r m a d a . A i m a g r 0 i 44. Telé. 
t3aluc,• 14- t7' fono 32262. (8) 
P R E C I S A M O S inventores con inventos s K s . O R A ^ a ñ b u e n i s í m a s re ferenc ias , 
p r á c t i c o s p a r a e x p l o t a c i ó n i n m e d i a t a . S a - | r e ? e n t a r c a s a p e r s o n a f o r m a l . R a z ó n : 
escr ib ir , pr inc ipa les m a r c a s , g a r a n t i z a 
das . C a s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s , 5, pr in-
c ipa l . ( T ) 
I.OOü m á q u i n a s S m g e r p a r a ecu-r , de oca-
s i ó n , todos los modelos, p l a z o j y conta-
do. " C a s a C e n t r a l " . S a n J o a q u í n , 8 (ca-
s i e squ ina F u e n c a r r a l ) . (8) 
M A Q U I N A S escr ib ir , a 100 pesetas , escri -
biendo perfectamente . More l l . H o r t a l e z a , 
17. (21) 
M A Q U I N A ! e scr ib ir o c a s i ó n deseo. E s c r i -
b i d : Alonso . F e r n á n d e z R í o s , 17. ( T ) 
MODISTAS 
M A G N I K I C A modista , c o n f e c c i ó n esmera-
d í s i m a , vest idos y abrigos , desde 15 pe-
setas . Montera , 47, segundo izquierda . 
T e l é f o n o 14977. ( A ) 
P E L E T E R I A , inmenso surt ido, foca, gua-
nacos, r e n a r d i n a s , e spec ia l idad encargos . 
B o l a , 13. (3) 
P E L E T E R A hace, re forma, t i ñ e toda c la-
se pieles. Va l l ehermoso , 23. (3> 
R O L L A N ! ) , modis ta . H e c h u r a s , 20 pesetas. 
A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
P E L E T E I t A e c o n ó m i c a . R e f o r m a , confec-
c i ó n , t e ñ i d o . B r e t ó n H e r r e r o s , 9. ( V ) 
45. L u n a , 6. <b)| M O D I S T A domici l io , sabiendo s a s t r a , blan-
J U N T O a G r a n V í a e s p l é n d i d o d o r m i t o . ¡ co' peletera. T e l é f o n o 18473. (7) 
rio, confortable , ^ a s a t r a n q u i l a . 125 pe-j M U E B L E S 
setas . T e l é f o n o 27633. (5) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s , habi tac iones e c o n ü 
micas , todo confort . T e l é f o n o 47326. (5) 
C U A T R O pesetas completa , tres platos 
postre. Montera , 33, tercero . P e n s i ó n C a r 
men . <7) 
F A M I L I A c a t ó l i c a admite h u é s p e d e s , a m l 
gos, ind iv iduales . C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . Aba-
da. 19, pr imero . (10) 
P E N S I O N completa , en f a m i l i a , todo con-
fort. A y a l a , 53, tercero i zqu ierda . ( T J 
C A R M E N . 23, segundo. " P a r t i c u l a r , exte-
rior, b a ñ o , uno dos amigos . (2J 
H A B I T A C I O N E S confort. J o r g e J u a n , 70 
entresuelo centro d e r e c h a . ( T ) 
A L Q U I L A N S E habi tac iones desde 5 pese, 
tas . T e l é f o n o 28551. ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
Tutor , 3, tercero d e r e c h a ( junto p laza 
E s p a ñ a ) . ( T ) 
P E N S I O N E s t r e l l a . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
N O V I A S . A p r o v e c h e n l i q u i d a c i ó n c a m a s 
C r o m . V a l v e r d e , 1 tr ip l i cado . (10) 
C O M E D O R cubi s ta , s i l las tap izadas , com-
pleto, 315 pesetas. V e g u í l l a s D e s e n g a ñ o , 
20. (10) 
M U E B L E S , c a m a s metal , nuevos m o d e l o » , 
e c o n ó m i c o s . T o r r í j o s , 2. (23) 
O P T I C A 
O P T I C A S A r n á u . Proveedor clero. P l a z a 
Matute , 4. Conde R o m a n o n e s , 3. ( V ) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E l icencia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 125.431. por "Mejoras en los sis-
t emas a u t o m á t i c o s de a r r a n q u e p a r a mo-
tores de c o m b u s t i ó n in terna". V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o . 26. 
íud , 14. M o n r e a l 
N E C E S I T A M O S o r d e n a n z a , cobrador m a -
ñ a n a s , sueldo, v i v i e n d a , p a r a m a t r i -
monio s in hijos . E s c r i b i d deta l lando ga-
r a n t í a s , edad, a p t i t u d e s : S a n c h o s . P r e -
c iados . 58, anunc ios . (5) 
P A C I L I T A M O S g r a t u i t a m e n t e s e r v i d u m -
bre todas c lases , i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
44043. ( T ) 
N E C E S I T O agente c o m e r c i a l t enga opera-
ciones g é n e r o s por c u e n t a propia , no pue-
d a r e a l i z a r por f a l t a de efect ivo. N ú m e -
ro 50. Apar tado-911 . (9) 
N E C E S I T O persona bien r e l a c i o n a d a en-
tre indus tr ia l e s y p a r t i c u l a r e s , p a r a que 
i n v i e r t a m i c a p i t a l en p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de g é n e r o s , a u t o m ó v i l e s , m u é - -
bles. A b s t e n e r s e quien c a r e z c a conoci -
mientos . S e r i e d a d . N ú m e r o 70. A p a r t a d o 
911. (9) 
I M P O R T A N T E C a s a c o m e r c i a l neces i ta 
e lementos productores , d ispuestos a t r a -
b a j a r y g a n a r dinero en la v e n t a de ar-
t í c u l o impresc indib le . P r e s e n t a r s e de 11 
a. 12 el lunes 27 e n : J i m é n e z de Q u e s a -
da , 2. (2) 
D O V 40 pesetas m u j e r ayude c a s a , n i ñ o s . 
R o m e r o Robledo, 24, segundo i zqu ierda . 
(2) 
C O S T U R E R A , a s i s t e n t a , entendiendo de 
s a s t r a , p r e c i s a p a r t i c u l a r . Sueldo, 5 pe-
se tas seco. R a z ó n : L e g a n i t o s , 45, por-
t e r í a . (2) 
A L E M A N A , f r a n c é s , i n g l é s , e s p a ñ o l , in-
formes, lecciones, a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s , 
n i ñ o s . C h u r r u c a . 20, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
S e ñ o r i t a M ú l l e r . ( T ) 
. M A T R I M O N I O solo neces i ta ch i ca , galle-
ga, p a r a todo, s e p a coc ina . S e ñ o r M a r t í -
nez. Jorge J u a n , 90, segundo i zqu ierda . 
(5) 
C O C I N E R A 25-30 a ñ o s , sabiendo m u y bien 
s u o b l i g a c i ó n , l a desea m a t r i m o n i o solo, 
abso lu ta ser iedad. E s c r i b i d : S e ñ o r a G a -
mazo . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . (3; 
C a b a l l e r o G r a c i a . 18 
centro. Cuatro - s i e t e . 
moderno, tercero 
(51 
l é f o n o 16734. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o j . reparac iones , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. '10) 
D E R R I B O p l a z a T o r o s . V é n d e n s e toda c i a -
se mater ia l e s . M a y o r i s t a s , precios espe-
c ia les . D i r i g i r s e , s iete-nueve noche, V i l l a -
n u e v a , 19. (S) 
P I E D R A de s i l l e r í a , v i g u e r í a de T , b a r a n -
d i l las , etc. D i r i g i r s e , s iete-nueve noche, 
V í l l a n u e v a , 19. (3) 
D K K R I B O p l a z a de T o r o s . L e ñ a p a r a cau 
lefacc iones , 50 pesetas tonelada. (3) 
V E N D O canar io s flautas, p á j a r a s super io-
res . P a r d i ñ a s , 50, tercero derecha . (3) 
C O C H E perfecto estado. T e l é f o n o 12522. (3) 
V E N D E N S E 10 m e s a s b i l l a r c a f é C o l o n i a l 
con t a x i (7) 
P E R R O S c a c h o r r o s coquer, lobos, setter, 
l a v e r á n , todos de p u r a r a z a . L u c h a n a , 
8, p a j a r e r í a . (8) 
P A R T I C U L A R , A u t o p i a n o A n g e l u s , muy 
barato . F e r r a z . 57, p r i n c i p a l derecha . ( T j 
i U R G E c r é d i t o e s c r i t u r a r i o de 22.000 pese-
tas en 12.000. E s c r i b a n : G o n z á l e z . P r e n -
i s a . C a r m e n , 16. (2) 
. 1 P I S I T O soltero, a r t í s t i c a m e n t e a m u e b l a -
' I do, confort . A r l a b á n , 1. (3) 
T A Q V I M E C A N O G R A F O corresponsa l in- « , . , ! * , , ~ , ^ *lU castellano, c o l o c a r í a s e meses o p o r ' ! : 1 ^ l J A ' a . ^ u a ! ! ^ P ^ 3 e l e ^ a d ? r ? s 
horas. T a m b i é n t raducc iones , copias máJ u l t lmos P1809- e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . C a -
qu ina . T e l é f o n o 31517. (3) 
J B U N E homme 24 ans , 13 a n s P a r í s , per-
mis conduire auto f r a n j á i s , espagnol . L ó -
pez. P a s e o S a n t a M a r í a de l a C a b e z a , 
28, á t i c o E . (3) 
S E ofrece a s i s t e n t a sabiendo coc ina . T e -
l é f o n o 57205. ( T ) 
V I U D A f o r m a l con h i j a 17 a ñ o s desea por-
t e r í a , g u a r d e s a , r e g e n t a r c a s a s e ñ o r so-
lo, inmejorab le s informes . F e r r a z , 29, pr i -
mero i zqu ierda . L u i s a Pr ie to . (8) 
J O V E N dist inguido, de 20 a ñ o s , desea co-
l o c a c i ó n . T e l é f o n o 28436. ( T ) 
P R O P O R C I O N A N D O M E m a g n í f i c o destino 
fijo, honorable , g r a t i f i c a r é e s p l é n d i d a -
mente. F o r m a l i d a d , d i s c r e c i ó n . A p a r t a d o 
8.058. (16) 
O I ' R E C ' E S E m u c h a c h o 18 a ñ o s , a u x i l i a r 
oficina, m e c a n ó g r a f o , a n á l o g o s ; inmejo-
rab les in formes . E s c r i b i d : M e c a n o . Mon-
tera , 15. A n u n c i o s . (16) 
34. E s q u i n a S a n t a C a t a l i n a . Completa,1 J A R D I N F l o r i t a . E s t a b l e c i m i e n t o de ait>o 
(3) N E C E S I T A M O S oficiales a j u s t a d o r e s de 
p r i m e r a . T e l m a r . V a n d e r g o t e n , 8. (3) 
P L A N T A S Y F L O R E S ' 
Demandas 
desde 6 pesetas . ( T j 
L U J O S A h a b i t a c i ó n , cede f a m i l i a honora-
ble. T e l é f o n o 41127. ( T t 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , dos a m i . 
gas, todo confort . 42453. ( T ) 
P E N S I O N desde 5 pesetas . B a l c ó n calle, 
hab i tac iones independientes , b a ñ o , t e l é -
fono 27726. Pontc jos , 2, entresuelo . ( A ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables, cin-
r i c u l t u r a y floricultura, el m á s impor-
tante de M a d r i d . V i s í t e n o s antes de com-
p r a r p lantas de cua lqu ier c lase . C e n t r a l : 
L i s t a . 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o . 68. 
( V ; 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Hipotecas , comerc iantes , mue-
bles, c o l o c a c i ó n cap i ta l . H o r t a l e z a , 15. ( V ) 
I ' A C I L I T O p e q u e ñ o s p r é s t a m o s empleados, 
preferible E s t a d o . A p a r t a d o 1.213. (61 
co pesetas, c é n t r i c o , todo confort. T e l é -
fono 23516. ( A ) 
se desean, re ferenc ias . M a g d a l e n a , 1, s r . H K R M O S A h a b i t a c i ó n ex ter ior p a r a dos ¡ B I G K i n g : U s u f r u c t o s , nudas propiedades, 
gundo. ( V ; I estables , empleados o empleadas , pen-i va lores todas c lases . ( V ) 
P E N S I O N desde c inco pesetas, c a l e f a c c i ó n , ] s i ó n completa . C a s a c a t ó l i c a . R a z ó n : A l - B I G K i n g : D i n e r o a u t o m ó v i l e s , radios, 
b a ñ o , a scensor . A n c h a , 67, tercero B . j mirante , 26, estanco. ( T ) muebles, m á q u i n a s e scr ib ir . (V> 
(3) P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , ma- B I G K i n g : P r é s t a m o s , c o m p r a , venta , í in -
E N f a m i l i a h a b i t a c i ó n confort. E d u a r d o t r í m o n i o , dos amigos . C l a u d i o Coello, 109, cas u r b a n a s , r ú s t i c a s . F u e n c a r r a l , 64. 
Dato , 10, tercero. t l6) I entresuelo d e r e c h a . % (T> I ( V ) 
O F R E C E S E s e r v i d u m b r e f emenina , infor-
m a d a . C e n t r o C a t ó l i c o . C a r m e n , 39. T e -
l é f o n o 26714. (24) 
( O C I N E I t A , donce l la f r a n c e s a , o f r é c e s e p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r , p e n s i ó n . C e n t r o C a -
t ó l i c o . T e l é f o n o 26714. (24) 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporc iona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
M A C O direcc iones sobres p a r a elecciones. 
B u r g o s F r a n c o s R o d r í g u e z , 19. (7) 
D O N C E L L A o a c o m p a ñ a r n i ñ o s , o f r é c e s e , C O N T R A h u m e d a d ca lzado caucho C a r a y , 
sabiendo perfec tamente obliga.cion. t s c r i 
T R A S P A S O local 340 metros cuadrados . 
F u e n c a r r a l , 16. O l i m p i a . (9) 
D E S P A C H O de c a f é s , i n s t a l a c i ó n moder-
na , sitio m u y c é n t r i c o , con o s in ex is tan-
c í a s . T e l é f o n o 15980. ( T ) 
B A R o local c é n t r i c o , p e q u e ñ o , e c o n ó m i c o . 
A b a r c a . C a r m e n , 25. (2) 
T R A S P A S O , por a u s e n c i a , inmejorab le s 
condiciones f á b r i c a de c e r a s y betunes, 
excelente negocio, poco c a p i t a l . A g e n c i a 
A i r o b i . A p a r t a d o 15. V a l l a d o l í d . ( A ) 
C O L E G I O t r a s p a s a r í a parte , preferible 
sacerdote . E s c r i b a n : V i l l a . M o n t e r a , 10. 
G i s b e r t . d) 
L I Q U I D A C I O N E S S a n z . G o y a , 61. T r a s p a -
s a el m e j o r y m á s ampl io loca l del ba -
rr io S a l a m a n c a , l i q u i d a todas ex is ten-
c ias , coc ina , d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a , v i a -
je, etc. ( T ) 
E X T R A N J E R O S t r a s p a s o pisito a m u e b l a -
do, confort , precio m ó d i c o . 11 a 5 ho-
r a s . E s p a ñ o l e t o , 9, á t i c o l e t r a D . ( T ) 
P I S O amueblado , b a ñ o , a scensor , 22 duros. 
A n t e s d í a 30. A l b u r q u e r q u e , 5, segundo 
centro i zqu ierda . (8) 
T H A S P A S O inmejorab le loca l , r e n t a baj í -
s i m a , ca l le G o y a , dos huecos ; h o r a s : 2 a 
4. 55257. (3) 
T R A S P A S O m e r c e r í a . R a z ó n : S a n t a E n -
g r a c i a , 69, pr imero d e r e c h a . H o r a s : 2 a 
4. 8 a 10. S á n c h e z . (10) 
V A R I O S 
bestreros , 5. (201 
L I B R O S ant iguos y modernos . L a c a s a 
m e j o r s u r t i d a por s e r l a que m e j o r los 
paga . G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a D e s e n -
g a ñ o , 13. T e l é f o n o 16821. O f e r t a ' e s p e c i a l 
de 1936. G r a t i s . -.2) 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a , 32 
pesetas . T o r r í j o s , 2. '(231 
U R G E N T I S I M O . V e n t a piano, b a r a t í s i m o . 
M a r q u é s U r q u i j o , 19, p o r t e r í a . (V> 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
s i ó n . A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. C a m b i o s , p la -
zos, a lqui leres . ( V ) 
E S T E R A S , tapices , l i m p i a b a r r o s b a r a t í s i -
mo. H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (7) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , ' a r m ó n i u m s . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. (3) 
P R I M E R A c a s a en v e n t a y c o m p o s t u r a de 
relojes , precios m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n -
t í a v e r d a d un a ñ o . A n t i g u a r e l o j e r í a . S a l , 
2 ( a h o r a E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z ) . . (4) 
T R A S P A S O S 1 P I A N O a l e m á n "Werner" , 1.100 pesetas . 
P a s e o S a n t a M a r í a de l a C a b e z a , 23. en-
tresue lo D . • ( A ) 
M O N T A C A R G A S e l é c t r i c o s , dos brazos , 
p a r a edificaciones, e n t r e g a r á p i d a . J o r -
ge B e h r e n d t . A p a r t a d o 289. ( V ) 
P U E R T A S , v e n t a n a s , m a d e r a super ior , 
b a l d o s í n , azulejo , t e j a p a r t i d a , c r i s ta l e s 
es tr iados , propios c l f i r a b ó y a . P u e r t a C e -
r r a d a , 5. (3) 
V E N D E S E a u t o m ó v i l B u g a t t i n i ñ o , en bue-
n a s condiciones. T e l é f o n o 25389, ( í ) 
b i d : D E B A T E 58.628. P r e f e r i b l e M a d r i d 
o Norte . ( T ) 
Inmejorab le , b a r a t í s i m o ; chanc los , botris, 
z a p a t o s k a t i u s k a . Toledo, 12. T r e s C r u -
ces, 9. (3) 
E S T O S ANUNCIOS 
I S E R E C I B E N E N : 
I Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al , 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina • • 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
Folletín de E L D E B A T E 23) 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
y los fué recogiendo con cuidado uno a uno, 
g j w si se tratara de reliquias. Pero al aga-
chars€ apercibió, abandonado también sobre la 
pMÜda alfombra, un guante de punto de sc-
.a ia muchacha habia dejado caer sin 
«luda. 
Cogiólo y Se puso a examinarlo con aten-
' • E l guante, de color gris, estaba muy 
^ado, viejo ya. Uno de sus dedos mostraba 
He 2.Urcido admirablemente hecho. Este deta-
• ln5ignificante al parecer, bastó para que» 
< a Pación de recuerdos, venidos de muy le* 
^ ^saltaran el espíritu del señor de Piedras 
^Ules. Veir. distintamente, como ai lo tuvie-
que hlante' el lujoso medio social parisino en 
Perv a transcurrid.0 su juventud, ya que no 
irón.ertlda' completamente inútil. Un recuerdo 
te« rf00 l€ tra'i0 a la memoria los largos guan-
a loe p,el de veinte botones que se ajustaba/i 
3 desnudos brazos femeninos, ocultando 
sortijas, pulseras y brazaletes de pedrería pre-
ciosa. L a breve mano, tierna y sincera, que 
acostumbraba a deslizarse dentro del humilde 
I guante de institutriz pobre había rehusado la 
1 fortuna que él quiso poner en ella, con su tí-
itulo nobiliario y con su amor, además. En 
¡contraste con esta conducta de la señorita de 
Ichamplaise, le parecía estar contemplando el 
gesto mimoso e insinuante de una porción de 
maños vulgares y mercantilizadas de mujer, 
de tantas y tantas manos femeninas como se 
le habían tendido en Paris pidiéndole oro. 
como al conjuro del zurcido, índice y 
símbolo de una pobreza orgullosa y digna, 
vió a Paquita con la aguja en la mano, in-
clinado el rostro risueño sobre el viejo guan-
te que ella recosía alegremente para poderlo 
usar todavía, puesto que no resultaba fácil 
comprar unos nuevos. E l había esperado que 
la hábil hada se diera la misma maña para 
componer una existencia desordenada... 
Una lágrima acababa de asomar entre los 
párpados de Eduardo de Eyguevives, que és-
te se apresuró a enjugar .con el descolorido 
guante de punto de seda que perdiera in-
advertidamente Paquita de Champlaise. 
V 
Lo que no se vende 
Señor, es el jardinero de Piedras Azules, 
que trae esto con el encargo de que se lo en-
treguemos en seguida al señor. 
Y María, envuelta en su delantal azul de 
faena, con un pañuelo de seda di; abigarrados 
c lt  colores echado sobre los hombros, tendióle al 
anciano marqués de Champlaise un sobre ce-
rrado. 
Reinó un momento de estupor. Desde su 
admisión como prometido oficial de Paquita, 
el marqués de Eyguevives había hecho la cos-
tumbre de venir a pasar la tarde en «El Bos-
ques, donde se quedaba a cenar. De resolver 
las dificultades que podía implicar el menú 
se encargaban los dos leales servidores, Fer-
mín y María, que lo hacían muy discretamen-
te, por cierto, a las mil maravillas, poniéndo-
jse de acuerdo previamente. 
—Qué le ocurre a Eduardo?—preguntó la 
condesa Olimpia, inquieta al advertir el cam-
bio de gesto que la lectura del mensaje habia 
producido en el rostro de su suegro—... ¿Es-
tá enfermo, acaso? 
Sin responder, el señor de Champlaise le 
entregó la carta a su nuera, que se puso a 
leerla con mal disimulada ansiedad, mientras 
que Paquita, aturdida y gozosa, exclamaba: 
' — Y a sé de lo que se trata. No necesitáis 
decírmelo. 
Olimpia, cuyo semblante acababa de em-
palidecer intensamente de una manera sú-
bita, dobló la carta luego de terminar la lec-
tura y quedóse mirando a su sobrina. 
¿Lo sabes de veras?—inquirió con acen-
to nada crédulo—. Muy raro me parece, pe-
ro, en fin, no quiero ponerlo en duda y me 
allanaré a creerlo si nos demuestras tus do-
tes de adivinación. ¿Qué dice en su carta 
nuestro vecino? 
L a inocente no sospechó siquiera que se le 
tendía un lazo e, incauta, cayó en él. Jovial-
mente, con suficiendia, respondió: 
—¡Bah!, como todas las cosas fueran tan 
difíciles i^ara mí... ¿Será, quizás, que el se-
ñor de Eyguevives vuelve de su acuerdo y pi-
de en matrimonio la mano de Elena? 
1 Pintóse la estupefacción en todos los roe-
tros, en todos salvo en el de Olimpia que po-
seía, por su atavismo comercial, un seguro 
y fino instinto diplomático. Ella comprendió 
en seguida que tenía en las manos la llave de 
un incidente increíble, inverosímil, y pro-
siguió con absoluta tranquilidad: 
—Lo has adivinado... E l marqués de E y -
guevives pide, en efecto, la mano de Elena. 
¿ Fuiste tú quien le sugirió la idea de que lo 
hiciera? 
Paquita se puso encendida como la grana 
y guardó silencio, un silencio absoluto, impe-
netrable. Pero su tía insistió, imperiosamen-
te esta vez: 
—Responde a lo que te he preguntado; es 
necesario que yo lo sepa todo, y tampoco de-
be ignorarlo el abuelo. 
—Pienso que a nadie le he hecho mal. que 
ningún perjuicio he irrogado a nadie con mí 
conducta—, contestó la joven, pronta a rom-
per en llanto. 
—Bien, pero explícanos, ante todo, cual ha 
sido tu conducta en este asunto. 
—Yo me he limitado a decirle al señor de 
Eyguevives que mejor que conmigo veríais 
que se casara con Elena..., y en ello no men-
tí, porque es verdad—añadió dirigiendo a su 
tía una mirada con la que pedía perdón en 
gracia, siquiera, de la sinceridad con que 
acababa de hablar. 
L a condesa Olimpia cerró con rabia los pu-
ños; su rostro adquirió una expresión feroz, 
muy poco tranquilizadora. E l marqués de 
Champlaise juzgó que debía intervenir. 
—Una reconvención voy a hacerte, Paquita 
—dijo con acento autoritario que no excluía 
la dulzura de la voz—, a la que me creo obli-
gado. 
—¡Oh!, te escucho, abuelo; siempre me 
encontrarás sumisa y obediente, y lo único 
que deploro es haberte disgustado. 
—Si no te sentías inclinada al matrimonio 
con Eduardo de Eyguevives, si la proposición 
que éste se habia decidido a hacerte no era 
de tu agrado, debiste venir a decírmelo a mí 
antes que a nadie. Eso habría sido no sólo lo 
correcto, sino lo natural y lo obligado en una 
joven de tus condiciones. 
—No me atreví...—se excusó con humilde 
ingenuidad la muchacha. 
Un puñetazo violentamente descargado so-
bre la mesa la hizo detenerse. 
—¡No puedo con las supercherías ni paso 
por los cinismos!—clamó la voz furiosa de 
Olimpia—. ¡Es demasiado! 
—Eres dueña de juzgarme a tu antojo, tía. 
—¡Ya lo creo! ¡Pues no faltaría más. Y 
ahora voy a decir, para que todos lo oigan 
y lo sepan, cuál era tu miedo. A lo que no 
te atreviste fué a declarar que a la suer-
te inestimable que te salia al paso y que 
habría encarrilado la difícil situación econó-
mica que atraviesa tu familia, preferías a 
Hugo de Esperoux, un estudiantillo sin por-
venir, un don nadie, un quídam que no tiene 
sobre qué caerse muerto. ¡Bonito partido en 
verdad! Hay que hablar claro, niña, y decir 
las cosas como son. Para eso, para echar so-
bre nosotros, para intentarlo al menos, la 
nueva carga que significaría el tal Hugo es 
para lo que te ha faltado valor. 
Paquita de Champlaise se había puesto lí-
vida oyendo la inculpación que se lanzaba 
contra ella. 
—¡Oh, tía Olimpia, qué equivocada estás! 
—exclamó la muchacha con dolorido acen-
to—. ¡Y con cuanta injusticia me tratas! 
Abandonó luego su puesto en la mesa fa-
miliar y corrió a refugiarse, llorosa, en el 
regazo de la menuda tía Matilde, que la re-
cibió en sus brazos, estrechándola contra su 
pecho con apasionamiento maternal. 
—No sé qué te propones entristeciendo de 
este modo a la pobre criatura—le dijo tía Ma-
tilde a su cuñada envolviéndola en una mira-
da de reproche—. Creo, hermana, que no ha 
dado motivo para que te muestres tan dura 
con ella. Rehusando una boda hacia la que no 
siento inclinación, Paquita ha ejercitado un 
derecho que no se le puedo negar y ha cum 
piído, a la vez, un dobcr. E n cuanto a Hugo 
(Continuará * 
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Mala impresión del Gobierno Sarraut 
K | 
Aún los socialistas condicionarán su apoyo. Para el 
jueves hay anunciadas cuatro interpelaciones. Bon-
cour, delegado permanente en Ginebra 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 25.—Esto acaba mal. Por an-
tifascista que sea uno ha de compren-
der que asi no puede seguir pais al-
guno, aunque tenga la rica tierra y la 
buena gente de la «dulce» Francia. Ayer 
se formó el Gabinete Sarraut y hoy, 
aun antes de tomar posesión los mi-
nistros, ya estaban volviéndose a t r á s 
los que lo apoyaron y escondiéndose en 
el silencio los que lo animaban. Mien-
tras que del lado de la oposición las 
derechas, vencidas, arrecian sus ata-
ques hasta más no poder. Los socialis-
tas, que ayer, por la pluma autorizada 
de su jefe, aseguraban el apoyo, decían 
hoy que éste dependerá de la actitud 
que adopte el Gobierno y del desarrollo 
de las circunstancias. Los comunistas 
han votado una resolución t ípicamente 
negativa y lógica en su táct ica des-
tructora, en la que sólo expresan cla-
ramente su satisfacción por la caída 
de Laval. En los mismos partidos cu-
yos representantes están en el Gobier-
no aparece hoy clara la oposición con-
t ra él. 
Y a es sabido el escándalo de los ami-
gos de Flandin (Alianza democrática, 
grupito de doce diputados que forman 
parte de la fracción republicana de iz-
quierda), donde pocos, pero mal aveni-
dos, tras ardua discusión terminaron 
con un voto de censura a su presidente. 
Todavía es peor el caso de M . Nicolle 
(industrial, al que se ha llevado a Sa-
nidad para colocar al médico Mazé en 
Obras públicas), a quien no sólo se le 
ha puesto en contra su minoría de cin-
co individuos, sino, lo que es peor, sus 
electores de Lille. Total, que de diez y 
siete partidos en que se descompone 
—¡y tanto que se descompone!—la Cá-
mara, siete se presentan adversos al 
Gobierno; ocho, divididos o dudosos, y 
sólo dos abiertamente favorables: los 
radicales socialistas y la Unión socia-
lista. 
Para el jueves, dia en que se presen-
t a r á el Gabinete a las Cortes, ya se 
anuncian cuatro interpelaciones de ora-
dores inscritos en los más diferentes 
partidos, desde el comunista a la dere-
cha. E l Gobierno no caerá, porque lo¿» 
diputados están conformes en aguan-
tarlo hasta terminadas las elecciones 
—las que ya es casi seguro que serán 
adelantadas a marzo—y porque siendo 
el Gabinete obra del tr iángulo, no le 
fa l t a rán los votos mínimos indispensa-
bles para ir tirando estas semanas. Sa-
rraut vivirá asi sin pena ni gloria, mer-
ced a los votos de las izquierdas, como 
Laval, con pena—y dicen que con glo-
ria—se mantuvo por los votos del cen-
t ro y de la derecha. Tanta incertidum-
bre y agonía no es obstáculo para que, 
siguiendo la ficción, el Gobierno tenga 
preparado un genérico programa, del 
que ya publicará m a ñ a n a el oficioso «Pe-
t i t Parisién», un extenso resumen. En 
él se manifiesta—cual lo expondría Pe-
rogrullo—, que el Gobierno trabaja por 
la paz interior y exterior, por el aumen-
to del trabajo (que entre paréntes is dis-
minuye cada vez más ; los obreros pa-
rados inscritos alcanzan, en la úl t ima 
semana, la cifra de 426.000, en aumento 
creciente), por el mantenimiento de! 
franco... por todo lo que har ía falta, en 
fin, que se trabajase en Francia, deján-
dose de partidismos y yendo a gober-
nar de verdad. 
En estos tiempos de técnica, en que 
los hombres nos apiñamos, por asi de-
cirlo, los unos contra los otros, el Es-
tado ha de intervenir en todo, y resulta 
demoniaca paradoja que en esta hora, 
cuando har ían falta gobiernos establos 
y fuertes, en las democracias décimo-
nónicas que padecemos, en vez de gober-
nar se intrigue, y en vez de ejecutar se 
discuta. Por ello también en Francia 
la opinión va radicalizándose por días 
hacia la derecha o hacía la extrema 
izquierda. Donde coinciden en que se 
gobierne de un modo o de otro, lo que 
hace falta es que se gobierne.—B. CA-
Boncour , delegado en Ginebra 
a su importancia: En primer lugar, 
aclaración de la situación financiera, 
solución del paro forzoso y medios para 
que continúe el restablecimiento de la 
situación económica, que muestra ya 
s íntomas de haber pasado el período de 
más gravedad. Segundo. Restablecimien-
to de la tranquilidad interior del país, 
para que puedan celebrarse unas elec-
ciones pacificas la primavera próxima 
Tercero. Fortalecimiento de la paz por 
todos los medios de que dispone la So-
ciedad de Naciones. 
En lo que respecta al paro obrero, 
estimo cue los parados deben ser for-
zosamente reintegrados al trabajo, por-
que este problema amenaza cada vez 
más convertirse en un peligro nacional. 
He pasado mucho tiempo desempeñan-
do el cargo de administrador colonial 
y hace poco he regresado de una mi-
sión a las Antillas. Yo fui uno de los 
organizadores de la Conferencia Impe-
rial francesa, y, por consiguiente, es-
toy vivamente interesado en llevar a la 
práct ica los acuerdos de dicha Confe-
rencia. Nuestros proyectos consisten en 
impulsar el desarrollo económico de 
las colonias, así como modernizar y me-
jorar los puertos y carreteras, ferro-
carriles y sistema fluvial. A este res-
pecto, tengo el propósito de colaborar 
con el ministro de Colonias. En cuanto 
respecta a las elecciones legislativas, 
deseo ardientemente que se verifiquen 
con la más absoluta tranquilidad, y no 
veo la necesidad de i r a ellas precipi-
tadamente.» 
En relación con las elecciones, se 
cree que si el Gabinete Sarraut recibe 
el jueves próximo el voto de confianza 
de la Cámara , la fecha de las eleccio-
nes se fijará para el segundo domingo 
después de la Pascua, o sea el 25 de 
abril. 
A este respecto ha agregado: "Me 
doy cuenta de que los recientes aconte-
cimientos han perturbado un tanto al 
país, pero es m i propósito adoptar las 
medidas que sean necesarias contra los 
perturbadores, sean del lado que sean, y 
asegurar la tranquilidad y garantizar 
el ejercicio del sufragio. 
En cuanto al problema económico ha 
manifestado que el Gobierno se opondrá 
a la desvalorización del franco y se 
halla dispuesto a mantener el pa t rón 
oro. 
Sobre política exterior—ha termina-
do diciendo—nuestra trayectoria no 
puede ser m á s mantener la paz, pero 
una paz vigilante.—United Press. 
L a p o l í t i c a ex te r io r 
D e c l a r a c i ó n d e H i t l e r e n 
d e m a n d a d e c o l o n i a s 
PARIS, 25.—En el "Diario Oficial" 
se publican hoy los decretos de nom-
bramientos de los nuevos ministros. 
En el decreto relativo al señor Bon-
cour, se dice: "Mr . Paul Boncour, se-
nador, nombrado ministro sin cartera y 
flelegado permanente en Ginebra." 
El p r o g r a m a del Gobierno 
PARIS, 25.—El nuevo jefe del Go-
bierno francés, monsieur Albert Sarraut, 
ha hecho unas declaraciones a la United 
Press. El señor Sarraut se ha mostra-
do partidario del respeto a las institu-
ciones republicanas y ha prometido de-
fender el franco contra los especulado-
res y partidarios de la desvalorización. 
Ha expresado la necesidad de resolver 
el paro obrero, así como de seguir una 
política de protección para la industria 
presente si tuación internacional, el nue-
vo presidente del Consejo ha declarado 
y el comercio. En cuanto respecta a la 
que procurará el mantenimiento de la 
paz internacional, por intermedio de la 
Sociedad de Naciones. 
El señor Sarraut ha dicho: «Me hago 
perfectamente cargo de que ante mi 
tengo agudos problemas, que pueden cla-
sificarse del siguiente modo, en orden 
PARIS, 25.—La política exterior del 
nuevo Gobierno francés, en el que el 
señor Flandin sustituye al señor Laval 
en la cartera de Relaciones Exteriores, 
no se rá distinta de la que ha seguido 
el anterior Gobierno y no se rá más 
agresiva que antes en relación a los 
problemas ítaloetiope y acerca de la t i -
rantez angloitaliana. Una vez que ha-
yan terminado los funerales y el sepe-
lio del rey Jorge V de Inglaterra, por 
cuyo motivo ha habido una tregua po-
lítica, el Gobierno presidido por el se-
ñor Sarraut ha rá su declaración acerca 
de su política extranjera. 
Seguramente sufr i rán un desencanto 
los que suponen que el señor Flandin se 
m o s t r a r á inclinado por la aplicación 
más enérgica de las sanciones contra 
I ta l ia por parte de Francia, o que h a r á 
presión para que se lleve a la práct ica 
el proyectado embargo sobre petróleo. 
Los ministros de Relaciones Exteriores 
pueden cambiar, pero la política exte-
rior de Francia, basada en una red de 
pactos de seguridad y de alianzas de 
mutua ayuda, cont inuará sin variación. 
Hoy se ha posesionado el señor Flan-
din de la cartera que le ha sido desig-
nada en el nuevo Gobierno. Es eviden-
te que Flandin, lo mismo que Laval, 
cree firmemente en el frente de Stres-
sa, entre Francia, Inglaterra e Italia, 
para mantener la paz europea. Es evi-
dente que no se producirán diferencias 
sensacionales en las relaciones anglo-
francesas, francoitalianas o franeorru-
sas. 
En el Quaí d'Orsay se insiste en que 
los recientes s íntomas ponen en eviden-
cia el deseo de Mussoliní de que nue-
vamente funcione el frente de Stressa 
en toda su amplitud, para garantizar 
el "status" de Europa. Entre Francia 
y Alemania se sigue manteniendo la 
misma actitud. No se vislumbra el me-
nor s ín toma de que de uno u otro lado 
se desee mantener relaciones m á s cor-
diales que las presentes. En cuanto a 
las relaciones francornisas, todo depen-
de primordialmente de una ratificación 
por el Parlamento francés del pacto de 
ayuda mutua que finalizó Laval en Mos-
cú hace seis meses. 
La única diferencia en las relaciones 
exteriores de Francia pudiera manifes-
tarse en una m á s estrecha coeperación 
con Londres. Laval respetó siempre al 
aliado m á s fuerte de Francia, pero no 
siguió dócilmente las indicaciones br i -
tánicas, particularmente en cuanto al 
conflicto ítaloetiope y acerca de la apli-
cación de sanciones. Las teorías conci-
liatorias que manten ía Laval, opuestas 
a la política férrea de Inglaterra, en 
cuanto se referia a su otro aliado de 
la gran guerra y participante en la 
! Conferencia de Stressa, costaron la car-
T a m b i é n ha declarado que la cues-
t i ón del " A n s c h l u s s " no es de 
a c t u a l i d a d en Ber l ín 
PARIS, 25.—En una interviú que ha 
concedido a un redactor del periódico 
«París Soir», el «Führer» dijo entre 
otras cosas: «En el mundo hay pueblos 
que tienen talento y otros que no lo 
tienen. Aquéllos, generalmente, carecen 
de espacio, mientras cue éstos tienen 
a su disposición grands extensiones de 
terreno, genéra lmente no cultivadas. 
Los pueblos europeos pertenecen a la 
primera categoría; hay que darse cuen-
ta que constituye, desde este punto de 
vista, una comunidad de pueblos, aun-
que a veces la familia que ellos forman 
se vea perturbada por querellas.» 
El periodista le preguntó a continua-
ción: «Entonces, ¿us ted necesita colo-
nias, debido a la creciente población de 
Alemania?» Y el «Führer» contestó: 
«¿No lo cree usted también? Sí la con-
ciencia de los demás pueblos dejase ha-
blar al sentido del equilibrio y de la 
justicia, los detalles materiales de este 
asunto Serian fáciles de regular. Lo que 
más me ocupa en estos momentos es 
que el mundo ha empezado a compren-
der que la buena voluntad de los pue-
blos debe hacer cue nazca una coope-
ración que se efectúe sin pensamiento 
oculto, con objeto de permitir a cada 
pueblo que sea feliz. 
Además, para la vida de Alemania, 
de Francia, y para el bien de la huma-
nidad, es necesario que se asegure la 
prosperidad de Europa.» 
Refiriéndose después al peligro comu-
nista, Hi t le r dijo: "Ved el Japón, don-
de se fabrican, en condiciones de tra-
bajo siempre diferentes, mercancías 
que inundan el mercado mundial. Esto 
ocurr i rá también un dia en Rusia so-
viética. Los dirigentes de Moscú, si es 
preciso, de jarán perecer a una parte 
de la población para poder asegurar 
la exportación. E l comunismo se man-
tiene en Rusia, porque se basa en una 
población sin necesidades y en un te-
rri torio inmenso, no abierto todavía a 
la explotación. Sin embargo, si el comu-
nismo hubiese ganado a Alemania, ello 
hubiese producido una ca tás t rofe de 
consecuencias incalculables porque la 
población alemana m á s que en una pro-
porción de 25 por 100, mientras que el 
75 por 100 se concentra en las ciuda-
des." 
Seguidamente el canciller se refirió 
la cuestión del "anschluss", declaran-
do: "Es una cuestión de la que aquí se 
preocupa. En Víena se necesita este 
"coco" por razones de política interior. 
La cuestión del "anschluss" no es de 
actualidad en Berlín." 
E l canciller te rminó la interviú di-
ciendo: "Una palabra en relación con 
los Juegos Olímpicos; nos satisface po-
der saludar aquí a tantos franceses co-
mo sea posible. Haremos todo para de-
mostrarles que son los bienvenidos y que 
el pueblo a lemán les acoge con una to-
tal cordialidad. Deseo mucho que vues-
tros compatriotas no vengan solamente 
para los sucesos deportivos, sino que 
visiten también a nuestro país, todo 
nuestro país. Aquí no encont rarán al 
organismo de viajes de propaganda he-
chos para ocultar la verdad. No les di-
remos que Alemania es el paraíso, pero 
no hay nada de esto en la Tierra, pero 
podrán viajar con toda libertad y vei 
con sus propios ojos que Alemania vive 
en calma, dentro del orden y del tra-
bajo. Verán nuestro ímpetu, nuestros 
esfuerzos, nuestra voluntad de paz, es 
todo lo que yo deseo." 
A l final de su articulo el correspon-
sal dice que Hi t ler se encuentra perfec-
tamente de salud y que todos los ru-
mores acerca de una supuesta enferme-
dad son falsos. 
El p r o b l e m a de la a l i m e n t a c i ó n 
B E R L I N , 25. — En un discurso pro-
nunciado en la Exposición agrícola 
«Gruene Woche», el señor Darre, mi -
nistro de Alimentación nacional, ha de-
clarado especialmente: «Lo mismo que 
antes de la guerra, Alemania cubre del 
80 al 85 por 100 de sus necesidades ali-
menticias con sus propios medios. Con 
una población igual a la de antes de la 
guerra, hemos conseguido, por lo tan-
to, compensar la pérdida de un sépti-
mo de nuestras mejores tierras agrí-
colas. Hemos alcanzado, pues, un n i -
vel de rendimiento agrícola mucho más 
elevado que antes de la guerra. Puede 
decirse, en resumen, que nuestra al i -
mentación es tá ya asegurada en cual-
quier circunstancia. 
El e m p r é s t i t o f e r rov ia r io 
H a t e r m i n a d o l a b a t a l l a d e T e m b i é n 
L o s i t a l i a n o s d a n c u e n t a d e s e t e c i e n t a s b a j a s p r o p i a s y a f i r m a n 
q u e l o s e t í o p e s h a n s u f r i d o c i n c o m i l 
Después de tres días y de tres no-
ches de encarnizados combates—dicen 
|de Addis Abeba—, la batalla del Tem-
bién ha terminado. Con una victoria 
etíope, afirman desde allí. Con un éxi-
to italiano, aseguran en Roma. Por al-
go alguien ha dicho que "una batalla 
ganada es una batalla que se cree ga-
nada". Forzoso será, sin embargo, re-
mitirnos al parte italiano, que es el 
que relata la batalla con una prol i j i -
dad de toponimia, esta vez úti l a me-
dias, porque la car tograf ía de Abisi-
nía no ha pasado, naturalmente, de los 
mapas de reconocimiento a muy peque-
ña escala. Procuraremos sintetizar el 
comunicado. 
Badoglio supo que el Seyum y el Kas-
sa preparaban una ofensiva con el ob-
jeto de cortar en la región de Ederta 
las comunicaciones que llevan a Ma-
callé. El ataque se dirigiría por el Tem-
bién—intrincada comarca ocupada sólo 
por los italianos parcialmente—, de 
modo que Macallé fuera aislado de 
Hausien; plan osado, que de realizar-
se hubiera cortado las comunicaciones 
del Cuerpo de Santini. Pero el día 19, 
Badoglio se «uitípó al ataque. Fuerzas 
del Cuerpo Indígena, que se habían 
adelantado previamente, avanzaron des-
de Macalló al sureste, en la dirección 
de la flecha, ocupando (1) dos aldeas 
(Debri y Nagaia) e interponiéndose en-
tre los atacantes y las concentraciones 
etiopes de Antalo, evitando así la futu-
ra intervención de és tas en la batalla 
que se iniciaba. Hubieran podido caei 
ambas fuerzas abisínias sobre la colum-
na italiana; pero para modificar tan ra-
dicalmente la maniobra montada los 
etíopes habr ían necesitado lo que no 
tienen: un verdadero mando mili tar, un 
Estado Mayor idóneo, una técnica aóli-
i . línea italiana parece haber ganado el 
Tacazé y el Gabat. La maniobra etio-
pe ha fracasado. Los italianos han te-
nido cerca de 750 bajas. A los abísi-
nios se le calculan 5.000. Los ataques 
en masa, sin preparación y aun sin 
apoyo de la artillería—nie la que care-
cen práct icamente los etíopes—frente 
a un enemigo vigilante, podrá ser una 
táct ica tradicional; pero ante los caño-
nes de tiro rápido y ante las ametra-
Uadoras parece mucho más que una 




Los días 21' y 22 se ha luchado en 
el Tembién. Los etíopes han avanzado 
allí, haciéndose fuertes en las alturas 
de Zeban Karkata (2), trabando combate 
con una columna de soldados eritreos pro-
cedente del oeste y con una división de 
"camisas negras" que venía del norte. 
Zeban Karkata fué ocupado por los 
italianos. Pero los etíopes se lanzaron 
desesperadamente al contraataque el 
segundo día, resistiendo la división de 
las milicias y desalojando, al fin, los 
eritreos a sus adversarios de su últi-
, Hausien 
Atf/ñocada ^ ¿ ¿ ^ 
°Aqula 
talle 
d e t ñ a r i a m 
L A B A T A L L A D E L T E M B I E N . 
(Del 21 al 23 del actual).—Tras de 
haber evitado, con el avance que 
indica la flecha 1, que las concen-
traciones etíopes de Antalo pasaran 
al Tembién, Badoglio ha detenido 
en esta región (2), por la acción 
convergente de dos columnas, pro-
cedentes del oeste y del norte, el 
ataque a fondo etíope. Los italia-
nos han tenido 743 bajas. Los ab-
sinios 5.000. 
ma guarida del Monte Lata. La divi-
sión fascista ha debido vivir horas du-
ras. Los abisinios afirman haber cap-
tado un "radio" angustioso de estas 
tropas. E l parte oficial de Roma ase-
gura que la resistencia ha sido vale-
rosa. Pero al final, tras de resistir, la 
O c h o r e y e s a s i s t i r á n a l o s f u n e r a l e s d e J o r g e V 
EN DOS DIAS HAN DESFILADO ANTE EL CADAVER 
DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PERSONAS 
B E R L I N , 25.—Se anuncia de fuente 
competente, que la primera jornada del 
pago de suscripciones al emprést i to de 
500 millones de marcos, emitidos por la 
Compañía de los ferrocarriles del Reich, 
han sido pagados más de 490 millones, 
es decir, el 98 por 100. 
tera a sir Samuel Hoare y más tarde 
a Laval. 
Parece que Flandin colaborará estre-
chamente con Edén, pero no existen 
razones para creer que Francia se con-
vierta repentinamente en partidaria en-
tusiasta del embargo de petróleo, ni 
tampoco que propugne ahora un forta-
lecimiento de las relaciones con Italia.— 
United Press. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 25.—Ocho monarcas ex-
tranjeros y cinco principes herederos 
figuraron en el cortejo fúnebre del rey 
Eduardo V I I . De este número, el rey 
Haakon de Noruega es el único mo-
narca que en calidad de soberano ha-
brá asistido al sepelio de los dos úl-
timos reyes de Inglaterra, de quienes 
fué, respectivamente, yerno y cuñado. 
De entre los príncipes herederos, el rey 
Carol de Rumania se rá el único que en 
ambas ocasiones habrá ostentado la re-
presentación de su país. 
Los veintiséis años que nos separan 
del sepelio de Eduardo el Pacificador 
han transformado hondamente las pá-
ginas del almanaque de Gotha, pero, a 
pesar de estas variaciones, una nutr i -
da representación real acompañará ;os 
restos mortales del rey Jorge V en su 
último viaje hacia Windsor. Bélgica, 
Dinamarca, Noruega, Rumania y Bul-
garia serán represetadas por sus mo-
narcas respectivos; Yugoeslavia, por el 
regente principe Pablo; Francia envía 
su presidente, y en su esposo, el prin-
cipe Félix de Borbón Parma, ha dele-
gado su asistencia la gran duquesa de 
Luxemburgo. Los principes herederos 
de Italia, de Suecia, de Egipto y el "áia-
doco" Pablo de Grecia, de igual modo 
acuden a Londres para tomar parte en 
la procesión fúnebre. Se espera, asimis-
mo, la llegada de las siguientes reales 
personas: la reina madre de Rumania, 
don Alfonso de Orleáns, el principe Car-
los de Bélgica, el príncipe Axel de Di-
namarca, el principe Jorge de Grecia, 
el duque de Sajonia Coburgo Gotha, el 
duque de Nemours y el príncipe Fede-
rico de Prusia, nieto del káiser. Osten-
t a r á la representación de Austria el 
canciller, principe von Starhemberg, y 
la de Alemania, el ministro de Nego-
cios Extranjeros, barón von Neurath. 
Entre otros nombres de los jefes de 
Delegación se anotan los de Mr. Nor-
man Davies, M . Titulesco, Lítvinoff y 
la del señor Massaryck, hijo del que 
fué presidente de Checoslovaquia. 
El lunes por la noche, el nuevo so-
berano ofrecerá un banquete a esas 
reales personas y a los jefes de las di-
versas representaciones extranjeras. 
Se ultiman los detalles de la forma-
ción del cortejo. En Londres, el fére-
tro se colocará sobre el mismo armón 
que para idéntico f in se empleó en los 
funerales de la reina Victoria y del rey 
Eduardo. Será empujado por una dota-
ción de marineros integrada por cinco 
oficiales y ciento cuarenta y dos hom-
bres. En honor del difunto monarca, 
que tanto amaba la vida del mar, cer-
ca de tres mil números de la Escuadra 
cubrirán la carrera. Una brigada ente-
ra del Ejérci to se t r a s l ada rá a Londres 
el lunes próximo para cumplir igual 
cometido. 
Han comenzado los preparativos de 
adorno de la ruta que seguirá la comi-
tiva. Tm estos momentos se trabaja ac-
tivamente en la colocación de astas que 
por ú l t ima vez se utilizaron con mo-
tivo del Jubileo. En esta ocasión pen-
derán crespones y telas negros, donde 
el verano pasado ondeaban banderas 
alegres. De grandes lienzos oscuros se 
cubre la fachada y el interior de la 
estación de Paddington, desde donde en 
cuatro trenes especiales, las represen-
taciones extranjeras y demás persona-
jes se t r a s l ada rán a Windsor. En esta 
histórica villa, dominada por el inmen-
so castillo-palacio, la comitiva se for-
m a r á de nuevo para proseguir a la igle-
sia de San Jorge, capilla capitular de 
la Orden de la Jarretera. A la una y 
media de la tarde, durante el comien-
zo del servicio fúnebre, se gua rda rán 
dos minutos de silencio en todo el Im-
perio bri tánico. 
Las ceremonias, actos, procesiones y 
demás manifestaciones de los últimos 
ocho días, han terminado con la llega-
da del ñn de semana. Aun desfilan de-
lante del túmulo los fieles súbditos del 
difunto rey. Se estima en doscientas 
cincuenta mi l las personas que en estos 
dos últ imos días han pasado ante el fé-
retio, que quedará expuesto al público 
hasta el martes. 
Se ha comentado por la opinión cierta 
fotografía del nuevo rey tomada duran-
te la procesión del juevos, cuando con 
sus reales hermanos acompañaba el fé-
Comunicado i t a l i ano 
ROMA, 2 5 . — Comunicado 1 0 6 . E l 
mariscal Badoglio te legraf ía: 
"Durante los illtimos días las tro 
pas reí ras Kassa y los del ras Seyum 
cambiaron de posición en el Tembién 
meridional, tomando como base de 
operaciones la región de Andino, con 
objeto de intentar una acción de ofen-
siva contra la l ínea de operaciones 
en Enderta, entre Macallé y Hausien. 
Mientras se efectuaban los prepa-
rativos de ofensiva, comenzó nues-
tra acción, encaminada a deshacer el 
plan abisinio. 
E l día 1 9 , el tercer Cuerpo del Ejér-
cito avanzó al sureste de Macallé, ocu-
pando las aldeas de Debri y Nagaia, 
impidiendo así que los adversarios, 
que se encontraban ante Antalo, pu-
diesen desplazarse posteriormente en 
el Tembién. 
E l día 2 1 de los corrientes, una co-
lumna de tropas eritreas que en la 
región del Tembién se dirigía de oes-
te a este, atacó resueltamente al ene-
migo, que se había situado en las al-
turas de Zeban Karkata y al sur drt 
monte L a t a , mientras la segunda di-
visión de camisas negras atacaba al 
adversario que marchaba de norte o 
s i t r . 
í r a s encarnizado combate, los eri-
treos se apoderaron de Zeban K a r k a -
ta, obligando al adversario a reple-
garse. 
E l día 2 2 , habiéndose desplazado el 
grupo del Ejérc i to abisinio hacia Ua-
rieu, el enemigo atacó con fuerzas 
considerables a la segunda divis ión 
de camisas negras con objeto de rom-
per el paso de Uarieu y destruir, por 
consiguiente, los resultados que ha-
bíamos logrado el día anterior. Du-
rante todo el día 2 2 la divis ión de 
camisas negras res ist ió valerosamen 
te al adversario, permitiendo a las 
tropas eritreas que atacasen y con 
quistasen el monte L a t a . 
E l día 2 3 , o í r a columna eritrea 
realizó el contacto con la segunda di-
vis ión de camisas negras, quedando 
de este modo vencido en todas partes 
el enemigo. 
Hemos tenido 2 5 oficiales muertos 
y 1 9 heridos; 3 8 9 b a j a s n a c i o n a l e s e n 
í r e muertos y heridos. Sus nombres 
se publicarán en el boletín mensual 
Los eritreos tuvieron 3 1 0 b a j a s e n í r e 
muertos y heridos. 
L a s pérdidas abisinias se calculan 
en 5 . 0 0 0 e n í r e muertos y heridos. 
L a aviación contribuyó muy eficaz-
mente a este nuevo éx i to , bombar-
deando constantemente al adversario 
y señalando en activos vuelos de re-
conocimiento los movimientos de las 
diversas columnas." 
L a v e r s i ó n e t í o p e 
NOTAS DEL BLOtt 
SI alguna vi r tud tiene el pacto i», quierdista elaborado por el señ * 
Sánchez Román es que, a semejanza d' 
los ungüentos de los curanderos, sirv 
para todo. 
E s t á confeccionado con arreglo «i 
método de Carroño: unos dicen que j j 
y otros que no. 
y puesto en el trance de opinar, Ca-
rreño respondía: 
—Yo no digo nada. 
Por eso nos ha sorprendido la (jg. 
claración del presidente de la E5qUe. 
r ra Catalana, señor Pi y Suñer, a ta 
periodistas: 
— E l pacto de aquí no es aplicable 
en Cata luña m á s que en algunos aa-
pectos. Hay allí algunos problemas pe, 
culiares, y otros, como el de la tierra, 
que no tienen la misma solución. 
Pero, ¿qué solución? 
Porque en el manifiesto consta que 
unos aceptan el principio de nacíona-
lización de la tierra y otros lo recha-
zan. 
Pi y Suñer ha perdido la gran opor-
tunidad de parodiar a Carreño y su. 
marse al pacto declarando que su ac-
ti tud en esa y otras cuestiones es ésta: 
—Nosotros no decimos nada. 
Para los efectos de la unión daba 
lo mismo. 
• • • 
4 4 / C L A R I D A D " , el semanario que si-
gue la política de Largo Caba-
llero, dice cómo se preparan las candi-
daturas socialistas. 
Sus palabras no tienen desperdicio: 
«El espectáculo que estamos presen-
ciando en algunas provincias es lo me-
nos socialista que puede darse. Cama-
radas que se «trabajan» afanosamente 
la candidatura, poniendo en juego las 
artes del más clásico caciquismo. Di-
rectivos que «preparan» a cencerros ta-
pados unas sombras de antevotaciones 
que más parecen burlas a las normaa 
de autént ica democracia, que son de ri-
o-or en nuestro partido. Centristas (el 
grupo de Prieto) y reformistas (Bes-
teiro y Saborít) que demuestran su in-
cuestionable materia en el arte de 1» 
zancadilla, del mpujón y la maniobra, 
haciendo juegos de prestidigitación con 
Estatutos y Reglamentos.» 
Y en su primera plana afirma; 
«Los reformistas y centristas son tan 
hábiles como poco escrupulosos y se en-
tregan al caciquismo más desenfrena-
do.» 
Como anillo al dedo viene ahora uno 
de esos parches que publica el «Heral-
do» para solaz y jolgorio de las taber-
nas españolas: 
«Austeridad, democracia, espíritu cí-
vico, anticaciquismo, sinceridad, ciuda-
danía y garap iñadas de Brivíesca. Todo 
eso votáis con la candidatura de iz-
quierdas.» 
ADDIS ABEBA, 25.—Oficialmente se 
ha anunciado que en una batalla libra-
da al noroeste de Macallé, el ras Seyum 
y el ras Kassa han triunfado. 
De fuente extraoficial se ha sabido 
que los etíopes han reanudado la lucha 
EN el mismo periódico de Largo Ca-ballero se notifica un cambio en la 
fecha de salida «por estrategia revolu-
cionaría» y en vista de que el «marxifl-
mo no dispone de un diario». 
¿Y «El Socialista»? ¿Se ha conver-
tido en órgano del fascismo? 
Por «El Inmundo» no preguntamoi 
Del «Inmundo» nos dirían que es UM 
sentina. 
* * * 
TITULO del editorial de ayer de "0 Socialista' 
«Las derechas tienen bula para 1» 
procacidad y el cinismo». 
Y su «querido colega» «El Inmun' 
do» segrega en su editorial dedicado í 
Gil Robles esto: 
«Produce asco verle lanzado por esas 
ballestas de vesania verbal, tensadas en 
la vesanía au tén t ica de los martirios, 
la sangre y los alaridos.» 
De gramát ica , muy mal. 
f̂ ero de procacidad, «némine discre-
pante». 
N literatura en los comunicados mé-
dicos que dan noticia de la salud d* 
un enfermo ilustre. Suelen limitarse a 
decir la temperatura, el número de pul-
saciones y a consignar que se agrava o 
se estaciona la enfermedad. 
Indudablemente, dice un diario de Pa* 
rís que uno de los doctores que cuida-
ban del rey Jorge V era poeta. 
E l comunicado que precedió al qu8 
notificó la muerte decía textualmente: 
"La vida del rey se desliza apacible-
mente hacia su fin." (The King's lií8 
is moving peacefully to íts cióse.) 
Cuantos oyeron este mensaje lanza-
do por la "radio de Londres, vieron 
cómo la vida del soberano entraba dul» 
cemente en el océano de la eternidad-
A . 
o îs i caico iicmiaiiua a.y;uíll¡.<íllr:u<í f l le- U  anUG OO UUUíi f7 l • J | . o ' í 
retro de su padre. E l dolor profundo, en el frente norte durante los tres úl- i l m b a j a a o r C n i n O C l l r a ^ S 
que en estos momentos padeoe y la t re- l t ímos días, capturando cien ametralla-
menc'a carga que pesa oobr^ él se ven 
claramente estampados en el rostro del 
soberano, que acaba de ascender al tro-
no. No en balde a la vez se pierde un 
padre y se hereda un Imperio.—MERKY 
D E L V A L . 
Los funera les en M a d r i d 
Los funerales por el rey Jorge V, or-
ganizados por la Embajada británica, 
se celebrarán en Madrid el martes 28 
de enero, a las doce de la mañana , y 
las tarjetas para la admisión se deben 
solicitar en el Consulado británico, 
Montescuinza, 16; en el Club Anglo-
Amerícano o en la C á m a r a de Comercio 
bri tánica. 
doras, ^ ^ O n / 8 ' J ^ ^ ^ f ' X l CHANGAI , 25.-Comunican de NaD-fies y niuniciones. No se ha dado nln- U el ^ ^ 
^ ^ a ^ r ^ é t í o p e a de ™ nombramiento del s g 
han logrado una gran victoria, és ta for-1 Wellmgton Koo como embajador chin» 
talecida por un mensaje que ha ínter- ^ ^ J 1 
dis Abeba el viernes por la tarde. El |do una gran batalla y amenazan dura-
mensaje procedía de Macallé e iba ai-|mente a los italianos del oeste 
rígido al cuartel general del marisc.vi j E1 Gobierno ha recibido una carta del 
Badoglio. E l despacho decía que la si- cónsui etiope en Port Said que dice qua 
tuación de la guarnición era desespera- cuatrocientos cargamentos de balaa 
da y reclamaba ayuda inmediata. «dum dum» destinados a las fuerza! 
Se ha sabido de fuente fidedigna que italianas en Eri trea han pasado est« 
las fuerzas del ras Ayeleu están libran-'mes por el canal de Suez.—United Pr^* 
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